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2. Descripción 
 
El presente trabajo se desarrolló a partir de una problemática encontrada en algunos  de  
los entrenadores de tenis de mesa de la ciudad de Bogotá,  donde por medio de la 
observación e inclusive la práctica de esta disciplina se evidencia monotonía en las 
sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de los entrenadores no 
cuentan con una formación académica acorde al contexto de  enseñanza y 
entrenamiento de tenis de mesa, desarrollando una  evidencia  de la existencia de 
ciertas dificultades del discurso y la estructuración de las mismas sesiones de 
entrenamiento, lo cual   conlleva a reflexionar acerca de los  conocimientos de contenido 
que están implementando  los entrenadores  en sus procesos de formación deportiva. 
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 4. Contenidos 
Dentro de los contenidos del documento, se encuentra el planteamiento del problema 
en el cual se expresa que por medio de la observación se evidenciaron ciertas falencias 
en algunos entrenadores de tenis de mesa, en Bogotá, lo cual no hizo cuestionar 
respecto a que conocimientos de contenido manejan los entrenadores. Ahora bien, 
como contemplamos a los entrenadores como profesores  que se desenvuelven en la 
práctica, deseamos  basar nuestro marco teórico  en cuanto a conocimiento del 
profesor, conocimiento de contenido, conocimiento del profesor de  educación física, 
entrenamiento del tenis de mesa, didáctica general , ampliando cada concepto con sus  
características fundamentales, Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la metodología 
se implementó un enfoque cualitativo, con un modelo descriptivo  y un método de 
estudio de caso; Enfocándonos en un análisis del discurso, se realizó por medio de la 
observación y la grabación de audios de los entrenamientos, los cuales los tres 
entrenadores que implementamos para los tres estudios de caso nos dieron permiso  de 
registrar; Al momento de realizar la sistematización de la información, se tuvo en cuenta  
el registro  verbal, para poder desarrollar unidades de acción que se organizaron que  
dos categorías (una de primer nivel   y  otra de segundo  nivel). Adicionalmente se 
realizaron entrevistas (a los entrenadores) y encuestas (a los jugadores). 
Cuando se tuvo toda la información requerida, se organizó en los resultados, haciendo 
análisis de las entrevistas, las encuestas, y se realizó una reflexión completa por cada 
entrenador, según las categorizaciones que se realizaron y las cuales fueron tabuladas 
para poder hacer un análisis más profundo. 
Después de tener claros los resultados, se realizaron unas conclusiones de 
investigación, otras del proceso y otras de resultados, seguida de una serie de 
recomendaciones. 
Finalizando se acomodó toda la bibliografía, la webgrafía dándole final al proceso, 
seguido de los anexos en donde se encuentra copia de las encuestas, las entrevistas 
digitalizadas y categorizaciones del conocimiento de contenido que se realizaron 
 durante todo el proceso.  
 
5. Metodología 
Enfoque Cualitativo:   Para poder llevar a cabo el presente proyecto investigativos, se 
va a implementar un enfoque cualitativo, dado que las herramientas para la obtención y 
recolección de los datos, no  requieren una medición numérica como determinante para 
poder analizar la información  recogida, permitiendo la realización de “ descripciones 
detalladas de situaciones, conductas observadas y sus manifestaciones 
Modelo Descriptivo: Teniendo en cuenta que la “investigación descriptiva se encuentra 
en uno de los primeros niveles de proceder científico” 1   se implementara como 
herramienta  de base, la cual permitirá llegar a hacer una descripción  de características  
analizadas desde la sistematización del discurso de tres entrenadores de Tenis de Mesa 
de la ciudad de Bogotá. Para poder crear proceder en esta descripción, que sea 
funcional y productiva dentro del proceso de investigación, se realizara  una  
representación   del discurso tal como es en el presente,  haciendo uso  funcional de la 
observación, la organización, la comparación y la presentación de los datos. 
Metodología: Estudio de caso: Es una recolección formal de datos presentada como 
una opción interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos recogidos 
durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un ciclo de acción, o la 
participación en la investigación. Hopkins (cit. por J. McKernan, 1996) indica que el 
estudio de casos educativos es un “análisis relativamente formal de un aspecto de la 
vida del aula”2. 
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 6. Conclusiones 
 Se llegó a la reflexión, de que para evitar que se presenten esas dificultades en el 
discurso, monotonía de las sesiones de clase, poca estructuración y organización, es 
importante que el entrenador llegue a convertirse en un ser sumamente integral, que 
se deje guiar por sus conocimientos, los cuales deben entrar en un completo 
equilibrio entre lo técnico, pedagógico y didáctico y que no solo se implemente la 
experiencia de jugador como base profesional. 
 Se hace la consideración de que para poder llegar a integrar estos tres contenidos de 
conocimiento, la formación académica y profesional debe ser acorde con la 
enseñanza y la formación, de esta forma los procesos se harán de una forma 
consciente.  
 Se puede evidenciar que el ambiente en donde los entrenadores de tenis de mesa es 
un determinante existente al momento de poder proponer métodos y planificaciones 
para ejecutar las sesiones de entrenamiento. 
 El no poder tener una categoría específica, implica que los entrenadores no puedan 
organizar un plan formal, dado que se cuenta con jóvenes de diferentes edades, con 
diferentes niveles de juego y diferentes habilidades dentro de una misma sesión de 
entrenamiento, por ende al pretender lograr satisfacer las necesidades de todos los 
jugadores al tiempo,  se llega a implementar más la experiencia técnica de la 
disciplina que se ha obtenido dentro del ambiente de competencia, lo cual implica no 
poder aplicar la pedagogía de forma consiente. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Cuando se habla de un proceso formativo, independientemente del enfoque que 
se le quiera dar, sea aprender a tocar un instrumento, a sumar, a leer o a escribir; 
es importante tener en cuenta que las metodologías que permitirán desarrollar el 
proceso, afectarían directamente los resultados de la persona que está siendo 
intervenida en dicho proceso. Por ende, si se tiene una metodología que no es 
muy acorde a las necesidades que se deseen cubrir, el niño podría presentar 
problemas para aprender a leer, escribir, sumar o tocar el instrumento (teniendo 
en cuenta los ejemplos que se señalaron anteriormente). Es por este motivo que 
los docentes que se encuentran a cargo de dichos procesos, tienen de tener claro 
que tipos de metodologías existen, para que sirven, como implementarlas, en que 
momento usarlas. 
Ahora bien, dejando en claro la importancia de conocimientos metodológicos 
dentro de un proceso de enseñanza,  se debe reconocer que, específicamente 
desde el entrenamiento deportivo, dichos conocimientos  han de ser  más claros, 
dado que una mala decisión en la metodología podría afectar al deportista (en 
otras palabras producir una lesión que interrumpa la vida deportiva del entrenado) 
no solo a nivel de técnica y táctica sino que también a nivel físico y  psicológico.  
Dicho lo anterior, hay que  reconocer el hecho de que cuando un docente se 
empieza a formar a nivel profesional  (incluyendo a los entrenadores que también 
son  considerados como profesores, y que para lo cual deben estar formados por 
una Licenciatura) su  proceso de formación va a consistir en una serie de 
aprendizajes  tanto teóricos, como prácticos, en donde se pueda establecer un 
conjunto de saberes que permitirán crear un  carácter dinámico , instrumental, los 
cuales se puedan aplicar en la vida laboral satisfaciendo necesidades básicas, 
basadas en principios operativos, desarrollando tareas de forma autónoma, para 
poder construir ideas propias que caracterizaran  un modelo de formación. 
9 
 
Es de suma importancia tener en cuenta que, aunque los docentes empiezan a 
caracterizar modelos de enseñanza y formación, (en algunas ocasiones, por no 
generalizar) interpretan, adoptan y adaptan modelos que ya han sido creados, de 
tal forma que se puedan contextualizar al momento en que requiere implementar 
dichos conocimientos como una herramienta. 
De esta forma, el presente ejercicio investigativo, pretendió hacer una 
caracterización de los conocimientos metodológicos que implementen actualmente 
algunos entrenadores de Bogotá en la enseñanza y el entrenamiento del tenis de 
mesa. Dicho así se realizará un análisis de cómo se implementan dichos 
conocimientos y que funcionalidad se les está dando en un entrenamiento, dado 
que, en el deporte se debe hacer una mezcla entre lo práctico con lo teórico. Y 
como se mencionó anteriormente, es de suma importancia que los entrenadores 
que asumen la responsabilidad de llevar un proceso formativo en el ámbito 
deportivo, tengan gran amplitud de tan ya mencionados conceptos metodológicos, 
para que de esta forma los resultados arrojados por atletas sean los que se 
deseaban obtener brindado eficacia y eficiencia. 
 
 
 
. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
El presente trabajo se desarrolló a partir de una problemática encontrada en 
algunos  de  los entrenadores de tenis de mesa de la ciudad de Bogotá,  donde 
por medio de la observación e inclusive la práctica de esta disciplina se evidencia 
monotonía en las sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que la mayoría 
de los entrenadores no cuentan con una formación académica acorde al contexto 
de  enseñanza y entrenamiento de tenis de mesa, desarrollando una  evidencia  
de la existencia de ciertas dificultades del discurso y la estructuración de las 
mismas sesiones de entrenamiento, lo cual   conlleva a reflexionar acerca de los  
conocimientos de contenido que están implementando  los entrenadores  en sus 
procesos de formación deportiva. 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Actualmente, con el desarrollo que se ha venido evidenciando la sociedad, se ha 
podido notar un gran cambio en los diferentes contextos sociales. Enfocándonos 
en el contexto de formación, a nivel profesional, se han desarrollado múltiples 
exigencias, las cuales implican ser satisfechas en las diferentes instituciones 
formadoras. Entre estas exigencias, se encuentra implicada la necesidad de 
poseer un portafolio de conocimientos y experiencias que permitan desarrollar 
procesos que puedan cumplir con objetivos de forma exitosa. Para poder lograr 
este cumplimiento de objetivos, los docentes encargados deben tener claridad de 
las bases de sus conocimientos, las cuales servirán de soporte para las 
metodologías. 
Es evidente, que la educación busca profesores con capacidad de creación, lo 
cual afectará en el desarrollo de los seres humanos. Para esto es fundamental que 
los maestros se puedan desenvolver en ambientes de didáctica, lúdica, 
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pedagogía. De tal forma que todas aquellas teorías de las cuales debe poseer 
conocimiento se puedan llevar a la práctica para explicar tanto la enseñanza como 
el mismo aprendizaje.  
Ahora bien, dentro de un ambiente de formación deportiva, es de suma 
importancia mencionar que a nivel institucional se ha evidenciado por medio de 
observaciones, que en algunos clubes de Bogotá, no tienen un enfoque claro en 
cuanto a que tipo de metodologías debe utilizar los entrenadores para los 
procesos de formación. Por lo tanto permiten el libre desarrollo de su clase sin 
analizar que al tener una mejor metodología complementada entre los 
entrenadores, se lograría formar jugadores más integrales, lo cual va directamente 
relacionado a poder obtener mejores resultados a largo plazo.  
Para poder alcanzar esta finalidad, es importante reconocer que estos 
conocimientos, deben obtenerse de una buena formación académica, basada en 
una alta calidad y no solo por experiencias de ser un buen jugador, dado que el 
enfoque que tengan al momento de desarrollar y guiar a sus estudiantes se verá 
resaltado en las habilidades propias de los jugadores a formar. 
Dicho de esta forma, los licenciados enfocados a la enseñanza deportiva, deben 
desarrollar habilidades no solo para dirigir procesos de entrenamiento, sino 
también para afrontar los diferentes cambios estructurales que se verán 
implicados por un mundo globalizado. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, las 
cuales envolverán el deporte y para lo cual el entrenador deberá apoyarse de sus 
conocimientos, experiencias, práctica, educabilidad, para poder convertirse en una 
herramienta de transmisión 
Para la realización del presente ejercicio investigativo se tuvo como apoyo a los 
siguientes entrenadores, quienes nos permitieron ingresar a sus sesiones de 
entrenamiento para observar, analizar y reflexionar respecto a las unidades de 
acción  que se implementaron a partir de la  adquisión de información por medio 
del discurso que se utilizaba en cada sesión , las cuales se implementaran dentro 
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de los tres estudios de caso,  enfocando una caracterización de conocimiento de 
contenido,  para determinar que contenidos  implementan los entrenadores,  
desde una perspectiva académica y sin deseos de juzgar este mismo discurso. 
Lic. ALEJANDRO BELTRÁN: Edad: 50 años. Entrenador de Tenis de Mesa de la 
Liga de Bogotá, es Licenciado en Educación Física, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, en Bogotá, graduado en el año 1990. Dentro de su formación 
profesional, Cuenta con los cursos de la ITTF (Federación Internacional de Tenis 
de Mesa) Nivel I y II, adicionalmente, tiene una Maestría en Educación, realizada 
en la Universidad Militar Nueva Granada, la cual finalizo en el año 2015. 
Dentro de su experiencia como jugador, inicia su vida deportiva desde los once 
años de edad, participando en las diferentes categorías hasta la categoría Sénior. 
Dentro de sus logros deportivos, ha sido Finalista en torneos interligas en la 
categoría individual. Ha participado en representación de la delegación de 
Cundinamarca y de Bogotá. 
En su experiencia como entrenador, cuenta con un amplio recorrido en las 
diferentes etapas como: Escolar, universitaria, Selección Bogotá, Selección del 
Tolima, formativa y alto rendimiento, lo que asemeja a 30 años  desenvolviéndose 
como entrenador. 
Lic. TATIANA BALLESTEROS: Edad: 27 años Entrenadora de Tenis de Mesa de 
la Universidad del Bosque, Licenciada de Educación básica, con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes de  la Universidad Libre Seccional 
Bogotá, graduada en el año 2012. Jugadora de tenis de mesa en la selección 
Bogotá, en las categorías: pre-infantil, infantil, juvenil, sub -21. Inicia su vida 
deportiva dentro del tenis de mesa desde los diez años de edad. 
Campeona Nacional interligas en diferentes oportunidades, en la modalidad de 
dobles y equipos; Sub campeona Nacional interligas en varias ocasiones en 
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modalidad individual; Campeona Nacional torneo universitario ASCUN, 
modalidades: individual, dobles y equipos. 
En su gran recorrido, cuenta con una experiencia de seis años como entrenadora, 
en diferentes equipos, a nivel universitario y escolar; actualmente se encuentra 
dirigiendo un proceso de entrenamiento en la Universidad del Bosque.  
Dentro de su formación en la disciplina, ha realizado diferentes cursos de tenis de 
mesa, cubriendo las diferentes áreas como son: Juzgamiento, organización de 
eventos y entrenamiento. 
ENTRENADOR FELIPE RODRÍGUEZ: Edad: 27 años. Entrenador de Tenis de 
Mesa del Club Lucerna, licenciado en formación en el área de Educación básica, 
con énfasis en educación física, recreación y deportes en la Universidad Libre 
seccional Bogotá. Dentro de su recorrido en el tenis de mesa, cuenta con una 
experiencia de seis años como jugador de la disciplina. Ha hecho parte de la 
selección de tenis de mesa de la Universidad. 
En el área de entrenador, cuenta con la experiencia de seis años, en el cual el 
organizo y creo un Club Deportivo llamado Lucerna, el cual cuenta con las 
disciplinas de Fútbol y Tenis de Mesa, en donde él es el encargado de dirigir todo 
lo que respecta al tenis de mesa. 
 
Ahora bien al finalizar un proceso de formación e iniciar la etapa de rendimiento 
deportivo se aprecian diferentes tipos de individuos, punto crítico en donde el 
dependerá el aprendizaje del jugador  en la técnica de juego  para  obtener  un 
avance en el ámbito deportivo. 
 
Aunque la técnica no es el único elemento que se debe de tener en cuenta con 
referencia al rendimiento deportivo, si es un factor concluyente en el avance del 
deportista en el momento en que  va a empezar a implementar técnicas con mayor 
nivel de destreza, todo esto se encuentra en él, si la fundamentación fue 
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acompañada de un enfoque pedagógico adecuado respecto a la perfección y a la 
autoevaluación de su desempeño deportivo, por lo tanto el proceso formativo 
antes de empezar un proceso de rendimiento es funcional y  determinante en la 
aplicación de la práctica, dado esto los entrenadores deben cubrir grandes 
exigencias respecto a las necesidades del futuro deportista,  ahora bien ¿será que 
los entrenadores encargados de esta fase se encuentran con los conocimientos 
necesarios para poder brindar a sus jugadores todas las herramientas base para 
crear un proceso de entrenamiento exitoso? 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico que 
poseen algunos de los entrenadores de tenis de mesa de Bogotá en sus diferentes 
procesos? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El realizar una investigación con respecto a la metodología utilizada por de los 
algunos entrenadores de tenis de mesa  de nuestra ciudad, caracterizando los 
contenidos (pedagógicos, didácticos y técnicos) permitirá tener una visión más 
clara, de cómo se puede brindar  un mayor aporte en la formación integral de los 
deportistas en formación en ámbitos tanto técnicos, como tácticos, físicos y 
psicológicos. 
 
Todas las acciones que se relacionen con la vocación de enseñar, llevan de la 
mano una serie de procesos reflexivos,  considerándose de esta forma un acto de 
conocer. Y es el mismo docente quien debe examinar en qué momento desarrollar 
sus teorías de conocimiento (basado en experiencias), lo cual le permitirá elaborar 
procesos prácticos  que le brindarán ciertos resultados, influentes  en un proceso 
de formación. Siendo  responsabilidad del entrenador reconocer en que momento 
aplicar ciertos métodos y cuales no son convenientes, dado que son estas mismas 
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decisiones  las que permitirán tener un proceso exitoso con un deportista 
campeón,  o un proceso con errores, que solo dejarán como resultado un 
deportista lesionado. 
 
Se tiene en cuenta el hecho de que se ha observado (Desde la experiencia como 
entrenador de tenis de mesa en Bogotá, en ámbitos escolares, universitarios y de 
competencia) en algunos jugadores, un comportamiento dependiente hacia los  
entrenadores, caso tal de que en el desarrollo de un partido no permitirá tomar 
decisiones importantes en jugadas específicas y siempre se verá limitado en su 
técnica y táctica. Por ende,  si en Bogotá no  se hace una caracterización 
relacionada a las metodologías y los contenidos  implementadas por los 
entrenadores, es posible que no se pueda  solucionar la  problemática. Es decir 
que  el rendimiento no  demostrará una evolución, y  los resultados no podrán 
llenar las expectativas tanto de los deportistas practicantes como de los 
entrenadores, ya que la credibilidad de Bogotá disminuiría teniendo en cuenta la  
relación de los resultados con el concepto que las personas (especialmente en el 
ámbito deportivo) se crean respecto a la ciudad. 
 
Dicho lo anterior, es de suma importancia, tener una comprensión de estos 
procesos de entrenamiento, no con el fin de crear parámetros que juzguen los 
métodos de los docentes a cargo, ni para juzgar a los mismos entrenadores, sino 
para tener una visión más clara  y poder entender  como los conocimientos  de 
contenido metodológico pueden dirigir  acciones  que generan intervenciones 
dentro de los procesos de formación. 
 
Lamentablemente no evidenciamos un interés formal para que se  mejore el  
aprendizaje y que la práctica sea más efectiva, dado que no se ha realizado 
ningún tipo de estudio similar al que se propone realizar (dentro del ambiente del 
tenis de mesa).Por ende se pretendió hacer la caracterización de los 
conocimientos metodológicos que tienen los tres entrenadores de Tenis de mesa 
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en Bogotá, para poder crear un análisis que permita crear  afirmaciones que 
rompan las limitaciones y los paradigmas que se pueden tener  en cuanto a los 
procesos de formación  dentro del área deportiva. 
 
1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se presenta esta situación de investigación, dado que no se han encontrado 
referentes específicos que hayan estudiado similares contenidos, relacionados 
directamente con la disciplina del tenis de mesa y representa una experiencia 
relativamente nueva que surge sobre los diferentes esquemas de aprendizaje. Sin 
embargo, se encontraron algunos trabajos que hacen referencia al contenido 
metodológico de los entrenadores desde el voleibol en jóvenes. 
 
En la revista Motricidad. European Journal of Human Movement, 2009: 23, 59-77,  
un análisis  de un estudio realizado que hace referencia  a la “intervención 
pedagógica de los entrenadores de voleibol de jóvenes”, en donde sus objetivos  
se enfocaban en:  
 
 “Analizar la intervención de los entrenadores de voleibol, durante el 
entrenamiento, en función del momento en que emiten la información. 
 Analizar el tipo de tareas instruccionales, desde un punto de vista didáctico, 
    aplicadas por los entrenadores de voleibol durante el entrenamiento. 
 Analizar el tipo de práctica, desde el punto de vista de su complejidad de 
    Ejecución y de los contextos de ejercitación motora, empleada por los 
entrenadores de voleibol durante el entrenamiento. 
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 Examinar la relación existente entre el tipo de tareas y el tipo de práctica 
aplicadas en la sesión de entrenamiento.”3 
 
Teniendo en cuenta estos objetivos, desarrollaron una cantidad de análisis 
observables en diferentes tablas que realizaron dejando como  conclusión  
principal: “Los entrenadores de jóvenes observados en el ámbito del voleibol, 
mostraron una preferencia por la intervención en el aporte de feedback en 
detrimento de los momentos de instrucción previa y concurrente, lo que refuerza lo 
indicado en la bibliografía en relación al papel del feedback 
pedagógico.”4Adicionalmente se contempla el  hecho de:“Consideramos, por tanto, 
que el presente estudio ofrece indicaciones relevantes para los programas de 
formación, mediante un conocimiento más cercano de la realidad de la práctica, 
que asociado al desarrollo de estudios de naturaleza cualitativa pueden contribuir 
a una aproximación más real a las necesidades de formación de los 
entrenadores.”5 
 
Citadas ciertas conclusiones  del estudio que se referencio, se entiende el hecho 
de que existe la necesidad de hacer reflexiones e investigaciones que caractericen 
los conocimientos de contenidos metodológicos de entrenadores deportivos para 
que se puedan desarrollar programas de formación en donde se pueda alcanzar  
todos los objetivos planteados y se llenen las necesidades e intereses que tienen 
los futuros deportistas. 
                                            
3
Santos, S.; Mesquita, I.; Pereira, F.; Moreno, M. P. La Intervención Pedagógica De Entrenadores 
De Voleibol De Jóvenes Motricidad. European Journal of Human Movement, vol. 23,, España : 
Asociación Española de Ciencias del Deporte Cáceres 2009Pág.63 
 
4
Ibíd., 74 
 
5
Santos, S.; Mesquita, I.; Pereira, F.; Moreno, M. P. La Intervención Pedagógica De Entrenadores 
De Voleibol De Jóvenes Motricidad. European Journal of Human Movement, vol. 23,, España : 
Asociación Española de Ciencias del Deporte Cáceres 2009 Pág.74 
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2.  OBJETIVOS. 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar una caracterización respecto al conocimiento de contenido pedagógico, 
técnico y didáctico que implementan los entrenadores dentro de la disciplina de 
tenis de mesa de Bogotá a través del desarrollo de un proceso de análisis y 
observación. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar la información previa que tienen los tres entrenadores objeto de 
estudio sobre pedagogía, didáctica y técnica en el entrenamiento de tenis de 
mesa. 
 Analizar cómo se implementan los conocimientos de los contenidos por parte 
de los tres entrenadores de tenis de mesa de Bogotá. 
 Describir de forma clara, la caracterización de los conocimientos de 
contenidos implementados por los entrenadores de Bogotá. 
 Ordenar la información obtenida de los conocimientos metodológicos de los 
entrenadores de tenis de mesa de Bogotá. 
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3.  MARCO TEÓRICO. 
 
Cuando se habla de caracterizar el conocimiento de contenido, es de suma 
importancia tener claros ciertos conceptos que sirven de base fundamental para 
enfocar bien el análisis de las unidades de acción que se van a trabajar. 
Consideramos fundamentales los siguientes: 
3.1  METODOS DE ENSEÑANZA 
 
El presente texto, permite analizar de forma profunda, la importancia que se le 
debe dar al proceso de selección de métodos de enseñanza, para poder educar 
según el ritmo y las capacidades individuales de cada estudiante. Esto debido a 
que la finalidad del Modelo Educativo es enriquecer el proceso formativo mediante 
métodos de enseñanza que permitan el desarrollo de habilidades, a través de 
estrategias, generando actividades creativas e interesantes. 
Inicialmente se define al método de enseñanza como: ”secuencias de acciones del 
profesor que tiende a provocar determinadas acciones y modificaciones en los 
educandos en función del logro de los objetivos propuestos”6, permitiendo una 
reflexión de los posibles caminos que se pueden seguir para poder alcanzar dicha 
finalidad, para lo cual se debe tener una planificación y una sistematización. 
Dicho lo anterior, se puede encontrar una clasificación de metodologías: 
Métodos De Investigación: Buscan profundizar los conocimientos. 
Métodos De Organización: Buscan trabajar sobre hechos conocidos y procurar 
ordenar esfuerzos de forma disciplinar para  tener mayor eficiencia en lo que se 
desea realizar. 
                                            
6
VARGAS MERINA. Ángela. MÉTODOS DE ENSEÑANZA En: Revista Digital, Innovación y 
Experiencias, ISSN 1988-6047, DEP. LEGAL: GR 2922/2007, No. 15, Febrero de 2009  Pág. 1 
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Métodos De Transmisión: Están destinados a transmitir conocimiento, ideas o  
actitudes. Son intermediarios entre el profesor  y los alumnos en una acción 
educativa. 
Adicionalmente, Bernardo Carrasco en : “técnicas y  recursos para el desarrollo  
de las clases”7 habla de unos principios didácticos los cuales son: 
 Principio de ordenación: supone disposición ordenada de todos los 
elementos, progresión calculada, para aprendizaje eficaz. 
 Principio  de orientación: Todo método proporciona una orientación definida 
para aprender de forma segura. 
 Principio de la finalidad: El método didáctico solo  es válido y  significativo 
cuando  se apunta a unos objetivos para alcanzar. 
 Principio de adecuación: Se debe adecuar la materia a la capacidad de los 
estudiantes. 
 Principio  de la economía: se debe procurar  cumplir los objetivos de modo 
más rápido, fácil y económico, no solo en esfuerzo sino también en tiempo y  
materiales. 
 
“Conociendo  cada uno de estos elementos, se facilitara identificar qué modelo de 
enseñanza se está empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos 
elementos de cada modelo dando uno aparentemente diferente”.8 
3.2 DIDÁCTICA 
 
Los métodos de enseñanza, a pesar de que pueden ser universales, no responden  
a una clasificación única,  dado que cada una de ellas se basa en criterios 
                                            
7
CARRASCO, Bernardo: técnicas y recursos para el desarrollo de las clases. Madrid :Ediciones 
Rialp, S.A., 1999 Pág. 10 
8
VARGAS MERINA .Ángela: MÉTODOS DE ENSEÑANZA En: Revista Digital, Innovación y  
Experiencias, ISSN 1988-6047, DEP. LEGAL: GR 2922/2007, No. 15, Febrero de 2009 Pág. 4 
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diferentes, lo cual le permite al profesor visualizar el proceso de enseñanza  a 
través de distintos ángulos. Y  dado que es complicado adaptar cada metodología 
a todos los estudiantes por igual  es necesario que el docente guía del proceso 
conozca el estado actual  de la situación que está enfrentando  y  profundice  en 
conocimientos teóricos para enriquecer la práctica pedagógica. 
 
Cabe señalar  que cada método de enseñanza se debe seleccionar   e 
implementar  considerando  el tipo de procesos que se está guiando, dado que 
como ya se mencionó anteriormente, no  existe un método  universal y  absoluto y  
por ende  se recomienda hacer combinación de métodos en donde  se puedan 
abordar todas las necesidades, no solo del alumno sino también de los objetivos 
de la clase. 
 
Dado lo anterior, Medina Salador  en su libro Didáctica general,  hace  una 
clasificación de “metodologías didácticas”9 a través de ciertos criterios:  
 
CRITERIOS MÉTODOS 
Por el grado de participación de los 
sujetos que intervienen en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 
 Expositivo: Conversación o diálogo, 
explicación o relato. 
 Elaboración conjunta 
 Trabajo independiente: Observación 
experimental, trabajo con el material 
bibliográfico. 
Por la actividad del profesor e 
independencia del estudiante, o el 
carácter de la actividad cognoscitiva. 
 Reproductivo: Explicativo ilustrativo. 
 Productivos 
 Búsqueda parcial o conversación 
heurística. 
                                            
9
 MEDINA Antonio y SALVADOR Francisco. Didáctica general. Madrid: Editorial: Prentice – Hall, 
2009. Pág. 42 
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 Métodos problémicos  
 Método investigativo 
por la estimulación de la actividad 
cognoscitiva- productiva en los 
estudiantes 
 Métodos problémicos 
 Búsqueda parcial o conversación 
heurística 
 Método  investigativo. 
 
En cuanto al primer grupo  métodos expositivos, se le da la caracterización  de 
combinar la palabra  del docente con la percepción sensorial de  objetos por parte 
de los estudiantes y en este caso se encuentran: conversación  o  dialogo(requiere 
que los estudiantes tengan  conocimiento del contenido del objeto de estudio), 
explicación o relato(el profesor transmite nuevos conocimientos de forma precisa 
sin participación activa de los estudiantes). 
En el método de elaboración conjuntase hace referencia  a los diálogos y  
conversaciones  que se mencionaron con anterioridad. método de trabajo 
independiente, en donde se hace alusión a la actividad  en donde se hace uso de 
la creatividad, la observación, la experimentación , permitiendo al alumno trabajar 
por si solo sin tener la constante vigilancia y  ayuda del docente, pero si teniendo 
ayuda de materiales complementarios como los libros de texto, etc. 
Ahora bien, en los métodos reproductivos  se caracterizan  porque los alumnos 
asimilan el conocimiento elaborado   lo reproducen de forma explicativa e 
ilustrativa. en cuanto a los métodos productivos a diferencia de los reproductivos, 
los alumnos asimilan el conocimiento como resultado de una actividad creadora, 
es decir que por medio de la conversación, la solución de problemas y  la 
investigación se llega a la creación de nuevos conocimientos. 
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3.3DIDÁCTICA GENERAL 
 
“La didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la 
aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para 
la  aportación de los  modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados 
para la organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento, base 
de la instrucción y el desarrollo reflexivo  del saber cultural y  artístico.”10 
Dicho lo anterior, se tiene en cuenta que la didáctica requiere un gran esfuerzo 
comprensivo, en la cual se pueden realizar modelos teóricos que sean aplicados  
para tener una mejor interpretación de las necesidades que tienen los estudiantes 
llenando de esta forma sus expectativas e intereses. 
De esta forma se entiende que : “el saber didáctico  centrado en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje  se amplía al ecosistema del aula, espacio formalizado e 
investido, que se explicita en el momento de participar en la formación intelectual  
y socio – afectiva de los estudiantes y en el avance profesional de los docentes en 
el marco del centro – escuela.”11 
3.3.1 DIDÁCTICA DE LA EDUCACION FISICA:12“El profesor de cualquier 
asignatura debe ser capaz de poner en relación las condiciones temporales, 
espaciales y materiales para que el alumno tenga las máximas oportunidades para 
aprender. “Para poder cumplir con esa interrelación profesor alumno este debe de 
tener conocimiento de contenido amplio y suficiente de 3 tipos, según el autor 
citado que son:  
- Conocimiento de contenido de la asignatura 
- Conocimientos de contenido pedagógicos 
                                            
10
 MEDINA A. –SALVADOR F. Didáctica general, editorial: Prentice –Hall, 2009. Pág. 5 
11
 Ibíd., Pág. 13 
12
  CONTRERAS, Onofre Didáctica de la educación física, un enfoque constructivista, Barcelona – 
España: Editorial Inde, 2009 
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- Conocimiento de contenido del currículum 
El conocimiento de contenido de la asignatura es el referido a la exposición de las 
verdades aceptadas en esa área de conocimiento, y la explicación de por qué 
determinadas cuestiones deben saberse y como se relacionan con otras dentro y 
fuera de ese campo disciplinar. 
El conocimiento de contenido pedagógico ésta en relación a cómo enseñar los 
contenidos propios de la materia. Incluye formas como representación, analogías, 
ejemplos, ilustraciones, explicaciones y demostraciones para su realización. 
“El conocimiento de contenido de currículum es aquél referido al cómo enseñar 
una determinada materia cuando no existe una separación entre los contenidos de 
conocimiento de la asignatura y contenidos de conocimiento pedagógico. Sería el 
caso de la enseñanza de la didáctica de la educación física en las escuelas 
deformación del profesorado para aquellos profesores que no son especialistas en 
educación física, es decir, son generalistas. “ 
En la tarea de transmitir la información por parte del maestro se debe de resaltar el 
conocimiento de contenido pedagógico puesto que gracias a él es la manera con 
la que el maestro puede enseñar los contenidos de la materia usando diferentes 
modos de hacerlo y así lograr que la parte curricular sea explotada de una forma 
más adecuada.   
3.4 ENTRENAMIENTO DE TENIS DE MESA 
 
Se define al entrenamiento como: “La parte de la actividad del entrenador que 
ayuda al jugador cuando ya ha acabo el perfeccionamiento para buscar un 
rendimiento más alto”13 
                                            
13
 LE ROY Gerald. Programación específica – Modulo 1Técnicos en deporte formación de tenis de 
mesa.(En línea) Escuela Estatal de Entrenadores Real Federación Española de Tenis de 
Mesa.1993 (Citado 15 de Junio 2016) Disponible 
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En el presente documento se podrán encontrar  algunos criterios que,  desde una 
mirada profesional, un entrenador  debe tener en cuenta en todos y cada uno de 
los días donde lleve a cabo un proceso de entrenamiento. Dicho de este modo se 
considera que este aspecto es tan importante que se han desarrollado algunos  
ítems, los cuales son  base para la formación de los jugadores  con potencia de 
alto rendimiento, entre los cuales se encuentran   los siguientes: 
 El acto motriz. 
 El programa motriz. 
 La memoria sensorio-motriz. 
 Las sensaciones. 
 La habilidad. 
 Los automatismos. 
 El funcionamiento del sistema sensorio-motriz. 
 El control del movimiento, La habilidad específica. 
 La didáctica de la iniciación al tenis de mesa. 
 La pedagogía de la iniciación, Bases de metodología. 
 Los ejercicios educativos. 
 La empuñadura de la raqueta. 
 Las acciones raqueta / pelota. 
 Los cuatro ejes de trabajo. 
 El objetivo pedagógico. 
 Bases de psicomotricidad. 
 La evaluación de la sesión. 
 El programa de iniciación. 
 Metodología y didáctica. 
 Aprendizaje de los servicios. 
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Este manual  brinda la guía para todos aquellos  entrenadores y jugadores que 
están realizando un plan de entrenamiento con un grupo ya sea  en formación  o 
en rendimiento deportivo (alto rendimiento), haciendo un fuerte énfasis en el 
entendimiento. Pero no solo por parte del deportista y/o atleta, sino también por 
parte del entrenador, quien debe ser una ayuda, apoyo a los deportistas y no 
como se tiene la creencia que todos los deportistas deberían ser una imagen del 
entrenador.  
Por este motivo se llegó a la conclusión de que siempre que se tenga un método 
sea el que sea debe ser aplicado de la forma correcta, teniendo en cuenta las 
variables de cada uno de los individuos y sus características personales para 
poder llegar a tener excelentes resultados en cuanto al aprendizaje y desarrollo 
adecuado de un jugador y conseguir un mejor nivel en rendimiento. 
3.5CONOCIMIENTO 
 
Teniendo como base, que el conocimiento es considerado como una facultad de 
los seres humanos, la cual permite tener una comprensión más amplia de los 
fenómenos que rodean el entorno, y que se desarrolla por medio de experiencias 
vivenciales que cada ser adquiere con el paso del tiempo; Se llega a la reflexión 
de la importancia de entender cómo se relaciona este concepto del conocimiento 
con la profesión del profesor. 
3.5.1 CONCEPTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROFESOR 
 
3.5.1.1 Antecedentes: Los antecedentes del profesor como productor de 
conocimiento están muy ligados a la reflexión que sobre las profesiones se planteó 
en la década del 70 y sus formas de resolver particularidades, pues no satisfacían 
las expectativas de eficacia y de ejercicio honesto esperado. Tales conclusiones 
pusieron en el centro de la tematización las instituciones de formación como se 
expresa en el siguiente apartado: 
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“Si al mundo profesional se le acusa de ineficacia y deshonestidad, a los centros 
de formación de profesionales se les acusa de no saber enseñar las nociones 
elementales de una práctica eficaz y ética…critica a las facultades de 
derecho…porque los abogados procesales no son buenos en su trabajo. …las 
escuelas de formación de profesores son puestas en entredicho; las facultades de 
ciencias económicas y empresariales… en que sus titulados no  pueden ejercer 
una administración responsable o no son capaces de avanzar adecuadamente 
ante el reto japonés. Las escuelas de ingeniería…porque producen técnicos con 
escasa competencia para diseñar y resolver los dilemas de desarrollo  
tecnológico” 14(Schön, 1992) 
 
El anterior hecho descrito, fue el telón de fondo de uno de los representantes del 
conocimiento profesional como los es Donald Schön, que una y otra vez lo remitió, 
a su argumentación de una epistemología de la práctica que pusiera de relieve la 
reflexión en la acción para superar la racionalidad técnica y a su vez diera cuenta 
de aquellas “zonas indeterminadas de la práctica”15 (Schön, 1992),  tal es el caso 
de la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores, zonas recientemente 
consideradas  como lo señala el mismo autor: 
 
“Son precisamente estas zonas indeterminadas de la práctica, sin embargo, las 
que los profesionales prácticos y los observadores críticos de las profesiones han 
comenzado a entender con creciente claridad, a lo largo de las dos últimas 
décadas, como centrales en la práctica profesional. Y la progresiva preocupación 
por su mejor conocimiento ha hecho que figuren de un modo destacado en 
aquellos debates sobre el ejercicio de las profesiones y el lugar que debe ocupar 
en nuestra sociedad”16 (Schön, 1992) 
 
                                            
14
Schön, Donald. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós. 1992, Pág. 21 
15
 Ibíd., p.12 
16
 Ibíd., p. 19 
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La tesis central es que los profesores generan teoría a partir de la reflexión de lo 
que han aprendido en la práctica, modificando o confirmando así sus propios 
principios, es llamada modelo cíclico de pensamiento del profesor. Este 
pensamiento práctico informa más directamente en oposición al conocimiento 
formal o conocimiento científico que ha recibido en la institución formadora.  
 
Lo anterior ha sido posible, debido al reconocimiento de la existencia de una cierta 
unidad circular entre el pensamiento y la acción docente. Schön (1998) y Anning 
(1987), por ejemplo, hablan de un “proceso cíclico” o de un “modelo cíclico de 
pensamiento del profesor”, respectivamente, con los cuales entienden que los 
profesores generan teoría a partir de la reflexión acumulativa sobre la práctica, al 
modificar o al confirmar así sus propios principios.  
 
En esa misma línea Shulman (1989), se han referido a dicha concepción de 
enseñanza al hablar de un 17“modelo del razonamiento pedagógico y acción”. 
Unos y otros coinciden en pensar la acción de los profesores (planeación e 
interacción) como una estructura con sentido propio 
 
Por su parte Carter y Doyle en su artículoTeachers´ knowledge structures and 
comprehension processes, compendido por Calderhead,  señalan que los 
estudios sobre el conocimiento de los profesores tienen sus fuentes derivadas de 
las investigaciones que apuntaban a “hacer explícito el conocimiento implícito que 
los profesores utilizan al responder como lo hacen en las aulas”18 
 
La enseñanza, en cuanto actividad práctica, es concebida como una acción 
dilemática entre pensamiento y acción, desde donde es preciso contemplar la idea 
                                            
17
: WITTROCK, MerlinLa investigación de la enseñanza I. Barcelona: Paidós,(1989).  pp. 9-91 
18
CALDERHEAD.  Jules. Teachersknowledge structures and comprensión processes, New York: 
Falmer Press. 1988. 
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de la conciencia y la reflexión por medio de las cuales los profesores someten a 
análisis crítico las teorías que las informan y las propias prácticas así como los  
contextos sociales en las que se desarrollan. Desde allí se concibe la enseñanza 
como una actividad eminentemente exploratoria e investigadora; racionalidad 
práctica y reflexiva; logrando superar la aplicación de los modelos de racionalidad 
técnica, pensando en un profesor postmoderno, es decir:  
  
“…un profesional provisto de los instrumentos teóricos, técnicos y prácticos que le 
permitan desempeñar una práctica reflexiva, capaz de dar respuesta a la 
diversidad de exigencias a las que se enfrenta la escuela de hoy y del mañana. Su 
función central- estimular aprendizajes significativos en los alumnos y su 
desarrollo integral como individuos y ciudadanos- es una función compleja que 
exige el desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes a varios niveles, que 
exige, sobre todo, una gran capacidad reflexiva, investigadora, creativa y 
participativa para adaptarse e intervenir en los procesos de cambio.”19 (García 
Alonso cit. por Montero, 2001) 
 
Se ha debatido mucho últimamente con respecto a la profesionalización docente y 
al modelo de profesionalización adecuado para responder a las exigencias de las 
sociedades posmodernas. De este debate ha surgido una concepción 
constructivista y cultural de la profesionalidad entendida como: 
“…la especificad de la actuación de los profesores en la práctica; es decir el 
conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes y valores ligados a 
ellas, que constituyen lo específico de ser profesor20”. (Gimeno cit. por Montero, 
2001) 
 
Concepto que bien podríamos complementar con el que señala García Alonso:                                                                                                                         
  
                                            
19
Montero, Lourdes. La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario - Santa fe- 
Argentina: Homo Sapiens Ediciones.2001. Pàg 129 
20
Ibìd., p.129 
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“…el conjunto mayor o menor de saberes, de capacidades, de que dispone el 
profesor y el conjunto del grupo profesional de los profesores, en el desempeño de 
sus actividades en un momento histórico dado. “21 (Sarmento, 1996, cit. por 
Montero, 2001) 
 
Y con el que señala Montero:  
 
“La de acciones intencionalmente previstas por alguien, un profesor, para 
enseñanza como actividad profesional de los profesores puede así definirse como 
ese conjunto promover en unos alumnos el aprendizaje de conceptos, procedi-
mientos; valores en el marco de una institución -la escuela- a la que afecta y por la 
que es afectada”22 (Montero, 2001) 
 
De acuerdo con lo anterior, el conocimiento profesional es de tipo praxeológico en 
Educación Física, pues se construye en los contextos en los que se ejerce la 
práctica “como resultado del encuentro de una teoría con una práctica profesional 
que la interpreta, la desafía, la interroga, y desarrolla” 23(Sarmento, 1996, cit. por 
Montero, 2001) 
 
No debemos olvidar la advertencia hecha por Shulman (1993); profesores y 
profesoras no son personas con características excepcionales, lo extraordinario de 
ellos radica, precisamente en el trabajo que se les pide que desempeñen; tareas 
que exigen voluntad, persistencia y una permanente recualificación profesional.  
 
De ahí que la formación debe articularse como acción pedagógica y organizativa 
permitiendo, compartir experiencias y la “transformación de los saberes prácticos 
                                            
21
MONTERO, Lourdes. (2001). La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario - 
Santa fe- Argentina: Homo Sapiens Ediciones. Pàg 140 
22
Ibìd., P. 137 
23
Ibìd., P. 151 
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en saberes comunicacionales”24. Estas premisas convierten la construcción de la 
profesionalidad del profesorado en uno de los ejes fundamentales en la afirmación 
de una profesión y factor imprescindible de su autonomía. 
 
Schwab (1983) en su artículo The práctical: something for curriculum professors to 
do, define la enseñanza como un arte que requiere de diferentes formas de 
conocimiento:  
 
- El conocimiento de las reglas de los principios, principios generales 
(entendidos como fundamentos y no como prescripciones) o  conocimientos 
básicos que orientan las decisiones que se derivan de procesos científicos de 
observación, experimentación, interpretación y generalización.  
 
- El conocimiento de casos particulares, que en algunos saberes se razona no 
de forma deductiva, sino partiendo de casos que forman los precedentes de la 
particularidad del caso.  
 
- El conocimiento de las maneras de aplicar las reglas adecuadas a casos 
particulares correctamente discernidos, sin embargo, existen evidencias que 
señalan que los casos específicos influencian más las decisiones, que los 
presentados impersonalmente pese a tener mejores evidencias.  
 
3.5.2 Diferentes concepciones sobre el conocimiento del profesor 
 
3.5.2.1 Conocimiento práctico:La importancia y reflexión sobre el conocimiento 
práctico, denominado igualmente: conocimiento práctico-personal, situado, local, 
                                            
24
 SHULMAN, Lee. “Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza. Una 
perspectiva contemporánea”. En: Wittrock, M. C. La investigación de la enseñanza I. Barcelona: 
Paidós, (1989).  pp. 9-91. 
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relacional, tácito y de oficio, radica en la posibilidad de vincular la teoría a la 
práctica. 
El punto de partida es que se persigue comprender el conocimiento que generan 
los profesores en su trabajo, conocimiento ligado a su práctica profesional, ó 
directamente relacionado con la acción. 
Conocimiento práctico muchas veces difícil de describir, según Feiman-Nemser y 
Floden:  
“A menudo la gente conoce cómo hacer cosas sin ser capaces de decir lo que 
conocen. Además, ni los profesores ni los investigadores tienen un vocabulario 
adecuado para describir el conocimiento práctico en gran manera tácito.”25 
(Montero 2001: 159) 
Para los investigadores del conocimiento práctico, el profesor conoce mucho más 
de lo que puede articular y se ubican en un punto de vista que reconocen la 
complejidad, incertidumbre, singularidad y conflictividad valorativa de su actividad, 
punto de vista opuesto a aquellos que consideran su tarea como aplicaciones 
derivadas del conocimiento científico sobre la enseñanza proceso; producto del 
ejercicio de investigadores profesionales o planificadores, formulado en 
“proposiciones –reglas, principios, máximas- que pretenden servir como 
prescripciones para guiar la actuación de los profesores”26(Montero 2001:158).  
Fenstermacher distingue dos corrientes de investigación sobre el conocimiento 
práctico. La primera representada por Elbaz y  Clandinin; la segunda basada en 
Schön y su epistemología de la práctica, expresada en su elaboración de 
conocimiento en la acción y reflexión en la acción. 
                                            
25
Montero, Lourdes. La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario - Santa fe- Argentina: 
Homo Sapiens Ediciones.(2001). 
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Ibìd.,P. 
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Elbaz en un estudio de caso en 1981: “The teacher´s practical 
knowledge”27había estudiado cómo usaba el conocimiento en la práctica un 
profesor; En The teacher thinking: A Study of practical  knowledge (1983) 
expone el análisis del pensamiento de una profesora de lengua inglesa, en 
contraposición al análisis predominante de la conducta.  
El conocimiento práctico para Elba (Montero, 2001: 162) está integrado por 
contenidos, orientaciones y estructura, lo que permite identificar cinco contenidos 
del conocimiento práctico: de sí mismo, del medio, de la materia, del desarrollo del 
currículo y de la instrucción. Las orientaciones que son los modos que expresan la 
relación activa del conocimiento con la situación de la práctica (situacional, 
personal, social, experiencial y teórico), La estructura dada en tres niveles de 
generalidad: reglas de la práctica (declaración claramente formulada de qué hacer, 
o como hacer en una situación particular, frecuentemente encontrada en  la 
práctica), principios prácticos (construcciones generales que podían ser adquiridos  
a partir de puntos de vista teóricos, o intuitivamente por la experiencia), finalmente 
las imágenes (definidas como fotografías personales o visiones de lo que la 
enseñanza debería ser), construidas a partir de las creencias personales y las 
experiencias de los profesores, del conocimiento teórico, y de los contextos 
escolares. 
A partir de los trabajos de Schön sobre la racionalidad práctica, se concibe el 
conocimiento práctico como “el procedente de la participación y la reflexión sobre 
la acción y la experiencia; está condicionado por la situación y el contexto en el 
                                            
27
ELBAZ, Freema The teacher´s practical knowledge, The teacher thinking: A Study of practical  
knowledge. (En linea) London: Taylor & Francis. Ltda. 1983. Pàg 239 (Citado el 10 de Octubre de  
2016) Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3202267 
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que emerge y su expresión inmediata puede o no adoptar una forma oral o escrita” 
28(Montero, 2001: 166) 
Para la racionalidad reflexiva, el conocimiento práctico, frecuentemente implícito 
está en la acción y puede extraerse de la reflexión en la acción y sobre la acción. 
Schön (1992) frente al 29“conocimiento práctico”, señala dos situaciones de la 
práctica y sus apropiadas formas de conocimiento. 
En la primera la situación es familiar donde el práctico resuelve el problema 
mediante la aplicación rutinaria de acciones, reglas y procedimientos derivados del 
conocimiento profesional. Subyace aquí una racionalidad técnica que descansa 
sobre una concepción objetivista del mundo conforme con la realidad que conoce. 
También se presentan situaciones no tan familiares donde no se da un claro ajuste 
entre el hecho presentado y el corpus de teorías o técnicas disponibles, que 
obligan a los prácticos a clarificar las conexiones entre el conocimiento general y 
los casos particulares y obligan a la aplicación del ejercicio de la indagación, 
ejercicio  gobernado por reglas. 
Pero Igualmente existen circunstancias en las cuales las situaciones no son 
familiares, podemos decir que la sorpresa, produce a una reflexión dentro de una 
acción presente, donde los prácticos no solo siguen todo el repertorio de reglas de 
indagación, sino que recurren a la invención de nuevas reglas sobre la marcha.  
Schön ilustra la situación con el siguiente ejemplo: 
                                            
28
MONTERO, Lourdes. La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario - Santa fe- 
Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 2001. 
29
Schön, Donald. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós. 1992.Pàg. 30 
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30“Un médico consiente de que un 85% de los casos que vienen a su consulta no 
figuran “en el libro” reacciona ante la singular configuración de síntomas de un 
paciente inventando y probando un nuevo diagnóstico.” 
31“Un investigador de mercados, encargado de comprobar las reacciones de los 
consumidores ante un nuevo producto, descubre que estos han visto en el 
producto determinados usos que él nunca imaginó y reacciona replanteándose el 
producto en función de los descubrimientos de los consumidores” (Schön:1992, 
44) 
Ejemplos en los que señala: 
32“El práctico reacciona ante lo inesperado o lo extraño reestructurando algunas de 
sus estrategias de acción, teorías sobre los fenómenos o modos de configurar el 
problema; e inventa experimentos sobre la marcha para poner a prueba su 
comprensión. Se comporta más como un investigador  que trata de modelar 
un sistema experto que como el “experto” cuyo comportamiento está modelando” 
(Schön, 1992: 44) 
Subyace en esa particular visión, una concepción constructivista de la realidad en 
donde las percepciones, creencias y percepciones se orientan por el mundo que 
construyen los sujetos. A través de “incontables actos de atención y descuido, 
denominación, clarificación, establecimiento de límites y control, (como) los 
prácticos construyen y mantienen los mundos que corresponden a su 
conocimiento profesional y a su habilidad.”33(Schön, 1992: 45) 
                                            
30
Schön, Donald. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós. 1992. Pág. 40 
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 Ibìd., P.44 
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Ibìd., P.44 
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Ibìd.,P 45 
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Finalmente Schön, plantea que el hecho evidente de que los docentes son 
profesionales que desarrollan una epistemología de la práctica, es decir, que 
generan conocimiento sobre la enseñanza que vale la pena ser investigada. 
Por su parte Montero (2001) menciona los aportes de Cornelly & Clandinin, en los 
que a cambio de la categoría conocimiento práctico se utiliza la categoría de 
conocimiento práctico personal, a nuestro juicio enfatizando su elaboración 
personal en un estudio basado en Elbaz, que auscultó particularmente el concepto 
de imagen de dos profesores de primaria, encontrando imágenes de uno de los 
profesores relativa al 34“aula como hogar” y otra imagen que hacía referencia a 
“que el lenguaje es la clave”.  
Las conclusiones de tal estudio  permitieron explicar de una parte, las limitaciones 
de la implementación del currículo al desconocer al profesor como un activo 
poseedor de un conocimiento práctico personal. 
Complementan la panorámica anterior, las propuestas de componentes de 
contenido de: 
Propuesta de componentes de contenido por Yinger (cit por Montero, 2001) 
- Conocimiento de la técnica 
- Conocimiento del contenido 
- Conocimiento de la situación y del contexto 
- Conocimiento de los estudiantes y de otros participantes. 
Propuesta de componentes de contenido por Calderhead (cit. por Montero, 2001) 
 
- 35“Conocimiento de sí mismo 
- Conocimiento de la materia 
                                            
34MONTERO, Lourdes. La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario - Santa fe- 
Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 2001. Pág. 174 
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- Conocimiento de los alumnos 
- Conocimiento del currículum 
- Conocimiento de los métodos de enseñanza” 
De acuerdo con Montero (2001), Grossman propone los siguientes componentes:  
- 36“Conocimiento del contenido: Abarca conocimiento del contenido 
propiamente dicho y más explícitamente conocimiento didáctico del contenido. 
- Conocimiento de los alumnos y del aprendizaje: Incluye conocimiento de las 
teorías del aprendizaje; del desarrollo físico, social, psicológico y cognitivo de 
los alumnos; teoría y práctica de la motivación; de la diversidad étnica, 
socioeconómica y de género existente entre los estudiantes. 
- Conocimiento pedagógico general: Incluye el conocimiento de la organización 
y gestión del aula y los métodos de enseñanza. 
- Conocimiento del currículo: De los procesos de desarrollo del currículum y del 
currículo escolar de los distintos niveles. 
- Conocimiento del contexto: Incluye el conocimiento de las múltiples 
situaciones y contextos anidados en los que se desarrolla el trabajo 
profesional de los profesores (Estado, comunidad autónoma, localidad, centro, 
aula). Incluye también conocimiento de las familias de sus alumnos y de la 
comunidad. Puede incluir también conocimiento de los fundamentos históricos, 
filosóficos y culturales de la educación de un determinado país. 
- Conocimiento de sí mismo: Incluye conocimiento de los valores, disposiciones, 
fortalezas y debilidades, filosofía educativa, metas para los estudiantes y 
propósitos para la enseñanza.” 
Finalmente, Carter, (citado por Montero, 2001) contempla como conocimiento 
práctico los estudios acerca de: 
- 37“El conocimiento práctico personal y teorías implícitas. 
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- Estudios ecológicos del aula. 
- Teorías emergentes acerca de cómo utilizan los profesores el conocimiento 
para planificar y desarrollar la instrucción.” 
3.5.2.2 Conocimiento de contenido: No existe acuerdo unánime sobre los límites 
del conocimiento de contenido o una taxonomía que los unifique, así tenemos que 
Peters (1973) en su libro The philosophy of education sostiene que el profesor le 
transmite al alumno la naturaleza de la disciplina e igualmente contribuye al 
desarrollo moral del mismo a través de los contenidos, como se expone en el 
siguiente apartado: 
“La disciplina impuesta por el profesor, la idéntica consideración con que trata a 
los alumnos, el respeto y el grado de libertad que les concede son, por una parte, 
reglas necesarias para la distribución y organización de la educación. Pero, por 
otra parte, es fundamental para la educación moral de los niños que hagan suyos 
esos principios, que son el enmarque de sus estudios. Los alumnos se 
desarrollarán como seres morales si consideran los principios inherentes a esos 
procedimientos como un CONTENIDO que les es útilmente impartido”38. (Peters, 
cit. por Wittrock, 1989: 173) 
Como se expone en el apartado, para el filósofo de la educación, lo 
convencionalmente denominado contenido de la enseñanza no se circunscribe, 
solamente, a la estructura de la materia o sus principios de adquisición, sino que 
incluye aquellos otros aspectos de valor que en la interacción profesor-estudiante 
acontecen (sus relaciones con el conocimiento, el estudiante, el contexto de la 
clase y la escuela). Marcelo (2000). 
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Por su parte Fenstermacher en su artículo (cit. en Wittrock M, 1989) señala:“Tres 
aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza, estudia el 
concepto de enseñanza desmenuzando el significado fundamental de dicho 
término, concluyendo que en dicha actividad se formaliza una transmisión entre un 
poseedor del conocimiento que intenta transmitir dicho conocimiento o habilidad a 
otra persona. En dicha relación entre P, o sea el poseedor y la segunda persona 
R, el receptor puede transmitirse desde conocimiento, habilidad y comprensión 
hasta creencias, emociones y rasgos de carácter, el autor opta por incluir todo lo 
transmitido por contenido:Hay una persona, P, que posee ciertocontenido , C 
ytrata de transmitirlo o importarlo auna persona, R, que inicialmente carece de C, 
de modo queP y R se comprometen en una relación a fin de que R adquiera C.”39 
En atención a tal análisis, podemos afirmar que Fenstermacher define contenido, 
como la relación de aprendizaje que se espera adquirir por un sujeto de: 
sentimientos y emociones; habilidades; conceptos, y rasgos de personalidad.  
Shulman (1986) en su libro Those who understand: Knowledge growth in 
teaching señala una diferencia entre conocimiento especializado, en los 
profesores, adquirido solamente a través de la enseñanza y distinto al 
“conocimiento de contenido”40recibido en la formación educativa.  
En esa misma línea Grossman (1986) en su artículo Unacknowledge knowledge 
growth: A reexamination of effects of the teacher education, señalaba la 
particularidad de dicho conocimiento, en su ponencia presentada al encuentro  
anual de la American Educational research Association en el mismo año; se 
suma el trabajo sobre conocimiento de contenido pedagógico de Gudmundsdotir 
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(1987) “Pedagogical content knowledge: Teachers´ ways of knowing” 
presentado igualmente, ante la asociación, estudio que tuvo como finalidad 
establecer el tipo de caracterización del saber de dos profesores de lengua 
inglesa, y cómo ellos reestructuraban ese conocimiento para enseñarlo. 
Contreras, O, (1998) basándose en el artículo de Shulman: “Those who 
understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. 15, 
pp.4-14. 1986., a este respecto, anota:  
41“El profesor de cualquier asignatura debe ser capaz de poner en relación las 
condiciones temporales, espaciales y materiales para que el alumno tenga las 
máximas oportunidades para aprender. De cara a una mejor relación de dichas 
condiciones el profesor debe tener suficientes conocimientos de contenidos que 
resulta ser de tres tipos: a) conocimientos de contenidos de la asignatura; b) 
conocimientos de contenido pedagógico; c) conocimientos de contenido del 
currículum.  
El conocimiento de contenido de la asignatura es el referido a la exposición de las 
verdades aceptadas en esa área de conocimiento, y la explicación de por qué 
determinadas cuestiones deben saberse y cómo se relacionan con otras dentro y 
fuera de ese campo disciplinar.  
El conocimiento de contenido pedagógico está en relación a cómo enseñar los 
contenidos propios de la materia. Incluye formas como representación, analogías, 
ejemplos; ilustraciones, explicaciones y demostraciones para su realización.  
Por último, el conocimiento de contenido del currículum es aquél referido al cómo 
enseñar una determinada materia cuando no existe una separación entre los 
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contenidos de conocimiento de la asignatura y contenidos de conocimiento 
pedagógico”. 
La apreciación de Contreras coincide con (Porlán y Rivero 1998), (Marcelo:2002) 
en la necesidad de integrar (relacionar llama el autor) distintos componentes del 
conocimiento de práctico, y de la investigación sobre el profesor para obtener un 
conocimiento profesional de la enseñanza deseable.  Al respecto: 
Porlán y Rivero(1998), señalan  buscar la integración de, por lo menos, cuatro 
componentes identificados en la investigación del pensamiento del profesor: 
- “Los saberes académicos 
- Los saberes basados en la experiencia 
- Rutinas y guiones 
- Las  teorías implícitas”42. 
Marcelo en su artículo (Perafán & Ardúriz, Comp. 2002) plantea integrar tres tipos 
de conocimiento: 
- El conocimiento psicopedagógico 
- El conocimiento de contenido 
- El conocimiento didáctico de contenido 
3.5.2.3 Conocimiento didáctico del contenido: La preocupación por indagar el 
conocimiento que los profesores tienen respecto a sus materias y cómo trasladan 
este conocimiento al aula, diríamos, es una preocupación reciente, y es Shulman 
uno de los promotores que denominó, incluso “paradigma perdido”’, La indagación 
sobre el conocimiento didáctico del contenido tiene una finalidad clara de mejora 
de la enseñanza como actividad profesional de los profesores y como profesión. 
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De esta manera la categoría conocimiento del contenido se centra sobe el papel 
clave del contenido 
Sin embargo, en el Congreso de Didácticas Específicas celebrado en Santiago de 
Compostela en 1992 y publicado en el libro de Actas con el título "Renewing the 
Pedagogy of Teacher Education: The Impact of SubjectSpecific Conception 
of Teaching”43.Shulman (1993) confiesa haber contribuido a alguna confusión con 
su defensa de la importancia del conocimiento didáctico del contenido por no 
haber logrado distinguir con claridad los tres aspectos incluidos en esta noción, los 
tres estrechamente relacionados. A saber: 
Una forma de comprensión que los profesores poseen (o deberían poseer) y que 
distingue su pensamiento y razonamiento del de los meros expertos de un campo. 
Este conocimiento es un ejemplo de la "sabiduría de los prácticos"; 
Forma parte del conocimiento esencial para la enseñanza (" knowledge base"),"un 
cuerpo de conocimientos. Habilidades y disposiciones que caracteriza a la 
enseñanza como una profesión y que incluye tanto aspectos propios de la ra-
cionalidad técnica cuanto capacidades de juicio, improvisación e intuición propias 
de la racionalidad práctica".  
un proceso de razonamiento y acción pedagógica a través del que los profesores 
aplican su comprensión al problema de enseñar algo en un contexto particular, 
hacen sus planes seriamente y los corrigen espontáneamente e improvisan 
cuando los inevitablemente impredecibles momentos de la enseñanza emergen, y 
por medio de los cuales desarrollan nuevas comprensiones, intuiciones y 
disposiciones (un proceso de reflexión en la acción). 
Sobre la importancia del conocimiento didáctico del contenido la resalta muy bien 
Shulman en el siguiente aparte: 
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"Profesores y profesoras tienen una especial responsabilidad en el conocimiento 
del contenido por ser la principal fuente de comprensión de la materia para los 
alumnos. La manera en la que esta comprensión es comunicada traslada a los 
alumnos lo que es esencial acerca de un asunto y lo que es periférico. Frente a la 
diversidad de sus alumnos debe tener una comprensión flexible y multifacético que 
le permita explicaciones alternativas de los mismos conceptos y principios. Los 
profesores también comunican, conscientemente o no, ideas acerca de las 
maneras de obtener el conocimiento en un campo y un conjunto de actitudes y 
valores que influirán notablemente en la comprensión de sus alumnos. Esta 
responsabilidad plantea de manera especial las demandas tanto de una profunda 
comprensión de las estructuras de la materia como las actitudes y entusiasmo del 
profesor hacia su enseñanza y aprendizaje."44 (Shulman, 1989: 9) 
Otros autores han identificado diferentes componentes del conocimiento de 
contenido que han dado lugar a diferentes clasificaciones. Marcelo recoge como 
los más representativos: 
El conocimiento sustantivo, marcos teóricos, tendencias y estructura interna de 
una disciplina; en palabras de Grossman, Wilson y Shulman marcos conceptuales 
de explicación o paradigmas que se emplean tanto para orientar la indagación en 
una disciplina como para dar sentido a los datos” 
“El conocimiento sintáctico, también en palabras de Grossman, los criterios 
aceptados por una comunidad científica y que se utilizan para orientar la 
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investigación en dicho campo constituyen los medios por los cuales se introduce y 
acepta un nuevo conocimiento45”. (Montero:2001) 
Si bien existe un acuerdo generalizado en la necesidad de que los profesores 
posean un conocimiento adecuado del contenido de su enseñanza, los problemas 
se plantean más en características adjetivas: duración, distribución, clase, tipo de 
profesor implicado en la enseñanza. 
Para Doyle, esa capacidad de transformación del contenido es justamente lo que 
distingue al profesor de un especialista en la materia, en nuestro caso, lo que 
distingue a un licenciado en un área de conocimiento, del especialista en el área 
de conocimiento. 
Los estudios sobre conocimiento didáctico del contenido suponen una 
aproximación a qué conocen los profesores sobre su materia y cómo trasladan 
ese conocimiento al aula. Shulman y Sykes (1986:9) cit Montero: 2001) incluyen 
dentro de tal componente: 
…La comprensión de los tópicos básicos en cada materia tal y como se enseñan a 
los alumnos de un determinado nivel, siendo capaces de plantear las siguientes 
cuestiones en cada tópico: ¿Cuáles son los conceptos básicos, las habilidades y 
las actitudes que los tópicos pueden comunicar a los alumnos? ¿Cuáles los 
aspectos más difíciles de comprender? ¿Cuál su interés intrínseco? ¿Qué 
analogías, metáforas, ejemplos, símiles, demostraciones, simulaciones, 
manipulaciones, son más eficaces para comunicar la comprensión o la actitud 
adecuada de éste tópico4644 a unos estudiantes con unas características 
determinadas? ¿Cuáles son las preconcepciones de los alumnos? 
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Tal condición anterior puede plantearse en términos del concepto de 
“transposición didáctica47”, del “savoir savant” al “savoir enseigent” propuesto 
por Chevallard. 
El concepto de transposición didáctica se “refiere al paso de saber académico al 
saber ensenado, pues por la eventual y obligatoria distancia que los separa, 
muestra este cuestionamiento necesario y su utilidad.”48 Para el didacta es un útil 
que le permite desprenderse de la engañosa familiaridad de su objeto de estudio. 
Es uno de los instrumentos de la ruptura que la didáctica debe operar para 
constituirse en campo propio. (Chevallard,)  
3.6  HERMENÉUTICA 
 
La hermenéutica nace gracias a la necesidad de entender los mensajes que se 
desean transmitir durante todas las culturas y épocas a las siguientes 
generaciones, pero este mensaje el cual deseaba transmitir el autor iba 
cambiando por las interpretaciones que le daba cada individuo de acuerdo a las 
costumbres y conocimiento previos. 
“La Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Dicho nombre se aplica, 
generalmente, a la explicación de documentos escritos y, por este motivo, puede 
definirse más particularmente a la Hermenéutica como la ciencia de interpretación 
del lenguaje de los autores. Esta ciencia da por sentado el he-cho de que existen 
diversas modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de expresión; y 
tiene por oficio hacer desaparecer las probables diferencias que puedan existir 
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entre un escritor y sus lectores, de modo que éstos puedan comprender con 
exactitud a aquél.”49 
En los libros que son considerados como sagrados se evidencio aún más esta 
necesidad, puesto que estos les servían a muchas culturas como guía para su 
desarrollo espiritual, a lo cual el tener un intérprete que obtuviese el mensaje que 
estaba inmerso entre líneas y lo transmitiera de una manera clara y sencilla a los 
demás integrantes de dicha sociedad, garantizaba que quienes recibieran el 
mensaje tuviesen una mayor probabilidad de tener el mismo y no se diera para 
interpretaciones propias. 
En los escritos de origen filosófico se tuvo la necesidad de saber si eran o no 
auténticos lo cual es una tarea más de quien se dedica a la interpretación.  
También se requiere de la hermenéutica en textos de carácter jurídico en donde 
se debe de realizar la interpretación sin perder el significado original de cada uno 
de ellos generando ambigüedades al momento de implementarlo.  
En cuanto al interprete se requiere que sea un individuo con un con un carácter y 
criterio objetivo para evitar interpretaciones subjetivas muy marcadas de su parte 
las cuales terminarían cambiando el mensaje y significado original de los textos a 
los cuales les realice su interpretación. 
Toda esta corriente de interpretación de textos se ha ampliado a otros sectores de 
investigación como las ciencias sociales y el arte. 
Luego de transcribir cada una de las sesiones de cada uno de los entrenadores, 
se realiza la interpretación del mensaje que desea transmitir por cada unidad de 
acción, a las cuales se les asigna una categoría de análisis que estará enmarcada 
dentro de la técnica, la pedagogía o la didáctica. 
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Con estas categorías de análisis definidas se realiza una agrupación por medio de 
la cual nos brindara información de la tendencia que tiene el entrenador en su 
labor como maestro y se legitimista el conocimiento propio del entrenador el cual 
por medio de su discurso desea transmitir a sus entrenados y que ha adquirido por 
medio de la experiencia y el saber académico.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
4.1 ENFOQUE  
 
4.1.1 Enfoque Cualitativo:   Para poder llevar a cabo el presente proyecto 
investigativos, se va a implementar un enfoque cualitativo, dado que las 
herramientas para la obtención y recolección de los datos, no  requieren una 
medición numérica como determinante para poder analizar la información  
recogida, permitiendo la realización de “ descripciones detalladas de situaciones, 
conductas observadas y sus manifestaciones”50, dicho de esta forma, desde una 
perspectiva académica,  los investigadores serán introducidos a las experiencias 
de los tres entrenadores de tenis de mesa  para poder construir afirmaciones 
significativas, que permitan llegar a  cumplir con todas las necesidades de los 
objetivos propuestos para  hacer parte del fenómeno que se está presentando 
para ser estudiado,  creando como centro de atención la diversidad ideológica  y 
cualidades únicas de los individuos observados, permitiendo la reflexión  neutral 
del discurso de cada uno de ellos. 
4.1.2 Modelo Descriptivo: Teniendo en cuenta que la “investigación descriptiva 
se encuentra en uno de los primeros niveles de proceder científico” 51   se 
implementara como herramienta  de base, la cual permitirá llegar a hacer una 
descripción  de características  analizadas desde la sistematización del discurso 
de tres entrenadores de Tenis de Mesa de la ciudad de Bogotá.  
Para poder crear  proceder en esta descripción, que sea funcional y productiva 
dentro del proceso de investigación, se realizara  una  representación   del 
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discurso tal como es en el presente,  haciendo uso  funcional de la observación, la 
organización, la comparación y la presentación de los datos. 
 
4.1.2.1 Metodología: Estudio de caso 
Es una recolección formal de datos presentada como una opción interpretativa de 
un caso único, e incluye el análisis de los datos recogidos durante el trabajo de 
campo y redactados en la culminación de un ciclo de acción, o la participación en 
la investigación. Hopkins (cit. por J. McKernan, 1996) indica que el estudio de 
casos educativos es un “análisis relativamente formal de un aspecto de la vida del 
aula”52. 
El estudio de casos informa sobre un proyecto, innovación o acontecimiento 
durante un periodo de tiempo contando la evolución de un relato o historia. La 
narración, la descripción y la explicación se valoran y utilizan mucho en esta 
metodología. Stake  define el estudio de casos como: 
“El estudio de un caso único o sistema con límites señalados, el estudio de casos 
observa de manera naturalista e interpreta las interrelaciones de orden superior 
dentro de los datos observados. Los resultados son generalizables, ya que la 
información dada permite a los lectores decidir si el caso es similar al suyo. El 
estudio de casos puede y debe ser riguroso.”53  (Stake, cit. por J. McKernan, 1999) 
Los estudios de casos son un modo de informar sobre el estado de proyectos o 
ciclos de investigación particulares; ponen las cosas al día, por así decir. 
Lawrence Stenhouse (cit. por J. McKernan, 1999: 96) ha distinguido entre el 
estudio de casos, los datos de casos y los registros de casos. 
“Los estudios de casos son informes sobre un ciclo completo de acción; aspiran a 
ser completos. Es decir contienen un rico trozo de la acción  y los 
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comportamientos de los participantes, incluidos los datos de casos y los registros 
de casos.”54 
4.1.2.2 Análisis de información: Gran parte del material con el cual trabajan las 
ciencias sociales está constituido por comunicaciones, sean de naturaleza oral 
(discursos, conversaciones), de naturaleza escrita (libros, periódicos, cartas), 
comunicaciones que se dan en el campo de la vida cotidiana, en el campo político, 
social, etc. 
Dentro del conjunto de procedimientos para los análisis de contenido figuran   
técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas o la combinación de las dos. En el 
análisis cuantitativo lo importante es lo que aparece a menudo; el número de 
veces es el criterio, mientras que en el análisis cualitativo la noción de importancia 
supone la novedad, el interés, el valor de un tema, siendo este criterio 
evidentemente subjetivo. 
4.1.2.3 Análisis cuantitativo: Una primera tarea del análisis del contenido 
cuantitativo consiste en el cálculo de frecuencias, especialmente cuando la unidad 
de análisis es la palabra. El cálculo de frecuencias se aplica también a las 
unidades de numeración y a los temas. 
Otro uso, consiste en el conteo del número de palabras que se han clasificado en 
el sistema de categorías usado en la codificación. Comparando los resultados, se 
supone que las categorías con mayores frecuencias de palabras indican mayor 
interés con las materias a las cuales se refieren a otra técnica de análisis utilizada 
con frecuencia que se constituye para encontrar relaciones entre variables. 
Otro uso del cálculo de frecuencias se da en la determinación de la imagen que de 
una cierta institución o persona aparece en los documentos analizados. Tales 
imágenes son especialmente útiles en términos comparativos. 
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Con la utilización de un computador, es posible hacer análisis más sofisticados 
que los presentados hasta aquí; ellos incluyen análisis de conglomerados de 
conceptos y análisis factorial aplicados a palabras para descubrir temas 
subyacentes. 
4.1.2.4 Análisis cualitativo:El análisis cualitativo pone el énfasis en la 
importancia o significación con la cual esos elementos aparecen en el contexto. Su 
tarea tenderá a buscar las conexiones de las unidades que le interesan con otras 
sentencias o juicios que se dan en los documentos, como también a formular un 
mayor número de interpretaciones de sus datos. 
La interpretación de los resultados del análisis del contenido no es fácil, como 
tampoco lo es cuando se utilizan otras técnicas de recolección y análisis de datos. 
Usos del análisis del contenido: - identificar las intenciones del comunicador, - 
determinar el estado psicológico de personas y grupos, - detectar la existencia de 
orientaciones ideológicas y propagandísticas, - determinar expresiones culturales 
particulares de un grupo, - describir tendencias en la comunicación, - describir las 
reacciones actitudinales y conductuales frente a la comunicación, - servir como 
ayuda en tareas de investigación. 
4.1.2.5 Etapas de análisis de contenido: El análisis del contenido debe 
comenzar con un objetivo o idea general de lo que se busca de tal modo que sirva 
de guía para recoger los datos en los documentos del caso. 
4.1.2.6 Determinación de las unidades de análisis: Consiste en recoger datos 
en función de los objetivos del estudio y las posibilidades técnicas a las cuales se 
tenga acceso. Se distinguen cuatro tipos de unidades de análisis: 
Unidades de muestreo: el tema y los objetivos llevan al investigador a determinar 
la fuente de dónde tomará sus datos. 
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Unidades de registro: la unidad de análisis es la denominada aquí unidad de 
registro. O sea, la unidad de contenido significativo dentro del documento. Las 
principales son: 
- La palabra 
- El tema, fragmento del documento que expresa una idea central. 
- La sentencia o frase, proposición que hace una referencia positiva, negativa o 
neutra hacia una persona, institución, país, etc. 
- El parágrafo, que puede contener todos los elementos anteriores, con lo cual 
se dificultan las tareas de codificación y análisis posteriores. 
- Unidades de contexto: es la unidad de contenido mayor a la cual nos referimos 
para comprender una unidad de registro. 
- Unidades de numeración: las unidades de numeración son medidas o 
números referidos a líneas, centímetros cuadrados, etc. que ocupan en un 
documento las unidades de registro. 
 
4.3REGISTRO DE DATOS 
 
4.3.1 Registro de casos / datos de casos:El registro de casos contiene una 
versión editada o condensada de todos los datos de casos y de la acción. 
Rudduck (cit. por Mackernan,1996) ha afirmado que es “una selección 
cuidadosamente editada de todos los datos disponibles, que dependen del juicio 
del trabajador de campo en cuanto a las cosas que era más probable que tuvieran 
interés y valor como prueba”55. Construir un registro de casos equivale entonces a 
una ordenación de datos y pruebas seleccionadas por su relación con las 
cuestiones a las que se dirige la atención. 
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Ericsson (cit. por Mackernan, 1999), Evertson y Green (1989), determinaron la 
observación en la investigación cualitativa como un “proceso de indagación.”56 
Llegando a la comprensión que esta es una forma sistemática y apropiada de 
abordar la investigación de procesos, acontecimientos y aspectos de la educación 
en contextos educativos. Erickson afirma que este proceso comienza en el campo 
con las preguntas de investigación que guían el estudio. 
4.4INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
4.4.1 ENCUESTA: Teniendo en cuenta que la encuesta es: “La encuesta es una 
técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos”57, se propone: 
 
4.4.1.1 Planear:  
 
- Diseñar el formulario que se va a implementar. 
- Diseñar las preguntas que se planea implementar. 
- Hacer una prueba piloto de las preguntas que se realizaron.  
- Selección de los jurados que evaluarán los formatos diseñados 
 
4.4.1.2 Población: Se tiene en cuenta que la prueba piloto se va a realizar a cinco 
personas ajenas a los entrenadores con los que se está realizando el estudio de 
caso para evaluar la calidad del formato y las preguntas a desarrollar en las 
encuestas oficiales. 
 
4.4.1.3 Aplicación De La Encuesta: Se tendrá en cuenta que para la realización 
de las encuetas, se dirigirá una logística funcional, en donde se tendrá 
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programado un espacio antes de los entrenamientos, para poder entrevistar a los 
jugadores sin quitarles tiempo y sin tener que hacerlos desplazar a otros lugares 
para llevar a cabo la encuesta. Al finalizar la jornada de realización de encuestas, 
se planea hacer, la SISTEMATIZACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS DATOS, para 
poder guiar la evaluación de los datos y evaluar la información adquirida.  
Para el desarrollo  de las entrevistas se tendrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
en cuenta que la  POBLACIÓN  a la que se aplicara las encuestas oficiales a 18 
jugadores que están entrenado con los tres entrenadores que nos están 
permitiendo hacer el estudio de caso . Para poder llevar a cabo una buena 
planeación y aplicación de las encuestas, se considera  que se requieren tres (3) 
semanas, en donde se hará planeación, Aplicación y Sistematización de la 
información de las encuestas.(ver anexos 2) 
 
4.4.2ENTREVISTA: dejando claro que una entrevista es: “Entrevista es un término 
que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con 
una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 
determinado”58, para lo cual se propone: 
 
4.4.2.1 Planear: 
- Diseñar el formulario que se va a implementar para ejecutar las encuestas. 
- Diseñar las preguntas que se planea implementar. 
- Hacer una prueba piloto de las preguntas que se realizaron. 
- Selección de los jurados que evaluarán los formatos diseñados. 
 
4.4.2.2 Población: en donde se aplicarán encuestas informales a cinco sujetos, 
ajenos los entrenadores del estudio de caso, para evaluar si los formatos de las 
entrevistas están bien formulados y diseñados.  
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4.4.2.3 Aplicación De La Entrevista:  
 
- Se tendrá en cuenta que para la realización de las encuestas, se dirigirá una 
logística funcional, en donde se tendrá programada cada entrevista en días 
diferentes, se tendrán grabadoras (siempre y cuando los entrevistados 
permitan grabar. 
- Se tendrá ubicado un espacio adecuado, en donde no exista ruido o   que el 
ambiente impida llevar a cabo la buena realización de la entrevista. 
-  Al finalizar cada entrevista, se planea hacer el mismo día, la 
SISTEMATIZACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS DATOS, para poder guiar la 
evaluación de los datos y  evaluar la información adquirida. Se tendrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en cuenta que la  POBLACIÓN   a la que se le aplicará  las entrevistas 
formales serán  tres entrenadores expertos en el tema de la  enseñanza del 
tenis de mesa, con experiencia mayor a 3 años y los cuales tienen 
conocimiento de cómo se ha ido desarrollando los procesos de enseñanza; se 
considera  que se requieren tres (3) semanas, en donde se hará planeación, 
Aplicación y Sistematización de la información. (Ver anexos 1) 
 
4.4.3 DIARIOS DE CAMPO: un diario de campo es:” un instrumento utilizado por 
los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 
interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados”59Se debe de 
afirmar que estos diarios de campo se llevaran a cabo con la finalidad de analizar 
y reflexionar en frente al discurso de cada uno de los entrenadores observados. 
Para lo cual se pretende: 
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4.4.3.1 Planear: 
 
- Diseñar un formato en donde se tenga en cuenta en las unidades de acción, y 
las dos categorías a clasifica, en donde la categoría número uno se enfoca en 
el tipo de discurso y las acciones que conlleva la información que brinda el 
entrenador y la categoría número dos que se enfocó en contenido técnico, 
contenido pedagógico y contenido didáctico observado. 
- Hacer una prueba piloto de los formatos diseñados para la implementación de 
los diarios de campo. 
- Selección de los jurados que evaluarán los formatos diseñados. 
 
4.4.3.2 Población: se tiene en cuenta que para la valoración de los diarios de 
campo se seleccionarán una persona que sea experta en el tema de 
investigación, para que evalúe si los formatos diseñados permitirán recoger a 
información necesaria para cumplir con la finalidad del objetivo. 
 
4.4.3.3 Aplicación: para la implementación de los diarios de campo, se pretende: 
 
- Hablar con los entrenadores del club para solicitar permiso de observar 
algunas jornadas de entrenamiento, para poder recoger información que sea 
funcional en la investigación.  
- mencionar a los jugadores que serán observados con motivos investigativos, 
para que no se sientan intimidados y actúen común y corriente. 
- Llenar los formatos, usando los espacios con la información exigida por el 
formato diseñado, para recolectar la información que es necesaria. 
- Al finalizar las jornadas que serán observadas, SISTEMATIZAR Y ANALIZAR 
la información que se recolecto por jornada. Se tendrá en cuenta que al 
momento de realizar las observaciones de los diarios de campo, cuando se ha 
terminado de llenar los formatos de categorización, se hace una gráfica, que 
permita analizar los porcentajes por cada categoría, en donde se tiene en 
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cuenta cuantas unidades de acción son de nivel técnico, pedagógico o 
didáctico. Al tener esos porcentajes se  sigue con el análisis de los resultados 
de cada entrenador., la POBLACIÓN¸ que será observada serán los 1 
jugadores que entrenan y los 3 entrenadores a cargo de llevar a cabo el 
proceso de formación de enseñanza de tenis de mesa, ACLARANDO QUE 
NO OBSERVARAN TODOS LOS SUJETOS AL MISMO TIEMPO, SINO EN 
DIFERENTES JORNADAS. Para lo que se tiene planeado realizar se 
requieren cuatro (4) semanas, en donde se hará planeación, Aplicación y 
Sistematización de la información. 
 
4.4.4 Análisis Del Discurso: Teniendo en cuenta que el lenguaje es el principal 
medio de comunicación entre enseñantes y alumnos y además se encuentra en el 
corazón de las formas en que comúnmente nos representamos el mundo, por 
medio de él se aprende a hacer ciencia a través del lenguaje, (al describir, 
comparar, clasificar, plantear hipótesis o construir teorías y comunicarlas a los 
demás por medio de la palabra hablada o escrita). 
 
La importancia del análisis del discurso como un instrumento para la comprensión 
de la forma en la que los participantes en una situación educativa construyen 
significados, se ha destacado cada vez más. Una de las primeras aproximaciones 
al estudio del discurso es la de observación sistemática, con la cual es posible 
caracterizar las interacciones discursivas y no discursivas profesor, a través de 
una serie de categorías verbales de la actividad del entrenador. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA PERSPECTIVA 
 
5.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
“La investigación del pensamiento del profesor (teacher thinking) abrió las puertas 
sobre las investigaciones acerca del conocimiento del profesor”.60 “En cuanto al 
Pensamiento del profesor se plantean dos enfoques:el cognitivo, que agrupa los 
trabajos sobre las operaciones mentales de los profesores, en los distintos 
momentos de su acción pedagógica, realizados a partir de una marcada influencia 
de las psicologías cognitivas. En segundo lugar, el alternativo, que se estructura 
desde la relación analítica y crítica con principios de la teoría social (sociología del 
conocimiento) y específicamente de la pedagogía”.61 
 
EL ENFOQUE COGNITIVO, agrupa los trabajos sobre las operaciones mentales 
de los profesores, en los distintos momentos de su acción pedagógica (psico-
cognitivas). Frente a él se desarrollaron tres áreas de interés 
 
La primera centra el problema del pensamiento del profesor en la planificación: las 
actividades mentales involucradas en el tipo, las funciones y los modelos de 
planificación; la segunda el pensamiento del docente en los momentos del 
procesamiento de información y de toma de decisiones, aquí se trata de saber 
cuáles son los procesos de razonamiento que ocurren en la mente del profesor 
durante su actividad docente; por último, la tercera en las creencias y teorías del 
profesor haciendo énfasis en el estudio de las atribuciones que hace el docente 
sobre las causas del rendimiento de los alumnos. 
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EL ENFOQUE ALTERNATIVO, que se estructura desde la relación analítica y 
crítica con principios de la teoría social (sociología del conocimiento) y 
específicamente de la pedagogía (teoría crítica de la enseñanza).la investigación 
del pensamiento del profesor abrió las puertas hacia la investigación del 
conocimiento del profesor,  
 
Nuestro estudio profundiza el Enfoque alternativo el cual contempla dos categorías 
como son: 
 
-El conocimiento de los profesores 
-Las Epistemologías de los profesores 
 
Centramos este estudio en el proceso de conocimiento de los profesores de 
Educación Física,  que laboran en el campo del entrenamiento, específicamente 
del tenis de mesa. 
 
No es muy fácil hablar de pensamiento del profesor, ya que autores diversos se 
refieren al mismo desde diversas acepciones, o lo contrario, con la misma 
acepción define realidades distintas. Entre las denominaciones más reconocidas 
señalamos las más nombradas, no por ello son equivalentes, estas son:  
 
 Pensamiento del profesor 
 conocimiento del profesor 
 conocimiento profesional del profesor 
 epistemología del profesor. 
 
“Connelly y Clandinin, reconocen un tipo de conocimiento práctico en el profesor.  
Se diferenciaría del conocimiento teórico, en cuanto el 1º se compone “tanto de 
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contenido experiencial, como de filosofía personal, ritual, imagen y unidad 
narrativa”.62 
“Elbaz,sostiene que es una combinación de reglas de la práctica, principios 
prácticos e imágenes. Estos tres componentes tienen en común que se 
construyen durante la historia personal, la historia de formación y la historia 
profesional del docente”63 
 
El conocimiento del profesor SE HAN CLASIFICADO desde diferentes 
perspectivas.  
 
“Shulman(89) DEFINE  tres clases de conocimiento de contenido: 
 
-Conocimiento de la materia 
-Conocimiento pedagógico 
-Conocimiento curricular. 
 
Marcelo(002)integra tres tipos de conocimiento: 
-El conocimiento psicopedagógico 
-El conocimiento de contenido 
-El conocimiento didáctico de contenido 
 
Porlán y Rivero(98), el “conocimiento profesional deseable” debe buscar la 
integración de, por lo menos, cuatro componentes identificados en la investigación 
del pensamiento del profesor: 
 
-Los saberes académicos 
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-Los saberes basados en la experiencia 
-Rutinas y guiones 
-Las  teorías implícitas”.64 
 
Desde los referentes de estos autores se han estructurado unos componentes que 
definen el conocimiento del profesor como son: El saber explícito, la experiencia 
profesional, el saber implícito, y los guiones y rutinas. A su vez en cada uno de 
ellos han surgido de las diferentes fuentes a saber, La Transposición Didáctica al 
saber explícito, La Práctica profesional a la experiencia profesional, La Cultura 
Institucional al Saber Implícito, y la historia de vida a guiones y rutinas. 
 
5.1.1conocimiento Del Profesor En Educación Física 
 
Podríamos decir que los inicios sobre la importancia del conocimiento del profesor 
de educación física tiene como antecedentes las alusiones y la reflexión señalada 
por Carr, según Kirk (1990)  en la década de los 80, cuando defiende el estatus 
educativo de la asignatura, que por una parte implica conocimiento y por otra el 
reflejo de la cultura.  
 
“Igualmente los decisivos argumentos de Arnold (1979) al considerar el 
conocimiento y el entendimiento como intrínsecos a las actividades físicas. Y 
quien rescata la importancia del saber cómo a partir de las siguientes críticas a la 
educación: 
 La educación se interpreta en términos de desarrollo mental y no en ser una 
persona completa con capacidades tanto para hacer como para pensar 
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 Lo cognitivo y lo mental se presenta solo en un sentido intelectualista, donde 
tiene cavidad el conocimiento teórico (saber qué) y no el conocimiento práctico 
(saber cómo) 
 La educación está por lo tanto académicamente prescrita y posee poca 
educación práctica  
 Esa visión no desarrolla el conjunto de la persona, más bien descuida otros 
aspectos que son importantes para hablar de una forma plena y más completa 
de educación”.65 
 
Esa defensa de que la educación física y los juegos deportivos promueven el 
conocimiento y la comprensión se apoya en la idea de que las actividades físicas 
exigen conocimiento práctico, comprensión y conciencia conceptual como 
aspectos necesarios, aunque no suficientes para la participación exitosa. 
Sintetizando y asumiendo en la misma perspectiva de Arnold, los filósofos admiten 
dos tipos de conocimiento cada uno con su propia racionalidad; pues  Aristóteles 
hizo la diferencia entre el razonamiento teórico y práctico y podemos decir que el 
primero es una función de la teorización humana y el segundo una  expresión de 
la práctica racional: 
 
El razonamiento práctico se distingue del teórico porque tiene una estructura de 
inferencia distinta y por el hecho de que concluye en una acción o un compromiso 
de una acción. Además presupone un procedimiento racional que va desde la 
intención a la acción y se encuentra típicamente en la acción y realización más 
que en el pensamiento. 
 
En cuanto al tema de la Pedagogía del Deporte, podemos señalar que las 
primeras reflexiones sobre educación y deporte eran ante todo fincadas en 
problemas de tipo técnico e inmediato. Cuando se generaba una preocupación 
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teórica, ésta giraba más en torno a un corpus de conocimiento recomendatorio 
que explicativo. 
 
Prescripciones de conocimiento normativo, producto de las elaboraciones de la 
Pedagogía, y luego las propias de la pedagogía de la Educación Física - campo de 
saber en construcción – en su pretensión de construir conocimiento de rango 
equiparable al de los demás saberes. Tales intentos constructivos contaron con 
innumerables obstáculos dada la inestabilidad de su campo soporte: la pedagogía, 
quien a su vez se veía sujeta a nuevas interrogaciones por:   
 
 El debate epistemológico en torno a la educación. 
 
 Las aportaciones de los más diversos campos del conocimiento, quienes vieron 
en la educación un tema importante y pertinente a sus objetivos particulares. 
 
 La naturaleza ontológica en que puede ser interpretada la educación y la 
educación física en particular. 
 El reconocimiento de que la actividad científica no es independiente de otros 
aspectos de la vida social, ni se produce al margen de los conflictos, presiones 
e intereses presentes en cualquier tipo de actividad social. 
 
 Nuevas expectativas teóricas y prácticas a los múltiples problemas de la 
sociedad moderna. 
 
“Sus soluciones generaron cambios estructurales no solamente en el campo de la 
educación que se reflejaron en la diversificación de los campos de estudio y 
aplicación tradicionalmente considerados frente al fenómeno educativo; incursión 
de nuevas teorías y perspectivas como la ecológica, la informacional y 
comunicativa, como a  los desarrollos de los enfoques críticos, que también 
afectaron la visión tradicional de la educación física y sus fundamentos 
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convocando otros paradigmas para su tratamiento: (Leboulch: 71) (Parlebas: 
88),(Kirk: 98). Al ser el deporte contemplado inicialmente como contenido de la 
educación física fue  constituyéndose  en centro de análisis y construyendo un 
corpus de conocimiento con identidad dándose lugar a la constitución de las 
ciencias del deporte (Willimczik: 68).”66 
 
Antecedentes en la investigación sobre el pensamiento y conocimiento del 
profesor de educación física: 
 
 se inicia como reflexión axiológica y los autores la sitúan más o menos hacia 
la década de los 60 cuando se pone en entredicho la legitimidad de la 
presencia de las actividades físicas en la escuela, particularmente la de los 
deportes como contenido de la educación física. La solución que justifica   
tales cuestionamientos derivaron en concebir la actividad como un saber 
práctico (saber cómo) en contraposición a saber teórico (saber qué).  
 
 Nuevamente se pone en entredicho el tipo de educación más conveniente a 
los individuos que actualiza el concepto de educación integral, ya criticada en 
los siglos XVII y XIX por el movimiento de los musculosos y la reacción de la 
casa de Feltre. 
 
 la segunda etapa epistemológica tiene como antecedentes los desarrollos 
investigativos sobre el currículo en la escuela. Entre sus principales 
promotores encontramos a Herminia María García Ruso, José Devis Devis, 
Onofre Contreras, Miguel Ruiz Pérez, Pedro Saenz López Buñuel, Fernando 
Villar, quien a través de sus tesis doctorales, principalmente, tematizan la 
formación y la investigación en educación Física (en el ámbito Español).  
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 En Norteamérica el desarrollo sobre el pensamiento del profesor surge ligado 
a los cuestionamientos del instituto de desarrollo curricular, que afecta la 
comprensión de la enseñanza entre ellos Muska Mossto, imbuido en el 
paradigma de la enseñanza eficaz. En Colombia unos intentos con Nelly 
Martínez, William Moreno. 
 
 La caracteriza a esta fase, la incursión sobre la reflexión del conocimiento, el 
pensamiento, el comportamiento del maestro y el currículo, basado en un 
ejercicio de investigación atravesado por los diferentes paradigmas 
epistemológicos, principalmente críticos sociales, etnográficos de investigación 
acción e investigación colaborativa.  
 
5.1.2 Antecedentes De La Pedagogía Del Deporte 
 
“En el compendio de textos sobre Pedagogía del Deporte de Heinz Denk y 
Gerhard Hecher, (Meinberg:86) mostrando el recorrido de la pedagogía del 
deporte, afirma que después de la segunda guerra mundial acontecieron una serie 
de reformas pedagógicas que afectaron la tradicional teoría pedagógica y 
problematizaron el deporte, dándose lugar a una concepción moderna de la 
pedagogía del deporte, fundándose como disciplina particular de la Pedagogía y 
del configurante campo de las Ciencias del Deporte. En la década del 70, la 
Pedagogía del Deporte en su pretensión de autonomía e identidad se sustrajo a 
las ciencias madres incursionando como disciplina de las ciencias sociales. Las 
críticas de Adorno, Habermas y Popper a las ciencias y el racionalismo 
tensionaron sus alcances –integración-cooperación- postulándose una dialéctica 
de la complementación. En la década de los 80, los nuevos campos de aplicación 
e investigación postularon nuevos límites a su identidad: la Pedagogía del Deporte 
en tanto acción de la enseñanza (Rieder); educación del movimiento (Röthing); 
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educación en salud (Kapustin); pedagogía social y del tiempo libre (Diecker); 
teoría del currículo y  de la enseñanza de los deportes (Haag)”67 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Con los resultados de esta caracterización de conocimiento del contenido 
pedagógico técnico y didáctico de entrenadores de tenis de mesa de la ciudad de 
Bogotá: tres estudios de caso; se pretende brindar un panorama claro del alcance 
de los conocimientos de los entrenadores en estos campos, permitiendo dar una 
visión del tipo de contenido que se están desarrollando durante la realización de 
las sesiones de entrenamiento, analizando sus debilidades y fortalezas. 
Teniendo esta información depurada se pueden hacer diferentes propuestas para 
el mejoramiento de los ítems en los cuales se evidencia la baja incidencia durante 
el proceso de transmisión de información por parte de los entrenadores al realizar 
sus sesiones de entrenamiento, y así  poder empezar a tener un conocimiento 
integral de su quehacer profesional, brindando la posibilidad de crear espacios que 
se enfocarán en una formación de deportistas con mayor preparación, dado que 
recibirán información desde diferentes frentes de conocimiento, los cuales se 
verían reflejados al momento de desempeñarse en la actividad propia del deporte 
del tenis de mesa obteniendo logros deportivos, preparando deportistas más 
comprometidos con el desarrollo personal, social y humano,  los cuales inciden en 
aspectos fundamentales  como la motivación y el compromiso que requiere al 
hacer parte de un proceso pedagógico deportivo, lo cual finalmente crea sentido 
de pertenencia por parte de los entrenadores y jugadores, forjando una instancia 
para el desarrollo y crecimiento del grupo en general.   
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5.3 OBJETIVOS 
 
5.3.1 Objetivo General 
 
Evidenciar el conocimiento de Contenido Pedagógico, técnico y didáctico  de los 
Profesores de Educación Física, que desarrollan sus prácticas en el campo 
deportivo, específicamente en el entrenamiento del tenis de mesa, fundamentado 
en el Conocimiento acerca de la Pedagogía del Deporte. 
 
5.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir e interpretar los conocimientos didácticos y de contenido 
pedagógico, y técnico que orientan a los maestros de Educación Física 
dedicados al campo del deporte (estudios de caso), que desarrollan su 
actividad específicamente en el entrenamiento del tenis de mesa. 
 
 Formular reflexiones alrededor del conocimiento de contenido pedagógico, 
técnico y didáctico de los profesores de educación física, que laboran en el 
campo del entrenamiento, específicamente en el tenis de mesa. 
 
 Ser referente inicial para el estudio del conocimiento de contenido pedagógico, 
técnico y didáctico, implícito en el profesor de educación física, dedicados al 
campo del deporte, específicamente el entrenamiento del tenis de mesa. 
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5.4 CONTENIDOS 
 
UNIDAD CONTENIDO 
 
 
1 
PROFUNDIZACIÓN DEL PROYECTO 
 Localización bibliográfica 
 Planeación teórica 
 redacción del informe 
 
 
2 
PREPARACIÓN TRABAJO DE CAMPO 
 Programar permisos para aplicación del trabajo de 
campo. 
 Solicitud permiso en la Liga de Tenis de Mesa de 
Bogotá: Alejandro Beltrán 
 Solicitud permiso a la entrenadora Tatiana 
Ballesteros Beltrán (Entrenadora de la Universidad 
del Bosque). 
 Solicitud permiso al entrenador Felipe Rodriguez. 
 Diseñar formato de las Entrevistas 
 Diseñar preguntas de las Encuestas 
 2Diseñar formato de diarios de campo 
 
 
3 
 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 Aplicación de las entrevistas 
 Aplicación de las Encuestas 
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4 
 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
 Digitación de la información recogida en las 
entrevistas con su debido análisis. 
 Digitación de los datos adquiridos en las 
encuestas, con la valoración profunda de la 
información recogida. 
 Sistematización de la información que se recogió 
en el proceso de observación diligenciando los 
diarios de campo. 
 
 
5 
REDACCIÓN DEL INFORME 
Con la información recogida de las herramientas de 
investigación implementadas, hacer la redacción de un 
informe en donde se haga una muestra de la 
valoración de toda la información recogida durante el 
desarrollo del proyecto de investigación. 
 
 
5.5 METODOLOGIA 
 
El presente trabajo se reconoce como una investigación interpretativa, lo que 
quiere decir que tiene todo el conjunto de enfoques de la investigación 
observacional participativa, de tipo mixto, así pues, presupone la posibilidad de 
comprender y de interpretar los referentes del conocimiento que mantiene el 
profesor, Entrenador de tenis de mesa, en sus acciones diarias en la sesión de 
entrenamiento, se define entonces como una investigación interpretativa con 
estudio de casos.  
 
Entonces como indica Hopkins (1985) el estudio de casos educativos es un 
“análisis relativamente formal de un aspecto de la vida del aula”.  
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Así pues, durante el proceso en las observaciones procuramos mantener la 
fidelidad en la información, lo que nos permitió visualizar la verdadera realidad de 
lo observado, en una dimensión más completa, desde los detalles, matices y 
aspectos peculiares sobre el lenguaje, costumbres, rutinas, etc. Y que igualmente 
aportan limpieza al estudio, buscando de este modo la respuesta a los anteriores 
interrogantes,  
 
Planeadas y ejecutadas las grabaciones de audio de las clases de los 
entrenadores, hecha la  trascripción procedimos al análisis y para ello  
determinamos que la mejor estructura metodológica sería dividir el texto en 
unidades de acción como episodios,  tomando en cuenta que particularmente la 
clase o entrenamiento se compone de acciones específicas, determinadas en gran 
parte por las metodologías para su enseñanza y su didáctica, como el comando 
directo, el descubrimiento guiado, la asignación de tareas, la enseñanza recíproca, 
la resolución de problemas, la libre exploración.  
 
Por esto consideramos el desglose del discurso en unidades de acción, donde 
entendemos por acción la unidad mínima de descomposición del contenido con 
que un profesor desarrolla su enseñanza.  
 
En el análisis e interpretación como ejercicio propiamente dicho y luego de los 
procesos de depuración de la información, con los apoyos antes explicados y las 
categorías conformadas y micro categorías  que emergieron, estas que se 
cruzaron con los marcos de referencia y nos permitieron la interpretación de la 
información obtenida.  
Se definieron las siguientes categorías:  
 
-Orden de la actividad  
- Corrección de errores  
- Retroalimentación  
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- Indicación técnica  
- Felicitaciones 
- Descripción de la ejecución  
- Motivación  
- Ejemplificación 
 
Estas categorías fueron llevadas a las de segundo nivel para depurar la 
información en Técnica, pedagogía y didáctica. 
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6. RESULTADOS FINALES. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTA 
 
6.1.1 Entrevista A El Entrenador No.1 Por medio de la anterior entrevista, se 
pudo tener una visión respecto al perfil que se tiene en Bogotá, respecto al 
entrenamiento de alto rendimiento, y como este perfil se ha ido modificando, 
enfocándose a las necesidades de los deportistas que empiezan su vida desde el 
deporte en formación, hasta el deporte de competencia. Adicionalmente, se 
evidencio cierta preocupación por parte del docente para estar preparado y poder 
tomar la responsabilidad de guiar entrenamientos de alto rendimiento, teniendo en 
cuenta que el desarrolla procesos desde edades tempranas y considera que tiene 
gran responsabilidad en sus manos para dejar su trabajo solo en manos de la 
experiencia como jugador y por ende se guía más por su profesión como 
licenciado y sus bases de maestría en educación. 
 
Se tiene en cuenta, que mientras se desarrolla la entrevista, el entrenador No.1 
entra en reflexión analizando el hecho de que a veces no se tiene la conciencia de 
implementar la pedagogía dentro de las sesiones de entrenamiento, y considera 
que a veces se enfoca más en la técnica, pero afirma la importancia de estar 
preparado y tener conocimientos que vayan más allá de los principios de 
entrenamiento para poder crear una planificación. Teniendo en cuenta esto, se 
afirma que los entrenadores que tienen una licenciatura en educación física, tienen 
más consideración metódica desde la pedagogía que ciertos entrenadores de 
rendimiento, teniendo en cuenta que, dentro de la liga, los entrenadores no tienen 
como tal un estándar para entrenar, sino que se les brinda la posibilidad de tener 
“libre catedra” dentro de las sesiones de los entrenamientos. 
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Consideramos el hecho de que la visión del entrenador No. 1 es bastante 
reflexiva, dado a su gran experiencia tanto como jugador, como de entrenador, y 
su historia académica y profesional, sin embargo también nos encontramos que a 
pesar de que se tiene esta gran visión reflexiva, a veces de forma inconsciente no 
se aplican los conocimientos de licenciatura, dado que es difícil llevar a cabo 
procesos determinados, por lo que no se maneja un grupo  con una categoría 
definida, sino que dentro de la misma sesión de entrenamiento puede haber niños 
de diferentes edades, y dado a unos principios de entrenamiento, no se podría 
realizar una planificación uniforme para todos, es decir que se llevan a cabo 
procesos que son más mentales que formales; es decir, al llegar a conocer los 
jugadores, se sabe cuáles son sus debilidades y sus virtudes y se trabaja en torno 
a estas características  dentro de las sesiones, pero  como tal un seguimiento 
formal a cada uno es muy  complicado hacerlo. 
Adicionalmente se nos comentó respecto a las actividades que se realizan dentro 
de la sesión de entrenamiento, las cuales se van adaptando para que los 
deportistas (que como se mencionó anteriormente son de diferentes edades) 
puedan llegar a satisfacer sus diferentes necesidades, por medio de juegos pre - 
deportivos de tenis de mesa y actividades que se enfoquen a la preparación física 
y técnica y aborden capacidades de las diferentes edades, buscando siempre que 
el estudiante se divierta mientras juega y no que lo sienta como una obligación. 
Al ir finalizando con la entrevista llego al tema de la importancia de llevar a cabo 
una retroalimentación, pero generalmente se evalúa en los torneos las fallas que 
se están teniendo dentro de las sesiones, que les falta a los jugadores y como 
sobre salen, y por ende siempre se busca que los jugadores reflexiones acerca de 
cómo se sintieron, que desean mejorar y en que evidenciaron evolución, y se 
menciona que no tiene una base metodológica como tal sino que con el transcurso 
de su propia experiencia el mismo  ha ido creando su propio discurso pedagógico 
para  enfocar sus procesos formativos. 
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6.1.2 Entrevista Al Entrenador No.2. Nos encontramos con un entrenador con 
diecinueve años de experiencia en el tenis de mesa, quien se destacó en una 
carrea de alto rendimiento, representando a Bogotá y entrando liderar procesos de 
entrenamientos en dos universidades. Durante su experiencia como jugadora 
pudo evidenciar diferentes características con sus diferentes entrenadores, tanto 
positivas, como negativas, y considero tomar apropiación de los aspectos positivos 
de cada uno. 
Durante su experiencia como jugadora, llego a la reflexión de que varios de los 
entrenadores de tenis de mesa tenían profesiones, como publicistas, etc… pero 
como tal en la mayoría muy pocos eran licenciados y no tenían como tales buenos 
conocimientos para llevar procesos con buena planeación, por ende se guiaban 
por su experiencia como jugadores, afirmándose que existían entrenadores que no 
sabían de pedagogías y llegaban a implementar malas palabras, o en los torneos 
hacían trabajo físico, como si fuera entrenamiento, por ende se hacer referencia 
de que no se veían conocimientos pedagógicos para tratar a los jugadores ni 
desde un trato personal, ni de cómo guiar el proceso de formación y desde está 
reflexión decidió hacer una Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
deportes. 
Adicionalmente, comenta que dentro de la liga su proceso de entrenamiento 
estuvo muy bien guiado, vio evolución en su tiempo de deportista de rendimiento, 
y resalta las características de planeación y organización por parte de su último 
entrenador que era un cubano, cuyas cualidades como entrenador no había 
evidenciado en otros entrenadores dentro de la liga, afirmando que decide 
enfrentar  su profesión dentro del entrenamiento del tenis de mesa, dado que sus 
bases como jugadora, estaban muy bien enfocadas y se desarrollaron de una 
buena forma. 
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Avanzando en su carrera, por medio de la liga de Bogotá de tenis de mesa, su 
hoja de vida llego a la Universidad del Bosque, en donde actualmente se 
encuentra guiando a la selección de tenis de mesa, y  se nos comenta, que llevar 
a cabo una buena planificación es muy complicado, dado que los tiempos de 
entrenamiento y los horarios de los estudiantes son muy cortos y adicionalmente 
no se cuenta con unas fechas preestablecidas para organizar un ciclo de 
entrenamiento, a diferencia de si llevara procesos dentro de la liga de Bogotá en 
donde la organización de los torneos y la disponibilidad por parte de los jugadores 
es diferente. 
Se reconoce que se preestablecen dos categorías de entrenamiento las cuales se 
basan en el nivel y en la experiencia de juego, más no por edad, pero se enfoca 
tener procesos que sean inicialmente formativos, pero cuando se ve que el 
estudiante tiene habilidades avanzadas se realiza un enfoque desde una 
corrección de técnica, para que pueda empezar a representar a la institución en 
los diferentes torneos universitarios. 
Se trata de llevar un proceso que sea secuencial, pero es un proceso que se debe 
de llevar rápido, por el poco tiempo con el que cuentan los estudiantes, y aunque 
se trata de hacer con secuencia de ir de lo más sencillo a lo más complejo, los 
estudiantes siempre quieren ver resultados rápidos, por ende, no se puede hacer 
mucho énfasis en profundizar los talleres, de tal forma que se afirma que no puede 
existir un plan perfecto de entrenamiento. 
Durante las sesiones de entrenamiento, se busca realizar diferentes actividades 
como juegos que se enfoquen al tenis de mesa, o tareas motoras que sean 
llamativas para los jugadores, tratando de variar las sesiones para que no siempre 
se haga lo mismo, tratando de llevar una secuencia de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias individuales de los jugadores, para que ellos vayan por 
buscar un resultado y no vayan solo por jugar y no se aburran. 
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Al ir finalizando se puede evidenciar que existe un gran interés por tener aportes 
pedagógicos dentro de sus sesiones de entrenamiento, aunque no se tiene como 
tal un autor de base, pero se considera al entrenador como un profesor y que el 
profesor no puede usar solo su experiencia como jugador para llevar procesos de 
entrenamiento. 
 
6.1.3 Entrevista Al Entrenador No.3. Nos encontramos con un entrenador cuya 
experiencia empieza desde hace quince años, en donde inicia jugando en el 
colegio, llegando a la Universidad Libre iniciando la carrera de Licenciatura en 
Educación Física donde entreno, después de cuatro semestres entrenando con la 
universidad toma la decisión de formar su propio club deportivo de formación en 
tenis de mesa, en el cual lleva aproximadamente siete años. 
Para el desarrollo de sus sesiones de entrenamiento considera importante 
implementar procesos pedagógicos, dado que sus integrantes son niños pequeños 
que van desde una primera infancia hasta los dieciocho años, por ende, realizan 
planeación clase por clase, ejecutando dicha planeación en sesiones de dos 
horas, dado que se les brinda el espacio para poder hacer sesiones de esta 
jornada. 
Se comenta que existe una facilidad de planeación dado que llevan categorías por 
edades dentro del club lo cual permite tener organización para llevar a cabo las 
sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que al iniciar con el club su 
objetivo era netamente formativo, pero con torneos intercolegiados, se ha dado la 
posibilidad de implementar la competencia como un valor agregado, para lo cual 
han tenido que dividir las categorías no solo por edad, sino también por nivel de 
juego, lo cual les ha exigido  tener más criterios para evaluar las evoluciones de 
los entrenamientos. 
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Basándonos en la necesidad de evaluar los procesos, se nos comenta que al ser 
tan pequeños los integrantes del club, las correcciones no se hacen directamente 
a los niños dentro de las sesiones de entrenamiento, sino que en el desarrollo de 
los torneos es el entrenador quien se autoevalúa, para saber en qué está fallando, 
que se debe corregir y con que se debe continuar, de esta forma se hace una 
retroalimentación, la cual no es muy directa con el niño sino más enfocada al 
proceso de entrenamiento. 
Al no contar con tantos implementos, se tiene muy en cuenta la didáctica como 
herramienta principal, implementando juegos y variantes, para poder desarrollar 
las sesiones con calidad, adicionalmente, se implementa como Base a Muska 
Mosston, implementando sus diferentes métodos, como el descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, el mando directo, la asignación de tareas, entre otras, lo 
cual permite darle a la sesión de entrenamiento un toque más pedagógico que de 
rendimiento. 
Se afirma que la experiencia como jugador se implementa bastante durante la 
aplicación de trabajos como entrenador, dado que ayuda en la formación técnica 
como tal del deporte y de esta forma sabe cómo organizar los objetivos y cuáles 
son los trabajos que desea llevar a cabo para poder alcanzar y satisfacer las 
necesidades de sus propios estudiantes. 
 
6.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 
Para el desarrollo de las encuestas, se desarrollaron 8 preguntas, las cuales se 
realizaron a dieciocho jugadores de tenis de mesa, los cuales se colocarán los 
nombres, más no en donde entrenan, dado que el objetivo principal de la encuesta 
es poder categorizar los conocimientos de contenido y no deseamos juzgar a 
ningún entrenador, ni mucho menos sus métodos para realizar las sesiones de 
entrenamiento. 
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Se diseñaron ocho preguntas las cuales se enfocan en saber cómo los deportistas 
desde su visión como jugadores evidencian que sus entrenadores están 
efectuando en sus procesos de entrenamiento, de esta forma creamos preguntas 
que permitan al jugador inferir teniendo a su entrenador como base de referencia 
pero que no sienta que lo está calificando o juzgando, porque como ya lo hemos 
reiterado anteriormente, no es nuestro objetivo. 
 
6.2.1primera Pregunta 
 
¿HA EVIDENCIADO PROGRESO EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE DE 
TENIS DE MESA, GRACIAS A SU ENTRENADOR? 
 
 
 
Por medio de la siguiente representación, podemos evidenciar que el 94% de la 
población encuestada considera importante tener un entrenador para poder llegar 
a notar un progreso o una evolución, en su desarrollo como jugador de tenis de 
mesa, por otro lado, encontramos que un 6% no considera de suma importancia la 
94% 
6% 
A = SI
B=NO
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presencia de un entrenador para poder notar un progreso en su trabajo como 
jugador de tenis de mesa.  
6.2.2 Segunda Pregunta 
 
¿SE PUEDE EVIDENCIAR UNA PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO POR 
PARTE DEL ENTRENADOR? 
 
 
 
En este caso, se puede valorar el hecho de que los entrenadores de tenis de mesa 
en las instituciones que estamos llevando a cabo las observaciones, contemplan 
importante la planificación dentro de sus sesiones de entrenamiento, lo cual sus 
estudiantes o jugadores evidencian dentro de sus propios procesos. 
Significativamente evidenciamos que, si se nota una preocupación por parte de los 
entrenadores para dirigir sus procesos, y aunque la mayoría nos explicópor qué la 
planificación no es tan formal, se puede evidenciar de que si se realiza y que los 
procesos están siendo llevados con control y organización. 
100% 
0% 
A=SI
B=NO
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6.2.3 Tercera Opción Para Responder 
 
 
ORGANICE DE 1 - 7 SEGÚN CONSIDERE LA IMPORTANCIA DE LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS QUE HACEN PARTE DE UNA METODOLOGÍA 
 
* PUNTUALIDAD * PLANEACIÓN * DISCIPLINA * CREATIVIDAD  * 
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE * CONSTANTE CORRECCIÓN DE 
ERRORES * DIÁLOGO ABIERTO ENTRE JUGADOR Y ENTRENADOR 
 
 
Por medio de la siguiente gráfica, se pudo ordenar las respuestas de los jugadores 
en torno a cómo evidencian ellos en nivel de importancia, siete aspectos que se 
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tienen en consideración al momento de hablar de metodología, dicho de esta 
forma encontramos que los jugadores consideran la planeación como el aspecto 
principal, (lo que nos reafirma que los entrenadores la implementan de una forma 
muy activa, teniendo en cuenta los resultados de la segunda pregunta), seguida 
de la disciplina y en tercer lugar la corrección de errores. 
Otros aspectos como la retroalimentación se vieron en una posición intermedia de 
importancia dentro de las sesiones de entrenamiento, seguida de la creatividad y 
el diálogo, para lo cual, podemos inferir que no es tan necesario en una 
metodología en sus procesos de entrenamiento. 
Para nuestra sorpresa, la puntualidad quedo en el último lugar entre los siete 
puestos que se dispusieron en posibilidad, teniendo que la disciplina fue ordenada 
por la mayoría en el segundo lugar. Nosotros consideramos que la disciplina hace 
parte de la disciplina y que ambas se complementan, sin embargo, nos hace 
cuestionar a cerca del concepto que tienen los jugadores respecto a disciplina y a 
puntualidad. 
Por otro lado, se evidencia que ellos consideran la corrección de errores pertinente 
dentro de sus procesos, lo cual se re afirma teniendo en cuenta los resultados de 
la primera pregunta. 
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6.2.4 Cuarta Pregunta 
 
¿CONSIDERA QUE EL ESTADO DE ÁNIMO DEL ENTRENADOR AFECTA 
DIRECTAMENTE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO? 
 
 
 
En este caso, el 28 % de la población que fue encuestada, no dio a entender que 
no ven que el estado de ánimo por parte del entrenamiento deba afectar 
directamente la sesión de entrenamiento, y por el otro lado el 72 % afirma que, si 
afecta. Para  llegar a una buena reflexión,  se ve que aunque hay unos jugadores 
que si consideran importante el estado de ánimo, otros no le ven gran importancia, 
por ende se llega a la inferencia de que los entrenadores tiene un buen manejo, de 
tal forma que logran separar su vida, personal con la profesional, lo cual conlleva 
pensar, que los que digan que no es importante, es porque no han tenido que 
experimentar una sesión de entrenamiento en donde el entrenador afecte 
directamente el ambiente del entrenamiento. 
72% 
28% 
A=SI
B= NO
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6.2.5 Quinta Pregunta 
 
¿CONSIDERA IMPORTANTE ORIENTACIÓN POR PARTE DEL ENTRENADOR 
PARA PODE TENER UN PROGRESO SIGNIFICATIVO EN SU PROCESO DE 
ENTRENAMIENTO? 
 
 
 
Para la siguiente pregunta vemos que el 94 % de la población considera el hecho 
de que una orientación por parte de los entrenadores les permite tener un 
progreso significativo, lo  cual conlleva  al análisis de que por parte de los 
entrenadores que permitieron ser observados, se lleva un seguimiento de 
evolución significativo, que ha permitido a sus  jugadores reconocer  que su 
desarrollo como jugador ha sido significativo gracias a la orientación de su 
entrenador. 
 
94% 
6% 
A=SI
B=NO
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6.2.6 Sexta Pregunta 
 
¿DURANTE EL ENTRENAMIENTO, EL ENTRENADOR REALIZA UNA 
CORRECCIÓN DE ERRORES A TIEMPO? 
 
 
 
Por medio de la siguiente pregunta, se puede entender el hecho de que algunos 
jugadores contemplan la corrección de errores a tiempo, por otro lado un 17 % de 
la población que se encuesto, afirman que no han recibido dicha corrección a 
tiempo  y  5%  abrió la posibilidad de que no siempre se le realizaba la corrección 
a tiempo, teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que  los entrenadores están 
haciendo evaluaciones del proceso de tal forma que algunos de los jugadores no 
ven representativa la valoración, y no evidencian dichas correcciones. 
 
 
78% 
17% 
5% 
A=SI
B= NO
NO SIEMBRE
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6.2.7 Séptima Pregunta 
 
¿CONSIDERA IMPORTANTE MANTENER UN DIÁLOGO CONSTANTE CON EL 
ENTRENADOR? 
 
 
Es importante considerar el hecho de que la buena comunicación, es fundamental 
para los deportistas,  dado que  al estar en procesos formativos esto les permite 
resolver dudas y exponer ideas o sugerencias, lo cual algunos entrenadores nos 
comentaban que cuando ellos iniciaron su proceso como jugadores, no podían 
contemplar, ya que el papel del entrenador que se tenía era de autoridad máxima 
al cual se le hablaba escasamente lo necesario sin posibilidad de participar o 
expresar, dicho de esta forma los siguientes resultados evidencian un cambio 
significativo al momento de incluir la profesión de licenciatura en los procesos de 
entrenamiento. 
 
100% 
A=SI
B= NO
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6.2.8 pregunta 8 
¿EXISTE UNA RELACIÓN SECUENCIAL ENTRE LAS SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO? 
 
 
 
Se evidencia que el 78% afirma una secuencia entre las sesiones de 
entrenamiento, lo cual sigue confirmando que la planeación por parte de los 
entrenadores ha sido reconocida, sin importar los pequeños detalles que impiden 
hacer una planeación más formal y más completa (detalle destacado por dos  
entrenadores entrevistados), se sigue analizando que los entrenadores que han 
sido observados llegan a sus sesiones de entrenamiento con la mentalidad de 
lograr objetivos y que no solo van a dirigir una sesión de entrenamiento desde lo 
técnico. 
 
 
78% 
22% 
A=SI
B=NO
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6.3 ANÁLSISI DE LA CATEGORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
CONTENIDO DE LOS TRES ENTRENADORES DE TENIS DE MESA EN 
BOGOTÁ 
 
Para poder llevar a cabo el desarrollo de la categorización de conocimiento de 
contenido, se va a realizar un cuadro con unidades de acción, las cuales se 
clasificarán en tres categorías (técnica, pedagogía y didáctica) para evidenciar en 
que aspecto sobresale el conocimiento de cada entrenador a analizar. 
Se contempla el hecho de que a cada entrenador se le realizo nueve 
observaciones. 
6.3.1 Categorización Del Conocimiento De Contenido Del Entrenador No.1 
 
 
 
Con la siguiente gráfica, podemos evidenciar que durante el desarrollo de la 
sesión de entrenamiento por parte del entrenador No. 1 existe un alto indicie de 
56% 
40% 
4% 
PRIMERA SESIÓN OBSERVADA 
TÉCNICA
PEDAGOGÍA
DIDÁCTICA
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indicaciones técnicas,  teniendo un 16% más que de  la parte pedagógica, sin 
embargo se evidencia que durante la sesión, existen diálogos por parte del 
entrenador que están enfocados a la parte pedagógica, aunque es mayor la 
técnica, la pedagogía por parte de este entrenador también es bastante 
implementada, adicionalmente, se evidencia un poco de didáctica pero con un 
índice de 4% lo cual no es muy  significativo dentro de la sesión. 
Adicionalmente, es de mencionar que el profesor implementa una comunicación 
más gestual y postural que verbal, dado que se acerca a su estudiante y por 
medio de ejecuciones de técnicas con gestos hace correcciones, dejando el lado 
verbal muy pasivo. 
 
 
 
 
58% 
38% 
4% 
SEGUNDA SESIÓN OBSERVADA 
TÉCNICA
PEDAGOGÍA
DIDÁCTICA
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Por medio de presente gráfico podemos observar que existe un índice elevado de 
Conocimiento de la enseñanza de la técnica por parte del entrenador No. 1 en el 
desarrollo de su sesión de entrenamiento. Por parte del conocimiento pedagógico 
se puede observar que es menos fuerte, aunque con un importante porcentaje el, 
y resaltamos un muy bajo porcentaje de la didáctica en sus indicaciones dentro del 
desarrollo de su entrenamiento,  
 
 
 
  
  
Se evidencia por parte del entrenador una tendencia hacia lo técnico al tener una 
predominancia del 57% durante la sesión, luego la pedagogía con un 38% y la 
didáctica con un 7%, lo cual indica que su labor se basa en un desarrollo elevado 
en la técnica deportiva apoyándose en la pedagogía para guiar el proceso, el cual 
puede llegar a ser repetitivo puesto que el porcentaje de didáctica que emplea es 
muy bajo. 
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Por medio del presente gráfico se hace presente que el entrenador No.1 dentro de 
sus conocimientos, evidencia un alto porcentaje de contenido técnico, lo cual hace 
se puede referenciar con su gran recorrido como deportista, ayudándole a ampliar 
su experiencia como entrenador, por ende, respecto a la disciplina de tenis de 
mesa se hace visible un amplio conocimiento.  
Adicionalmente, se evidencia un 38% de conocimiento de contenido pedagógico, 
confirmando que el entrenador dentro de sus sesiones de entrenamiento tiene 
aplicaciones de orden pedagógico, conllevando a hacer una afirmación (de orden 
reflexivo más no autoritario) de que sus estudios de Licenciatura y maestría en 
Educación intervienen de una forma u otra al momento de llevar procesos de 
entrenamiento de competencia. 
Dentro de las observaciones realizadas cabe destacar el hecho de que el 
entrenador No. 1 maneja una comunicación que en algunos momentos tiende a 
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ser más gestual, que verbal, lo que conlleva a la reflexión de que este puede ser 
un índice para que los resultados de la categorización sean de conocimiento de 
contenido técnico dado que al momento de  analizar las unidades de acción se ve 
un alto índice de indicaciones y de corrección de errores, que requieren darse por 
medio de la comunicación verbal. 
Se evidencia de forma adicional que durante de las sesiones de entrenamiento, el 
entrenador No. 1 implementa muchas preguntas respecto a cómo se siente el 
deportista para acomodar las actividades planeadas a las necesidades de los 
jugadores, como se mencionó en el análisis de la entrevista, el entrenador maneja 
un grupo de jóvenes con diferentes edades, por ende el entrenamiento tiene a tirar 
un poco personalizado para cada jugador, dado que esta diferencia de edades 
limita una planificación general. 
Dentro del análisis de las unidades de acción y las observaciones que se 
realizaron durante las sesiones de entrenamiento, se pudo encontrar que el 
entrenador desarrolla diferentes actividades al momento del calentamiento, y las 
acomoda a unos jugadores (que son los de menor edad en el grupo) aplicando 
juegos y colocando metas durante las tareas asignadas, lo cual nos permite hacer 
evidente que si existe un leve porcentaje de didáctica,  pero en el desarrollo de las 
unidades de acción se hacen representativas por la forma en que el docente 
felicita a sus jugadores y algunas bromas que se hacen dentro del desarrollo de la 
sesión.  Sin embargo, se encuentra que el entrenador se guía por algunas 
actividades realizadas en sesiones pasadas, para poder desarrollar las sesiones 
que se presenciaron; dicho de esta forma se puede afirmar que este puede ser 
uno de los motivos por los cuales los porcentajes de la didáctica dentro de la 
categorización del conocimiento sean tan bajos (4%), es decir que las actividades 
tienen a ser un poco repetitivas (o lo fueron durante las sesiones que se 
observaron). 
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6.3.3 Categorización Del Conocimiento De Contenido Del Entrenador No.2 
 
 
Se observa que existe un indicie más elevado de conocimiento por parte del 
contenido pedagógico, brindado un 52 %, sin embargo, se evalúa que el contenido 
técnico tiene un porcentaje, aunque no tan alto, tampoco se diferencia mucho 
teniendo un 41%, lo cual implica a inferir que el entrenador No. 2 tiene un 
equilibrio entre el contenido pedagógico y técnico en el discurso que desarrolla 
dentro de su sesión de entrenamiento. 
Es de considerar que existe un índice muy pequeño de la didáctica, el cual hace 
parecer que la didáctica no es un contenido muy activo para el desarrollo del 
proceso de entrenamiento. 
Se hace evidente que, en el momento de realizar un análisis de las unidades de 
acción, se evidencia que la entrenadora hace correcciones desde lo técnico, como 
lo comportamental, por ende, se puede inferir que este sea un referente para que 
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el contenido pedagógico y técnico tengan tan poca diferencia de porcentaje en los 
resultados 
 
 
 
Para esta sesión, se vuelve a encontrar un porcentaje mayor del contenido 
pedagógico, con cierta similitud del porcentaje de contenido técnico, sin embargo, 
en este caso se observa una disminución en el contexto técnico, encontrándose 
en un 39% (la sesión analizada anteriormente se encontraba en 41%) y se ve un 
pequeño aumento del porcentaje de didáctica encontrándose en un 9% (la sesión 
analizada anteriormente se encontraba en 7%). 
Llama la atención que en el contendido pedagógico, se ha mantenido el 
porcentaje, lo cual indica que dentro del desarrollo de las sesiones se tiene un 
objetivo más formativo que de rendimiento, lo cual podría ser un índice para que el 
contendido de pedagogía se mantenga en 52 % (tanto esta sesión, como la sesión 
anteriormente analizada). 
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Dentro de esta sesión de entrenamiento se puede observar que el 52 % del 
contenido pedagógico se mantiene, al igual que las dos sesiones, analizadas con 
anterioridad, sin embargo, se evidencia que el porcentaje de didáctica vuelve a 
bajar quedando en un 5% y el de la técnica aumenta quedando en un 43%. 
Se puede observar que, aunque existe cierta diferencia en los porcentajes del 
contenido técnico, y pedagógico, ambos son elevados, y podría decirse que se ve 
un equilibrio entre ambos contenidos, por ende, se podría afirmar (de forma 
reflexiva mas no autoritaria) que las sesiones de entrenamiento del entrenador No. 
2 son mitad pedagogía y mitad técnica.  
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Como se puede observar en la siguiente tabla, es evidente que los porcentajes 
son similares a los que se vieron en las sesiones que se analizaron de forma 
individual, anteriormente.  Por ende, se puede inferir que para el desarrollo de los 
procesos formativos planificados por el entrenador No. 2 se hace uso de su 
experiencia como jugador (contenido técnico) y de sus aprendizajes obtenidos en 
el desarrollo de su carrera en Licenciatura de Educación física, recreación y 
deportes (contenido pedagógico). 
Se puede contemplar que el conocimiento de contenido pedagógico es mayor 
dentro de la categorización, lo cual puede ser por el hecho de que dentro de la 
institución en donde se encuentra el entrenador No. 2 se tiene un enfoque más de 
formación y de integración que de rendimiento ( a diferencia del entrenador No. 1), 
por lo cual el entrenador No.2  busca diseñar sesiones de entrenamiento en donde 
el jugador crecerá no solo para  competir en la disciplina de tenis de mesa, sino 
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que adicionalmente tenga una formación como persona, creando un ambiente de 
entrenamiento integral entre lo pedagógico y lo técnico. 
Es importante hacer énfasis en el hecho de que durante la entrevista el entrenador 
No. 2 comentaba que aunque no tenía un enfoque netamente de competencia, al 
momento de entrenar a sus jugadores implementaba actividades que estuvieran 
relacionadas directamente con la mejoría técnica del gesto y de la táctica de 
juego, por ende en el momento de observar las sesiones de entrenamiento, se 
pudo evidenciar que la mayoría de las actividades aunque tenían un toque de 
juego  didáctico, se enfocaba en técnica de juego, dado que lo se pretendía con 
dichas actividades era que el jugador no  se aburriera dentro del entrenamiento, 
pero que no llegara solo a jugar, por ende ciertos juegos y/o actividades eran un 
poco repetidos, o rutinarios, lo cual puede significar gran implicación para que el 
porcentaje del contenido didáctico sea tan bajo en las sesiones de entrenamiento 
analizadas. 
6.3.4 Categorización Del Contenido Del Entrenador No.3 
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En esta gráfica se puede ver un nivel alto del porcentaje del contenido 
pedagógico, con un 52% siendo el más alto en la categorización de esta clase 
observada, seguido de un 35% del contenido técnico, en donde se evidencia una 
fuerte diferencia de porcentajes, pero siendo ambos los más altos dentro del 
proceso de análisis de unidades de acción. 
Adicionalmente se puede ver un nivel de didáctica de 17%, el cual ha sido el más 
alto entre los tres entrenadores que se han observado, lo cual es llamativo, porque 
este es el entrenador que cuenta con menor experiencia dentro del campo de tenis 
de mesa. Se puede inferir que al manejar un club que se enfoca en la formación 
deportiva, y tener niños como deportistas iniciados, requiere de una metodología 
más didáctica (a diferencia de los otros dos entrenadores). 
 
 
 
En este caso, se puede observar que los porcentajes de pedagogía han 
disminuido a un 50%, lo cual implicó que el contenido técnico aumentará de un 
35% a un 36 % y el contenido didáctico pasará de un 13% a un 14%. 
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Este aumento de la didáctica no se había evidenciado en los anteriores análisis, lo 
cual puede representar el hecho de que el contexto en donde se lleva a cabo los 
procesos de entrenamiento tiene una gran implicación al momento de diseñar los 
planes de entrenamiento, basándose en las edades y niveles de juego. 
Adicionando el hecho de que el objetivo del Club en donde se encuentra el 
entrenador No. 3 tiene como objetivo la formación en edades tempranas y desde 
hace poco empezó a implementar la competencia como valor agregado de la 
escuela de formación. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede entender por qué 
existe un porcentaje alto en cuanto al contenido pedagógico, pero teniendo en 
cuenta que los objetivos no son de competencia, tiene un nivel elevado del 
contenido de la técnica, el cual debería estar más equilibrado con la didáctica y no 
tanto con la pedagogía (haciendo una afirmación más reflexiva, que autoritaria) 
 
Por medio de la presente gráfica se puede evidenciar que de los tres entrenadores 
con los cuales se está realizando el presente proyecto de investigación, en 
entrenador No. 3 es quien presenta el porcentaje más alto en cuanto al 
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conocimiento del contenido didáctico con un 13%, sin embargo, dentro de la 
categorización que se realizó a las unidades de acción, es el contenido 
pedagógico el que contiene el porcentaje mayor, con un 51% seguido del 
contenido técnico con 36%, que en este caso si tiene gran diferencia en cuanto a 
los resultados observados con anterioridad. 
Se puede hacer la inferencia de que, el entrenador al tener un enfoque más de 
formación que de competencia y de rendimiento, requiere implementar 
conocimientos de contenido más implicados desde la pedagogía, con cierto toque 
de didáctica y se evidencia que no deja de lado el toque de la técnica, el cual al 
formar en una disciplina es requerido para poder llevar a cabo un buen proceso de 
entrenamiento. 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
7.1 CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN 
 
 En el entrenador de tenis de mesa, como en los de otras áreas, se 
evidencia que no hay separación entre los diferentes componentes del 
conocimiento profesional, este que se presenta como una amalgama 
compleja de conocimientos que se mezclan y difícilmente se pueden 
separar del todo. 
 
 El conocimiento del profesor de Tenis de mesa, se acerca a la teoría 
expuesta, en cuanto a lo que se refiere a las representaciones y 
operaciones formales, es decir, que presenta un conocimiento declarativo o 
procedimental, unido al contenido disciplinar y su utilización, es decir 
conocimiento de contenido o conocimiento en uso. 
 
 El Entrenador tiene un contenido y toma decisiones sobre el mismo, 
asignándole un determinado énfasis en su enseñanza, está sin duda 
condicionado por influencias externas, pero también reflejas al tiempo, su 
propia cultura, sus ponderaciones personales, sus actitudes hacia la 
enseñanza de cierta área o partes de la misma.             
 
 En el tratamiento de la información acerca de los contenidos que desarrolla 
el Entrenador de tenis de mesa, en sus sesiones, encontramos 
correspondencia con lo expresado por Onofre Contreras, quien distingue 
tres clases de contenidos referidos a los profesores de Educación Física; 
conceptuales, procedimentales, y de actitudes y valores.  
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 Los conocimientos teóricos son el soporte que el Entrenador posee como 
contenidos fundamentales y que dan razón a la acción (gesto técnico), 
propiamente dicho, desde los cuales se preparan los engramas motores 
para la comprensión de la acción y su adecuada ejecución. 
 
 El estudio de caso de la presente investigación, nos permite apreciar 
claramente que los valores y actitudes como contenidos de enseñanza, al 
igual que los conceptos y los procedimientos, no constituyen una disciplina 
separada, sino que son parte integrante de todas las materias de 
aprendizaje.  
 
7.2 CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 
 Para el desarrollo del proyecto investigativo, se debe contar con los 
instrumentos adecuados para poder obtener una recolección de datos 
eficiente y funcional, de tal modo que contar con una grabadora de voz, un 
micrófono y un buen computador son indispensables para llegar a elaborar 
una buena sistematización de información. 
 
 Al momento de realizar el trabajo decampo, hablar con los entrenadores es 
indispensable para poder dar a entender que el objetivo de la observación 
es acercarnos a sus conocimientos, más no juzgar sus métodos de 
enseñanza, para que no se sientan cohibidos al momento de realizar sus 
sesiones de entrenamientos y puedan desarrollarla de forma natural, de 
esta forma, los datos que serán recolectados serán reales y funcionales. 
 
 Se considera indispensable contar con disponibilidad de tiempo, para 
adaptar el horario de los observadores a los espacios brindados por parte 
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de los entrenadores, dado que ellos por sus diferentes labores cuentan, con 
una  
 
 agenda que requiere ser programada con anterioridad para poder hacer 
una buena recolección de datos. 
 
7.3 CONCLUSIONES DE RESULTADOS 
 
 Se llegó a la reflexión, de que para evitar que se presenten esas 
dificultades en el discurso, monotonía de las sesiones de clase, poca 
estructuración y organización, es importante que el entrenador llegue a 
convertirse en un ser sumamente integral, que se deje guiar por sus 
conocimientos, los cuales deben entrar en un completo equilibrio entre lo 
técnico, pedagógico y didáctico y que no solo se implemente la experiencia 
de jugador como base profesional. 
 
 Se hace la consideración de que para poder llegar a integrar estos tres 
contenidos de conocimiento, la formación académica y profesional debe ser 
acorde con la enseñanza y la formación, de esta forma los procesos  se 
harán de una forma consciente.  
 
 Se puede evidenciar que el ambiente en donde los entrenadores de tenis 
de mesa es un determinante existente al momento de poder proponer 
métodos y planificaciones para ejecutar las sesiones de entrenamiento. 
 
 El no poder tener una categoría específica, implica que los entrenadores no 
puedan organizar un plan formal, dado que se cuenta con jóvenes de 
diferentes edades, con diferentes niveles de juego y diferentes habilidades 
dentro de una misma sesión de entrenamiento, por ende al pretender lograr 
satisfacer las necesidades de todos los jugadores al tiempo,  se llega a 
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implementar más la experiencia técnica de la disciplina que se ha obtenido 
dentro del ambiente de competencia, lo cual implica no poder aplicar la 
pedagogía de forma consiente. 
 
 Se contempla que al momento de guiar procesos de  tenis de mesa, dentro 
de algunas instituciones educativas, por el tiempo de los estudiantes y el 
poco conocimiento de las fechas de los torneos (dado que las fechas 
cambian anualmente y no se tiene un referente establecido),  no se puede  
diseñar una planificación perfecta, por el corto tiempo que se tiene; sin 
embargo se aplican bases y principios de aprendizaje  para que los 
estudiantes en tan poco tiempo, puedan tener un aprendizaje que cubra 
competencias físicas, técnicas, tácticas y psicológicas.  
 
 Se  evidencia que en algunas instituciones se tiene la posibilidad de abrir 
dos espacios independientes para los diferentes aspirantes  que quieren 
jugar tenis de mesa, por un lado se contemplan categorías por experiencia 
y nivel de juego y por otro lado se pueden encontrar aquellos que desean 
una formación en el deporte fuera del ámbito de competencia, lo cual le 
permite a los entrenadores a cargo de dichas categorías  diseñar 
planificaciones que facilitan el trabajo y el aprendizaje de los jugadores. 
 
 Se puede afirmar el hecho de que para algunos jugadores de Tenis de 
Mesa que son practicantes activos en Bogotá, la técnica, la disciplina y la 
corrección de errores son de los aspectos más importantes al momento de 
implementar una metodología dentro de un proceso de entrenamiento en el 
tenis de mesa. 
 
 Al desarrollar procesos que implican la enseñanza de la disciplina de tenis 
de mesa, los jugadores consideran que es importante contar con un 
entrenador que haga evidente una planificación, que sea secuencial dentro 
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de las sesiones de entrenamiento, en donde se pueda ver una clara 
orientación significativa con una correcta corrección de errores y  donde el 
estado de ánimo (por parte del entrenador) no se convierta en un aspecto 
negativo dentro del entrenamiento, para que las evoluciones del 
aprendizaje sean relativas con el trabajo y se hagan evidentes frente a las 
expectativas de los deportistas, lo cual hace afirma que un conocimiento de 
contenido técnico no es lo único importante  que debe de tener en cuenta el 
entrenador al momento de guiar procesos de formación deportiva. 
 
 El contexto donde se encuentra el entrenador implica la implementación de 
sus conocimientos de contenido, dado que, si se tiene una finalidad de 
rendimiento, las actividades no pueden ser las mismas para otro entrenador 
cuya finalidad es la formación inicial en el deporte. Esto se puede 
evidenciar en los tres estudios de caso se realizaron donde el entrenador 
que se encuentra dentro de la liga tiene mayores porcentajes de 
conocimiento de contenido técnico, mientras que el entrenador que maneja 
una escuela de formación tiene índices más elevados de conocimientos de 
contenido pedagógico. 
 
 Al analizar los tres estudios de caso, se evidencia que hay presencia de 
conocimiento de contenido de lo técnico, lo pedagógico y lo didáctico, sin 
embargo, la didáctica siempre estuvo por debajo de las otras dos 
categorías, las cuales eran más equilibradas en las sesiones de 
entrenamiento. 
 
 Al realizar un estudio de caso con tres entrenadores de tenis de mesa, en 
donde iniciaron su formación como jugadores, la cual fue complementada 
con una formación como licenciados en educación física, nos evidencia que 
el valor agregado de la licenciatura, permite darle un manejo más flexible a 
los procesos de enseñanza de tenis de mesa, se considera de que por este 
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motivo, en los tres casos se observa un porcentaje alto en la categoría 
pedagógica, aunque en algunos el porcentaje fue mayor, el porcentaje 
siempre estuvo mayor al 35% en los tres casos. 
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 8. RECOMENDACIONES. 
 
 
 Es recomendable hacer la recolección de datos con un buen tiempo, de tal 
forma que al momento de sistematizar la información no exista presión y se 
pueda hacer con calma. 
 
 Por el momento las digitaciones de las observaciones y de las entrevistas 
se realizaron de forma manual, dado que no se encontró un programa que 
pudiera facilitar la sistematización de datos, por ende, se recomienda que, 
si se encuentra un programa, probarlo con anterioridad y no sobre el 
tiempo, de tal forma que se pueda tener todo bajo control y no tener que 
realizar el trabajo con limitaciones de tiempo. 
 
 Es importante llevar buenas relaciones con las personas que permiten 
hacer parte de los proyectos y agradecerles por la colaboración de abrir 
espacios en donde se les puede observar, escuchar, analizar y conocer su 
historia con entera confianza, dado que, en este ambiente de la formación 
deportiva, es muy difícil encontrar entrenadores que permitan llevar este 
tipo de trabajos por temor a ser juzgados. 
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10.ANEXOS. 
 
 
ANEXOS No. 1 ENTREVISTAS 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
ENTREVISTA A ENTRENADORES  
 
La presente entrevista, se realizará con fines educativos, de tal forma que se 
permitirá el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del 
conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico de entrenadores 
de tenis de mesa, de la ciudad de Bogotá, tres estudios de caso” 
 
 
 
 
TEMAS A ENTREVISTAR 
 
 Formación Del Entrenador 
 ¿Cómo Se Aplican Los Procesos Pedagógicos? 
 Didáctica 
 Pedagogía 
 Historia De Vida, Dentro Del Contexto De Entrenamiento 
 Procesos De Entrenamiento ¿Se Tienen Rutinas? 
 ¿Cómo Se Maneja La Retroalimentación? 
  Se toman como base, modelos de entrenamiento para llevar a cabo los 
entrenamientos. 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
ENTREVISTA A ENTRENADORES  
 
La presente entrevista, se realizará con fines educativos, de tal forma que se 
permitirá el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del 
conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico de entrenadores 
de tenis de mesa, de la ciudad de Bogotá, tres estudios de caso” 
 
ENTREVISTA A ENTRENADOR NO. 1 
Entrevistador (A): Inicialmente pues muy buenas tardes, muchas gracias por 
permitirnos este espacio, para nosotros es muy importante, ehh pues no se mas o 
menos Manuel que te haya comentado de lo que nosotros queremos hacer. 
Entrevistado (B): A bueno, muchas gracias a ustedes por también permitirme 
contarles mi experiencia, lo que yo he podido aprender en este tiempo del tenis de 
mesa, ohm lo que Manuel me ha dicho más o menos así me hablo un rato, pero  
yo lo que recuerdo es que él está tratando de hacer como perfil del entrenador de 
tenis de mesa, está buscando la forma como de caracterizar, entonces pues ohm 
yo le dije que claro, que con gusto, que podíamos hacer la entrevista, que 
probablemente a mí me ********* pero no importaba,  lo que pasa es que ese tema 
es importante y ayuda para que pues seamos mejores entrenadores, entonces 
pues está bien, no sé si tú vas a aclarar algo más. 
A: No, pues lo que tú me dices es muy claro, nosotros lo que queremos es 
caracterizar el conocimiento y la metodología que implementan los entrenadores 
de tenis de mesa, especialmente acá en Bogotá, ehh pues para comentarte, 
Manuel me ha comentado que tu acá en Bogotá eres uno de los profesores que a 
nivel de preparación tiene mucho más experiencia, ehh has estudiado dentro del 
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ámbito deportivo, conoces pues mucho de pedagogía, y pues para nosotros en 
nuestro proyecto pues lo que queremos buscar es eso, o sea que proyección 
tienen los entrenadores en el ambiente del tenis de mesa, pues con la pedagogía, 
entonces, pues a mí me gustaría mucho  conocer un poco más acerca de tus 
estudios, de lo que has hecho, pues conocerte un poco más. 
B: Bueno entonces mi nombre es  Alejandro Beltrán Gonzales, yo estudie en la 
Universidad Pedagógica, en el año, hace ya bastante tiempo, del 85 al 90, me 
gradué como licenciado y en esa época pues fui jugador y tuve la fortuna de 
trabajar con tenis de mesa, todo el tiempo mi desarrollo profesional ha sido con 
tenis de mesa, entonces  quizás por eso Manuel pues tiene esa referencia, 
también al lado de la licenciatura ha habido muchos cursos de IDF y de otros 
entrenadores, entonces todo eso a uno lo enriquece, para más o menos como 
tener idea de cómo ******* el tenis de mesa, y pues finalmente hace poquito logre 
terminar la maestría en educación que también pues me ayuda mucho porque 
aunque no parezca que está muy relacionada, de todos modos el entrenador 
también es un educador de alguna manera, entonces pues ahí uno trabaja las dos 
partes, entonces pues esa es como la historia así rápida de mi experiencia, he 
trabajado con la liga del Tolima, con la liga de Bogotá y básicamente con 
universidades, mi desarrollo como entrenador ha sido bastante tiempo con 
colegios y universidades, yo diría que el 80, 70 porciento ha sido con 
universidades, tuve, perdón, tuve la oportunidad también de ser jugador, creo que 
eso ayuda, jugador de tenis de mesa, jugué en las ligas de Cundinamarca, Bogotá 
Cundinamarca, y logre cierto grado de desarrollo, no fui campeón nacional, pero 
llegue a las semifinales y conocí el ambiente como jugador. 
A: Eso era lo que te iba a preguntar, he tenía conocimiento de que habías estado 
como jugador, entonces te quería preguntar si tu consideras que esa experiencia 
como jugador te ha dado como esa ganancia para poder ver el juego desde afuera 
como con mayor asertividad, ósea como esa experiencia como jugador te ha 
ayudado mucho en la parte de entrenamiento, como entrenador. 
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B: Si, yo creería que no es como una norma, no es como si uno dijera si usted no 
es jugador no va a ser buen entrenador, no es tanto así, pero digamos que cuando 
uno ha sido jugador, ehh esa experiencia le permite a uno comprender mejor 
situaciones de los muchachos, si sienten nervios, eso también de pronto  los 
inquietos, uno puede como tener una receptiva objetiva, más real de lo que está 
sintiendo el muchacho, entonces entenderle de pronto  mejor, yo creería que si 
ayuda, a mí me ha ayudado mucho, recientemente, hace dos días, estuvimos en 
torneo, y entonces uno puede ver, identificar si está nervioso, si está ansioso, 
porque uno mismo lo sintió, lo vivió como jugador, entonces yo creo que sí, ser 
jugador ayuda, es un plus, digamos que es algo adicional que ayuda, a entender 
mejor el desarrollo del juego, sobre todo como a nivel psicológico, la tensión que 
genera, ansiedad, también comparar estilos de entrenamientos, uno ha tenido 
diferentes entrenadores que también ha sido  para mí ha sido una fortuna, uno 
compara el entrenamiento de este  profesor, de este, de este, y de cada 
entrenador va uno como  sacando uno como su propio método,  su propio 
discurso. 
A: ahh ok, profe a nosotros nos gustaría como saber si de pronto tú en tus 
entrenamientos utilizas de pronto alguna metodología como en específica, o lo tu 
tratas es como acomodar diferentes aspectos de varias, o tienes una como tal 
propia. 
B: pues yo, respecto a eso del método de entrenamiento, yo diría que mi método 
de entrenamiento es como, uno con el tiempo va creando su propio discurso, su 
propia forma de enseñar tenis de mesa, y que enseñar, como enseñar varía 
mucho, ahí dependiendo si es un grupo de niños, o si es  un grupo universitario o 
un grupo de adultos, uno ajusta, como más o menos tu decías, uno ajusta 
dependiendo de las necesidades, hay personas  que le dice a uno, tengo un 
torneo en un mes y quiero aprender algo, pues para esa persona  uno más o 
menos esta con su experiencia, algo le explica para ese mes, para diez clases, 
pero si la proyección por ejemplo ahoritica en la liga que es con  niños que es a 
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cuatro cinco años, pues es diferente lo que debo enseñarles, es diferente, 
entonces varía, dependiendo del grupo, varia el método. Yo creo que, me he dado 
cuenta que con el tiempo uno va formando como una especie de carreta, que yo 
llamo discurso, que es como que hay que calentar, una parte intermedia de 
entrenamiento, después de eso viene competencia, entonces uno arma un 
esquema de que es lo que debe hacer, lo que yo me he dado cuenta es que ese 
discurso puede ser más hacia el lado,  el rendimiento más hacia el lado científico, 
o por el contrario más empírico, en cada curso que uno toma, le dicen por ejemplo 
usted debe preparar este entrenamiento y debe tener un objetivo específico, la 
verdad sea dicha a mí se me ha dificultado siempre eso, uno tiene en la cabeza, 
este jugador, uno tiene entre los grupos diferentes niveles de juego, uno que está 
comenzando, uno que lleva dos años, uno que es muy fuerte, uno que está 
apenas comenzando, uno tiene en  la cabeza, para este, es esto, para aquel es 
aquello y uno más o menos  hace, pero comparando este método de 
entrenamiento con el de  un entrenador que se llama Alexey Yefermof, que con el 
cual tuve la oportunidad de tomar un curso hace como tres años, él nos explicaba 
como era su método, y él tenía muy claro que como era rendimiento, él trabajaba 
el lunes velocidad, el martes fuerza, así, tenía por días y así por meses….. 
A: como una planeación, un macrociclo. 
B: eso, exactamente, entonces él tenía ya todo de acuerdo a la fecha de 
competencia, más científico, más, claro por qué él es un entrenador que trabajo 
con rendimiento de Antioquia, entonces era un grupo ya todos tenían un desarrollo 
amplio en tenis de mesa, entonces con esa base ya él podía trabajar lo que él 
quiere y su método, en cambio  comparando con lo que uno hace, de pronto es 
diferente, entonces, suena como a disculpa, pero no,  es simplemente como que 
uno tiene que ajustarse a  la situación que tiene, cada vez más los entrenadores 
de mesa tenemos que ir para ese lado de rendimiento, yo diría que hacerlo lo más 
científico posible, entonces por ejemplo no tener grupos tan grandes, no tan 
heterogéneos en nivel, sino más similar su nivel…. 
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A: como nivelados. 
B: si, por que es que cuando uno tiene diferentes, un niño que está comenzando, 
con uno que ya tiene dos años, con uno que tiene cuatro años, y el de aquí ya  es 
campeón nacional, y el otro esta apenas en el puesto diez, y el otro no está 
rankeado, entonces uno tiene que ajustar a cada uno, entonces ya no es tan fácil, 
no puede uno como decir el entrenamiento total es este, entonces pues eso es 
como una dificultad que hay y que hay que superar, ahora, yo veía por ejemplo mi 
entrenador, que para mí es como mi modelo, el que a mí me sirve de referencia, 
es un entrenador chino que se llamaba  ursiau usur, y el hacía más o menos lo 
mismo que hago yo, yo estoy seguro que él tenía más anotaciones y más 
argumentos, porque el escribía mucho, pero él también tenía en la cabeza a sus 
jugadores, ósea él sabía que es lo que tenía que hacer con cada jugador, nunca 
nos dijo, por ejemplo yo pienso que en mi método si traro de explicar a ellos que 
hacemos y para donde vamos, pero el no, él tenía en la cabeza cada jugador y 
sabía que le podía aportar este jugador a este, y armaba un esquema de 
entrenamiento…. 
A: para cada uno, ósea, tenía en cuenta las diferencias de cada jugador. 
B: los niveles de cada jugador. 
A: Profe y una pregunta, tu cuanto, como entrenador cuanto llevas ejerciendo. 
B: desde el año 94. 
A: 21 Años. 
B: 2004, si, 22 añitos. 
A: y tu consideras dentro de tu gran experiencia, que es muy amplia, y pues no sé, 
consideras mucho que la pedagogía se ve muy implicada dentro de los 
entrenamientos digamos de rendimiento, de lo que tú has visto. 
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B: es una pregunta interesante, yo creería que todo entrenador tiene como una 
pedagogía digamos, un método, pero los que trabajan  rendimiento, no creo que 
trabajen tan conscientemente la parte pedagógica, los que somos licenciados en 
educación física, tendemos más a tener en cuenta esa parte pedagógica y a decir 
bueno, de lo fácil a lo difícil, principios de ventilamiento, y tener en cuenta al 
entrenado como un ser humano, entonces es como  formación integral, uno piensa 
más en el contexto del muchacho, es más amplio, yo creería que los entrenadores 
que se dedican al rendimiento ven más al muchacho casi como una máquina, 
entre comillas, ósea lo ven como necesito que el haga 500 pines y no me importa 
si hoy almorzó bien, o si esta con problemas en la casa, el entrenador de 
rendimiento por fuerza termina olvidando eso,  pero no piensa tanto en eso, no 
basa su entrenamiento en eso, no lo creo, es difícil: por lo menos pienso en mi 
entrenador que es referencia, él no hablaba tanto con nosotros mucho sobre ese 
aspecto. El no conocía tanto esa parte, tan profundamente. Entonces yo diría que 
la pedagogía es más de los licenciados en educación física, buscar  formas y 
métodos para que los estudiantes aprendan más fácil, eso es más de los 
licenciados, los entrenadores son un poquito más empíricos, y trabajan el tenis de 
mesa como el rendimiento, tal vez reproducen su propio método  de 
entrenamiento, pueden tener los resultados, pero no piensan tanto en la 
pedagogía, yo creo que los licenciados piensan más en formas de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes del tenis de mesa. 
A: Gracias, profe, digamos tu conociendo a tus jugadores, tu consideras que es 
importante que haya una confianza con el jugador, digamos tener una cercanía 
con el jugador, o más bien que sea como el jugador allá, el entrenador y digamos 
que no haya mucha confianza, ósea para el resultado del jugador y para tener 
buenos resultados de ese proceso de formación del entrenamiento de tenis de 
mesa esa confianza es funcional o es distractora. 
B: bueno, pues mi experiencia como jugador, mi entrenador tenia distancia, era 
afable, amable, una vez le pregunté a él por eso, y me dijo, mire M, fuera de 
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entrenamiento amigos, me decía mi profesor chino, fuera de entrenamiento 
amigos, en entrenamiento el entrenador manda; entonces el no manejaba mucho 
ese grado de lo que tú dices la confianza, yo como entrenador también no soy de 
meterme mucho en, hablo con ellos, trato de escucharlos, les pregunto cómo va 
su parte académica, trato de ayudar con los compañeros, como van, que sienten, 
que piensan, generalmente son adolescentes, son niños, pues tienen cosas de 
esas edad, entonces yo si pienso que la confianza puede ayudar, en la  medida 
que uno conozca que dificultades tiene académicas o personales o familiares, uno 
puede comprender mejor el desarrollo de ese, muchacho, estudiante, de ese 
alumno, entonces yo trato de pasar un poquito más ese, y creo que la 
**************** es importante, hay límites y hay que tener prudencia, tampoco 
puedo estar metido en las casas de ellos, es importante conocer aspectos de su 
vida, pero no tan profundamente, creo yo que en mi caso lo manejo un poquito 
mejor de lo que hizo mi entrenador conmigo, así lo veo yo. 
A: Profe, este tenis de mesa siendo una disciplina individual, generalmente igual 
trabajas con un grupo, formar ese grupo como un equipo, aunque digamos que el 
trabajo sea individual, es fundamental o no afecta como ese trabajo en grupo. 
B: es buena pregunta, realmente es importante el grupo, el grupo es uno y uno es 
el grupo, el grupo alimenta a cada jugador, dentro de ese grupo es importante 
tener diferentes estilos de juego, niños, niñas, diferentes género, aunque hace rato 
hablaba que es importante igualar nivel, dentro de ese similar nivel tiene que 
haber diferentes estilos de juego, unos con cauchos antiespines, unos con 
cauchos lisos, unos que ataquen unos que defiendan, unos que bloqueen unos 
que contraataquen, todo eso alimenta al grupo, un zurdo un derecho, y el grupo 
termina  siendo como la familia, a veces pasan más tiempo y con más calidad con 
el grupo de entrenamiento que con el grupo de la familia, entonces termina siendo 
como la familia, yo tuve la misma experiencia como jugador que el grupo era para 
mí muy importante, entonces la familia es el apoyo, la parte afectiva, es la parte 
económica, pero el grupo es como el que uno escoge que hay encuentra con 
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quien compartir, con quien confiar, entonces se vuelve como una familia, entonces 
el grupo en ese sentido es importante, el grupo ayuda mucho, sostiene, apoya, a 
veces hay dificultades, entonces hay a quien le cuenta primero, al compañero del 
grupo  tenis de mesa, entonces yo creería que si es importante tener un grupo, 
tener un grupo  de apoyo ************* que acabo de comentar, a veces hay 
jugadores que solo se van con un entrenador solitos y entrenan, entrenan, no creo 
que sea bueno para el jugador tener solo un entrenador, es bueno que tenga 
varios compañeros que también lo empujan,  en el buen sentido de la palabra, 
ósea, van subiendo juntos, se ve que en el grupo hay competencia interna, así 
como hay competencia y también hay camaradería,  entonces compiten duro, pero 
son amigos y comparten, entonces es importante el grupo. 
A: digamos cuando tú desarrollas tu clase, tu sesión de entrenamiento, tú llevas a 
cabo una retroalimentación, digamos como tratas de “bueno las sesiones pasadas 
trabajamos esto y vamos a complementar” ósea llevas como una retroalimentación 
del proceso o tú tienes como una planeación. 
B: No, hay debo ser sincero, yo realmente,  esto de pronto no lo debería decir 
pero, la verdad es que no, primero el plan de entrenamiento como tal no lo tengo, 
entonces cual es la excusa para no tener el plan de entrenamiento, lo que te dije 
hace un rato, que hay diferentes niveles, entonces habría que hacer un plan para 
cada niño, el que está comenzando, el de la mitad, para el que lleva, es una 
excusa, no sé si será válida o no, pero es una excusa, pero la verdad lo correcto 
es lo que tu acabas de decir, uno debería tener un plan de entrenamiento, ese 
plan de entrenamiento lo tiene uno en la cabeza de cierta manera , osea uno sabe 
que el jugador de más nivel tiene que tener un entrenamiento diferente al niño que 
está comenzando, dentro del entrenamiento, uno al niño que esta comenzado le 
asigna unas tareas que esta comenzado, al que está en la mitad le pone unas 
tareas y al avanzado unas tareas más difíciles, entonces uno de alguna manera, y 
hay una retroalimentación, sabes cómo se da, se da en la competencia, después 
de que competimos, hace dos meces, uno vuelve los reúne y habla con ellos, y  
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bueno que sentimos en lo técnico, en lo físico, en lo psicológico, como estuvimos y 
hay los niños hacen una reflexión,  me falto esto, gane, perdí pero fue por esto o 
aquello, entonces si hay, yo hago retroalimentación sesión por sesión, no la hago, 
lo que te cuento  cada campeonato es como una evaluación, después del 
campeonato reflexionar con ellos hablar con ellos, que paso que nos falta, y a uno 
le queda como entrenador , uno dice, huy aquí me di cuenta del nivel, los de 
Antioquia los de valle tienen tal cosa que nosotros no tenemos, los estudiantes 
aquí tiene tales falencias, o también tenemos estas virtudes que nos sirven, 
entonces esa es básicamente mi experiencia, sé que lo correcto es tener un plan 
de entrenamiento, un plan general, yo no, hay cosas que yo siempre trabajo en mi 
método que no faltan, son como mi sello personal, que es, siempre calentar, 
siempre hay una parte media, siempre hay una generación, siempre al final 
estiramos, siempre hay preparación física, aunque no sea muy profunda, pero 
siempre hay preparación física en los estudiantes que trabajan conmigo, ellos 
saben que hay que trabajar la  preparación física, y pues no esta tan digamos 
escrita y en un plan que tenga que ser así, que no tengo pero lo hacemos, de una 
manera como, digamos no tan científica, pero si existe. 
A: Yo te iba a preguntar respecto a eso, ya me comentas que manejan una 
especie como  digamos de rutina, de entrenamiento, como manejas los tiempos, 
como haces los calentamientos, la parte media sobre que se basa, si es más 
técnica, táctica, si es estrategia, la preparación física cuando va, quisiera conocer 
un poco al respecto de la sesión. 
B: la sesión generalmente comienza con un calentamiento, dentro del 
calentamiento yo me he dado cuenta que la experiencia me ha dicho que calentar 
casi a nadie le gusta, no tenemos el hábito y aparte de eso es como una parte que 
no les gusta mucho, entonces yo trato de hacer dos o tres tipos de calentamiento 
diferentes, a veces por ejemplo calentamos con juegos nada más, que sé que les 
gusta más porque una cosa que siempre es difícil yo creo que en todos los 
deportes, es la rutina, es algo muy, que cansa,   las rutinas cansan, entonces dos 
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o tres tipos diferentes de calentamiento, incluyendo uno que son solo juegos por 
ejemplo, entonces a veces calentamos con soga, con salto, otras veces, 
últimamente estamos implementando un entrenamiento que es con 
desplazamientos  y que espero ponerle música, porque eso también les ayuda y 
les sirve para desarrollar desplazamientos, y con música también. 
A: Pero los juegos son de tenis de mesa: 
B: juegos de tenis de mesa, a veces, si tiene razón, juegos de tenis de mesa, por 
ejemplo mosquito, o no sé, gusanito, específicamente de mesa, a veces, hacemos 
otros de la lleva, o de agilidad, o de fuerza, pero esos más bien los dejo para la 
parte física que tú me decías, ya hablamos, pero al comienzo más de tenis de 
mesa o calentamientos normales, trote, articulaciones, y ahí, entonces después 
del calentamiento viene una parte que es como, yo digo, la básica, que yo creo 
que en siempre hay que trabajar, golpes básicos, entonces uno trabaja golpes 
básicos, algunas combinaciones que siempre hay que trabajar, que siempre hay 
que reforzar, luego vienen una parte que es como de acuerdo a cada jugador, este 
jugador necesita esto, a este hay que trabajarle más acá, aprovechar que en el 
grupo hay uno que defiende, entonces el que defiende fortalece a los atacantes, 
entonces uno ahí, más o menos, y la parte final es competencia libre, que también 
puede ser con algunas características de competencia libre, y al final final, ya 
cuando no hay mucho que potenciar,  hacemos o fuerza, o  flexibilidad, o  
resistencia, de alguna manera, yo esa parte no la trabajo tan profundamente, la 
verdad sea dicha, la parte física la hacemos diez, quince minuticos, entonces no 
es trabajado tan fuertemente, sé de la importancia, y la trabajo, pero no es de, 
trabaja uno más abultadamente la tecina y la táctica,  más técnica, porque yo he 
trabajado más bien con grupos de jóvenes, no tan avanzados, entonces más 
técnica, revuelta con un poquito de táctica, pero más técnica, yo  pensaría que 
grupos de alto rendimiento, trabajan más la táctica, que la técnica, porque la 
técnica ya está instaurada entonces más fácilmente pueden trabajar la táctica. 
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A: Y digamos, en cuanto a esa técnica, tú como la trabajas, por medio de 
repeticiones, o como haces para: 
B: Si, me habías preguntado y no lo termine de complementar, esa parte de la 
técnica, es como por, a veces es por cantidades, digamos vamos a hacer 
doscientas de derecha, doscientas de reverso, así, por cantidad de golpes, otra es 
por tiempo, vamos a trabajarlo hoy diez minutos, siete minutos, por tiempo, por 
cantidad de golpes, así básicamente, yo diría que  más por tiempo, que por 
cantidad de repeticiones. 
A: Y, pero digamos, igual todas las sesiones trabajas una parte física especifica. 
B: Especifica si,  por ejemplo un día  trabajo resistencia, otro día trabajo agilidad, 
otro día trabajo velocidad, otro día trabajo así más o menos,   dentro de lo que yo 
sé que nos hace falta más, por ejemplo yo pienso nos hace falta coordinación, 
entonces hay que trabajar ejercicios de coordinación, porque sé que tenemos 
problemas de desarrollo en la parte del colegio en educación física, entonces aquí 
reforzamos la parte de coordinación, entonces pues trabajamos más, o fuerza 
abdominal, que es una parte importante, trabajamos fuerza abdominal, fuerza 
lumbar, entonces, mezclamos  esas dos, a veces yo hago más  énfasis  en esos 
dos que en otros, pero en general trabajamos varios, de manera que también esa 
parte de preparación física sea como digamos , bien recibida  y no sea para ellos 
tan, que generalmente la educación física que también los calentamientos son 
temas que no son tan que a ellos les guste, entonces, toca, yo creo que es, hay 
que buscar como estrategias para que ellos lo hagan y no se sientan como tan 
quizá algo pesada. 
A: Y digamos, en entrenamiento de rendimiento, tú me dices que trabajas con 
jóvenes más o menos, implementas mucho la didáctica, ósea digamos, dentro del 
trabajo, ósea me comentas que utilizas el juego para calentamiento, pero digamos 
a veces, ellos te piden como que hagas un poco más de didáctica, o más juego, o 
como lo… 
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B: pues dentro del grupo puede haber niños que tienen más desarrollo de tenis de 
mesa, entonces de pronto con ellos,  y hoy en día la tecnología está muy metida 
en el entrenamiento ellos ven videos de campeones del mundo, entonces ellos 
con esa información ya le preguntan cosas a uno que dicen es que tal jugador 
juega así, tal jugador hace este entrenamiento, hacen esto, entrenemos esto, 
entonces ellos también lo ponen  a uno como  a ver  como se da la didáctica para 
un entrenamiento de alguien que tiene ya cuatro años de experiencia, que ha sido 
campeón nacional, entonces ya uno tiene que mirar como que ejercicios hay, 
entonces yo diría que la tecnología le ayuda a uno, un poquito, combinación de 
ejercicios, aunque hay como un mito y es que uno piensa que por ejemplo en 
Alemania, o en China, o en otro país, en Brasil, tienen algunos ejercicios mágicos 
de técnica o de táctica, o de una combinación mágica, que va a lograr, 
generalmente no son tan así, son digamos, son combinaciones, muy frecuentes 
no, que uno ya más o menos conoce y  que uno vivió como jugador, entonces 
depronto uno ha cambiado un poquito en, de pronto ha cambiado  la combinación 
de elementos,  por ejemplo spin, rozamiento y más fuerte, el mismo golpe más 
fuerte o con otro efecto,  pero digamos que los esquemas no son tan, son más 
como que uno tiene que deducirlos de acuerdo al contexto en el que se va a 
desarrollar, entonces yo no podría como coger un ejercicio por internet, pienso yo, 
de lo que hacen los chinos y ponerlo aquí en Colombia y hacerlo, me parece que 
no sería correcto, porque ese ejercicio que están haciendo ahí, que promueven en 
YouTube, para campeón del mundo, es para ese campeón del mundo porque él 
ya tiene desarrollado para eso, pero por ejemplo aquí lo que tenemos, y  hay 
mucha falencia, yo creo que elementos de base, de técnica de base,  no sé si será 
por la formación, pero yo creo que, por ejemplo los jugadores no avanzan hasta 
donde podrían avanzar, porque hay elementos de la técnica base que no han sido 
desarrollados, entonces yo por ejemplo he trabajado eso como con más cuidado, 
con los niños que están trabajando conmigo,  entonces eso a veces puede resultar 
como un retroceso o como que los estudiantes porqué hace eso, pero yo les 
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explico que si no está bien desarrollada esa parte base, no van a poder avanzar 
más, entonces pues así lo hago yo. 
A: Digamos comentando eso, me gustaría saber si de pronto, acá pues en la liga 
de Bogotá, manejan como, les piden a ustedes que tengan un modelo como 
standart, osea que todos los entrenadores trabajen de la misma forma, o tienen un 
libre catedra dentro de la cuestión de entrenamiento. 
B No, cada entrenador tiene su forma y su método, entonces cada uno ve a un 
compañero trabajando más en multibolas, otro trabajando más la mesa, entonces 
como cada entrenador, de pronto no hay una línea que guía a todos los 
entrenadores, digamos vamos a trabajar de esta manera, no; y es una falencia, 
deberíamos tener como una sola línea que nos diga trabajemos todos en este 
mismo sentido, tenemos estas dificultades podemos trabajar para allá, yo por lo 
que he visto cada entrenador tiene su, además cada entrenador es como celoso 
en su método, cada quien, yo tengo esta experiencia, y yo voy a hacerlo así, yo 
forme a tal jugador que fue gran jugador y lo hice así, entonces él va a seguir  en 
esa línea, yo digo no, para mi es más importante que estén muy bien las 
fundamentaciones, entonces yo trabajo más la fundamentación, la técnica básica 
para que la puedan desarrollar más adelante, obviamente influye si es un grupo de 
principiantes, si es uno avanzado, o intermedio, pues es diferente como la línea, 
pero si hay una línea como general, como un sello de la línea de Bogotá, Bogotá 
se va a fortalecer por esto, esta línea, va a trabajar pensando en esto y yo creo 
que no hay, de todos modos  el IDRD que es como nuestro jefe, ellos tienen unos 
formatos  por los cuales a uno tiene que llevar como una especie de línea, 
entonces ahí le preguntan a uno y uno ahí va desarrollando, pero finalmente, cada 
entrenador llega a su sesión de entrenamiento y allá hace lo que él considera que 
debe hacer, entonces no hay esa línea. 
A: Digamos a ustedes los valoran por resultados, o valoran, o no…. 
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B: esa es una buena pregunta, porque yo siento a mi experiencia que todos los 
entrenadores queremos que los estudiantes que estén a nuestra tutela sean 
campeones, y es como una cosa más personal, cada entrenador quiere que  lo 
que yo forme sea el campeón,  todo el mundo le diga uy tu formaste al campeón, 
que verraquera, es un gran jugador, como buscando reconocimiento, pero la 
verdad es que en las instituciones en las que yo he trabajado, yo no he sentido 
nunca, bueno realmente aquí en la liga no, pues llevo poco tiempo, pero yo no he 
sentido esa, como si usted no queda campeón  vamos a sacarlo, no, y me 
parecería un error que a uno le dijeran que  uno tiene que mostrar resultados tan 
pronto, el tenis de mesa es un deporte que requiere muchos años, cinco, diez, 
para poder decir, comenzamos de cero y llego a campeón nacional, campeón 
sudamericano, campeón panamericano, se requiere un tiempo largo y un trabajo 
muy disciplinario, entonces no, yo creo que es un mito, porque la gente entonces 
como que se siente presionada, pero  la verdad en mi experiencia nunca, ni en las 
universidades, ni en los colegios, ni en la liga. 
A: Osea no hay como un modelo preestablecido para entrenar tenis de mesa. 
B: No, yo me refiero es más a que la gente, mejor dicho como decirlo, uno como 
entrenador siente y busca que sus estudiantes avancen, y que uno como que 
pueda decir: mire este lo forme, como lo estoy diciendo, pero no que la institución, 
a mí por ejemplo el colegio San Bartolomé me diga si usted en dos años no tiene 
al campeón, no va a seguir trabajando, no nunca paso, y yo dure ocho años y 
nunca paso, osea no pasa nada, en la liga de Bogotá, tampoco creo yo que pase 
algo, hay líneas, necesitamos trabajar más en femenino porque casi no hay niñas, 
es una directiva del presidente de la liga, Alejandro, debemos trabaja más, casi no 
hay niñas, trabajemos con las niñas para que desarrollemos tenis de mesa 
femenino en Bogotá, pero no me dice a mí: si usted en dos años no tiene al 
campeón nacional infantil, no va a trabajar más con nosotros, no, entonces por 
eso digo yo que es como un mito, no sé hasta qué punto, osea es más como que 
una necesidad del entrenador, demostrar a todo el mundo que eres un buen 
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entrenador, y que logra formar los jugadores bien  y que da resultados, entonces 
es uno, pero las instituciones como tal no. No sé si sería ideal, o sería bueno que 
las instituciones presionaran eso, no sé, habría que ver si una institución a uno le 
dice usted tiene que ser campeón en dos o tres años, tiene que darle los métodos, 
las formas, los medios, entonces, fogueos, espacio físico, todo eso implica una 
cantidad, una inversión que es grande, eso no, que uno sea campeón, pero como 
eso implica inversión en todos los sentidos. 
A: Y digamos en Bogotá, no solo en la liga, sino en Bogotá, se fomenta esa 
capacitación para los entrenadores, osea hacen como congresos, pero 
directamente de tenis de mesa y de metodologías de entrenamiento: 
B: Si, hay un rublo que, la liga designa un rublo para capacitación, pero mi 
experiencia, yo ya voy en la liga unos meses, seis meses más o menos, no sé 
cómo será, pero mi experiencia personal es que cada entrenador, si es inquieto, y 
busca por internet, o busca por ejemplo cursos y participa, o está pendiente, 
puede participar, es más como por ese lado, no creería que es una línea de la liga 
como tal, no. 
A: Pero si en Bogotá, se genera. 
B: si, si hay  por ejemplo en el caso de tenis de mesa, hay cursos ITTF, nivel uno, 
nivel dos, nivel tres, implican una inversión, un conocimiento, y hay como unos 
filtros, si usted no ha hecho el uno, no va a hacer el dos, si no ha hecho el dos, no 
va a hacer el tres, entonces ahí, pero por mi experiencia, yo diría que es más 
como una inquietud del entrenador, debería ser una línea de la liga, de las 
instituciones donde  vamos a invertir en capacitación, necesitamos que los 
entrenadores, de tal pasen a este nivel y eso, y yo creo q no, de pronto lo viví en 
otras partes, en la liga del Tolima, nuestro jefe era una persona que muy 
preparada por la capacitación,   y él lo hacía de una manera muy práctica,  él 
decía en la semana, dedicamos dos horas a leer, y a hablar y a poner en común 
sobre métodos de entrenamiento, entonces era algo que me parecía, y yo ya 
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después con el tiempo me di cuenta que era una forma buena de, no implicaba 
gastos, sino él decía traemos unos libros y trabajamos nosotros aquí, y leíamos y 
hablábamos, y discutíamos sobre temas de técnica, entonces era una forma. 
A: A mí me gustaría saber cómo empezaste, osea como tú conociste el tema de 
tenis de mesa y cuando lo conociste, que fue lo que más te llamo la atención para 
seguir practicándolo y para llegar a, pues digámoslo así a tener un ingreso por 
medio del tenis de mesa, osea que fue lo esencial que tiene el tenis de mesa que 
te atrajo para especializarte en el tenis de mesa, para querer enseñarlo. 
B: Pues, cuando yo me inicie en el tenis de mesa como jugador, yo esa historia se 
la he contado a los estudiantes, que  tengo que  me han preguntado, que como 
me inicie yo, como jugaba, entonces yo decía, pues yo me inicie en el tenis de 
mesa porque  yo hacía parte de un equipo de futbol, por ahí en quinto de primaria, 
hace muchos años, y entonces yo era defensa, y el defensa tenía una 
responsabilidad muy grande porque si el defensa se equivocaba le convertían gol, 
entonces yo  era esa responsabilidad de once compañeros, diez compañeros, que 
si yo la embarraba perdía, entonces yo comencé a buscar un deporte que fuera 
más responsabilidad mía, toda la responsabilidad, y en el tenis de mesa  si yo 
gano o pierdo soy yo, osea es un deporte individual, entonces ahí comenzó mí, 
digamos mí, enamoramiento del tenis de mesa, mi gusto por el tenis de mesa, 
después con el tiempo, desarrolle cierto grado de habilidad en tenis de mesa y 
cuando entre a la universidad yo tenía claro que quería estudiar algo que fuera 
como con deporte, porque yo toda la vida había hecho deporte  y me gustaba, el 
aire libre y moverme, y entonces pues ahí, encontré como un camino después ya 
al terminar la licenciatura dije, pues voy a aplicar a todo lo que aprendí en la 
licenciatura al tenis de mesa, como lo puedo y en esa época no habían muchos 
licenciados que trabajaran con tenis de mesa, entonces si encontraba una persona 
licenciada en educación física y especializada en  karate o en danzas es difícil, y 
entonces para mí eso  me abrió las puertas laboralmente, porque poca gente tenía 
como la experticia del licenciado y que supiera un deporte individual, entonces 
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aparte de eso pues los cursos que uno va tomando, también le van dando como 
herramientas, y yo encontré pues como que era para mí, trabajar con tenis de 
mesa era como un placer, porque era lo que a mí me gustaba, entonces  me gusta 
jugar tenis de mesa, cada vez menos, pero me gusta jugar tenis de mesa, 
entonces yo tenía habilidad y si quería forzar un golpe lo podía hacer, podía contar 
mi historia personal de deportista, eso ayuda también a los muchachos, entonces 
pues, eso fue como el gancho y pues como no había mucha gente que tuviera ese 
título que apoyara su trabajo y la experiencia de jugador, pues eso  me fue casi 
que guiando solito para que  terminara  como entrenador de tenis de mesa, así, 
así fue el camino. 
A: Y entre tu experiencia ya como entrenador, en cual ambiente te has sentido 
como más cómodo, digamos en el colegio, universidad o ya como rendimiento 
como tal en la liga, cuál ha sido como la experiencia, o son todas similares. 
B: Si, pues son diferentes no, son diferentes trabajar con niños de un colegio, 
dependiendo del colegio, a entrenar con gente de la universidad o con adultos o 
ahoritica en  la liga, a mí me llego lo de la liga, que es reciente  en un momento 
como bueno, porque yo  había trabajado ya cursos de ITTF que me dan 
herramientas para trabajar más  un punto más enfocado hacia el rendimiento, en 
las universidades es muy  limitado el tiempo y los muchachos tienen otras 
prioridades, porque ellos están allá estudiando para ser arquitectos o abogados o 
contadores, entonces el tiempo que le dedican al tenis de mesa es mínimo, 
entonces no es tan técnico, aunque hay muchachos muy comprometidos y que 
avanzan, el nivel de avance no es tanto, con niños en la liga, como uno trabaja 
con ellos todos los días, en un año uno ve los cambios, en dos años ya usted lo 
puede ver y puede lograr más un camino hacia al rendimiento digamos, entonces 
con cual me he sentido más cómodo, yo creo que con todos, yo no, para mí es 
como la posibilidad de enseñar y al mismo tiempo de  aprender, porque cuando 
uno enseña esta es aprendiendo, ha sido agradable en todos, con adultos, con 
niños, con jóvenes, yo no diría que uno más que el otro, de pronto con los niños 
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existe la posibilidad de ver más el avance y sentir que realmente lo que uno ha 
aprendido en los cursos técnico específicos y tácticos se pueden aplicar más ahí, 
entonces con los adultos ya por ejemplo es menos, los adultos es más como una 
cosa de acompañamiento, porque ellos no tienen las habilidades, las facilidades , 
entonces por ese lado. 
A: Profe pues la verdad, pues personalmente yo que te entreviste, pues me abriste 
un poco más la visión respecto a cómo es implementar la pedagogía, como un 
licenciado en educación física trabaja dentro del entrenamiento de  tenis de mesa, 
y pues ya me queda un  poco más claro esa conexión que existe entre la 
licenciatura y el rendimiento, básicamente pues nosotros, como te comente al 
principio, nosotros queremos es crear esa caracterización de como los 
entrenadores de tenis de mesa  conoce y como hace su desarrollo metodológico, 
no con el fin de juzgar, sino de conocer, lo que queremos es caracterizar y saber 
que métodos existen  y como se pueden implementar, entonces pues profe la 
verdad te quiero agradecer mucho por brindarnos esta oportunidad, el espacio de 
poder venir a entrevistarte, a conocer un poco más de tu historia, de tu experiencia 
también, tanto de jugador como entrenador y pues teniendo en cuenta que no solo 
has trabajado en liga sino también afuera de Bogotá, dentro de Bogotá, en 
colegios,  universidades, diferentes edades, entonces es mucho más enriquecedor 
tener ese conocimiento porque nos abres más ese campo de estudiar y analizar. 
B: me gustaría agradecerles, aparte de agradecerles anotar algo que se me olvido, 
ahora que tú estabas hablando sobre la pedagogía, una característica que yo creo 
es parte de mi discurso, es que yo permito la participación, no lo había hablado 
cuando hable sobre el método, pero mis entrenadores casi no permitían que yo 
participara en entrenamiento, ellos me decían que hacer y yo repetía,  cuando yo 
trabajo con los niños y los estudiantes de la universidad, yo siempre busco un 
espacio para que ellos me digan cómo piensan que va el proceso, y que piensan 
que necesitamos hacer, y eso creo que es nuevo, mis entrenadores nunca lo 
hacían y es más pedagógico, es como que eso permite que el estudiante se 
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comprometa más y diga: no yo pienso  que falta tal, entonces a uno le da 
herramientas de juicio para ver si de pronto nos falta aquello, o porque dices eso, 
y entonces, permite un crecimiento y una participación, siempre promueve mayor 
compromiso y como, como decirlo, como yo tengo posibilidad de decidir sobre qué 
hacer, yo quiero trabajar esto, entonces ellos lo trabajan con mayor agrado y como 
diciendo,  que es lo que me falta, o yo creo que me sobra esto, entonces ahí se 
me olvido comentar, tal vez los licenciados tenemos esa parte, no, quizás 
permitimos mucho más la participación de los estudiantes.  
A: si, y no, me parece chévere porque pues digamos así genera como que la 
persona que está entrenando, siente que hace parte del proceso y no que es 
como tú lo decías, como una máquina que solo tiene que jugar y ya, sino que se 
siente parte del proceso y que siente que puede opinar y decir, profe no me gusta 
esto, profe me gustaría probar esto, me siento más cómodo como con esta forma, 
con este método y pues la verdad me parece muy chévere. 
B: Es el sentido, y yo he sentido que los muchachos son receptivos a este tipo de 
entrenamiento y pues también promueve la confianza y bueno es una parte que se 
me olvido comentar que yo creo es importante del entrenamiento. 
A: muchas gracias profe. 
B: A ti. 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
ENTREVISTA A ENTRENADORES  
 
La presente entrevista, se realizará con fines educativos, de tal forma que se 
permitirá el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del 
conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico de entrenadores 
de tenis de mesa, de la ciudad de Bogotá, tres estudios de caso” 
 
Entrevista entrenador No 2 
Entrevistador: Buenas tardes, estamos con la entrenadora Tatiana Ballesteros, 
¿cómo estás?  
Entrevistado: Buenas tardes bien gracias.  
Entrevistador: Bueno, pues esta es una entrevista que estamos realizando para un 
proyecto que estamos desarrollando, es una categorización de conocimiento 
metodológico sobre tenis de mesa que se está haciendo acá en Bogotá y lo 
estamos haciendo con la universidad libre, entonces nos gustaría conocer un 
poquito acerca inicialmente de tu historia dentro del tenis de mesa.    
Entrevistado: Bueno, pues llevo ya, 19 años practicando tenis de mesa, inicie en 
un club, luego pase a la liga, ya a ser parte de la selección Bogotá y ya después 
hice digamos toda la carrera de alto rendimiento, fui selección, obtuve varios 
títulos digamos y después ya en la universidad cuando entre a estudiar la 
licenciatura en educación física a raíz de esto. Soy egresada de la libre, licenciada 
en educación física.  
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Entrevistador: dentro de tu experiencia inicialmente como jugadora, que aspectos 
llamativos viste de tus entrenadores, en cuanto a sus procesos de entrenamiento, 
que veías que ellos hacían en los entrenamientos. 
Entrevistado: pues, ¡digamos que de todos pues se aprende un poquito no! 
Digamos lo que más... este deporte es de repetir y repetir y repetir muchas veces, 
no hay nada mágico, sino que simplemente pues la repetición, entonces digamos 
que en la variedad de los ejercicios que mostraban cada uno, que unos se 
inventaban, digamos para llegar al mismo objetivo, pero unos se inventaban un 
juego para que se lograra, otros competencia, otro normal simplemente tiene que 
hacerlo, digamos como este tipo de, como la forma en que querían que uno 
llegara al mismo punto pues que todos aprenden las técnicas básicas, pero  así 
mas también de pronto en la parte de la táctica, unos eran muy buenos en la parte 
táctica, entonces este deporte es de mucha estrategia. 
Entrevistador: y en tus entrenamientos cuando estabas como jugadora, veías 
alguna planificación, que fueran secuenciales los entrenamientos. 
Entrevistado: ¡pues digamos, en la liga sí!, cuando tu estas en liga si más o menos 
hay un proceso, pero ya a nivel universitario es más difícil por lo que hay 
descansos, porque tú no sabes cuándo es la competencia, no hay unas fechas, 
entonces no puede haber ese plan perfecto así no. Y en la liga si, uno que otro 
entrenador, no todos, no a todos se les veía el proceso de ¿?, sino digamos ya el 
ultimo que tuve que fue un cubano, a él si se le veía ese proceso. 
Entrevistador: y dentro de ese proceso adicional, tu consideras que tuviste un 
buen proceso de entrenamiento en formación del tenis de mesa, es decir, ¿te 
entrenaron bien en la forma adecuada? 
Entrevistado: Si, de hecho, si, ósea., toda la parte, me dedique a esto partiendo de 
que tenía digamos las bases bien, que estaba bien fundamentada, entonces que 
tenía la parte técnica bien hecha, creo que si pase por... digamos que una de las 
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personas que más me fundamento fue mi hermano, entonces digamos que si la 
parte todo técnica, táctica, todo estuvo bien. 
Entrevistador: y por qué te llamo la atención ser entrenadora de tenis de mesa, 
que fue lo que más te llamo la atención. 
Entrevistado: porque cuando yo estaba como deportista en ese momento no 
habían casi, la mayoría de los entrenadores eran de otras profesiones ¿sí? 
Entonces eran publicistas, etc., entonces no habían licenciados como tal en 
educación física, entonces los entrenamientos muchas veces eran, ósea no 
sabían hacer la planeación, el que te digo que era el cubano era el único que tenía 
planeación, de resto habían sido como por experiencia entonces no tenían ese 
plan, ni la pedagogía, habían unos que trataban mal con malas palabras, el otro 
llegaba en pleno torneo a hacerte físico como si mejor dicho te fueran a matar, 
entonces no había esa parte pedagógica y esas cosas, tanto en el trato para 
formarlo a uno, ni ese proceso entonces en ese momento mi entrenador me dijo 
bueno mire hay opciones, hay campo porque no hay licenciados y en este 
momento ya van a pedir que los entrenadores sean licenciados y por eso vi la 
opción y dije bueno, estudiemos la carrera y pues dediquémonos a esto que es lo 
que yo llevo haciendo desde los 9 años. 
Entrevistador: y entonces pues empezaste con entrenamiento de tenis de mesa y 
¿cómo empezaste y donde iniciaste a trabajar ya como entrenadora? 
Entrevistado: pues empecé primero siento como la asistente de mi hermano, que 
el si ya había trabajado siempre como entrenador entonces yo le ayudaba en el 
colegio o en el club donde el daba y después ya en la universidad como era 
siempre pues la que ganaba, me dieron la opción de abrir un taller, entonces yo 
empecé con los muchachos, a llamar la gente y llegué a tener más gente que la 
persona que tenía la selección como tal, era más grande mi taller que… entonces 
ahí empecé mi experiencia, los muchachos llegamos a enamorarlos pues del tenis 
de mesa y ahí llegue y por eso quede como entrenadora de la selección acá de la 
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Universidad libre y como entrenadora de la universidad del Bosque, ahí también 
llamaron a la liga y preguntaron que necesitaban un entrenador de la liga y me 
mandaron a mí y allá también arranque de cero el tema de tenis de mesa. 
Entonces ahí fue que empezó como mi experiencia ya a empezar la formación en 
los muchachos. 
Entrevistador: hablemos básicamente de tu entrenamiento en la Universidad del 
Bosque, allá manejas algún tipo de categorías, tienes diferentes edades, como 
llevas tu entrenamiento allá. 
Entrevistado: En los dos lados, tanto en la libre como en el bosque se maneja la 
parte digamos formativa y la parte de selección, entonces no se tiene en cuenta 
tanto la edad, porque obviamente son muchachos de universidad entonces llega 
de todo. Pero si el nivel de juego, entonces ya si vienen fundamentados pues más 
o menos uno los mira que tanto hay que corregirle y pasa a la preselección y sino 
pues a formativo que hay que empezar de cero su fundamentación y ya después 
cuando pasa el tiempo de entrenamiento si cumplen con todo con su asistencia y 
pues uno ve que si realmente a avanzado entonces pueden pasar a ser parte de la 
selección que son los que van y representan ya la universidad en los diferentes 
torneos.  
Entrevistador: y dentro de tus entrenamientos tiene algún tipo de planificación, 
llevas alguna secuencia, como ordenas tus clases.  
Entrevistado: si, óseo trato de obviamente de diferenciar, hay una para parte de 
taller y otra de selección. Digamos que en la parte de taller nos toca ser un 
poquito, ósea acá en nivel universitario toca hacer el proceso un poquito rápido 
porque es muy poquito el tiempo que tiene uno a los estudiantes y pues 
obviamente ellos entran con la presión que quieren ver resultados rápido entonces 
digamos que el plan no puede ser y lo que te decía al principio llegan los torneos 
de un momento para otro, nosotros no tenemos fechas, entonces digamos que si 
hay un plan que por lo menos la primera clase es de adaptación, que conozcan los 
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elementos, que no sé qué, las técnicas básicas y así vamos avanzando digamos 
haciendo más complejos los ejercicios pero de todas formas que uno pueda tener 
una planeación perfecta a nivel universitario, no, no hay, no se puede hacer por 
que no dan los tiempos. 
Entrevistador: y ¿dentro de las sesiones generalmente tienes un dialogo abierto 
con los estudiantes? ¿Pero generalmente haces mucha corrección de errores o 
como lo manejas? 
Entrevistado: si, siempre, yo si por lo menos siempre estoy corrigiéndoles porque 
me gusta que aprendan bonito, obviamente ya lo que traen pues lo voy digamos 
mejorando porque tampoco no es que tiene que hacerlo así porque o sino no sirve 
no, si ya lo trae y ya le funciona pues mejorémoslo que no se vea tan feo y 
digamos si les trabajo mucho la corrección eso si lo hago yo, exacto si ellos me 
dicen no profe es que por esto no puedo, por esto sí, o mejor así, pues también los 
escucho pero obviamente en el deporte pienso que es muy cerrado como el de es 
que “yo quiero hacerlo así”, pues no obviamente hay unas técnicas, hay una 
fundamentación y esa es la base y hay que hacerlo así. 
Entrevistador: ok, y desde tu punto de vista desde el desarrollo de tus actividades, 
¿implementas la didáctica?, ¿te llama la atención la didáctica? o ¿cómo manejas 
las actividades, los procesos?  
Entrevistado: si, pues ósea, cada estudiante tiene una forma diferente de 
aprendizaje, ¿no? Pero digamos que en general, si trato de hacerles que los 
juegos, que hoy competencia, ósea como buscarle que sean retos, que tiene que 
colocar la bola en esta esquina, ósea  que ellos busquen no ir por jugar y ya sino 
que ellos busquen que si tienen que mejorar buscando un resultado, ósea que 
ellos mismo vean que si hay un resultado entonces digamos que este tipo de… yo 
me imagino las clases entonces yo  llego allá y les pongo que vamos a jugar hoy 
tal cosa, o hoy vamos a trabajar tal otra y la hacemos con diferentes juegos para 
que pues tampoco se aburran ellos, o al principio del calentamiento, un día 
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hacemos que digamos el normal, al otro día que más el trabajo físico otro día que 
puedan jugar y así, depende también. 
Entrevistador: Bueno ya nos dejaste claro que consideras muy importante la 
pedagogía dentro del proceso, tu como entrenadora dentro de tus procesos 
¿tienes algún autor, alguna metodología de base o trabajas de lo que has 
aprendido y experimentado? 
Entrevistado: más por esa base si, de pronto pues obviamente a raíz que uno 
pasa por toda la universidad pues va cogiendo ese, ósea va cogiendo pedagogía 
que es lo que yo le digo a los muchachos no es necesario que la gente llegue a 
tratarlos de groserías y de todo para que entiendan y hagan las cosas ellos ya 
saben que hay que hacer, que están hay por qué les gusta, ese tipo de cosas 
entonces digamos que en mi forma de enseñanza esta eso, que este el respeto, 
que este atreves del deporte que ellos aprendan hábitos saludables para su vida, 
ósea ese tipo de cosas, disciplina pero digamos que digamos que si la base y todo 
lo que vimos en la universidad pero en este momento un autor que así yo esto no.  
Entrevistador: ¿pero si consideras que hay bases académicas en este proceso? 
Entrevistado: si claro, si claro 
Entrevistador: pues de pronto hay entrenadores que manejan algún autor y les 
gusta manejar es orden, pero igual te interesa mucho la pedagogía dentro de los 
procesos. 
Entrevistado: si claro, si claro 
Entrevistador: entonces, esa era la entrevista, queríamos conocer más acerca de 
cómo llevar los procesos y pues vemos que te han dado buenos resultados 
entonces nos llama la atención tu información a nivel de experiencia como 
jugadora, como entrenadora, muchas gracias.  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
ENTREVISTA A ENTRENADORES  
 
La presente entrevista, se realizará con fines educativos, de tal forma que se 
permitirá el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del 
conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico de entrenadores 
de tenis de mesa, de la ciudad de Bogotá, tres estudios de caso” 
 
Entrevista entrenador No 3 
Entrevistador: Buenos días, estamos con el entrenador Felipe Rodríguez él es 
entrenador de tenis de mesa en un club, y pues bueno vamos a empezar a hablar 
un poquito sobre tu formación como entrenador y como entraste al tenis de mesa.  
Entrevistado: mi proceso viene aproximadamente desde hace 15 años, en el 
colegio era uno de los que representaba el tenis de mesa en la institución, jugaba 
intercolegiados, intercursos y todo lo relacionado, ya luego ingresé a la 
universidad y allí profundicé más el tema de tenis de mese, estuve como 4 
semestres jugando para la universidad y monte mi club deportivo, allí llevo 
aproximadamente 7 años, ha sido un proceso bastante largo, chévere, en fin.  
Entrevistador: ¿Actualmente qué carrera desarrollas, que estudias o estudiaste? 
Entrevistado: Bueno, yo me encuentro actualmente estudiando licenciatura en 
Educación Física en la universidad Libre y voy en Noveno Semestre. 
Entrevistador: y dentro de tu club consideras importante implementar procesos 
pedagógicos, ¿cómo desarrollas la planificación de tus entrenamientos? 
Entrevistado: claro que sí, los procesos pedagógicos son importantísimos ya que 
iniciamos con niños muy pequeños, entonces nuestro proceso siempre va a ir de 
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primera infancia hasta chicos de 18 y 19 años, se hace una planeación clase por 
clase y esta se ejecuta en dos o tres horas que es lo que normalmente nos 
brindan el espacio.  
Entrevistador: adicional a eso, en tu proceso hay categorías dentro del club, 
categorías por edades o como trabajas. 
Entrevistado: si, se dividen en tres categorías: una categoría que va de los 6 a 10 
años, otra de los 10 a los 14 y de los 14 a los 20; pero también se manejan 
niveles, depende el nivel de juego ya sea alto o de iniciación, pues lo vamos 
categorizando y aumentando el nivel. 
Entrevistador: ¿dentro del club manejan como objetivo la competencia como tal o 
es de formación? 
Entrevistado: Nosotros manejamos más formación, aunque últimamente pues de 
la mano de la universidad libre, los profesores pues no han llevado a algunas 
competencias y pues se han notado los resultados, eh otra forma de evaluar el 
proceso es los intercolegiados, entonces ahí también pues a nosotros nos ha 
gustado llevarlos y nos brindan el espacio, al igual que los intercursos esa es otra 
forma de validar el proceso. 
Entrevistador: ¿Bueno, dentro de los procesos de entrenamiento, ya de la sesión 
directamente considerar la didáctica importante? ¿Al momento de desarrollar 
actividades consideras la didáctica importante?  
Entrevistado: claro que sí, la didáctica es muy importante ya que, pues parte de 
eso son nuestros recursos, lo que nosotros manejamos y nosotros no manejamos 
muchos elementos entonces, nos acogemos a cualquier cosa y la transformamos 
en un juego y ahí pues una herramienta para poder hacer un trabajo efectivo. 
Entrevistador: ¿y durante los procesos de entrenamiento implementan algún tipo 
de retroalimentación?  o ¿llevan una secuencia de los entrenamientos? 
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Entrevistado: Se maneja la retroalimentación, después de una competencia, se 
miran los objetivos, si se cumplieron o no se cumplieron y se mira donde se falla, 
en qué punto hay que mejorar, distintas cosas que forman al niño y el mismo se 
autoevalúa, lo cual contribuye a la formación de ellos.  
Entrevistador: Teniendo en cuenta que trabajan con niños de primera infancia, 
utilizan la corrección de errores muy seguido, durante los entrenamientos o como 
hacen para ir elevando el nivel. 
Entrevistado: Lo que pasa es que se evalúa, dependiendo, porque yo tengo por lo 
menos unos chicos que hasta ahoritica están tomando la raqueta y no los puedo 
evaluar, entonces más bien miro mejor el proceso que se lleva a cabo y ahí si 
cuando yo los llevo a una competencia evaluó, pero lo tomo para mí mismo, ya 
después a ellos les empiezo a corregir un poco más de técnica y dependiendo la 
edad, porque si es un niño de primera infancia pues no se le puede colocar tanta 
técnica porque lo que queremos es que tomen el deporte como juego, como algo 
divertido mas no como algo de presión.  
Entrevistador: ¿Ustedes tienen en cuenta algún modelo pedagógico? ¿Se basan 
en algún autor, tienen como una base para implementar el trabajo o es más por 
experiencia?  
Entrevistado: la verdad ahí se unen las dos cosas, porque bueno, la experiencia 
influye muchísimo en toda formación, pero a mí me gusta basarme sobretodo 
mucho en Mosston pues todo el mundo sabe que es el padre de la educación 
física y sus modelos pedagógicos, pero me gusta manejar el descubrimiento 
guiado, resolución de problemas, se maneja mando directo por que es una tarea, 
es un deporte que es muy repetitivo, entonces se maneja el mando directo, se 
maneja asignación de tareas, son pautas que nos brindan a nosotros algunas 
posibles soluciones a lo que se plantea en la clase.  
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Entrevistador: y de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras que como te formaron 
en el tenis de mesa, lo hicieron de una forma pedagógica? ¿Ósea la formación 
que te dieron para ser jugador te ha servido como entrenador? 
Entrevistado: pues yo pienso que bueno ahí son dos puntos distintos porque de 
entrenador a deportista cambia muchísimo y cuando te empiezan a meter la 
técnica como deporte ya cambia totalmente, pero si claro influye muchísimo, la 
experiencia que se adquiere en una competencia, aprender a manejar los tiempos, 
digamos nosotros, controlar la presión, esas cosas pues toca trasladárselas a los 
muchachos, pero claro que ahí hubo proceso pedagógico, por su puesto. 
Entrevistador: y en tu experiencia ya como jugador ¿consideras que hubo una 
corrección de errores adecuada, que hubo un proceso formativo, que se dio la 
pedagogía? 
Entrevistado: sí, claro desde que se tomó el deporte como tal, si se vio el proceso, 
se lograron objetivos, hay una formación por que el tenis de mesa tiene desde 
aprender a tomar la raqueta hasta tener unos golpes muy técnicos y eso influye en 
el proceso pedagógico. 
Entrevistador: y tú además de ser entrenador, ¿sigues aplicando como jugador? 
Entrevistado: pues actualmente no puedo hacerlo porque tengo una lesión, pero si 
me gustaría volverlo a retomar, jugar y dirigir. 
Entrevistador: cuando superes la lesión vas a seguir 
Entrevistado: ¡exactamente! Ese es el objetivo 
Entrevistador:  y ¿la idea del club deportivo nació de gusto, de necesidad?  
Entrevistado: Nace de gusto, realmente, pero pues a medida que se van 
obteniendo los resultados, pues uno quiere como intentar nuevas cositas y ya se 
vuelve una necesidad para uno, ya es una convivencia con los muchachos y ya es 
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algo que no se puede dejar atrás entonces es un proceso bastante largo y 
divertido. 
Entrevistador: los muchachos que has tenido para entrenamiento, ¿empezaron de 
cero o ya tienen alguna experiencia? 
Entrevistado: cuando yo arranque, arranque con seis muchachos y ellos no tenían 
ni idea del tenis de mesa, entonces si se les coloco el proceso, y ahorita ya se 
obtienen algunos resultados, pero ya los que en este momento están ingresando, 
en la población es como una voz a voz, ya se sabe que es tenis de mesa y que 
proceso se lleva, entonces ya vienen con algún tipo de formación por decirlo así o 
algún conocimiento muy empírico, pero se puede formar, se puede moldear.  
Entrevistador: y ¿se ha visto la evolución de los muchachos que empezaron 
ahorita? Han subido el nivel. 
Entrevistado: Eso es de picos como todo deporte, pero obviamente la idea y el 
objetivo como tal se busca lo más rápido posible, pero si se notan los resultados, 
no en todos porque sería mentira, pero si se quedan en algunos muchachos. 
Entrevistador: consideras que los métodos que implementas son funcionales, 
tienen buenos resultados. 
Entrevistado: si claro, si se obtienen resultados con base a los métodos, de la 
planeación de clase del día a día, si claro los objetivos que se han trazado se han 
cumplido a cabalidad. 
Entrevistador: Bueno yo creo que aquí ya hemos finalizado nuestra entrevista, 
conocimos un poco de tu historia, de tu formación profesional, tu formación como 
entrenador, tú formación académica y pues bueno, muchas gracias por 
colaborarnos, en esta entrevista y en este proyecto que estamos trabajando.  
Entrevistado: no, pues nada, me agrada que conozcan un poco de mí y nada en lo 
que les pueda colaborar y espero que ese proyecto les salga perfecto. 
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ANEXOS 2 ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
ENCUESTA A JUGADORES 
La presente encuesta, se realizará con fines educativos, con el objetivo de acercar 
a los jugadores de tenis de mesa, al concepto de metodologías de entrenamiento, 
el cual permitirá el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del 
conocimiento de contenido pedagógico, técnico y didáctico de entrenadores 
de tenis de mesa, de la ciudad de Bogotá, tres estudios de caso” 
 
NOMBRE: __________________________  FECHA:________________ 
 
1. ¿ha evidenciado un progreso en su proceso  del aprendizaje de tenis de 
mesa, gracias a su entrenador? 
 
a. SI 
b. NO 
 
2. ¿Se puede evidenciar  una planificación  de entrenamiento, por parte del 
entrenador? 
 
a. SI 
b. NO 
 
3. ORGANICE DE 1  - 7  SEGÚN CONSIDERE LA IMPORTANCIA DE LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS  QUE HACEN PARTE DE UNA METODOLOGÍA 
 
 Puntualidad 
 Planeación 
 Disciplina 
 Creatividad 
 Retroalimentación Constante 
 Constante Corrección De Errores 
 Diálogo Abierto  Entre Jugador Y Entrenador 
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4. ¿CONSIDERA QUÉ EL ESTADO DE ANÍMO DEL ENTRENADOR AFECTA 
DIRECTAMENTE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO? 
 
a. SI 
b. NO 
 
5. ¿CONSIDERA IMPORTANTE ORIENTACIÓN POR PARTE DEL 
ENTRENADOR PARA PODER TENER UN PROGRESO SIGNIFICATIVO EN SU 
PROCESO DE ENTRENAMIENTO? 
 
a. SI 
b. NO 
 
6. DURANTE EL ENTRENAMIENTO ¿EL ENTRENADOR REALIZA UNA 
CORRECCIÓN DE ERRORES A TIEMPO? 
 
a. SI 
b. NO 
 
7. ¿CONSIDERA IMPORTANTE MANTENER UN DIÁLOGO CONSTANTE CON 
EL ENTRENADOR? 
 
a. SI 
b. NO 
 
8. ¿EXISTE UNA RELACIÓN SECUENCIAL ENTRE LAS SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO? 
 
a. SI 
b. NO 
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ANEXOS 3 
CATEGORIZACIONES DE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 
ENTRENADOR No 2 CLASE NO.1 FECHA:30 De 
Agosto 
 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 
Mañana en el bosque 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
listo muchachos vamos a.. calentar entonces ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
ehh Andrés arriba 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
desplazamientos primero, entonces acá con el compañero media mesa no más, acá atrás ,  
voy de lado, voy  acá, listo? hacemos diez  veces medio  
 Y cambiamos con los otros compañeros 
 
 
 
 ORDENA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Hacemos diez  veces medio y cambiamos con los 
otros compañeros,  bien? 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
  
un, dos tres, cuatro, otros cuatro acá 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
diez toques, diez toques laterales exacto, de 
media mesa a media mesa 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
cuando acaben ellos, pues terminan, primero 
trabajan dos, descansan dos, cuando toquen diez 
terminan 
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
entonces trabajamos los dos acá, cuando 
terminemos los diez pues arrancan los otros diez, 
 
 
LA ACTIVIDAD 
 
 
PEDAGOGÍA 
…, (ahhh okey entonces vamos nosotros, vamos 
nosotros), - ESTUDIANTE 
 
  
rápido, desplazamientos, desplazamientos, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
tomas no es corriendo sino desplazamiento lateral 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÍA 
Bueno ellos se inventaron eso, se inventaron 
otra forma y está bien, 
 
FELICITACIÓN EN LA 
EJECUCIÓN 
 
DIDACTICO 
claro! positivo FELICITACIÓN EN LA DIDACTICO 
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 EJECUCIÓN 
eso es , rápido ,rápido, rápido 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Preparados listos ya, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
un minuto… 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Daniel, fuerte! no se frene… 
Rápido rápido…, 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
vamos Daniel vamos Daniel que usted es defensa 
y debe moverse más que todos, vamos Andrés, 
rápido, Andrés, rápido Andrés, rápido, rápido, 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
eso, ve  y  toca y vuelves, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Julián espéralo!, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Eliana!, vamos Eliana! 
 
MOTIVACIÓN PEDAGOGÍA 
tiempo... tiempo   
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Eso en diagonal 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
pega los pies, pega los pies, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
toca estar entrando y saliendo, entrando  y  
saliendo,  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
acostumbrarse a mover los pies…  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
mejor Eliana, mucho mejor, 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
bien juan Darío, 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
mejor eso es, si!, 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
si está mejor,  
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
coja más duro la raqueta ( carajo)  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
cuesta, cuesta siembre, claro  
así siempre, 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
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exacto  y soltar el antebrazo, suelta el antebrazo, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
eso es, eso es…  
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
´DIDACTICA 
si… vamos!, vamos Julián. 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Está claro, 
 
CONFIRMACIÓN DE 
LA INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
todos van a trabajar un minuto al máximo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
preparados, quien va a arrancar? 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
aquí quien va a arrancar?  
Juan Darío, eso es, se desplaza y  toca esa mesa, 
se desplaza y  tocas esta mesa,  
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
de a tres bolitas, de a tres bolitas,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
es de actitud, me entendieron? me entendieron?  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
no, no pueden ser seguidas o sea le pongo la bola 
él va  y toca, 
 
EXPLICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
cójala con la mano la bola, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(ahhh) -ESTUDIANTE 
 
  
Ejemplo, un ejemplo, juan Darío va a tocar  de 
drive, va  y  toca allá y vuelve, va y toca allá y  
vuelve, cojo la bolita con la mano y si no, no va a 
llegar nunca  
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN 
 
DIDACTICA 
(ahhh okey) - ESTUDIANTE 
 
  
un minuto,  
 
ORDENA LA  
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
preparados el que vaya a trabajar es un minuto, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
listo quien va arrancar?  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(yo) - ESTUDIANTE 
 
  
quien va arrancar allá? tomas y acá, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
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entonces hasta a este lado porque se acerca el 
compañero,  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
si! por eso a ti te toca pegar… tu tocas de drive. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN CON 
EXPLICACIÓN DEL 
MOVIMIENTO 
 
TÉCNICA 
Felipe  porque así no le va a llegar a 
naaadiieeeee,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÍA 
hágale a ver hágale a ver, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
apúrele apúrele Julián, mas rápido, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
son diez, diez nomas y descansa,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
chao, listo?   
 
CONFIRMACIÓN DE 
LA INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
de una!. 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
si acabaron va adelante y atrás, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
toco  un, dos, tres, atrás, toco, un, dos, tres, atrás, 
listo? diez  igual,…  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
un, dos, tres y adelante, rápido, atrás y adelante,  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
rápido, rápido, rápido, rápido, rápido listo?  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
diez adelante y atrás, un, dos, tres y pegas la 
carrera, es como si  tu tuvieras.. me pusieron acá, 
me sacaron de acá y me dejaron la bola corta, voy 
atrás y me dejaron la bola corta, si? entonces es 
carrera, 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN CON 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
rápido ehh Andrés, … diez desplazamientos 
adelante y atrás, tocas, un, dos, tres  y atrás, un 
dos, tres adelante, un, dos tres y atrás 
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
, … no diez, adelante y atrás, adelante y atrás, 
adelante y atrás, no más!  
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
son desplazamientos, hay  en su puesto, cada uno 
en su lado, va a hacer veinte toques acá, listo? en 
INDICACIÓN CON 
CONFIRMACIÓN DE 
 
TÉCNICA 
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movimiento  
 
LA INDICACIÓN  
 
es con todo el tronco, por eso es importante que 
vayan soltando toda esa parte, y hay que 
fortalecer también toda esa parte abdominal 
 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
, al revés, da la espalda, pero… eeesooo!! y giras 
de lado a lado, de lado a lado, y  diez… veinte 
toques, 
 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
eso es Eliana, muy bien  eso es…  
 
FELICITACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
bien juan Darío, eso! póngale ritmo,  
 
FELICITACIÓN CON 
INDICACIÓN 
DIDACTICA 
más rápido tomas,  veinte  nomas, veinte nomas, 
veinte no más, listo?  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
sombras, hacen veinte  de drive, veinte de revés  
y los corrijo, yo los quiero ver, 
 
EXPLICACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
(¿cómo?) – ESTUDIANTE 
 
  
veinte  drive y  después veinte  de revés… si?  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD CON 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
entonces haces cuarenta…   
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
otra vez acá, quieto acuérdate que viene  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÍA 
, si … hay eso es… hay ,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÍA 
termínalo con el antebrazo, termínalo, acuérdate 
que no es con el hombro es con el antebrazo,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
cierra esto, cierra esto, mira el derecho, que tu 
cierres esto, no que subas esto, si? 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
solo cierras el antebrazo, no! abre y  cierra el 
antebrazo, a la frente, pero  a la frente,  eso a la 
frente, 
 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
esto queda quiero, ah a!  ah a!, esto lo abres y lo 
cierras, 
 
CORRECCIÓN  DE 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
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nooo!!! Acá abre y cierra date cuenta que tu 
mueves es el hombro mira. 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
  
PEDAGOGÍA 
Ya!, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vamos, eso es… es un minuto,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD CON 
MOTIVACIÓN 
PEDAGOGÍA 
vamos desplazamientos tomas,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
sigue, sigue,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Andrés!! En que estamos?   
 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGÍA 
Dele, dale tomas sigue haciendo el 
desplazamiento, sigue haciendo el 
desplazamiento, listo, chao,   
 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
y ve recogiendo tus pin pones para que vuelvas a 
pasar,  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
es un minuto no lo dejen descansar,  no lo dejen 
descansar, 
 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
es un minuto y  chao el toque, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Tomas buen desplazamiento, 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICO 
eso no es, no!  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
Desplazamiento con saltos, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
nooo tomas está mal, está mal, acá el 
desplazamiento,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
claro, desplazamiento,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos, juan Darío bien hecho, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
eso Andrés termine su braz… termine su  bracito a 
la frente,  
 
  
 INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
eso sí, eso tomas eso sí, no cruce las piernas, no 
las cruce, eso así, eso hay pega, eso hay  un 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
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minuto, 
 
tiempo!! …  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
va otro, pasa otro de una, no lo deje descansar, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Erick no lo va  hacer, 
 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGÍA 
Erick  va a descansar, no si hay  es harta fila la 
que va a hacer…  
 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGÍA 
recojan pin pones, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
 
quien va a trabajar? quien va a trabajar? 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
quien va Daniela?  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
listos?  
 
CONFIRMA 
INDICACIONES 
PEDAGOGÍA 
No lo dejen descansar por favor, no lo deje 
descansar es un minuto al máximo, listos? ya!  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
eso, rápido rápido, 
rápido Felipe  rápido, rápido, rápido, rápido,  
 
 
MOTIVACIONAL 
 
PEDAGOGÍA 
desplazamiento punta de pies, en punta de pies  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
no tiene por qué cruzar las piernas, 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
Andrés no las cruce,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
saltos, saltos, salte, salte, salte, salte , 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
eeesooo, no tiene  por qué  cruzar las piernas,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos, eso es, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
vamos Felipe, vamos Felipe, vamos Felipe,…  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
dale, dale, dale, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
saltos, largos, vamos, vamos,  
 
INDICACIÓN CON 
MOTIVACIÓN 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
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vamos Andrés eso es,  
 
MOTIVACIÓN CON 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÍA 
DIDACTICA 
 
vamos, vamos Felipe, vamos Felipe, con todo, 
vamos,   
 
 
INDICACIÓN CON 
MOTIVACIÓN 
TECNICA 
PEDAGOGÍA 
con toda Felipe vamos, diez segundos, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
vamos Daniela, mueve las piernas, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
eso es… mueve y termina en la frente, 
 
INDICACIÓN CON 
MOTIVACIÓN 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
tiempo! tiempo!!! …  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
es un minuto al máximo,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
entonces tome aire por la nariz y bote por la boca,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
  preparados, quien va? …  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
recogen bolitas,  
quien va?  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Julián, chicos, tiempo, tiempo, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
póngame cuidado una cosa, los desplazamientos 
no son, están  por allá haciendo otra cosa, los 
desplazamientos son acá, saltos rápidos y acá, en 
ningún momento cruzo las piernas para nada, 
listo?  
 
 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
así es como ustedes se desplazan en la mesa, 
listo? 
 
 
INDICACIÓN 
  
TÉCNICA 
preparados, listos  
 
CONFIRMA 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
(espera) – ESTUDIANTE 
 
  
ya! vamos, 
 
CONFIRMA 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
eso es, eso Julián llegue a hacer su golpe bien,  
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
eso , aja,  bien Erick eso es, aire por la nariz y bote   
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por la boca,… 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
aire profundo por nariz y boto  por boca, 
 
INDICACIÓN  TÉCNICA 
vamos.. , 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
eeesooo, 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
no juan Darío  hágalo bien , 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
chao ,eso  , 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
rápido, rápido que hay  es cortico, vamos … rápido 
y vuelves,  
 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
mas rápido la bola  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Juan Darío, vamos, … 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
 no para, no para 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Erick, vamos Erick, fuerte, fuerte, fuerte, 
vamos Erick, fuerte, fuerte, 
 
  
 MOTIVACIONAL 
 
 
PEDAGOGÍA 
vamos Julián, vamooooss,  
tiempo! tiempo.. Bien!  
 
INDICACIÓN CON 
MOTIVACIÓN 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
vamos Andrés, póngame a correr a Andrés acá!. 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
listo? tiempo, 
 
ORDEN DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
cruzados así como están, si está del lado del 
revés, cortamos hay si nos queda más cómodo, 
ahorita igual vamos a cambiar, entonces arranque 
con cualquiera, 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVAD 
 
 
PEDAGOGÍA 
(toca con el caucho?) – ESTUDIANTE 
 
  
emm  no con el iz… vamos a cortar, vamos a 
cortar con efecto por abajo…  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
esta mejor Eliana, hay esta un poquito mejor, 
acuérdate que no es fuerza si no acariciar la 
pelotica, 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
 TÉCNICA 
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una cosa los dos, van a esperar, la bola más 
cerca, a penas la vean, le pegan, a penas rebote  
le voy a  pegar a la bola, hay, porque la estas 
esperando muy atrás, 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN CON 
INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
dale hay, siii, perfecto, eso es, eso es, aja! a ver yo 
veo  esos cortes, bien hecha la técnica,  sii… 
espérala un poquito más 
 
 
CORRECCIÓN DE  
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
ehh Erick, siii, si eso es, hay esta mejor, …. 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGÏA 
Acércate Julián, le llegas a la bola y le pegas por 
abajo, vuelves y sales, entras pego y vuelvo y 
salgo, listo?   
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
pero acércate a la bola, primero entran los pies, no 
entro con la bola, entras…. entonces eso es lo que 
tienes que  coordinar, 
 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
vamos, vamos a poner la bola seguido, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
eso, eeesoo, seguido, seguido, seguido, seguido, 
 
MOTIVACIÓN PEDAGOGÍA 
espérala más  encima tomas, más encima,  
agáchate y más encima a la bola, que apenas 
rebote, más cerca el rebote,  
hay, córtala, córtala porque no la estas cortando  
 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
Felipe, córtala, córtela, córtela, 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
más para abajo, no para el lado sino para adelante 
corto,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
pilas tomas, ubícala acá, ubícala acá para que 
puedas  hacer mejor el corte, vamos… eso mismo 
pegadito, eso mismo pegadito y  veras, eeesooo, 
eso mismo pegado,  
 
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
si, un solo dedo Andrés por favor!  Uno solo,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
sii hay esta, siii 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
(juez) - ESTUDIANTE   
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arbitro y juuezzz…. 
 
BROMA DIDACTICA 
siiii, siii…. 
 
FELICITACIÓN DE 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
cambiamos, si estábamos  cortando por revés, 
vamos a cortar por drive ahora, listo? está mucho 
mejor el golpe de todos, 
 
INDICACIÓN CON 
FELICITACIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
DIDACTICA 
recuerden siempre que la terminación es hacia 
adelante no hacia el lado,  de  acá y de acá, los 
dos son  hacia adelante,   
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CON 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
  termina, eso, termine de frente  siempre su brazo, 
con eso se le ve bonito,  
 
CORRECCIÓN CON 
INDICACIÓN 
TÉCNICA 
 
vamos, veinte segundos, vamos, 
 
ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
se le fue la pelota, vaya y tráigala rápido, para que 
aproveche, 
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
vamos, veinte,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
a bien, hay que empujar más la pelota hacia  el 
frente,  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
esto y termina allá, esto  y  termina allá, o sea, 
solo colocarla, empújela, …. 
 
 
INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
Cinco segundos  
 
ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(rápido, rápido) -ESTUDIANTE 
 
  
tiempo!, combinamos, entonces,  hacemos un 
revés y hacemos un drive, revés, drive, revés, 
drive, listo? 
 
ORDENA ACTIVIDAD 
Y  DESCRIBE 
  
PEDAGOGÍA 
(si) -ESTUDIANTE 
 
  
vamos, combínalo, no te de susto hacer esto, así 
la pongas mal, pero que le pegues acá y que le 
pegues acá para  que se muevan los pies, así la 
pongas altica, para que   le vayas cogiendo el 
cambio de movimiento, 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
CON INDICACIÓN 
 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
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eso  y vuelve y lo cambias, trata de terminarlo… a 
la frente, vamos,  hay y giras, cógela más bajita 
Eliana, pero no la cortes, no la cortes, porque la 
pones a hacer otro ejercicio, empújala, 
 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
 
no se la cortes, empújala porque o si no a ella se 
le cae, empújala no más, tu empújala, no, no, no, 
empújala porque hay  la estas cortando, eso,  y 
bajita, … eso, si , si un poquito, hay que terminar 
un poquito más el revés pero no está mal, 
 
 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
  
 
 TÉCNICA 
vamos Eliana, para adelante como en el multiball, 
a penas rebote atrás le das hacia adelante,…  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
CON CORRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
termine, termine, termine, siempre váyase para 
atrás…. 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Felipe y  tomas no fallen, vamos, no falle,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(ajajajaja) - ESTUDIANTE 
 
  
vamos Julián,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
un minuto muchachos aprovechen, un minuto, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
eso rápido, rápido, rápido bolitas, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
tenga en cuenta que tiene que pegarle a la  pelota 
hacia adelante, empújela para allá, nada más  y 
mover las piernas rápido  
 
 
EXPLICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
(profe, pero es que me asusto) -ESTUDIANTE 
 
  
¿Qué te asusta? 
 
CONFIRMA 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
(es que él tiene un saque que yo no puedo 
responder y siempre me la monta) -ESTUDIANTE 
 
  
cuál? ¿Cómo es? 
 
CONFIRMA 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
El golpe que estamos haciendo es con el que 
respondes, mira, hacia adelante, tú le pegas hacia 
arriba Daniela, tú le pegas hacia arriba y la bola 
EXPLICACIÓN Y 
EJEMPLIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN 
  
PEDAGOGÍA 
DIDACTICA 
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debe ir hacia adelante, vamos Juan Darío. 
 
Vamos es mantener la bola ahí, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(¿cómo?) -ESTUDIANTE 
 
  
lo que más puedan mantener la bola porque es por 
tiempo,  
 
EXPLICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
eeesooo, complete ese golpe Andrés 
 
FELICITACIÓN CON 
INDICACIÓN 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
, por ahí sí ,,, 
 
FELICITACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
ahí como que no! 
 
CONFIRMACIÓN 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
A la frente Andrés, a la frente Andrés, a la frente 
Andrés,  sii,  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 
golpes a la frente, en la posición básica todos, 
 
 
INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
Andrés posición básica, ya se le tiene que ver 
esto, se les tiene que ver la posición básica, a la 
frente Andrés se le tiene que ver siempre a la 
frente, hay eso , cortico, cortico, eso, hágale,  
 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNCIA 
cógela un poquito más, si la bola se mueve, nooo, 
me desplazo, me desplazo, me desplazo, 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
( y que es lo que estoy  haciendo?) -ESTUDIANTE 
 
  
caminando, siempre  tiene que ser 
desplazamiento,  
 
CORRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
vamos, veinte segundos, vamos a poner esa bola 
seguido, seguido, seguido, 
 
  
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Juan Darío pégate, pégate para mantener esa 
bola, pégate para mantenerla,  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
pégate Andrés, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiempo!  Cambiamos y hacemos de revés listo?  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD CON 
 
PEDAGOGÍA 
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CONFIRMACIÓN DE 
INDICACIÓN 
Igual, tres minutos y vamos a hacer lo que más 
podamospara mantener la bola hay seguida,  
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
arranquen, a ver yo veo  de revés como le  
pegas…. 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD  
PEDAGOGÍA 
Los jueves pueden venir,  Ustedes los jueves 
pueden venir?,  
 
 
PREGUNTA  
 
PEDAGOGÍA 
a las cuatro?  
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
( a veces depende de las clases) - ESTUDIANTE 
 
  
toca que traten… 
 
 
MOTIVACIÓN  
 
DIDACTICA 
vamos,  como se llama él? 
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Robert) – ESTUDIANTE 
 
  
y  tú? 
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
( Sebastián) - ESTUDINATE 
 
  
Robert esta bien el inicio, pero la terminación me 
la vas a hacer hacia el frente, eso, tu inicias para 
acá y terminas hacia el frente, eso,  
 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
 
TÉCNICA 
dale, vamos, vamos, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
vamos Daniela,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
dos oportunidades para ella, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
listo, sigue! 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Párate un poquito más de frente a la mesa Eliana, 
 
CORRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 
Julián inicio y termino, inicio y termino, inicio y 
termino, hay encima, pégate un poquito más, 
pégate un poquito más hacia la esquina, para 
arriba, para arriba, para arriba, agáchate,  
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
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cada quien debe ir mejorando su posición básica, 
que se vea la diferencia, 
 
 
MOTIVACIONAL 
 
PEDAGOGÍA 
pégate un poco más a la mesa, pégate, pégate. 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos Tomas póngale la bola, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
muévelo, muévelo, muevaloooo,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Felipe acércate, acércate a la bola 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
bloquéale, bloquéale, póngale la  bola, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
póngale la bola Juan Darío,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
veinte segundos, vamos, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
aguántele la bola,   
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Erick eeesooo,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
tiempo, rotamos, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(se ve mejor?) - ESTUDIANTE 
 
  
siii está mejor, dime!! 
 
FELICITACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
DIDACTICA 
Claro, le das más fácil, desde atrás nos toca darle 
muchísima más energía, entonces es más 
productivo darle adelante, preparados, listos?...  
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
ya, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vamos Erick mueve las piernas, siii, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
  (duro) -ESTUDIANTE 
 
  
vamos Andrés, vamos Andrés, eeesooo 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
sigue Tomas, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Andrés tu bola siempre debe ir para el drive, 
siempre la tienes que colocar en el Drive,  
  
 INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
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(a si?) -ESTUDAINTE 
 
  
Sii, los que te mueven son ellos, no tu a ellos, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
vamos Tomas, rápido, rápido, rápido,  
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
vamos Felipe, vamos Felipe, no falles, 
 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
eso es, eso es, vamos! 
 
MOTIVACIONAL  PEDAGOGÍA 
Veinte segundo aproveche, aproveche, 
 
ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
a la frente Juan Darío,  
 
INDICACIÓN TÉCNICA  
tiempo, rotamos, seguimos trabajando, 
 
ORDENA LA 
ACTIVADA 
PEDAGOGÍA 
la idea es que mueva los pies y no falle, no falle, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
entramos  a golpe de plano, golpe de plano, 
siempre adelante y no falle, 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  
  
 TÉCNICA 
listos? Ya! Sigue…  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Los demás deben estar recogiendo todas las 
bolitas para poder jugar, por favor, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vamos a jugar a un set, todo contra todos, si?  
 
INTRODUCCIÓN  DE 
ACTIVIDAD DE 
JUEGO  
DIDACTICA 
A un set,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD  
PEDAGOGÍA 
(a once si)- ESTUDIANTE 
 
  
a once  todos contra todos vamos a jugar, 
oiga, este si  le da duro, ja!, 
ahhh pero tú ya te vas, 
 
  
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
  
PEDAGOGÍA 
tienes un esfero? 
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(si)- ESTUDINATE 
 
  
… los demás deben estar recogiendo todas las 
bolitas y recuperando, si hicieron el trabajo bien, 
 
ORDENA LA 
 
PEDAGOGÍA 
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 ACTIVIDAD 
la tula, la tula de las bolitas…  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vas a jugar contra Felipe,   
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
el partido que vas a jugar va a ser contra Felipe, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vamos a darle duro, duro a esa bola, lo importante 
es seguirle siempre la secuencia a la bola, si la 
bola viene cortada dale cortada, si la bola viene 
por arriba puedes darle por arriba, listo? Si viene 
cortada no le vayas a pegar plano, listo? Y si viene 
plano, no le vayas a cortar porque se va a ir para 
arriba, es lo más importante ahorita,  
 
 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
 
TÉCNICA 
vamos, cinco segundos, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, 
vamos, tiempo, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
tiempo, vamos a jugar, vamos a jugar,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
que voy  a revisar entonces, 
 
INDICACIÓN TÉCNICA 
todos contra todos  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
a un solo set por tiempo,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
porque no alcanzamos a jugar más de un tiempo,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD  
PÉDAGOGÍA 
les voy a revisar los servicios, entre ustedes 
mismos, 
 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
si ven que su compañero no está lanzando la bola 
al aire, no sirve detrás de la línea blanca, cántele 
mal servicio, listo?  
 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Ayúdele que sirva bien, porque allá si les van a 
cantar el servicio, eso es como lo más relevante, 
 
  
 INDICACIÓN 
 
 TÉCNICA 
primer partido allá , Felipe con Eliana, el primer 
partido va Felipe con Eliana, 
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
 PEDAGOGÍA 
eeehhhh Daniel,  ehh Daniel no! Este como se   
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llama? Andrés Zurdo  ehh Elkin, Andrés Crespo, 
Andrés Alto  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(jajaja yo cual soy) -ESTUDIANTE 
 
  
ehh Andrés zurdo, tu eres zurdo ellos son 
derechos, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Daniela, Julián, ehh Sebastián, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
como es que es tu nombre que se me olvido  
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Robert)  - ESTUDIANTE 
 
  
Robert y  tu amigo? .. 
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
  Sebastián nuevo, ehh quien más esta por ahí, 
eeehhhh Eliana con  Felipe,   
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Felipe juega con Eliana,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
quien me falta  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(yo contra quien juego?) 
 
 PEDAGOGÍA 
Juan Darío, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho,nueve,diez,on
ce,doce,trece,catorce,  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
un, 
dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho,nueve,diez,on
ce,doce,trece, falta uno, ….. ehhhh  
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
cómo es que es tu nombre?  
 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho,nueve,diez,on
ce,doce,trece,a  falta Eliana, catorce, Eliana,  
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Listo en la mesa dos entonces va a jugar, Felipe 
ya deberían estar jugando, 
 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Daniel y  Juan Darío 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
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y en la tres va Tomas con Sebastián Nuevo, 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
listo a un solo set, pendientes con los servicios 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
… listos 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(ya empezamos?) -ESTUDIANTE 
 
  
de una!. 
 
ORDENA LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
 
 
ENTRENADOR No. 3  CLASE NO.1  FECHA: 31 DE 
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 CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 
Listo entonces ahora, listo con el 
desplazamiento, yo les aviso, 
entonces otra vez con el 
desplazamiento, el desplazamiento 
en punta de pies , en posición 
básica, ya no vamos a mirar tanto 
al frente,  
 
 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
Listos? Ya! INDICIACÓN TÉCNICA 
Vamos quedan diez segundos, 
tiempo 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora entramos a hacer, treinta 
flips de revés, quiebro la muñeca y 
pego al frente, entro cierro muñeca 
y pego al frente, entro cierro 
muñeca y pego al frente, entro 
miren el brazo va al frente y 
termino la muñeca 
 
 
DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
Listo? Vamos treinta ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Siii MOTIVACIÓN PEDAGÓGIA 
No tan abajo más a la altura del 
hombro 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Siii, muy bien Andrea MOTIVACIÓN PEDAGOGÍA 
Jairo posición básica, Jairo vuelve 
a posición básica 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Andrea no es solo entrar y Salir, 
tienes que volver a la posición 
básica, mientras, tratas de hacerlo, 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
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exacto 
Jairo hay  que mover los dos pies, 
No solo uno 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Son treinta, cuéntenlos porque o 
sino hacen de más 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Hiciste treinta? Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Recuperamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Que vamos a hacer ahora,  
posición básica  el pie derecho 
atrás del plato y el este acá al 
lado, allá si ven los platos, otra 
vez, el pie derecho atrás no 
diagonal, atrás de ese plato, y el 
otro acá atrás, pie derecho atrás 
del primer plato, posición básica, y 
el pie izquierdo atrás del del… al 
lado izquierdo, cuando terminas 
cae, listo vamos a hacer treinta 
así,  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
vamos ya! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Está mandando el pie muy … 
exacto, es acá, ehh  Cristian, es 
más diagonal no  acá, atrás del 
plato y el pie izquierdo mire a 
donde lo está enviando, adelante, 
es aquí al lado derecho 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
  
 TÉCNICA 
Sin dañar la raqueta Jairo INDICACIÓN TÉCNICA 
Avanza, vamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Muy bien, muy  bueno Andrea , 
eso es 
FELICITACIÓN DEGESTO DIDACTICA 
Acelera un poquito más el 
movimiento, el gesto esta bonito, 
pero falta un poquitico más de 
velocidad 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
El cuerpo no va hacia atrás 
Cristian , hacia el frente 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Muy buen el gesto ese FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Miren el gesto que ella está 
haciendo, si le ven? Se ve todo, 
todo el movimiento está perfecto 
INDICACIÓN CON 
FELICITACIÓN DE GESTO 
TÉCNICA CON 
DIDACTICA 
Listo? Cuanto llevas son treinta ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Si ves, no eche el cuerpo para 
atrás Cristian, termínelo adelante, 
mejor 
CORRECCIÓN DE GESTO 
CON INDICACIÓN 
TÉCNICA 
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Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Muy bien  MOTIVACIÓN DIDACTICA 
Cansados? Si? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Recuperen treinta segundos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Trajeron agüita, no? Botellita? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
El niño nuevo, ahhh no es Jairito BROMA DIDACTICA 
(jajajajajajaja) ESTUDIANTE   
Que golpe nos falta Andrea? Que 
golpes hemos hecho? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(el drive, revés, top de drive, top 
de reves…) ESTUDIANTE 
  
O sea hemos hecho: golpe plano 
de drive, golpe plano de revés, top 
de drive, top de revés, flip de drive, 
flip de revés, smach de drive, 
smach de revés  y pivote okey 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Yo digo que nos falta algo FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(nos falta emmmm) ESTUDIANTE   
Nos falta corte, nos falta linn, nos 
falta cual? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Drive FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Ese se llama site, falta un golpe, 
que yo a  veces les digo que es 
dejarla , pero que en tenis se 
conoce como drop shot, un drop, 
dejar la bola ahí 
 
DESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO 
 
TÉCNICA 
Entonces vamos a cortar, pero 
antes de cortar, ya que 
recuperaron vamos  
desplazamientos, pero  ahora nos 
vamos a deslizar para 
desplazarnos, como  
deslizándonos, como si estuvieran 
patinando, movimiento lateral, 
como lo puedan, como lo sientan 
que van a  desplazar lateralmente, 
haciendo los ochos listo? 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Durante treinta segundos, listos 
ya! 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Deslizándose, como 
arrastrándose, deslizando los pies, 
deslícense, deslincese,  
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNIA 
Jairo no te estas deslizando CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
En punta de pies Andrea, que INDICACIÓN TÉCNICA 
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sientas que te estas deslizando 
En los talones no Jairo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNIA 
Tiempo ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Sobre los talones no nos 
desplazamos o si no se ven como 
unos patos jugando, sobre la punta 
de los pies 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo que vamos a hacer treinta 
cortes de drive, posición básica 
entramos a la mesa treinta cortes, 
entramos, la raqueta va al hombro 
derecho no, menos Jairo que va al 
hombro izquierdo y  va al frente, 
treinta y vuelvo  a posición básica, 
y vuelvo y  entro, vamos treinta 
 
 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD CON  
INDICACIÓN 
  
 
 PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Posición básica Andrea, posición 
básica, tú te paras en la mitad de 
ese cuadrante allá  y  tienes que 
llegar hasta acá, lista? 
  
INDICACIÓN 
  
 TÉCNICA 
Eso, no me mires a mí, mira a la 
mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Andrea no es tan allá es acá 
adelante, acá adelante, abre la 
muñeca 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Muy  bien Jairo FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Abre la muñeca Andrea, abre la 
muñeca, no la dejes hay , abre la 
muñeca la frente, eso abre la 
muñeca y allá, esooo ahora haz el 
movimiento 
  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
 
TÉCNICA 
Treinta vamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien, ese gesto esta bien, bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Jairo no, desde el hombro, no es 
desde la nuca , es desde el 
hombro 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Acelera el antebrazo  hacia el 
frente Andrea ,Y frena, no dejes ir 
el brazo, sino frenas allá, exacto 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
El brazo contrario, el brazo que 
está  libre que está haciendo? 
¿Para qué nos sirve el brazo que 
está libre? 
  
 FEED-BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
(movilidad) ESTUDIANTE   
Es el equilibrio, es el equilibrio del    
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cuerpo, es el brazo, el brazo libre, 
en caso de los diestros es el brazo 
izquierdo Entonces no podemos 
tener el brazo pegado al cuerpo, 
tenemos que tenerlo abierto para 
darnos equilibrio, listo, no me lo 
peguen 
 
 
 
FEED-BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
No lo pegue al cuerpo y no lo baje 
Jairo, acá arriba, acá al lado, listo? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos, treinta cortes de revés, 
ahora la raqueta va al hombro 
contrario y va hacia el frente igual, 
allá,allá 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Si se fija ya estamos trabajando un 
poquitico más con la muñeca, 
entonces la muñeca viene acá, y 
viene allá adelante en los cortes 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Listo, ya no solo hacemos el gesto, 
sino que vamos a empezar a usar 
la muñeca, 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 entonces, la raqueta va al hombro 
contrario, antebrazo, ángulo de 
noventa grados y voy al frenntee 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? Vamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien MOTIVACIÓN PEDAGOGÍA 
No me suelte la raqueta Cristian y 
dale más desplazamiento a la 
raqueta, bien eso está mejor 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Andrea  la raqueta no va al pecho 
sino al hombro y más suelto el 
movimiento, más fluido, 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
 no me subas el codo acá, mira no 
acá, sino acá el codo 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
exacto sube la raqueta, no sube 
todo el brazo, estas como si te 
taparas la cara, solamente subes 
la raqueta, el codo queda abajo 
normal y al frente 
 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
 
TÉCNICA 
Jairito, no me pegue el brazo al 
cuerpo, el brazo es para tener 
equilibrio, no para dejarlo pegado 
al cuerpo, al tronco, a la pierna, 
no, ese es el que nos da equilibrio 
 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
 
TÉCNICA 
Y la posición básica, no veo que CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
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vuelvan a la posición básica 
Recuerden que todos los ejercicios 
parten de la posición básica, todos 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Allá está más relajado LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? Vamos a hacer 
desplazamientos, listos ya 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ya saben lo que les dije, atrás y 
entran allá, atrás y entran al de 
adelante  
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Listos ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Jairito ponga este, no me 
acordaba el plato al otro lado 
porque usted es zurdo 
  
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listos? Vamos treinta segundos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Como se sientan cómodos, pero lo 
más rápido que puedan 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ya hicimos las formas entonces en 
puntas de pies, deslizándose, 
juntándolos, como se sientan mas 
cómodos, pero en posición básica, 
listos ya? 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
PEDAGOGÍA 
Jairo los brazos van al frente CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Don juan cómo vamos?   
Bien Cristian hay está muy bien 
pero  en punta de pies 
FELICITACIÓN DE GESTO 
CON INDICACIÓN 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
Quien sabe, toca esperar 
resultados 
  
Vamos quedan  cuatro segundos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Tiempooo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No han venido, no han venido, 
ahhh de que quedo? Ahhh de 
dieciséis,…  de dieciocho, bien 
quedo noveno, octavo perdón a no 
si noveno 
 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
  
 
PEDAGOGÍA 
Bien recuperamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Recordemos, cuatro golpes 
básicos, cuáles son? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(Golpe plano) ESTUDIANTE   
Golpe plano, otro golpe básico FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(Corte) ESTUDIANTE   
Corte, otro golpe básico Cristian FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Top) ESTUDIANTE   
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Top listo y otro golpe básico FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(Bloqueo) ESTUDIANTE   
Bloqueo muy  bien Andrea FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Esta como muy  calva para ser 
mujer pero bueno  
 
BROMA 
 
DIDACTICA 
(Jajaja) ESTUDIANTE   
Ahora recuerden que esos son los 
cuatro golpes básicos, hay que 
tener clarito, porque a veces  ellos 
no lo tienen   claro y eso es básico 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo más fácil de hacerle a 
un corte Andrea? ¿Qué es lo más 
fácil de hacerle a un corte? 
  
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE   
Si a nosotros nos cortan que es lo 
más fácil de hacerle? 
FEED-BACK  
PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
Para responderlo… Córtalo, 
córtalo es  lo más fácil de hacerle 
a un corte 
 
FEED- BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo que no debo de 
hacerle a un corte? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
Bloquear, lo más fácil es cortar, lo 
que no debo hacer el bloquearlo 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Hay dos cosas intermedias lo más 
difícil y lo intermedio que es lo que 
se puede hacer, dependiendo de 
la habilidad del  jugador  
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo más difícil de hacerle a 
un corte? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
Darle plano, se le puede dar, pero 
es más difícil,  o sea requiere 
habilidad y que es lo más fácil de 
hacerle a un corte?  Top, 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces lo más fácil es Andrea, 
que estas aprendiéndotelo,  lo más 
fácil de un corte es cortar, 
después, la otra decisión es 
hacerle un top, si ya tengo 
habilidad y lo ubico muy  alto, le 
doy  plano, pero nunca voy a  
bloquearlo porque o sino pierdo la 
 
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
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bola, eso tienen que tenerlo clarito  
Ya lo tienen  claro? Jairo CONFIRMACIÓN DE LO 
MENCIONADO 
PEDAGOGÍA 
Bueno, vamos que otro golpe nos 
falta side, entonces , como vamos 
a hacer side, vamos a combinar , 
tenemos un pivote y un side, un 
pivote  y  un side, de eso, de esas 
combinaciones serian quince 
combinaciones , son pivote y  side, 
son uno, son quince o sea treinta 
golpes 
  
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Bien hechecitos, son treinta vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
El pivote, es el que estabas 
haciendo ahorita que yo  te dije 
que estabas haciendo muy  bien 
dale 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Tan bien, vienes acá a este lado y  
le das de drive, eso y  ya 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Sin patearme los platos y 
desplazándote 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ahora que le vas a agregar a eso 
Andrea, ponle cuidado, estás 
haciendo el pivote bien , entonces 
estas acá, tan ahora vas a hacer 
un drive, pero ya no  solo me 
quedo  acá , ahora vas a hacer 
solo esto, ahora vas a hacer esto 
acá  
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Ves que hice?   CONFIRMACIÓN DE LO 
MENCIONADO 
PEDAGOGÍA 
Ahora preparo, preparo, pero 
ahora en vez de ir hacia adelante 
cruzo el pie izquierdo eso se llama 
side lista?  Va 
 
EJEMPLIFICACIÓN DEL 
EJERCICIO 
 
DIDACTICO 
Preparas, eso, pero acá arriba no, 
lista acá, y vuelves  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ah ah, acuérdate, prepárate y 
cruzas, cruzas 
INDICACIÓN TÉCNCIA 
Bien!! FELICITACIÓN DIDACTICA 
Jairo se va a quedar sin riñones, y 
un poquito sordo también, si! 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Pero lo más raro que se ve es por BROMA DIDACTICA 
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lo  que se calveo  
Listo? Bien ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora, que es lo más fácil de 
hacerle a un golpe plano Andrea?  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Un golpe plano exacto FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo que no se le debe de 
hacer a un golpe plano? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(cortarlo) ESTUDIANTE   
Cortarlo, lo más  fácil, plano no se 
debe cortar 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Qué es lo más difícil? A un plano 
que es lo más difícil? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
A un plano lo más difícil es hacerle 
un top, y lo siguiente más fácil es 
bloquearlo ya? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Entonces, lo más fácil es córtalo, 
lo más difícil es hacer el top, lo 
siguiente  más fácil es  bloquearlo, 
ya? 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Tienen que tener eso claro FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Bueno, vamos solo 
desplazamiento lateral, sin ochos, 
solo desplazamiento lateral, ida y 
vuelta es uno, vamos a hacer 
quince desplazamientos 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Listo? Ya! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mira al frente Andrea, mira al 
frente 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Hay  están bien los 
desplazamientos, hay  están bien 
FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Bien, si? MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bien ahora, vamos a hacer el drop 
shot, que es lo que yo les decía, 
entramos posición básica, 
entramos  y le hacemos así a la 
bola suavecito, así 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Hazlo como  sería INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora no vamos a hacerlo acá al 
lado, vamos a hacerlo con la 
muñeca recta, no acá, no acá,  
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Ah ah, con la muñeca recta, no así 
, acá 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Exacto, así FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Listos? Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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No no la vamos a poner… oído DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDA 
TÉCNICA 
No eso no es Jairo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
No vamos a poner la bola tan así, 
ahora vamos a ponerle ángulo 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Miren bien, tal cual, esta es mi 
raqueta listo va? 
EJEMPLO DIDACTICO 
Que te falta? Poner el ángulo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Eso, FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Esa bola cuando se usa? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cuando la bola viene muy  
cortada, ustedes simplemente le 
hacen así y la bola pasa, si la van 
a pasar muerta 
 
FEED- BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
Jairo está mal, es adelante, mira lo 
que está haciendo Cristian, imítalo  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Andrea falta el ángulo, eso, noo, 
no es la muñeca, es solo la 
muñeca la que baja, hay! 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Excelente ese FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Eso se le hace cuando alguien 
corta muy  duro, hacemos eso 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Ya!, no importa donde venga, 
viene al drive, viene al centro, 
viene al revés , no importa, 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
  
TÉCNICA 
Listo? Treinta? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos treinta desplazamientos 
laterales, vamos, digo son quince, 
ida y vuelta son quince 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Mira al frente, mira al frente, esooo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
A bueno listo, yo al menos le digo 
hoy eso a él, vale, vale  
  
Muy buen des… hay  el 
desplazamiento está bien, está 
muy  bien  
FELICITACIÓN DE GESTO DIDCATICA 
Muy bien, ahora que es lo mas 
fácil de hacerle a un bloqueo? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Para que entiendas, tu bloqueaste, 
digamos, como dijimos ahorita, le 
diste plano y te la devolvieron 
bloqueada, ¿qué es lo más fácil de 
hacerle? 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Plano? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
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Eso depende de la habilidad que 
tenga cada quien, hay  personas 
que son muy hábiles y les parece 
muy  fácil a un bloqueo córtalo, 
hay otros que les parece fácil darle 
plano, hay  otros que les parece 
fácil rozarlo, hacerle un topsito o 
hacerle un flip, Depende de la 
habilidad de cada uno 
 
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
 si me entienden? CONFIRMACIÓN DE LO 
EXPLICADO 
PEDAGOGÍA 
En ese orden de ideas, que es lo 
que no se le puede hacer a un 
bloqueo? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
(bloquearla) ESTUDIANTE   
Bloquearla! Si yo pego y me 
bloquean, yo la otra bola no la 
puedo bloquear 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
¿por qué Jairo no la puedo 
bloquear) 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Porque….) ESTUDIANTE    
Porque la bola viene sin velocidad 
y sin reacción, entonces si yo  la 
toco la bola no reacciona  
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Ya! Entonces lo más difícil o lo 
más fácil o lo intermedio, depende 
de quién? De la persona 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Mi recomendación cuál es? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Un flip,  un roce, más que  plano o 
cortarlo, un roce hacia el frente 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Es lo más fácil para mí, da más 
posibilidades 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Listo? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿Qué golpe falta entonces 
Andrea? De los cuatro que hay  
que  hacer 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE    
El top,  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿a un top qué es lo más fácil de 
hacerle? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Bloquearlo, nos hacen un top, lo 
más fácil de hacer es bloquearlo 
listo? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
¿Qué no se le puede hacer a un    
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top? , ¿Qué no se le puede hacer 
a un top? 
FEED- BACK 
 
 
 PEDAGOGÍA 
Cortar, a un top no se corta, listo? 
A un top  no se corta 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿Qué es  lo más difícil de hacerle 
a un top? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Un plano,  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Después de bloquear, lo más fácil 
de  hacer es un contra top 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(un qué?) ESTUDIANTE   
Un contra top, hacerle otro top ya? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
De qué estamos hablando? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Porque no faltan los artistas que 
dicen, nooo  eso es mentira uno 
puede cortar a un plano, uno 
puede cortar un top,  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Pero eso lo hacen quiénes?  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Los que son defensas, FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cuando usted está fuera de la 
mesa, usted puede hacerlo, pero 
estamos hablando de lo básico, y  
lo  básico es acá listo? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces tú tienes que tener claro  
esos cuatro golpes básicos, y esas 
cuatro cosas básicas  de cada uno 
de esos golpes 
  
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Para qué? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Para que no cometas errores FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Si ustedes dominan eso, qué va a 
pasar? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
No van a cometer errores no 
forzados 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿qué es un error no forzado? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Que la bola viene cortada y yo la 
bloqueo y pierdo el punto, es un 
error no forzado, boto la bola 
porque si 
 
FEED- BACK 
  
PEDAGOGÍA 
Si? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
O viene bloqueada y la bloqueo, o 
sea no! , o viene plano o top y  la 
corto 
  
 FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Si ven? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Son errores que… que no se FEED- BACK PEDAGOGÍA 
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deben cometer ya? 
O  tener claro que es lo  más fácil, 
si yo veo que me hicieron top, 
bloqueo, yo veo que le dieron 
plano, le doy plano, yo vi que me 
cortaron, le corto 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Lo más fácil, siempre piensen en 
jugar, de la forma más fácil, no se 
enreden  en los partidos ustedes 
mismos 
  
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Y eso es otra cosa, eso se llama 
cómo? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Darle continuidad a los partidos, 
darle continuidad 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
La continuidad es hacer lo más 
fácil, mantener la bola en juego 
con la misma energía, 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
 un juego discontinuo cuál es? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cuando yo hago las cosas 
difíciles, cuando hago lo que no  
se espera, en cierta forma 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Digamos viene cortado y respondo 
en flip, todo el mundo esperaría un 
bloqueo,  corte, perdón!, pero si la 
bola viene cortada y la respondo 
cortada, pues la voy  a mantener 
en corte 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Cierto? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Pero si viene cortada y hago  un 
top, cambie la rotación, cambie 
todo 
 
FEED- BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
Ya? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Ya al otro le toca tomar la decisión, 
ahhh yo hice top, o sea que al otro 
le toca qué? Bloquear y si el otro 
bloquea, yo hago flip, y si hice flip, 
entonces el otro tiene que tomar la 
decisión entonces de  bloquear, o 
plano, si ven? Cambie todo, se 
volvió discontinuo el juego, pero si 
yo lo hubiera mantenido en corte, 
nos  hubiéramos quedado 
cortando 
 
 
 
FEED- BACK 
  
 
 
 
 PEDAGOGÍA 
Si ven? CONFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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Plano, lo hubiera mantenido en 
plano, nos  habíamos quedado en 
plano 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces, ese tipo de cosas, las 
tienen que manejar y entender el 
por qué hacerlas y cuándo 
hacerlas? 
 
FEED- BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
Listos? Bueno CONFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces, vamos a entrar, vamos 
a hacer una cosa que no 
habíamos trabajado acá, y es…  
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
  
TÉCNICA 
Los hermanos korioto trabajan 
juntos, el niño nuevo y  cristian, 
trabajan juntos, y venga para acá 
Andrea trabaja conmigo en este 
ejercicio 
DESCRIPCIÓN DE AL 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Ustedes pueden ir a ver la banda 
de Rock si quieren o pueden ver 
entrenar y escuchar la banda de 
rock desde acá, no hay  ningún 
inconveniente, a mi no me 
incomoda, 
 
 
LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Nooo, vengan para acá que el 
ejercicio es esté, 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Ven para acá Andrea INDICACIÓN TÉCNICA 
El trabajo  es el siguiente, suelta la 
raqueta, posición básica, mírame, 
posición básica, listo, esta así, pon 
tu mano acá listo? 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
 
 
(la derecha?) ESTUDIANTE   
Se van a hacer al frente y vas a 
poner tu mano al frente y vas  a 
coger la bola por encima, no la vas 
a coger por abajo, ni por el lado, 
por encima, entendiste?  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
  
 
TÉCNICA 
Por encima, por  encima INDICACIÓN TÉCNICA 
(jajajajaj) ESTUDIANTE   
Eso lista?  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien, ahora la idea es que no 
pierdas la posición 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Andrea que está perdiendo? CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Andrea está perdiendo la posición, 
Andrea está perdiendo esto  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Nooo, solo acá y agarro, agarro, y  CORRECCIÓN  DE GESTO TÉCNICA 
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agarro listo? 
Vamos a hacerlo INDICACIÓN TÉNICA 
A ver yo se lo hago a Andrea INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo, de a parejitas, de a parejitas 
porfa, de a parejitas  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
A ver los veo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer treinta veces cada 
uno listo? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
La espalda hacia atrás chicos, otra 
corrección,  
INDICACIÓN TÉCNICA 
ponte de lado, posición básica INDICACIÓN TÉCNICA 
cuando vamos a hacer el servicio, 
hago esto, la mano atrás,  
INDICACIÓN TÉCNICA 
ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
 La cojo, se va a ver esto, lista? 
Acá 
EJEMPLO DIDACTICO 
Listo otra vez, acá, la cojo y  acá la 
agarro  
EJEMPLO DIDACTICO 
Listo, por ahora preocúpense por 
coger la bola por encima 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Lista? Treinta veces, ya! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pendiente,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Una, no tiemble INDICACIÓN TÉCNICA 
Otra cosa, ahora miramos esto, el 
codo no puede estar acá, el codo 
tiene que estar por arriba del 
hombro, mínimo a la altura del 
hombro, ojala más arriba 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Bien, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Agáchese  Jairo está muy alto, 
agáchese Jairo, agáchese Jairo 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Chicos que están haciendo LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Tiempo! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿Qué creen que están 
entrenando? 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Ustedes creen qué un servicio 
ligero se hace a esa altura? 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Ahhh bueno, tampoco tan 
agachados, tampoco, sin exagerar  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Listo?, listos?  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ya , pendiente  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos van doce ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mano atrás, mano atrás CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
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Eso MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
No no me hagas eso CORRECCIÓN DE GESTO PEDAGOGÍA 
Cógelo por arriba CORRECCIÓN DE GESTO PEDAGOGÍA 
Bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDCATICA 
Mano atrás CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Bien, bien , FELICITACIÓN DE GESTO PEDAGOGÍA 
Coge la raqueta CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Por encima CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Aaaaayyyyy Jairo si es el artista 
del futuro Dios Santo 
BROMA DIDACTICA 
(jajajajajajajajaja) ESTUDIANTE   
En que estamos Jairito, 
descongelado Mijo! 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
No tan alto, mm Lina, casi que a la 
altura de la frente de él 
CORRECCIÓN  DE GESTO TÉCNICA 
Últimas tres, por encima DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Hágalo, nooo a ver acá, hazlo, 
hágalo, corta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Exacto hay  mejor, hay , si? FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
No es codo acá, no se agáche 
tanto y el codo hay detrás de la 
cabeza, no se agache tanto 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Eso FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
No no se  agache tanto, suba un 
poquito 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Eso hay, listo? INDICACIÓN TÉCNICA 
Pendiente, ahora hágaselo a ella, 
ahora se lo hacemos a ella 
INDIACIÓN TÉCNICA 
Lista? INDICACIÓN TÉCNICA 
No se agache tanto, no bajaste  y 
la cogiste hay , no  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Mejor, exacto FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No se agache tanto, súbete, 
súbete eso hay  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Por debajo no  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Por encima, por encima, coge la 
raqueta por encima, por encima, 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Mejor FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
ahora a él, hágaselo ahora a él INDICACIÓN TÉCNICA 
no se agache tanto, vamos CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
nooo, acelere el antebrazo, no el CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
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brazo a cogerla, el antebrazo 
(jaja) ESTUDIANTE   
Más rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Mejor FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Treinta así listo? ORDENA LA ACTIVADA PEDAGOGÍA 
Si, lo sigue haciendo usted INDICACIÓN TÉCNICA 
 A ver ahora, vamos suelta, lista, 
vamos, lista? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Pendiente INDICIACIÓN TÉCNICA 
Lista? Si lista? INDICACIÓN TÉCNICA 
Por encima, INDICACIÓN TÉCNICA 
Muy bien, vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces, pendiente lista? INDICACIÓN TÉCNICA 
Jairo! LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Bien… FELICITACIÓN  DE 
GESTO 
PEDAGOGÍA 
(Silbido) ESTUDIANTE   
¿cómo vamos? Bien mejor? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿Cuántos lleva? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora el, entonces que vamos a 
hacer, una vez acá una vez acá, 
una vez allá, listo más bajita 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
No más bajita la bola usted no 
necesita  hacerlo, sino el  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno, dos, ya? Bien MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(o sea yo quieto?) ESTUDIANTE   
Bien, bien, si eso a la altura de la 
frente de el 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien, excelente MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Cójala por arriba, el esfuerzo de 
ustedes es cogerla por arriba, 
porque necesitamos hacer esto, 
que vamos a aprender a coger 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Bien, ese es el gesto FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICO 
Listo? Ahora Cristina INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces mire Jairo, a la altura de 
la frente de él, a la frente de él 
hay, no se la tira solo la suelta no? 
Ahora al frente de la muñeca de él, 
ahora a la altura al frente  del 
codo, si la ve? En la frente de él, a 
la altura de la muñeca de él y al 
codo, eso es treinta ya lleva seis 
 
 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Lista? Ahora, vas a agregar  esto, INDICACIÓN CON  
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ahora haces esto y la coges, 
haces esto  y  la coges si me 
entiendes, ahora vas a agregar 
esto … 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE   
Si obvio agregas el cuerpo, 
exageras un poco, exageras la 
espalda un poco más atrás  y la 
coges con la muñeca,  rápido, 
tienes que coordinar eso, espalda 
y brazo 
 
 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
  
 
TÉCNICA 
 
 
Nooo, si viste cogiste primero …. 
La del borracho 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
(jajajajajaja al tiempo?) 
ESTUDIANTE 
  
Claro  INDICACIÓN TÉCNICA 
No tanto, solamente con que 
hagas esto es suficiente, pero que 
se vea coordinado 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Muy lenta, vamos, más rápido,  INDICACIÓN TÉNICA 
se va a desnucar noo, solo la 
cintura 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
eso , eso, vamos, eso, 
mejor,vamos, 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
la espalda atrás CORRECCIÓN DEL 
GESTO 
TÉCNICA 
eso, FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
lista? Vamos  por encima, no de 
frente, por encima 
INDICACIÓN TÉCNICA 
ese estuvo bien, esos dos últimos 
estuvieron bien 
FELICITACIÓN DE GESTO TÉCNICA 
si son treinta soltadas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
vamos, faltan dos series ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
ahora vas a exagerar el brazo , 
más atrás, lista? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Exagéralo, y el cuerpo?  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Ahora que hacemos ,a ver, 
exagera más el brazo y ahora 
mueve la espalda hacia atrás y al 
frente 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
TÉNICA 
Este movimiento EJEMPLIFICA DIDACTICA 
Listo? Va   INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya? Este movimiento EJEMPLIFICA DIDACTICA 
A ver ,ahora allá, exagera más el CORRECCIÓN DE GESTO PEDAGOGÍA 
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movimiento allá y la espalda más 
para atrás, agrega eso 
Eso, eso, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ya? lleva doce ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Difícil? ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
A ver ultima, este es el último 
ejercicio 
ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora yo la lanzo y  usted se 
agacha y la coge  
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
(por encima?) ESTUDIANTE   
Si igual, yo la lanzo INDICACIÓN TÉCNICA 
Cuando la bola va bajando, tu 
llegas y haces esto 
INDICACIÓN TÉCNICA 
La coges más abajo Lista? INDICACIÓN TÉCNICA 
Exageras lista? INDICACIÓN TÉCNICA 
Algo así, perfecto FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
No la dejes caer, acá sino te 
agachas 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Esooo   
Esooo haces la sentadilla INDICACIÓN TÉCNICA 
Jajajaja pero la agarras BROMA DIDACTICA 
Ya? Ves vamos agregando cosas, 
vamos agregando coordinación 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Ves, hicimos solo brazo, 
después… 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Espalda)  ESTUDIANTE  PEDAGOGÍA 
Un poquitico más la espalda, 
espalda brazo y ahora brazo y  
piernas 
  
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mejor,  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
ahora sin perder el brazo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
bien, bien, bien, mejor, bien, 
vamos, vamos  
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bien ese estuvo todo perfecto FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
si sentiste toda la coordinación?  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Si vez? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Van cinco series, son diez ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Más o menos INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien  FELICITACIÓN DE GESTO DIDCATICA 
Exagera el brazo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Bien, ese está muy  bien , mejor, 
bien, eso está perfecto, bien, eso, 
FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
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Acuérdate de la espalda CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Bien, bien, muy bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Acabaron? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora va a coger la bola allá 
abajo, pero entonces así, ahora si 
va a hacerlo  con las piernas, 
exagera atrás la espalda, exagera 
atrás el brazo, en sentadilla, tiene 
que bajar 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Está de pie, normal y lo coge INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es, bien, eso es, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora, agregamos las piernas, 
exageramos allá, la cojo pero la 
cojo allá abajo 
  
 INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
No no tranquilo normal, normal INDICACIÓN TÉCNICA 
No, hizo fue esto EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Entonces qué? Agachado, 
agáchelas, baje la rodilla, baje la 
cadera 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Está haciendo esto y se puede 
pegar con la mesa, Es en serio, 
está haciendo esto  y  se puede 
pegar 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Tiene que bajar acá  EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Si ve? Yo no bajo con la frente 
para darme un golpe con la mesa, 
bajo es el cuerpo 
  
 EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Mejor, mejor MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Baje con las rodillas CORRECCIÓN DEL 
GESTO 
TÉCNICA 
Eso, eso, mejor MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Listo? Ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Noo, no es sacar, como le dije a él, 
no es sacar, porque me puedo 
pegar en la frente, es bajar  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Exacto, baja  INDICACIÓN TÉCNICA 
Baje rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? Va la primera, son tres, va 
una  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Igual acá INDICACIÓN TÉCNICA 
Baja las piernas, noo baja CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Eso  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Exagera el brazo CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
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Exacto, exacto, muy bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
La espalda no la está echando  
hacia atrás, tiene que exagerar  
Lina  
 
 CORRECCIÓN DE GESTO 
  
 TÉCNICA 
Tiene que exagerar y baja, 
exagera, lo exageras y  bajas, lo 
exageras y bajas 
CORRCCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Listo? Va, ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien, bien, vamos, eso es, vamos 
hay está bien, hay  está bien, 
vamos 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Seis, vamos faltan cuatro ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Exagera la espalda, baja, vamos 
faltan dos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Última, bien ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo, otra serie, otras treinta  ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Si abres la mano y cierras a coger 
la  bola, funciona más si?, cuando  
haces la pinza funciona más al 
coger la bola,  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Si no haces esto, si? EJEMPLIFICACIÓN DIDACTIA 
Entonces tu abres la muñeca, vas 
a coger la bola y  cierras, y 
funciona perfecto si? 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
(jjajajaja) ESTUDIANTE   
Es que lo otro se parece más a un 
puño  y no 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Esooo, esooo si ves que funciona FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
El cuerpo humano es perfecto, el 
cuerpo humano es perfecto,  
AFIRMACIÓN DIDACTICA 
si tu utilizas bien las pinzas puedes 
coger la bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos baja más la cadera, vamos 
baja bien la cadera, vamos baja 
con la ….  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Esooo bien ese  FELICITACIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Muy bien, muy bien, muy bien ese 
si está muy  bien, era solo decirle 
que abriera la mano, vea faltaba 
esa instrucción, jajajajajaj 
 
FELICITACIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
(jajajajajaj) ESTUDIANTE   
Y usted qué? Es que se están 
pegando en la nariz o qué? 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
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Y usted qué hace tan abajo? CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Tiene que arrancar acá Jairo y  
terminar acá, arranco acá de pie  y  
termino acá 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Mire, tiene que exagerar  una 
hiperextensión acá y bajo, mire, 
extiendo mire,  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Baje no eche la cabeza para 
adelante, bajo, baja  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Tranquilo Jairo eso es normal, 
mientras coge la coordinación, 
tranquilo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 
Lista? Ahora vas a hacerlo aquí en 
la mesa, tu misma con la bola  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mira lanzas la bola  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos a hacerlo más fácil aun …  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Acá vas a tirar la bola al aire y vas 
a hacer esto  
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Ya? Acá igual DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDA 
TÉCNICA 
Giro y  hago el movimiento, ya? 
solo me interesa allá  la pared, 
listo no más abajo, pero que nos 
vamos a preocupar? 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDA 
 
TÉCNICA 
Porque le vamos a pegar a la 
pelota al lado del oído 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces mire, tiro la pelota y le 
pego al lado de mi oído, al lado de 
mi oído, al lado de mi oído  
  
 EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Listo? ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Otra vez, mira la posición, tiro la 
bola y al lado de mi oído   
EJEMPLIFICAIÓN DIDACTICA 
Listo? Treinta veces ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo, sesenta cada uno? Sesenta 
cada uno ya hizo? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Nooo de las agachadas  INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahhh bueno AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ya sesenta con sentadilla? No? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Esa está bien FELICITACIÓN DEL 
GESTO 
TÉCNICA 
Noo, mira lo que estás haciendo, 
exactamente lo que no buscamos 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Buscamos es que…entonces, no CORRECCIÓN DE GESTO  
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tenemos que empujarla sino que la 
agacho acá al lado del oído  
TÉCNICA 
Eso se llama orejera y se llama así 
porque precisamente le vamos a 
dar a la altura de la oreja 
 
FEED- BACK 
  
 PEDAGOGÍA 
Entonces tienes que aprender a 
tirar la  bola, la bola acá y lanzas 
de acá, 
 
INDICACIÓN 
  
TÉCNICA 
Lo mismo que estás haciendo, vas 
a hacerlo con la raqueta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mejor si ves FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Siii, mejor, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
El codo arriba CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Eso, bien,  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
La bola casi que toque el techo 
con eso tienes tiempo de 
acomodarte , más alta la bola  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Sii bien  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Más o menos MOTIVACIÓNAL PEDAGOGÍA 
Rózala, no tiene que sonar CORRECCIÓN DEL 
GESTO 
TÉCNICA 
Ah ah pilas con esto, la idea no es 
darle con la raqueta así, sino que  
se vea así, entonces si quieres 
dobla tu  muñeca para darle así  
CORRECCIÓN DE GESTO 
CON INDICACIÓN 
TÉCNICA 
No hagas esto CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
A ver listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora, vamos a hacer el ejercicio 
que ella está haciendo, solita ella 
acá 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces, sin importar contra la 
pared, acá la tiran, giro, acá 
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA  
 
¿Cuál es el objetivo? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Rozarla y  no ir a darle así, con 
este ángulo así que es el error 
más común, acá, 
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
La idea es darle así para que vaya 
bien lateral 
INDICACIÓN TÉCNICA 
La tiro y acá, la tiro y  acá, la tiro y 
acá,  la idea es darle alta y que 
caiga acá para darle hacia la 
pared, 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
A ver vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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Cada uno debe tener, ¿Quién no 
tiene bolita? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mira Lina ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ay perdón AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ah ahhh, no adelante tuyo no, al 
oído, por eso  se llama servicio 
orejero, porque se hace a la altura 
del oído 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
TÉCNICA 
Acá en el odio es donde se hace, 
acá en el odio, acá  
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Bien ehhh Luis FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Ahora la idea es que la bola, vaya, 
que  rocen la bola, que sienten que 
rocen la bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien Andrea, rózala, la idea es que 
roces la bola  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien Lina  Ese estuvo bien pero  la 
idea es que roce la bola 
FELICITACIÓN DE GESTO 
CON INDICACIÓN 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
Bien Jairo, bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Pilas se rompe la cara Jairo  INDICACIÓN TÉCNICA 
No adelante no, muy  adelante, 
tienes que tirar la bola, para que la 
bola caiga al lado de tu oído 
  
CORRECCIÓN DE GESTO 
  
TÉCNICA 
Mejor, hay, perfecto ese 
movimiento,  
FELICITACIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Si viste a dónde cayo?   Ahí es 
donde debe caerte la bola  
INDICACIÓN CON 
EJEMPLIFICACIÓN 
TÉCNICA 
DIDACTICA 
Ahora…  tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Lo están haciendo muy  bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Ahora le vamos a cambiar?, que la 
bola no salga así , sino que la bola 
salga así, que salga hacia arribita 
suavecito, 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CON 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
TÉCNICA 
A ver los veo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Esooo  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
No la está tirando adelante Luis, la 
bola no puede ir adelante 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Si ustedes quieren aprender a 
esconder ese servicio, tienen que 
hacerlo lo más pegado a su cuerpo 
 
 CORRECCIÓN DE GESTO 
  
 TÉCNICA 
Entonces que la bola no salga tan 
rápida Luis, sino que salga 
saltadita hacia arriba 
 
 CORRECCIÓN DE GESTO 
  
  TÉCNICA  
 O que haga esto   EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
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Eso, mejor MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Más altica, tire la bola más alta CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Que la bola salga  hacia arriba, 
que ustedes vean  que la 
trayectoria es hacia arriba 
CORRECIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Esooo, mejor, Cristian, está muy  
bien ese  
FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Mejor, que salga hacia arriba MOTIVACIONAL CON 
INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
La estas tirando muy  hacia arriba, 
el gesto está muy bien, pero  la 
estas tirando muy  hacia arriba, 
dale más desplazamiento, la está 
tirando muy  aquí y  no, tírala alta  
y  acá 
 
 
CORRECCIÓN DE  GESTO 
  
 
TÉCNICA 
Ahora, la estas tirando alta y se te 
va hacia adelante y no, la tiro alta 
y que me caiga acá, la tiro alta y 
que me caiga acá  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
  
TÉCNICA 
Esooo, mejor MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Se fue un poquito para atrás  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Jairo hágase un poquito más atrás 
de la me.. De la pared chino 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esoooo, bien ese estuvo  bien  FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Hay  está bien Lina FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA  
Si han visto los servicios de tenis? 
A dónde sirven los de tenis?  Allá 
Ya así?  Nooo, ellos sirven,  como 
desde acá atrás le pegan, así tal 
cual  
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDACTICA 
Eso, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ahora no lo frene, no suéltelo INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien, ese sí estuvo bien Luis  FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Es que hay que ponerle a Cristian 
de frente 
BROMA DIDACTICA 
(jajajajaja para que lo haga) 
ESTUDIANTE 
  
Para que se motive  a pegarle BROMA DIDACTICA 
Bien , tire la bola más arriba, para 
que le de 
INDICACIÓN TÉCNICA 
A ver tiempo, tiempo   ORDENA LA ACITIVAD PEDAGOGÍA 
Por qué le estoy  insistiendo el 
tema de la bola hacia arriba?, 
porque si ustedes aprenden el 
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tema de servir bien así, les van a 
empezar a joder la vida, porque la 
bola está muy   no sé qué… 
porque la bola está girando, 
porque la bola noo 
 FEED-BACK PEDAGOGÍA 
y… es un error en el servicio hacer 
lo que está haciendo Cristian 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Qué está haciendo Cristian? 
Tirándome la bola, yo no me 
puedo tirar la bola, eso es mal 
servicio  
 
CORRECCIÓN 
  
TÉCNICA 
La bola tiene que ir lo más …. 
Tiene que ir  descansando  inmóvil 
sobre la palma  abierta de la mano 
y tiene  que proyectarse lo más  
perpendicularmente al  suelo ya? 
 
INDICACIÓN 
  
TÉCNICA 
Entonces, por eso les digo, si 
ustedes la mandan desde acá 
hacia arriba, pues la curva no se 
nota tanto, si va hasta allá, 
CORRECCIÓN TÉCNICA 
Miren si yo la tiro desde acá, va 
hasta allá y viene acá, miren todo 
lo que hizo, pero si yo la lanzo de 
acá para acá, miren como se nota 
  
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Si ven?   CONFIRMACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PEDAGOGÍA 
En cambio si yo la tiro acá, tengo 
tiempo de ubicarme, de exagerar 
… de ubicarme  debajo de la bola, 
por eso les digo, tiren la bola al 
aire,  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Incluso ustedes pueden hacer esto 
y es mal servicio, llegan a hacer 
esto y es mal servicio, no hay  los 
siete centímetros 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
  
 DIDACTICA 
Allá … ya? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Muy adelante, atrás  CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Incluso traten de tirarla un 
poquitico hacia atrás, un poquitico 
no más 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Hay  estaba bien Lina, hay  era  FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Tírala más arriba, te la estas 
tirando, tírala más arriba  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
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Bien, bien, que salga hacia arriba 
no hacia abajo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Que haga esto la bola  EJEMPLIFICACIÓN PEDAGOGÍA 
Bien Cristian  FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Más acérquela más INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos   MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(ishh) ESTUDIANTE   
Muy bien, Eso es  FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Muy  adelante Lin…ehhh Andrea  CORRECCIÓN  DE GESTO TÉCNICA 
Muy al lado Cristian CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Yo se que es un poco aburrido  
ese ejercicio ahorita, pero si 
queremos aprenderlo, miren que 
los que si hicieron bien el servicio  
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
En las mujeres si te diste cuenta?  FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Eso  es súper sayayin nivel cuatro 
y  eso  que Mary hace lo más 
básico  
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Ustedes llegan a aprender esto, 
con todas las variaciones que 
espero que aprendan, créame que 
no les devuelven ese servicio  
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Hacia al frente no, hacia el frente 
no todavía, estamos aprendiendo 
a hacer hacia arriba, hacia arriba, 
hacia arriba, hacia arriba 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
  
 TÉCNICA 
 
 
Ahora variamos, tiempo, Parejita 
en mesa, parejitas,  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
ahora vamos a hacer servicio con 
la mesa, pero que la bola vaya 
cómo?  
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Como les digo, pica, pica, ya 
unimos todos los gestos, el que 
estábamos haciendo allá con bola 
y lo que hicimos ahí en la sombrita 
de soltar la bola 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
¿qué que les pasa? echen  para 
allá, que yo estoy  aquí con 
Andrea  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahh no pues que dijeron BROMA DIDACTICA 
Listos? Dale ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Haz el servicio  INDICACIÓN TÉCNICA 
Tienes que agacharte ,Ya tienes 
que unir todo lo que hicimos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
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Acuérdense de lo que terminamos 
haciendo acá, con lo que 
estábamos haciendo allá con la 
pared, entonces tenemos que 
terminar uniendo esas dos cosas, 
 
 
FEED-BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
O sea haciendo un servicio 
orejero, haciendo un servicio 
orejero,  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Lanzo acá y hago EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Listo? Entonces de a parejas, cada 
uno lo hace y pasa la bolita, el otro 
le pasa la bolita, treinta veces, 
vamos 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Dale, acomódate como te sientas 
cómoda, si te sientes mejor como 
en diagonal o …  
 
INDICACIÓN 
 
 
 
TÉCNICA 
Generalmente ese servicio lo 
hacen un poquitico en diagonal 
listo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Te acomodas en diagonal  y  lo 
haces 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Y qué? Y  la bajada?  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Para eso era la sentadilla, vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, mira que la bola ya se vino, 
ahora que caiga  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahh era de allá, perdón  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dale ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ah ahh pilas, tranquila INDICACIÓN TÉCNICA 
Si ves por qué era importante no 
tirar la bola adelante, sino arriba? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Listo, agáchate, ya le estas 
pegando ahora agáchate  
INDICACIÓN  TÉCNICA 
Vamos, acuérdate del ejercicio que 
estábamos haciendo  
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Ahh ahhh bajas con la bola, 
recuerdas que yo te la lanzaba y tu 
bajabas con la bola, ahora tú te 
lanzas y  bajas con la bola, vamos  
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
  
TÉCNICA 
Te la tiro? Listo dale ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Nooo, tiene que agacharse CORRECCIÓN DEL 
GESTO 
TÉCNICA 
Tienen que?? Miren tiene que … 
ya tiempo 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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Para todos, eso no, eso no,  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
yo no lo he entrenado, este 
servicio ni lo se hacer bien, pero 
me he dedicado a buscarle, cómo 
para que lo aprendan   a hacer 
ustedes 
  
 AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
no se me siente en la mesa LLAMADO DE ATENCIÓN  PEDAGOGÍA 
el objetivo cuál es? Tengo que 
estar acá ya? Allá abajo 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
yo por qué no lo hago? Porque me 
molesta mucho la rodilla derecha, 
sino me hubiera vuelto un moustro 
con ese servicio  
 
AFIRMACIÓN 
  
 PEDAGOGÍA 
(uno baja con la bola) 
ESTUDIANTE 
  
Uno baja con la bola, claro y  le 
doy  a dónde? A la altura de la 
mesa ya? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Préstame la bola, nuevamente, les 
muestro, voy, mire la lanzo y   bajo  
con la bola ya?  Y  si ve que la 
bola me paso bajita?  
  
 EJEMPLIFICACIÓN 
  
 DIDACTICA 
Ahora con qué? Con que? 
Necesito que se esfuercen en 
hacer una cosa, ya no solamente 
es que me pase la bola, que vaya 
como hacia arriba, mírenlo, acá, 
acá, hacia arriba, que fue lo que 
intentamos hacer ahorita 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos, vamos, agáchate con la 
bola, el ejercicio que hicimos   
INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá orejero, orejero, orejero,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Treinta, malos o buenos pero 
treinta, cuenten treinta o sino  se 
quedan sin piernas  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mala, agáchese Luis, agáchese, 
son treinta 
CORRECCIÓN DE GESTO PEDAGOGÍA 
Regular, vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Más suaves y acá a la altura de la 
oreja 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Agáchese, agáchese Luis, usted 
no se está agachando, mire usted 
lo que está haciendo es esto…. 
Ahí si se agacho, estaba bajando 
 
 
CORRECCIÓN DE GESTO 
 
 
TÉCNICA 
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el tronco hacia el frente, pero las 
piernas no las estaba moviendo  
Eso, bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
No te estas agachando Andrea, 
son treinta 
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Tranquilos, obviamente, en un solo 
entrenamiento no lo van a coger, 
pero traten de hacerlo mejor, entre 
mejor lo hagan hoy más fácil se les 
va a dar para hacerlo y aprenderlo 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Allá adelante nooo, a la oreja  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
¿qué más mi profe?   
(bien , bien)  PROFESOR   
Vamos, agachan INDICACIÓN TÉCNICA 
Baja cristian INDICACIÓN TÉCNICA 
Dale , mejor  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ah ah , no , no ,  no lo frene, 
vamos  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Treinta cada uno ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Igual, te acomodaste, pero baja INDICACIÓN TÉCNICA 
Jairo se va a tirar la raqueta? LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Sepárense de la mesa entonces 
un poquito, mientras que lo 
aprenden, sepárense de la mesa 
entonces  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, ahora te falto bajar un  
poquito  
INDICACIÓN TÉNICA 
Ahí va, ahí va     MOTIVACIONAL DIDACTICA 
Treinta ya! Cambiaron? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cuantas llevas? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No has contado AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bueno a ver quince más ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Baja, baja con la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
Más o menos, más o menos, baja 
con la bola  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Diecisiete, ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
 baja con la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
bien,  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
si ves? Difícil? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Si ves que si se puede MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Diecinueve ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
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Más al oído INDICACIÓN TÉCNICA 
Veinte,  vamos, vamos, veintidós ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ah ah noo acá  INDICACIÓN TÉCNICA 
No me hagas esto CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Veintitrés, agáchate no estas 
bajando con las piernas , 
veinticuatro, haz la sentadilla,  
ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON CORRECCIÓN DE 
GESTO 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Mejor MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Hiciste la sentadilla pero te 
quedaste allá no, deja bajar la bola  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Le das acá, deja bajar la bola  INDICACIÓN TÉCNICA 
Venticinco,vamos,  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Muy adelante INDICACIÓN TÉCNICA 
Ventiseis, ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mas o menos, ventisiete ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Biennn, hasta partió la bola por la 
mitad 
FELICITACIÓN DE GESTO 
CON BROMA 
DIDACTICA 
Eso no lo hace cualquiera papá ja! BROMA DIDACTICA 
Ventisiete, ventiocho,  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien Lina, bien FELICITACIÓN DE GESTO DIDACTICA 
Bien,  último, vamos Andrea con 
toda la coordinación, coordinando 
todo, vamos el  último  
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bien! Bien MOTIVACIONAL  PEDAGOGÍA 
¿ cuántos llevan? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted lleva treinta también? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Treinta y treinta? Listo! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿cuántas raquetas dañadas? BROMA DIDACTICA 
Solo la suya? Bien BROMA DIDACTICA 
Toma, coordina la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
Cuando tu estés por ahí, que 
haces tu? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Cuando tu estés por ahí, coges 
esto y  empiezas a hacer esto, 
esto es importantísimo, esto, mira, 
mira, que tu domines la raqueta, 
esto te ayuda a dominar la 
raqueta, entre más lo hagas más 
empiezas tu a dominar la raqueta 
  
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
  
 
 
 DIDACTICA 
¿qué está pasando?, le estas 
pegando acá y  te agachas,  
CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
No, la gracia es darle, la bajo,bajo, 
bajo y  acá le doy  
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
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Bien, bien, bien MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Miren, que haciendo ese servicio 
mal, lleva harto efecto   
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Bien, bien  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
¿Cuántos llevas? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(venticinco) ESTUDIANTE   
Bien, bien, bien, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bueno van dos raquetas BROMA DIDACTICA 
Tiempo, tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pásenme esos platos, los platos, 
los platicos que están por ahí  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entonces… entonces que 
hicimos? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿Cuántos golpes básicos? Rápido 
Andrea 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(cuatro) ESTUDIANTE   
Cuatro golpes básicos, ¿cuáles 
son? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
Exacto, FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿ Qué es lo más fácil de  hacerle a 
un corte?  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(cortarlo) ESTUDIANTE   
¿ y qué es lo que no se le debe de 
hacer a un corte? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(lo que no se le debe hacer a un 
corte es plano) ESTUDIANTE 
  
¿cómo? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(plano) ESTUDIANTE   
Mal FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿qué es lo que no se le debe 
hacer a un corte es? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(bloqueo) ESTUDIANTE   
Bloquearlo FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo más fácil de hacerle a 
un  plano? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(plano) ESTUDIANTE   
¿qué es lo que no se le debe 
hacer a un plano?  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
¿qué es lo más fácil de hacerle a 
un top? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
( a un top, contra top o un …) FEED- BACK PEDAGOGÍA 
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ESTUDIANTE 
No, ¿qué es lo más fácil de 
hacerle a un top? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(bloquearlo) ESTUDIANTE   
Bloquearlo FEED- BACK PEDAGOGÍA 
¿qué no se le debe de hacer  a un 
top?  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE   
¿por qué? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE   
Ah dónde? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(jajajajaj) ESTUDIANTE   
Pa arriba, pa abajo o pa un lado, 
pal otro, pa donde coge? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(jajajajaja para arriba) 
ESTUDIANTE 
  
Y por qué para arriba? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(ehhh no  se por el rozamiento) 
ESTUDIANTE 
  
Ahhhh okey, digamos que si, es 
por eso, pero espero que sepa el 
porque  pasa eso, okey 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Listo? El servicio…. El servicio 
orejero entiendan que tiene que ir 
lo más perpendicular y dar a la 
altura del oído, si ustedes logran a 
aprender a hacer eso, que el 
objetivo para terminar el semestre 
es que ustedes logren terminar 
haciendo eso, o los que logren 
clasificar a cerros,  
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
que no se sabe en definitiva, 
quienes si y quienes no, si? 
Porque independientemente, 
incluso de que hayamos quedado 
muy lejos , hay muchas 
universidades que no van  a 
Girardot, juegan pero no van, 
entonces todos esos cupos se 
corren, si  me entienden? Siempre 
hay  posibilidades, entonces toca 
esperar hasta que  salga el listado 
final, de que va a depender eso? 
Volvemos a lo mismo, de que… de 
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que estén dentro del listado, de 
que depende y  se lo digo de una 
vez a todos, se lo digo a Cristian y 
para que le comenten a los demás, 
pueden clasificar, así como le paso 
la vez pasada ahhh Carlos 
Rodriguez que por eso no volvió, 
al que le decíamos mulan, el no si 
yo no clasifico y el no volvió, pero 
cuando supo que estaba 
clasificado ahí si el quería ir, no 
fue, porque el que no entrena  no  
va, pudo haber clasificado pero no 
va entonces, ese es un requisito, 
tienen que venir cumplidos con los 
entrenamientos…  
 
 
 FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces para reunir esto, miren 
las variaciones agachándonos…. 
Este ejercicio lo harto de esto es 
que duelen las piernas, por eso 
hay que hacerlo lo más técnico 
posible, sino también duele la 
espalda y puede terminar dándole 
acá, 
  
 
 FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
puede terminar dándole allá, 
puede incluso y darle acá, si usted 
tiene  la habilidad de hacer esto, 
pueden darle a la bola y que les 
caiga acá  , ya no le dan acá, sino 
llegan y le dan acá y la  bola ya no 
va hacia allá sino que va hacia 
allá, si me entiende?  
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Y le da a  la bola por acá, no le 
están dando acá, sino le están 
dando acá y ahí ya está llevando 
otro efecto, entonces la bola  ya 
les cae ahí, mire, tiran la bola, tan 
tira la bola y ahí, ahí es donde 
tiene que caer, mire, mire, mire, 
tres veces y las tres veces me 
cayo hay  si vio? Vale 
 
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces espero que les haya 
quedado eso, vamos a ir 
metiéndole duro a eso todos los 
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entrenamientos, vamos a 
volvernos unos duros en eso 
porque mire  que en el torneo de 
cerros, el que medio sirve bien así 
tiene garantizado un montón de 
puntos. 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Partidos, vamos a jugar partiditos, 
pero partidos solo sirviendo así … 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No es mi raqueta, no soy yo el que 
estoy sirviendo 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo?, vamos, sube y baja, 
empieza acá Andrea con Jairo, 
Cristian y  Lina y usted sentado 
mientras que entra   
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Nada, no tienen ropa deportiva no 
entrenan, no juegan, no nada 
,nada 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quieren jugar ropa deportiva, 
nada, no , nada, estamos en 
entrenamiento  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Toco volverme mala gente, porque 
estaba siendo muy  buena gente  y  
mis amigos, por acá no 
aparecieron para el torneo que 
organizamos nosotros  
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
 
 ENTRENADOR No 2 
10 de Septiembre 
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 
Protocolo  ya se  lo saben a calentar  
 
 
 
INDICACION 
 
 
 
 
PEDAGOGIA 
A calentar 
Entre más se demoren en calentar, 
más se demoran en jugar 
Trotecito rapidito, trotecito 
Dijo el profesor, trotecito, trotecito 
dijo el profe…, tenía un profesor en 
la universidad… 
Don Julian, Daniel , el uniforme? no 
pueden entrenar sin uniforme, 
porque para eso le dieron 
 
 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
 
 
 
PEDAGOGIA Quien más tiene, uniforme, no 
pueden  faltar 
Y los que no tienen uniforme? 
Vamos! Círculos grandotes hacia CORRECCION DE DIDACTICA 
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adelante EJECUCION 
Daniel deje ese celular por allá LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Dale dale, dime MOTIVACIÓN PEDAGOGIA 
Hacia atrás, grande , grande, 
grande 
 
INDICACION 
 
PEDAGOGIA 
Muñecas acá, mire mire, grande, 
van soltando las muñecas 
Dale hay  dale MOTIVACIÓN PEDAGOGIA 
Hágale a ver, INDICACION PEDAGOGIA 
Talones a la cola, talones a la cola 
No llevan ni un minuto INDICACION PEDAGOGIA 
Bueno tiempo 
Que paso  julian?, que paso  con tu 
raqueta? 
 
 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
 
 
PEDAGOGIA Y  por qué?, ¿ cuando vas a 
comprar raqueta? 
Jum… 
Eso es barato 
Bueno arranquen van a calentar  
 
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
Drive con drive 
Revés con revés 
Por cada lado van a contar  
cincuenta 
Cincuenta por acá y cincuenta por 
acá listo? 
A ver cómo arrancamos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Esperen ya les digo 
Atrás, trabajamos hasta que 
completen cincuenta 
Acá trabajen ustedes dos 
(en donde?)     
Ponemos la bola cruzada DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
Todos al derecho 
Entonces… si ¿     
JUGADOR, profe de pivote, g     
Girate girate , has el pivot DESCRIPCION DE LA 
EJECUCIÓN 
TECNICA 
Hay  profe, de drive ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
O sea así?) 
Listo 
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Daniela   y Juliana , hazte alla ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ustedes en esta esquina 
Torombolos, jajajaja BROMA DIDACTICA 
Daniela bien bonito MOTIVACION CON 
FELICITACION DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGIA 
Buena posición 
Ya te arreglo  la raqueta MANEJO DE ELEMENTO PEDAGOGIA 
Arregla el dedito Robert, arregla el 
dedo 
CORRECCION DE LA 
TECNICA 
TECNICA 
Ese es más rápido CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
Perfecto control} MOTIVACION CON 
FELICITACION DE 
EJECUCIÓN 
 
TECNICA 
Cual vas a utilizar? Un solo  dedo PREGUNTA PEDAGOGIA 
Vamos a poner en juego  mínimo 
diez bolas seguidas 
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
DIDACTICA 
Envíalo un poco más a la frente CORRECCION DE LA 
TECNICA 
TECNICA 
Para arriba?)     
Para adelante el cuerpo CORRECCION DE LA 
TECNICA 
TECNICA 
No se me aleje no se me aleje CORRECCION DE LA 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
La bola la ponen hay  pegadita DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Diez seguidas minimo INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
DIDACTICA 
Bien bonito el movimiento MOTIVACION PEDAGOGIA 
Como va el drive CONFIRMACION DE 
INDICACION 
PEDAGOGIA 
Más hacia atrás CORRECCION DE LA 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Andres, Andres grandote termina el 
movimiento 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Tu eres Andres que? LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
(Felipe) 
Felipe, 
Que a la frente ANdres CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Póngala suavecito pero no  falle DESCRIPCION DE LA  
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ACTIVIDAD TECNICA 
Esooo MOTIVACION DIDACTICA 
Esque mira como le estas pegando CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Nooo CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Mira la bola 
Para, para LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Empuja la bola hacia adelante DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD CON 
EXPLICACION DEL 
MOVIMIENTO 
 
 
TECNICA 
Para delante, la está esperando 
aquí pues la bola va para arriba 
Bajala 
Vamos Daniela MOTIVACION DIDACTICA 
A la frente Daniela DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD CON 
EXPLICACION DEL 
MOVIMIENTO 
 
TECNICA Por el angulo, acá y  al afrente 
Acá y a la frente 
Dos oportunidades de fallar y entra 
Daniel 
INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
Cincuenta seguidas no!  
INDICACION DE  
ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA Van contando y completan 
cincuenta 
Esooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Mejor 
Un fallo a la frente CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA A la frente, a la frente, eso 
No giras Daniela CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Pegas y vuelves listo? 
Lo mismo julian, pego y  vuelvo CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Listo? 
Agachate un poquieto, agachate, 
posición inicial 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA Listo? 
Eso no haga esto, agachate 
ESTUDIANTE: Que tal profe? Que 
tal? 
    
Rapida? Okey PREGUNTA PEDAGOGIA 
ESTUDIANTE: (todavía no he     
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podido) 
Pero… ya la pruebo  
 
 
INDICACIÓN 
 
 
 
PEDAGOGIA 
Ni muy  muy , ni tan tan, la verdad 
esta 
No esta tan lenta ni tampoco tan 
rápida, 
Esta buena la verdad 
En este caucho no 
Para adelante, baje la cola, lleve el 
cuerpo para adelante, acuérdese 
que va a empujar la bola 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Lleven el cuerpo para adelante 
Termínelo  a la frente, termínelo a la 
frente mas 
Baja el dedo, baja el dedo CORRECCION DE 
POSICION 
TECNICA 
Pierna derecha más atrás CORRECCION DE 
POSICION 
TECNICA 
Suelte el antebrazo Julián, el 
antebrazo, no aca atras 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Desde aquí suelta, y hacia atrás, 
termínalo en la frente 
Termínalo  vamos MOTIVACION DIDACTICA 
Su frente es aquí? Ahhh bueno CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
Listo  dale MOTIVACION PEDAGOGIA 
Trata de tener esto recto CORRECCION DE 
POSICION 
TECNICA 
Mira Julián No hacer esto y no esto, 
si se fue se fue no importa 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Eso  Julián MOTIVACION PEDAGOGIA 
Recuerden que cuenta cincuenta y 
cambiamos de revés 
INDICACION PEDAGOGIA 
Daniel póngala que usted no puede 
fallar 
 
 
MOTIVACION E 
INDICACION  
 
 
TECNICA A la frente a la frente agachate y a 
la frente, apenas rebote agachate  y 
dale hacia adelante 
No! LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Termine, vamos Julián MOTIVACION DIDACTICA 
Vamos 
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Agáchate  agáchate MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Cortico ,  mas coritico julian 
Extiende y cierro, extiende y cierro,  
más cortico 
Eso cortico, cortico y a la frente 
Mas cortico ese brazo 
 Bola INDICACION PEDAGOGIA 
Vamos MOTIVACION PEDAGOGIA 
A la frente  
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA 
Cierralo , cierro a la la frente y veras 
no se te va ves? Cierralo  a la frente 
Por donde pegaste vuelves, por 
donde pegaste vuelves 
Y vuelves exacto, sisisisis MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Y vuelves y vuelves y vuelves 
Si ves 
Si lo  vuelves para acá sigue la bola  
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Tu bracito , tu bvracito eso eso, 
suelte su  brazo 
A la frente a la frente 
Cuando termine los cincuenta 
hacemos el cambio de revés, 
hacemos, cada uno sus cincuenta 
INDICACION PEDAGOGIA 
Eso , mejor , si MOTIVACION PEDAGOGIA 
Dele , mejor Julian 
Solo que falta,mírame, tu estas  
haciendo esto  y pareces un 
muñequito 
 
 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
 
DIDACTICA 
Si? Pareces un mueñequito porque 
le estas haciendo el  balanceo y  el 
balanceo no es así, sino así 
Entonces es como si abrieras acá, 
giraras el tronco para acá y no hacia 
a los lados, ves la diferencia? 
Dale, mira tu haces esto, mira si me 
entiendes, sacalas la cola de atrás 
para adelante 
 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
 
TECNICA 
Excato y tu brazo no tan atrás sino 
más al lado,  mas al lado, al lado, 
pero mas lejos del cuerpo, si ves la 
diferencia , eso hay  hay  eso ese 
movimiento si 
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Lo mismo Daniela posición básica, 
acá, acá, 
 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
 
TECNICA 
Separate, correte un poco , eso 
sepárate 
Separas al lado corres el cuerpo, 
terminas la esperas y terminas hay 
No, el angulo no puede quedar así, 
posición básica, abro, cierro el 
angulo, cierralo hay  y terminas 
Dale dale MOTIVACION PEDAGOGIA 
Bola INDICACION PEDAGOGIA 
Terminalo  en la frente y cierralo  
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
No a la lleves a la mitad nada 
El angulo… cierra, cierra eso, eee 
cierra el angulo, siii, cierra el angulo 
eso, cierra 
Que hacemos en que estamos? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Vamos Eso cierralo, exacto,cierralo, 
cierralo, para adelante cierralo, si 
para adelante 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Pierna derecha esta atrás o 
adelante? 
PREGUNTA TECNICA 
Atrás y lo mismo eso… INDICACION PEDAGOGIA 
Eso es. Eso Bien hay  ya se ve mas 
bonito cierra mas el ángulo cierralo, 
entre mas lo cierres mas bajita va a 
pasar , eso es, dale , dale 
 
 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
 
TECNICA 
Bien, dale Julian 
Acabamos ese drive y ya de revés, 
cambiamos de revés 
INDICACION PEDAGOGIA 
Entonces que falta PREGUNTA PEDAGOGIA 
Dale dale la posición MOTIVACION PEDAGOGIA 
Ayer no te vi jugando más COMENTARIO PEDAGOGIA 
El revés si toca corregirlo  entonces 
si ¿? Ese no lo tenemos? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Entonces El revés de donde viene, 
desde el abdomen y hacia arriba, 
vas a tratar como si quisieras 
mandar  la bola al profe a la cara 
 
 
INDICACION DE 
EJECUCION 
 
 
TECNICA 
Entonces despacio no le van a dar 
duro y hacia adelante 
Los dos les toca corregir COMENTARIO PEDAGOGIA 
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Cógela mas cerquita, cógela mas 
cerca, no tanto, separate un 
poquitico eso y  alla adelante mire , 
alla ,alla, suavecito ahorita no es 
hacerlo duro sino completarlo, 
completalo 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA 
Parate masde frente y  completalo, 
agachate,lanza la pelota 
Si, dale MOTIVACION PEDAGOGIA 
Uy  profe chueco, estuvo chueco BROMA DIDACTICA 
Esta curva es la que hace que pase 
la pelota, esta curva,esta curva, si 
tu cierras el angulo al iniciar la bola 
se te va a caer., si tu la dejas muy  
abierta, la bola se te va a ir para 
arriba entonces  de frente y la 
curvas, de frente y la curvas 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
 
TECNICA 
Algo así, agachate MOTIVACION PEDAGOGIA 
Ahora para que no se vea tan robot 
sigues haciendo este movimiento, 
entonces le estas pegando y dejas 
quieta la muñeca, entonces le estas 
pegando, terminas  el movimiento 
mas natural, que la bola haga esto 
para que me entiendas, mira, mas, 
mas que le hagas a la bola esto. 
 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
 
TECNICA 
La estas empujando y  terminas no, 
mas esto, mas curvita a la bola 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Sii , a la frente Daniela MOTIVACION PEDAGOGIA 
 Si los dos tratan de colocar su bola, 
bajita, o sea apenas en el rebote,  
cierran su ángulo y la ponen pueden 
mantener  el ritmo de la bola bajita , 
no tan alta 
INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Dale MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Pégate un poquito  Andrés, eso  
mismo pero mas pegado 
INDICACION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
JUGADOR:(mas pegado?)     
Claro usted tiene que coger su 
pelota para atraer 
INDICACION PEDAGOGIA 
JUGADOR: (no  se que estoy 
haciendo) 
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Póngame cuidado  
 
 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
 
 
 
 
TECNICA 
Para que pueda terminar su 
movimiento 
Hágase aquí para que me vea 
O si no queda aquí muy cortico y 
desde por acá cuando le vaya a dar 
más duro, ya es más difícil, acá 
usted empuja la pelota, vea, empuja 
la pelota, Empuja la pelota 
Lanzala así, lanzala, porque o si no 
hay  la estas lanzando como con 
corte 
Trate de corregir el que? El 
empezar, la estas empezando muy  
aquí, trata de abrir un poco más el 
ángulo para que no falles tanto, si? 
Y para el frente, suelta esa muñeca 
y para adelante, suelta la muñeca y 
para adelante si ve? Ahora trate de 
buscar la pelota más de frente, no 
se acostumbren  a hacer las cosas 
chuecas. 
 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
 
 
TECNICA 
Listo vamos, vamos a la frente 
Daniela 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
Dale, dale dale, 
Pierna derecha atrás  
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Mas muñeca, mas muñeca, ehhh, 
Roberto mas muñeca Roberto 
Lo mismo tu, 
no , si no le pongo pausa a eso, pa 
eso si se pega así 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Con esto toca con un poco mas de 
curva 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
TECNICA 
Rozar la pelota 
Recuerden que cuentan cincuenta y 
terminan, cincuenta y cambiamos 
INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Lo mismo mi profe Si, vamos a 
hacerle mas de cuerva a la pelota, 
mas de curva 
EXPLICACION TECNICA  
TECNICA 
Las dos  piernas y te agachas igual CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Te agachas y coges mas de cerca, 
un poquito , eso no tan pegado, aja, 
si , separado, si 
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En el revés Andres, la pierna ya no 
va acá, las piernas van iguales 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Relaje su bracito Daniel , es lo más 
importante 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
DIDACTICA 
Dale Dani 
Acabaron el revés? Ya acabaron PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADORES: (si)     
Entonces combinan, revés y pivote, 
los dos en revés y pivote 
INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
De revés, revés y pivote, 
combinamos los dos, cincuenta 
No duro, si no ponerla 
Póngala 
Vamos Daneila  
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
TECNICA 
Cierra ese angulo, cierralo, cierralo, 
nada, cierralo eso 
Revés y pivote 
Cierralo eso 
En ves de darle a la pelota la voy  
es a rozar un poquito 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Dale julian  
 
 
 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
 
 
 
TECNICA 
Relaje, relaje el brazo , suelte el 
brazo 
Eso suelte el brazo, suelte el brazo, 
mas julian , suéltelo eso! 
Suelte el brazo 
Dale dale dale, 
Suelte, agache y  baje la cola, eso 
Mmmm vamos 
Para adelante y suelte ese brazo 
Eso , suelte ese antebrazo hacia 
adelante, suéltelo 
Vamos, cuidado me pisan los 
pinpones 
INDICACION PEDAGOGIA 
Dale Daniela MOTIVACION PEDAGOGIA 
Vamos vamos a contar veinte INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Una, una, dos,tres, cuatro, termina 
a la frente, cinco, cierra el angulo, 
cinco 
Dale julian MOTIVACION PEDAGOGIA 
No tengo bolas, recojan varias ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
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Si acabaron revés y pivote INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Da eeee Andres  revés y pivote, 
revés y pivote profe 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA 
Tu pones la bola en el drive, que el 
haga revés y pivote y cambian 
También contamos, tu pones la bola 
en el drive y que el haga el revés y 
el pivote 
Seis, siete, ocho la pierna derecha, 
nueve, diez, pierna derecha atrás,  
diez 
Ay perdón, once 
Parate más de frente Daniela CORRECCION DE 
TECNICA 
TECNICA 
Doce, trece, catorce, cierra las 
piernas mas en triangulo, dieciséis, 
diecisiete, a la frente Daniela 
dieciocho 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Dale julina son veinte para cambiar 
al revés, vamos 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
Bien bonito, uno , termie ese brazo, 
dos, nooo, tres, relaja el brazo 
tranquilo, relaje ese brazo 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
TECNICA 
Relájalo relájalo julian  
 
 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
 
 
TECNICA 
Agachate , flexiona, eso eso, suelte 
ese brazo, otra ves eso, suelte ese 
brazo, ese, ese ese mejor, si , si 
mejor cinco, seis, 
siete,ocho,ocho,ochooo, cierre, 
nueve, …. Bien 
Vamos 
Acuérdate, cierra,mas de frente, 
acuérdate que es la mitad de tu 
frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Ya hizo el profe? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Es de revés INDICACION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Eso completo, déjelo 
ir,pilas,agachate, haste mas a esta 
esquina, eso 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Uy bien, bien, bien, bien  
 
 
 Tranquila, hágalo mas suave, 
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tranquila  
 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
PEDAGOGIA 
Vamos diez mas Daniela, diez, una, 
dos, dos, para arriba no para el 
frente, vamos, cierrale ese ángulo 
Bien bien bien , si! 
Cuatro, cierra, cierra, uyyy dale 
dale, vamos de revés, dejala que 
baje, cuando este acá dejala que 
baje la estas cogiendo aquí, 
agachate, agachate, dejala que 
baje, dejala que baje, vamos una, 
uyyyy 
Vamos Juliana, uno, dos, tres, 
vamos, cuatro, a dealnte, suelte el 
brazo a penas reboto hay, vamos 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vamos Daniela Vamos a hacer 
Reves, lista, girate, acá, listo, como 
en diagonal, mas diagonal 
 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
 
PEDAGOGIA 
Mira como estoy  yo , como estoy  
yo  lista al frente y terminas 
Coje duro tu raqueta, coja duro su 
raqueta, listo? 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Para acá, haste mas en diagonal EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Vayan jugando mientras que les 
corrijo a ellas 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Pilas con esto, tiempo,tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Pilas con esto, esto no es, mira mi 
pie, tu estas haciendo esto  y no 
mira pegas y esto, es saltando, no 
es haciendo pases de baile,eso, 
exacto, de una para adelante, como 
la siente 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA 
Como la sientes ? muy rápida, si 
esta bien para dar rotación, bien 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Nada atrás nada atrás, pegadito así  
se equivoque el , de una para 
adelante, de una para adelante, 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
JUGADORES:(cómo?)     
Que hay más por incomodidad, para 
poderla coger bien de frente 
DESCRIPCION DE LA 
EJECUCIÓN 
TECNICA 
Recogen bolitas por favor ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
El sábado INDICACION PEDAGOGIA 
JUGADOR:(Este sábado?)     
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Si a la una CONFIRMACION DE 
INDICACION 
PEDAGOGIA 
Me ayudas a subir esto a la mesa? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (A la mesa ?)     
Si hay, toca aprender a  pasar el pin 
pon listo? 
CONFIRMACION DE 
INDICACION 
DIDACTICA 
Solo que que le va a hacer esta ves, 
un compañero va a estar acá, 
lanzando las bolas, bien ? 
ORDENA LA ACTIVIDAD  
DIDACTICA 
Póngame cuidado INDICACION PEDAGOGIA 
Los que estaban en esta mesa, 
ustedes van para allá 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
 
DIDACTICA 
Un compañero va a lanzar la bola 
acá, cada uno va a contar hasta 
cinco  bolitas y van  a ir en corte y 
tratan de darle curva a meter la 
pelota listo? Cinco bolitas, no tan 
durísimo y  tampoco tan alta, sino 
que pase hay   bajita 
Pilas con hacer esto, si van a meter 
la bola es de efecto , bien 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
TECNICA 
 para qué es esto? Para que 
aprendan a rozar el pin pon no a 
rozar la bola no mas listo? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGIA 
Quien va a arrancar acá? No alguno 
les va a poner, ehh 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Por eso  les digo que recojan pin 
pones 
 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
 
PEDAGOGIA Tiempo aquí 
En cada mesa vamos a estar…. 
quince minuticos 
JUGADORES:(Listo profe)     
Entonces,  listo ? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Dele aquí sin tumbarme la botella DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
DIDACTICA 
Vale, nooo haste aquí MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
PEDAGOGIA 
JUGADOR: (ahhh okey)     
Aquí con un drive, sin tumbarme la 
botella, no nada sin tumbarme la 
botella 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
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Ese es el ejercicio, entonces que 
van a hacer, se van  a ir rotando, al 
menos cada uno, colabore 
recogiendo pelotas, 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Diez cada uno bien? Vale vale 
Para que es? Una, listo… hay se la 
vuelves, diez seguidas, yo se las 
voy  a pasar, diez seguidas, mis 
compañeros me van ayudando a 
colocar la pelotica 
 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
La idea que es ? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Y  su raqueta? Su raqueta?, pilas PREGUNTA PEDAGOGIA 
Tiempo, tiempo, vengan acá todos     
Una cosa, la idea del ejercicio tanto 
de los dos es que , ya aprendieron a 
pegar por acá plano, ya saben 
hacer su drive, su revés y su pivote, 
ya aprendieron a cortar, ustedes ya 
saben lo básico, sirvieron y ya 
entraron  en la bola básica, ahora  
estoy en corte  y como voy  a entrar 
al ataque? Con un top sping listo ¿ 
y es lo que vamos a aprender, 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
DIDACTICA 
Cómo va el top? Que significar el 
top? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Significa máxima velocidad INDICACION PEDAGOGIA 
Efecto, quiere decir que yo no le voy 
a pegar a la pelota como le estamos 
pegando, en estos momentos con 
estos golpes es plano, ya no, acá 
vamos a entrar a rozar, a que vaya 
la bola con mucha rotación, 
entonces para los dos ejercicios , la 
técnica la van a tratar de hacer bien 
, no es darle por darle 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
 
DIDACTICA 
Entonces, estoy acá en posición 
Que diferencia hay  con el drive ? PREGUNTA PEDAGOGIA 
El drive viene de acá  
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
DIDACTICA 
El top viene de abajo, brazo 
extendido, este brazo me va ayudar 
a girar el cuerpo y voy a subir 
Esto es un drive, esto es un top, 
esto es un drive, esto es un top 
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Cuerpo hacia adelante listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Es como exagerarlo EXPLICACION TECNICA DIDACTICA 
Acá, y con este movimiento usted 
va a tratar tanto de subir la pelota, 
Nada, lance la pelota CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Eso lance la pelota y corta 
Ve? Rozar la pelota PREGUNTA PEDAGOGIA 
Listo? Con el movimiento, con el 
movimiento del top 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Bien? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Para que ? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Para que para ustedes ya sea 
normal levantar en corte bien? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
En esta mesa, lo mismo muchachos 
porque ahorita van a pasar 
 
 
DESCRIPCION DE  
ACTIVIDAD 
 
 
 
DIDACTICA 
acá Daniel, voy a pasar y tratar de 
pegarle a la bola 
aquí y aquí 
si? Vieron?  Extiende su brazo y 
pasa, extiede y pasa 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Eso suelte su brazo, si no le da si? 
Eso es MOTIVACION PEDAGOGIA 
Si se dan cuenta, exacto,. 
Pase el peso del cuerpo para 
adelante, sisisisis, pase el peso del 
cuerpo para adelante 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Eso! Angulo bien cerrado, perfecto, 
listo ? 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Cada uno ponga diez, cada uno 
diez, diez, 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Si ustedes aprenden a levantar esa 
bola, es lo mas difícil 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Ya de hay para adelante, es mas 
fácil la otra 
Mas curva DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
TECNICA 
Nooo hay  le esta pegando así 
míreme 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
La bola sube con el angulo así, no 
con el angulo así porque es como si 
le estuviera cuchareando  como en 
 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
 
TECNICA 
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baloncesto, 
esooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Y  curva, nada , espérela abajo,y un 
solo dedo, un solo dedo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vamos a trabajar diez minutos en 
cada mesa trabajando este ejercicio 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Dale MOTIVACION  PEDAGOGIA 
El que vaya a pasar la bola de 
corte, póngala acá y póngala allá 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
DIDACTICA 
Mírame, mírame, mírame, quieta, 
extiende el brazo, eso y cierralo a la 
frente, saca la cola y flexiona, 
flexiona y esooo 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Dale dale dale, esooo 
 Hay vamos 
Curva, cierrale el angulo, de abajo 
hacia arriba 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Mírame, de abajo hacia arriba DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
TECNICA 
Corre un poquito más para acá la 
pierna 
Eso MOTIVACION  PEDAGOGIA 
No correte más para acá  
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA El peso del cuerpo viene de aquí 
para  abajo y avanza para allá, es 
como si hicieras esto y … esto y …. 
(woauu) MOTIVACION PEDAGOGIA 
Eso 
Deje su brazo, deje su brazo, déjelo 
hay déjelo hay eeesooo 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
(buuuum)     
Ahora  metiéndole la muñeca, eso 
mismo, así como lo estabas 
haciendo, eso mismo pero así 
mira…., pierna derecha más atrás, 
pierna derecha más atrás, extiendo 
y cierro, mira la muñeca como 
queda, recta, quieta 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Eso así, termina tu brazo, que 
quede natural 
FELICITACION DE 
EJECUCION 
PEDAGOGIA 
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Cuando yo te digo cierres  es 
porque la pones así y cierras el 
codo entonces es  Por eso es que la 
bola se te va para afuera, entonces 
tu pones tu brazo, aquí lo 
exageramos, tu pones de abajo al 
frente, de abajo al frente 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA 
Exacto FELICITACION DE 
EJECUCION 
PEDAGOGIA 
Si quieta la muñeca, no me mueva 
la muñeca para nada 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
… no otra vez dale MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
De abajo hacia arriba CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Eso y baja 
Que falta, ya estoy  hiendo ahora, 
hay  le estoy haciendo solo hacia 
aquí nos toca de acá tatatata yyyy 
el cuerpo para adelante para que la 
bola pegue en kla mesa porque si 
no siempre se ira para afuera 
 
 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION  
 
 
TECNICA 
Esta bien esto ahora nos falta  
terminarlo hacia adelante también 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Pierna derecha mas atrás, cuerpo 
para adelante cuerpo para adelante, 
cuerpo para adelante, el tronco 
llévelo para adelante 
 
CORRECCION DE 
TECNICA 
 
TECNICA 
(hágale) MOTIVACION PEDAGOGIA 
Si ve, se le va, se le va, pero eso, 
cierralo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Que caiga en la mesa, traten de que 
caiga en la mesa 
Eso MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Eso siii, siii, eso 
Ya dale dale dale 
Como vamos? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Nononono otra ves, acomódate, 
quieto con un solo dedo carajo! 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Despacio, ven para acá, otra vez  
 
 
 Agachate, dale, no eso no, salte, 
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Ven un poco para atrás, eso , vas a 
sacar es la cola, porque la estas 
metiendo, saca la cola, flexiona las 
rodillas, vea!!! Saque la cola, 
flexiona la rodillas , 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Esooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Extiende tu brazo, chachacha y 
recto 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Mire el angulo, sube y recto por hay  
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Ya no es mas, y el cuerpo no se va 
más para  atrás sino que el cuerpo 
se va para adelante, desapaciiiooo 
Eso, esooo, MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Entonces, ve abajo y tan! Para 
arriba 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Roce, eso,medio roza 
No hay  ya lo hizo mal, hay lo hizo 
otra vez mal 
CORRECCION DE 
TECNICA 
TECNICA 
Cambian  roten ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ahhh? PREGUNTA PEDAGOGIA 
El golpe también allá , lo que yo 
hago también que yo lleve el cuerpo 
para adelante es el tronco, pero el 
brazo no es que acá, nooo, el brazo 
también aquí 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
JUGADORES: (uyy no)     
Eso, eso, eso, eso, aja MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Atrás no, sáquela al lado, al lado, 
pero no se vaya para atrás, relaje 
ese brazo, relajelo relajeo, aquí, al 
lado al lado, flexiono al lado y  llevo, 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
 Esooo, muy bien, esooo,siii MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Extienda y suba, CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Esa es la forma con la que van a 
levantar 
(….)     
Ehh no va a ver un torneo en la liga 
yo les aviso 
INDICACION PEDAGOGIA 
Eeeehhh esa es la forma con la que 
van a levantar un corte 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
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Sigan alla en la mesa que les queda 
cuatro minutos a los diez 
cambiamos 
 
CONFIRMACION DE 
INDICACION 
 
DIDACTICA 
Extienda, extienda, extiéndalo, eso, 
relajelo eso,eso, eso 
FELICITACION DE 
EJECUCION 
PEDAGOGIA 
Esta mejor Julian , eso es, esta 
mucho mejor el brazo 
MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Y para arriba, eso MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Esta mejor, esta mejor, ya va 
soltando más el brazo porque lo 
estaba …. 
Falta eso Erick para que la bola te 
caíga en la mesa, esta bien esto, 
pero  correte para adelante 
 
 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
 
TECNICA  un poquito de lo que esta tratando 
de hacer Julian , por eso la bola le 
pasa, porque el pe… mira tu 
cuerpo, hacia allá, saca la cola y 
lleva el cuerpo para adelante, esooo 
mira alla se le nota , pero que la 
bola va  para arriba, hay  va pa 
rriba, 
EJEMPLIFICACION  PEDAGOGIA 
si le llega a pegar se le va para 
afuera, póngale cuidado 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
si ves? Se le nota  
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
cortico 
 a las y diez 
cortico 
a las y diez 
no metas esto, sácalo un poquito 
más, no lo metas sino esto 
a las ocho y diez cambian, cambian 
roza, roza roza, Robert EXPLICACION TECNICA TECNICA 
no no no LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
eso , eso, exacto y para adelante 
para que la bola caiga, eso es 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
vamos!! 
Dale, dale, 
Entonces mira tu te acercas a la 
mesa, esto, esto va a estar cerrado 
porque es que lo tiene así, lo vas a 
cerrar y así…. 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
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Vale, vale ,vale Daniel MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Que a las ocho y diez , INDICACION PEDAGOGIA 
ehhhh  ya pudieron? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADORES:(no)     
Entonces nada CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Obligado concéntrense en hacer 
esto recto y  ya 
Así le de, así no le de EXPLICACION TECNICA TECNICA 
No, no han hecho LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Cierralo, cierralo y subo CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA Cierralo y subo 
Cuidado que donde no le llegue a 
dar al pin pon se tira el caucho, se 
lo tira 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Peor así, peor así, nooo, se tira el 
caucho, donde no le llegue a dar se 
lo tira 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Con ese ejercicio fue que Roxana 
aprendio a hacer drives, porque 
Roxana pegaba como… ella no 
entendia … y de tanto hacer eso fue 
que solto la entrada 
 
 
INDICACION 
 
 
DIDACTICA 
Cambiamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Sin botar la botella y que caiga en la 
mesa no? 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Con la tapa, no le llega a dar y se 
tira la raqueta 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Acá igual ehhhh LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Extiendo y  cierro, extiendo y  cierro EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Van a soltar hay su brazo , ese si lo 
dejan ir 
EXPLICACION TECNICA  
TECNICA 
Siii, el que esta haciendo así MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
TECNICA 
JUGADOR: (yo lo corto y usted le 
hace así) 
    
Exacto, quien va? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Dale , vamos a meterla hay  listo? 
Hay  esta bien, hay esta bien pero 
la idea es que, esoooo y que caiga , 
sisisisisi que caiga 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
 
PEDAGOGIA 
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Noo LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Traten que así no pegue en la 
caneca, que pegue en la mesa, que 
haga ese loop 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Eso se llama un loop EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Vamos larga, mas larga MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Nada que pegue en la mesa, si  no 
pego en la caneca que pegue en la 
mesa 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Haz la sombra Erick DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
DIDACTICA 
Otra vez INDICACION PEDAGOGIA 
Despacio, despacio, la vas a sacar 
otra ves, no de atrás, la pierna 
derecha  mas atrás, eso  otra vez 
,no, saca la cola, y lo vas a sacar de 
atrás, no de lado listo? 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Esto va a girar, el cuerpo va a girar, 
entonces gira, gira, eso gira todo el 
cuerpo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Noo, no girar de que bailes LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Mira, gira, gira, extiendes acá y 
giras todo  hasta acá arriba, si ves? 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Tu estas acá sacando de acá y 
quedando acá 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Lleva la derecha un poco más atrás, 
la derecha , un poquito mas atrás 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Para que es? PREGUNTA PEDAGOGIA 
No porque la estas pasando para 
atrás y mueves el izquierdo, 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA la idea es que se vea esto 
que haya un balanceo, la idea es 
que se vea atrás, no al lado 
exacto CONFIRMACION DE 
INDICACION 
PEDAGOGIA 
otra vez ,eso y aquí aquí aquí 
cambia la pelota y rozo, hay  la rozo 
eso 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
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eso trata Robert, de llevar un poco 
más el cuerpo hacia adelante para 
que la bola caiga, eso 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
eso es, MOTIVACION  PEDAGOGIA 
no si ve, le esta pegando seco, por 
eso suena 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA si le pegan seco la bola no, por eso 
usted medio va a rozar ese caucho 
sii, eso eso eso, bien .bien MOTIVACION  PEDAGOGIA 
vamos 
Lo que te corregi, pierna derecha 
atrás 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
TECNICA 
Deje ese angulo cerrado, déjelo 
cerrado, déjelo cerrado, déjelo 
cerrado , déjelo así 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Extienda ese angulo y  déjelo así CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vea, esta así y haces esto, vea 
déjelo así , recto, cerrado, déjelo 
recto , cerrado 
EXPLICACION TECNICA  
TECNICA 
Sii? Ya pudiste PREGUNTA PEDAGOGIA 
Dale profe MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Ese , ese ya lo había hecho 
JUGADOR: (si claro )     
Jajajajaja relaje, relaje si se cansa BROMA PEDAGOGIA 
Cierre el angulo, ciérrelo, cierre ese 
angulo y  verá 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Coje o haste hay , haste en 
cualquiera, están hay  rozando , 
haste en cualquiera, acá  tienes que 
sin botar la botella que pegue en la 
mesa 
 
ORDENA LA  
ACTIVIDAD 
 
 
DIDACTICA 
Como? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Mira acá extiendes al lado, no atrás, 
al lado  y sube, al lado y  subes, con 
ese movimiento, es que va 
totalmente cortado y  voy a tratar de 
meter la  pelota en la  mesa 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Dime PREGUNTA PEDAGOGIA 
Izquierda, aquí INDICACION PEDAGOGIA 
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Es que lo que te digo, tu inicias con 
la raqueta acá, pero cuando le vas a 
dar mira la terminas así, entonces la 
bola siempre va a ir haca allá 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
De aquí y  termina, así, luego  le 
cambias acá, luego ciérralo, 
cerrándolo así, exacto un solo 
movimiento y  esto  es con lo que 
pegas, no es con esto 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Tu pegas  con esto, o sea cierralo, 
cierralo  a la frente, exacto cierralo , 
sii exacto, eso 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Pegate un poquito, pegate un 
poquito que estas muy  lejos, 
pegate a la mesa, de frente, de 
frente, de frente, saca la cola 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vamos que les quedan tres 
minuticos aprovechen 
MOTIVACION E 
INDICACION TECNICA 
PEDAGOGIA 
Un solo dedoooo EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Completo, con ese brazo completo, 
no cortico, largo largo el brazo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Cierre, cierre , cierre ese angulo CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Ya esta mejor la terminación, MOTIVACION CON 
FELICITACION DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGIA 
pero trae acá, para adelante, para 
adelante, eso, espérelo acá, 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
ya después de que ustedes hacen 
esa primera, ya pum para adelante 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
pierna derecha atrás Roberto CORRECCION DE 
TECNICA 
TECNICA 
sissisi MOTIVACION  PEDAGOGIA 
Daniela el mismo movimiento, LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
 eso coge bien tu raqueta, cógela 
bien, párate de frente a la mesa, de 
frente a la mesa, de frente, cógela 
bien , cógela bien, cógela duro 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
PEDAGOGIA 
venga a ver, venga a ver, noonono 
venga pa acá, como no va a 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
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aprender? 
JUGADOR:(Cambio)     
No que cansado, coja a ver la 
pelota 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Cuando usted va a trabajar con 
multiball, la bola es acá donde estoy  
parada yo, es cortico, porque se van 
a  hacer por allá 
 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
JUGADOR: (ahhh bueno)     
Vamos que queda un minutico MOTIVACION  PEDAGOGIA 
De atrás no sebas, de lado CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Tiempo INDICACION PEDAGOGIA 
A ver, que era lo que me decían de 
los servicios 
 
PREGUNTA 
  
PEDAGOGIA 
Cual servicio? 
JUGADORES: (todos)     
(el que la pelota vaya de un lado pal 
otro) 
O sea desde que usted me entienda 
la parte teórica 
EXPLICACION 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Por qué? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Porque obviamente tenemos que 
tener alguien acá que nos sirva acá 
durísimo para poderles explicar 
 
EXPLICACION 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGIA 
Digamos tenemos que aprovechar 
cuando este Javier 
EXPLICACION 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
No porque  si yo sirvo quien me 
recpciona , Yo no me puedo 
recepcionar también , Ahora el le 
mete muchísima rotación y eso nos 
va a servir 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
TECNICA 
Ahora como les había dicho antes, 
uno sirve por abajo, por arriba, sin 
efecto , o lateral 
EXPLICACION TECNICA  
TECNICA 
O por lo menos que servicio dices tu 
, que no pudiste 
EJEMPLIFICACION  PEDAGOGIA 
JUGADOR: (por lo menos, no se 
había uno en el que el man cogia y 
fuunnnn y me pasaba) 
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Y tu que hacias? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (cortaba)     
Cortabas y el que hacia ? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (no se muy alta, a 
veces pasaba) 
    
Eso significa que todas llevan 
mucho efecto, 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
si el hacia esto y la bola se le iba 
para algún lado quier decir que 
como iba? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (al lado)     
Ya les dije o le pego por abajo, o le 
pego por arriba, o no, o lateral 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
JUGADOR: (yo tratada de …)     
No ustedes traten , traten siempre, 
hay  si ,traten de ,como siempre les 
digo, brutos pero decididos ,  uno no 
puede ir a poner un servicio que no 
se que hacerle  e ir a ponerle la 
raqueta por que ? 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
PEDAGOGIA 
Porque si aparte lleva mucha 
rotación 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Andres  ponga cuidadoo LLAMADO DE 
ATENCIÓN 
PEDAGOGIA 
Porque si lleva mucha rotación y a 
parte yo pongo la raqueta, pues la 
bola va a coger la rotación que el le 
puso, yo tengo que ir y hacerle algo, 
hacerle algo, algo hay si, o la corto 
o  le pego, alguna cosa le tengo que 
hacer, pero si tu hay si solamente 
entras a hacer esto 
 
 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
 
 
DIDACTICA 
JUGADORES: (se le corta si)     
Quiere decir que iba cortado si? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Eso es lo que ustedes tienen que 
pensar en su partido 
INDICACION PEDAGOGIA 
Yo estoy  acá y no se que servicio 
va a hacer, hay  servicios que no se 
saben como el de Javier, el de 
Javier es complicado porque el 
varia muy poquito acá. 
 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
DIDACTICA 
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ENTRENADOR No 2 
15 de Septiemvbre 
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 
Son veinte estrellitas, cuarenta 
toques acá y después veinte 
desplazamientos 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Los veo, los veo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Los que acabaron, cogen raqueta y 
vamos a hacer sombra 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, 
INDICACION PEDAGOGIA 
Esperen que se me pierden INDICACION PEDAGOGIA 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce 
INDICACION PEDAGOGIA 
Estrellitas, acá veinte toques aquí, 
cuarenta y después exacto 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Entonces, un, dos, tres, cuatro y 
después los veinte desplazamientos 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Los que no tienen raqueta acá esta ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Listo Daniel? Acabaron PREGUNTA PEDAGOGIA 
Sombras en el espejo, hacemos 
drive, revés, drive, revés, cincuenta, 
o sea cien, sencillas, bien hechas, 
bien bonitos 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
TECNICA 
Más largo Robert CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Acá, saca la cola, saca la cola, 
extiende las rodillas, saque el brazo, 
acá y extiende el brazo 
No mire como lo esta sacando, no 
lo extiendas, desde aquí, hasta acá 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
No cogiste raqueta? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Completo, exacto y el drive? FELICITACION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
Exacto acá bien  y allá FELICITACION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
No han acabado PREGUNTA PEDAGOGIA 
Yo quiero ver bien eso LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Hágale a  ver juan Darío a ver LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
A ver el drive INDICACION PEDAGOGIA 
Coge duro la raqueta, aquí no la 
sueltes, para acá  y para acá, para 
acá 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Listo ¿? Yo veo PREGUNTA PEDAGOGIA 
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Póngame cuidado, son cinco 
minutos de sombras, cinco, van 
seguidas, no van a parar, entonces 
acá al frente de ustedes yo voy a 
hacer el movimiento y ustedes me 
van siguiendo 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
Ya saben que el pivote es venir a 
hacer un drive en el revés 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Entonces, drives, drives en el centro 
y drive en el pivote, y vuelvo, 
entonces esquina, me voy a 
imaginar la mesa, entonces 
esquina, centro, esquina 
DESCRIPCION ACTIVIDAD DIDACTICA 
Háganlo  pues, entonces arrancan 
conmigo 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Entonces pego, pego, pego EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
DIDACTICA 
Miren que el brazo no les pegue 
atrás 
Voy  corrigiendo, sigue, sigue INDICACION PEDAGOGIA 
Uno, dos y me regreso, exacto MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vas a pegar acá, mira , quieto, hay, 
saca, flexiona, abre el brazo y 
termina el movimiento, de acá, lo 
terminas , eso lo termias 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vamos, más 
seguido,seguido,seguido 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
ahora revés, drive, pivote,revés, 
drive, pivote, vamos, imagínense la 
mesa, revés, drive y le doy  toda la 
vuelta al pivote 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
sisisis, si se equivoca no importa MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
revés, drive, y pivote DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
estas haciendo al revés, estas 
pegando revés en el drive y drives 
en el revés, no, revés, no, revés, 
drive, pivote, exactamente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
seguido seguido, seguido MOTIVACION PEDAGOGIA 
revés, drive y pivote, revés, drives  y  
pivote 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
lo mismo Eliana, imagínate la mesa, 
revés, drive, pivote, largos los 
desplazamientos 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
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entonces vas tu, revés, drive y das 
toda la vuelta al pivote 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
que es un pivote? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Es venir y dar toda la vuelta en el 
revés 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Si tu pegaras de aquí en la mesa 
sería, revés, drive y pivote 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Es eso MOTIVACION PEDAGOGIA 
Imaginando, MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
vamos vamos vamos,No van a 
parar, vamos que son cinco minutos 
seguidos, cinco minutos seguidos 
ahora voy, adelante, tres pasos 
atrás, adelante, tres pasos atrás, 
adelante, tres pasos atrás 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
DIDACTICA 
vamos! Vamos! MOTIVACION PEDAGOGIA 
Pegue delante de la mesa, un, dos, 
tres, pego, adelante, un, dos, tres, 
pego 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Aja, pero pega, pega l0os dos, 
cierra mas a la frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Hay  en el espejo, hay  en el espejo CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Imagínense la mesa, vea, yo me 
estoy  imaginando la mesa, pego y  
acá pego, entre , pegue, imagínate 
la mesa alla al frente 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
DIDACTICA 
Eso MOTIVACION PEDAGOGIA 
Termina mas a la frente ehhh 
andres 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Aquí concentrarte, concéntrate aquí 
en este ángulo Esto no pasa de 
atrás 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vamos es seguido, quedan diez 
segundos de este 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vamos MOTIVACION PEDAGOGIA 
Cierra un poquito la cintura Daniela CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Acompañe el movimiento con el 
tronco, no solo con el brazo 
 
CORRECCION DE 
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Vamos, agachate estas jugando de 
pie y hay que estar agachado acá 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Cambio, voy de drive a pivote, 
desplazamiento largo, voy de drive 
a pivote, drive, pivote, imagínense 
la mesa, de esquina a esquina va a 
buscar el drive 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
DIDACTICA 
Si es un drive pero en el revés, 
entonces tu te imaginas que este es 
tu drives, y te vienes al lado del 
revés y te vines a hacer un drive 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
JUGADOR: (ahhh ya, okey)   
Ese es el pivote EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Y cambia, bien,si, saca un poco 
más, la cintura 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
No lo saques tan de abajo, ehhhh 
Juan Dario, más aquí, altura de la 
mesa, hay  no más, cortico 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Vamos, saca la cola, saca la cola, 
para atrás no para adelante, aquí, 
eso, vamos 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Listo INDICACION PEDAGOGIA 
Último, se van a quedar hay  en el 
puesto haciendo acá skipping bajo, 
cuando diga uno van a la derecha, 
cuando diga dos vuelven  y  van a la 
izquierda, ustedes verán si se 
equivocan, hay  se nota quien se 
equivoca 
 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
 
DIDACTICA 
El que se equivoque, diez 
sentadillas de una, el que se 
equivoque diez sentadillas de una 
INDICACION TECNICA 
Uno derecha de drive, dos pego de 
revés, siempre vuelven al centro 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Uno skipping skipping pego, dos 
pegos, listo son treinta segundos   
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Preparados, bien hecho ese 
skipping o repiten todos, listo 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Skipping hay  INDICACION TECNICA 
Uno….. uno…. Dos… INDICACION TECNICA 
 se equivoco diez sentadillas, uno, 
diez sentadillas hay Julian, 
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uno… dos…. 
Si digo uno es hacer drive, si digo 
dos es hacer revés 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Uno, vamos Daniel, fuerte, 
fuerte,fuerte (aplausos) 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
Uno… 
descance, relaje INDICACION PEDAGOGIA 
diez sentadillas, a ver paguemelas INDICACION TECNICA 
uno drive EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Dos revés 
ya TRABAJO FISICO TECNICA 
Págueme las sentadillas 
A ver 
Vea mire que no pase la punta del 
pie 
CORRECCION TECNICA TECNICA 
A ver como nos organizamos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Toca calentar lazo ORDEN ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
Vea coja el lacito, cien, cien saltos DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
A ver a ver a ver a ver LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Arranque Daniel acá ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Chicos, solo tenemos dos mesa, 
cierto, nos toca tener paciencia y los 
dos minuticos que le toque a cada 
uno su trabajo hacerlo al máximo, 
listo, mientras los otros que van 
pasando, traten de poner la bola lo 
mejor que puedan mientras nos 
arreglan nuestras mesas 
 
EXPLICACION Y 
EJEMPLIFICACION DE 
EJECUCION 
 
 
DIDACTICA 
Toca tener paciencia con estas dos 
mesas 
INDICACION PEDAGOGIA 
Alla sumerce se ve hermoso, pero 
pues…. Jajajajaja 
BROMA DIDACTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Entonces, aquí va arrancar Daniel, 
aquí arranca Eliana, juan Dario, 
Mauricio, Daniela aquí, Andrea aquí 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
A ver cuantos hay ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Espere se van separando , para yo 
saber a donde van, acá Erick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es Erick? A bueno es que 
siempre me confundo con Elkin 
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Julian acá, allá cuantos hay?  
 
ORDEN ACTIVIDAD 
 
 
PEDAGOGIA 
Uno, dos,tres,cuatro,cinco 
(cinco profe) 
Y  acá….un, dos,tres,cuatro,cinco 
(shh allá veo cuatro) 
Cinco, un, dos, tres,  haste acá  
Roberto o haste allá y tu hasta  acá 
Listo, vamos a trabajar así INDICACION PEDAGOGIA 
Listo el que este trabajando acá va 
a arrancar con su Drive, Va a 
completar. por tiempo vamos a 
hacer minuto,  dos minutos drive 
cruzado y luego dos minutos de 
drive paralelo listo? Cada uno va a 
trabajar de a cuatro minutos 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
DIDACTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Entonces cual es la idea de 
ustedes, que no lo dejen descansar, 
se le cayó la bola a uno, entonces 
sale va la  recoge y entra el otro  de 
una, para que sea juicioso el trabajo 
acá 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
DIDACTICA 
Ya les doy Bolitas INDICACION PEDAGOGIA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Te toca aquí ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Cojan bolitas, listo cojan bolitas INDICACION PEDAGOGIA 
Arranca aquí Daniel dije? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Cuando diga tiempo, primero  dos 
minutos cruzados y luego dos 
minutos para acá 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Con juicio por favor, LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Ustedes juiciosos a ponerle la bola 
a Daniel, 
INDICACION TECNICA 
Después les va a tocar a ustedes 
dos minutos 
INDICACION PEDAGOGIA 
Nooo, hay nooo, jajajaja hay  si se 
le da por venir 
BROMA DIDACTICA 
Les presento a su nueva 
compañera de equipo, ella es de 
quien les hablo  que es de medicina 
INDICACION PEDAGOGIA 
T e di pin pones ya? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Listo, comenzamos dos minutos DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
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cruzado ya! 
Vamos a ponerle la bola INDICACION TECNICA 
Cruzado, cruzado,cruzado Daniela INDICACION TECNICA 
Listo sale INDICACION PEDAGOGIA 
Drive, vamos a ponerle la bola para 
que ella mantenga 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Vamos Eliana , vamos Eliana, 
pegate un poquito a la mesa pegate 
un poquito  a la mesa 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Ven INDICACION PEDAGOGIA 
(dime) INDICACION PEDAGOGIA 
Acuérdate que el ángulo para que 
pegues es … 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Cierra Andrea, cierra bracito CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
No eso no LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Toma fotos, toma fotos y me las 
envias por el grupo para 
mostrárselas al jefe 
INDICACION DIDACTICA 
Uno, 
dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho
,nueve,diez,once,doce,trece,catorec
e 
INDICACION DIDACTICA 
JUGADOR:(hay  muchos no!)   
Imagínate catorce, mas los que 
faltan 
FEED BACK PEDAGOGIA 
Profe ayúdame a cogerla de atrás y 
nosotros cogemos acá 
INDICACION PEDAGOGIA 
Tocaría correrla más para acá, tu 
corre para allá y yo hago esto 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
No espera, espérate espérate, ya? 
Ya la tengo hay , ustedes traten de 
mover esto para acá, traten de 
mover 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Vamos Eliana, vamos Eliana, MOTIVACION PEDAGOGIA 
Daniel bien hecho, Daniel bien 
hecho 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
Póngala Erick que el  que tiene que 
trabajar es el, no le de duro, no duro 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
A la frente, a la frente  ehhh Andres, 
eso , termínelo a la frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
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Cambiamos la ubicamos ahora 
paralela , paralela Daniel  y usted la 
ubica de revés, ahora tu la ubicas 
paralela con el drive 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
TECNICA 
Exactametne, eso, ahora para allá ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Arregla el agarre de la raqueta 
Elinana 
CORRECCION TECNICA TECNICA 
JUGADOR: (dime)   
Arregla el agarre, el dedo debe de ir 
al lado no al frente, esooo hay 
CORRECCION TECNICA TECNICA 
No le pudieron poner patas o algo 
hay? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Pega, pega pega Daniela CORRECCION TECNICA TECNICA 
Hay  alguna piedra, espere no PREGUNTA PEDAGOGIA 
No, no hay, no ,no se cae, a la de 
Dios? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
(jajajaja) BROMA DIDACTICA 
 A la de Dios? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Pues hay  puede calentar DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Vamos, vamos Daniel MOTIVACION PEDAGOGIA 
Si porque no se podría, en que la 
ponemos? En que la ponemos para 
que…. 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Tiempo, rotamos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Recojamos las bolitas y las 
metemos 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Préstame una canasta Eliana INDICACION PEDAGOGIA 
Juan Dario aproveche que son 
cinco minutos de poner la bola no 
de pegarle duro aproveche 
CORRECCION TECNICA  
TECNICA 
Pongan todas las bolitas acá CORRECCION TECNICA TECNICA 
Aproveche, cortico, CORRECCION TECNICA TECNICA 
Muestra si se alcanza a hacer 
completo? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Claro que si mira, a la frente si, mira 
, no no importa, suelte su drive con 
eso si pasa 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Bolitas allá, bolitas hay ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ponla Juan Dario CORRECCION TECNICA TECNICA 
Cuantos somos? Seis? PREGUNTA PEDAGOGIA 
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Vamos a trabajar tres acá y los 
otros tres recogen bolas y 
cambiamos 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Arranca Eliana, arranca Andrea, 
arrancan las tres chicas yyyy 
Daniela 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Entonces, hacemos un drive un 
revés  y entra mi compañera si? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Por allá Daniela INDICACION TECNICA 
Termina tus golpes Daniela, CORRECCION TECNICA TECNICA 
 Saca tu brazo completo Andrea 
aquí y aquí bien largo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
 Daniela para adelante CORRECCION TECNICA TECNICA 
Mas completo ese revés Eliana sin 
muñeca sino el brazo,todo el brazo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Si te sirvió  ese día lo de la mesa, PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (si)   
ese te sirvió para servir INDICACION TECNICA 
cambiamos, otros tres ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
ehhh sii paralelo juan dario CORRECCION TECNICA TECNICA 
(paralelo juan paralelo) CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Quienes,los otros tres, drive, revés y 
salimos 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Tan tan y sale INDICACION TECNICA 
Julian de frente y empujas , de acá 
y cierras, a ver, perdón, drive, revés 
y sales,drive y revés y sales,  un 
poquito más larguito el brazo,  no … 
estoy  aquí  y  termino de frente, allá 
de frente, sáquele el brazo 
completo, no lo frene , no lo frene, 
bien 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
Tranquilo, tranquilo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Salgan siempre por el lado  de allá, 
listo? 
INDICACION TECNICA 
 Po el lado de allá INDICACION TECNICA 
Niñas tengan listas sus bolitas ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Bolitas niñas para ustedes INDICACION PEDAGOGIA 
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Vamos un minuto Juan Darío, 
póngala, póngala, no falle 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vamos niñas MOTIVACION PEDAGOGIA 
De nuevo,drive, revés no fallamos, 
uno ,termina, mira, termina 
CORRECCION TECNICA  
TECNICA 
Termina Andrea, si ves? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Ahhh termino, PREGUNTA PEDAGOGIA 
Cambio alla en esa mesa, Juan 
Dario cambiamos 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Vamos, no fallemos niñas , póngala, 
para adelante, para adelante 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
mira cierro, CORRECCION TECNICA  
TECNICA 
bolas muchachos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
mejor no, mejor no que ustedes allá 
tienen cojan alla 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
JUGADOR: (nooo)   
No? Como que no? PREGUNTA PEDAGOGIA 
(jajajaja) BROMA DIDACTICA 
Vea el otro tiene como mil pin pones 
allá 
INDICACION PEDAGOGIA 
Re revés rose, vamos CORRECCION TECNICA TECNICA 
Listos? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Pego y  pego , para el frente DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Bien MOTIVACION PEDAGOGIA 
Tu sales por allá y das toda la 
vuelta, tu sales y das la vuelta con 
eso estas listo, va y das toda la 
vuelta por allá 
DESCRIPCION ACTIVIDAD DIDACTICA 
Eso MOTIVACION PEDAGOGIA 
(jajajajaja, eso) BROMA DIDACTICA 
Pilas, pilas por donde salen LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Julian ya tiene que estar dando toda 
la vuelta 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Esooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Llega a tiempo, llega a tiempo LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Eso, eso estuvo mejor MOTIVACION PEDAGOGIA 
Separate un poquito  mas de la 
mesa 
CORRECCION TECNICA TECNICA 
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No dejes que se lleven los pin 
pones o sino no tenemos nada, 
esque esos verracos tienen hartos 
en el bolsillo 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Cambiamos de dirección, 
cambiamos 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Hola sebas SALUDO PEDAGOGIA 
Y aja , Andres LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
JUGADOR: (no ,uno uno ya estoy 
jugando con uno profe) 
  
no yo lo vi con dos ahorita LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
no solo con uno …. Ahh!! LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Yo lo vi que esta jugando con dos, 
hay  se gano el pellizco, el vera 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
(jajajajajajaja) BROMA DIDACTICA 
Termina acá, niñas acá, vamos a 
pegar los tres golpes ahora, drive, 
drive, y drive 
DESCRIPCION ACTIVIDAD  
TECNICA 
Rosana, Rose, INDICACION PEDAGOGIA 
Sebas calientas hay , deja la bolita, 
hay  en esa mesa 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Cierra a la frente, cierra a la frente, 
cierra a la frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
No le den duro, póngala CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
De pivote ala frente y a la frente, 
cierra,cierra a la frente, cierra a la 
rente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Cierra  a la frente rose, a la frente , 
a la frente, cierra , nooo , esque le 
estas pegando acá 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Bien Eliana, MOTIVACION PEDAGOGIA 
A la frente Rosana CORRECCION TECNICA TECNICA 
Eso,,, vamos Rose para adelante, MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Bien ese movimiento MOTIVACION PEDAGOGIA 
Bolitas acá muchachos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Dime PREGUNTA PEDAGOGIA 
(habrá alguna raqueta disponible?) PREGUNTA PEDAGOGIA 
Si alla , esa, si ve esa que tiene 
ella? Cuesta sesenta, consígase la 
INDICACION PEDAGOGIA 
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plata 
JUGADOR: (y la de cuarenta?)   
No es que esa de cuarenta es esa 
Wakaba que les presto acá, y esa 
raqueta esta mucho mejor 
INDICACION TECNICA 
JUGADOR: (pero  ahorita no profe)   
Por eso cuando pueda INDICACION PEDAGOGIA 
Ahorita drive, drive, drive DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Tranquilo, tranquilo no tan rápido, 
tranquilo que yo lo espero 
INDICACION PEDAGOGIA 
Vas a tratar de llevar el brazo a la 
frente, tranquilo, tranquilo, esta 
pegando así mire 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
JUGADOR: (cambio?)   
Siii cambio, si ustedes no me dicen 
yo me quedo acá 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ustedes no tienen un teléfono con 
cronometro que suene? Un teléfono 
con pito? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Eso, a la frente y a la frente, 
termínalo a la frente, abre y cierra 
esta aquí pegado, cola atrás, cola 
atrás, flexione, mire como esta de 
pegado y cierras acá, cierras esto 
 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
 
TECNICA 
Vamos, cierro, cierro, y cierro a la 
frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Ábralo más, exagere CORRECCION TECNICA TECNICA 
Siii bien , el pegado bonito MOTIVACION PEDAGOGIA 
Eso bien pegado a la frente, eso, 
eso, y rápido se mueve allá quieta 
la muñeca 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Bien, de frente, de frente, de frente DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Dale julian, a la frente, a la frente a 
la frente 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Julian esque esta aquí, separe sus 
brazos a lo amplio, amplio, 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Vamos muchachos MOTIVACION PEDAGOGIA 
esooooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Quienes faltan hay? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (dos)   
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Eso esta muy  largo, mucha gente INDICACION PEDAGOGIA 
Rosana , suena? Ponle… bueno no 
importa 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Listo niñas vamos! MOTIVACION PEDAGOGIA 
Listo? Drive, drive,revés,pivote 
listo? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (ahhh?)   
Drive, drive, revés y pivote DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pego a la frente, pego a la frente, 
revés y pivote listo? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Vamos, cierra, cierra a la frente, 
revés y cierra a la frente porque no 
te va a pasar 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Bien Eliana… MOTIVACION PEDAGOGIA 
Vamos rose, vamos rose,  revés , 
pivote,drive, drive, revés, cierra…. 
Eso! 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Andrea no lo empieces así 
totalmente extendido, noventa 
grados, noventa grados y a la frente 
, a la frente, para adelante, para 
adelante y al frente 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
 Mueve las piernas  Daniela CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Vamos, esooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Vamos Rose, pegue MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vamos…  mueve y acomodo, eso MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Vamos, noventa grados, noventa 
grados y cierro 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Bien , bien, bien Eliana MOTIVACION PEDAGOGIA 
Bien, bolitas muchachos, ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Cambiamos, cambia Paralelo 
andres 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Ustes pegan al revés DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pero  tu de revés Erick, tu de revés, 
esooo 
CORRECCION TECNICA TECNICA 
Listo?, las bolas? Que paso? No 
pierdan tiempo muchachos 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Vamos… niños quienes van? Julian 
, quienes van? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
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Y  pivote, va drive, drive, revés y 
pivote 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Empiezalo acá bonito, a la frente, a 
la frente, revés  y a la frente, va, 
bonito, drive, drive,revés y pivote, 
dale 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Deje quieto esto, extienda el brazo, 
no el brazo, párate en frente de la 
mesa, párate de frente, la posición 
básica cual es? Ah ah!! Saca la 
cola, el brazo, de frente y flexiono, 
mire le brazo, yo no estoy  mirando 
por acá, cierro los brazos 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Tu haces es esto… abres los 
brazos y cierras a la frente, cierras a 
la frente, acá 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Bueno algo mejor, y cierras a la 
frente, revés… eso estuvo mejor 
ese de revés, vamos a la frente y 
tatatan y fájate, esooo, bien, si, tan 
revés, pivote 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Cambiamos, cambiamos allá, ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
revés y pivote, tan y tan DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
bolas ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
acá julian, mírate en el espejo, vas 
a intentar, acá y acá, vas a hacer 
esto, mira, esto, giras , pego, giras, 
pego,quietos los hombros, gira el 
brazo… esooo. Mira que esto queda 
quieto, mira el espejo, esto es lo 
que tienes que mecanizar, quédate 
hay quieto haciendo eso, a la frente, 
a la frente, giras el brazo a la frente 
esooo. 
 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
 
TECNICA 
Listo niñas? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Que se hizo Eliana PREGUNTA PEDAGOGIA 
Entonces, corto de drive, corto de 
revés, plano, plano, bien? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corto,corto,drive y revés, 
corto,corto,pegamos y pegamos 
bien! 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
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Si, si, pego sii , entro,corto,pego 
pego , uno uno pego pego, siii corto, 
corto, pego,pego corto,corto, pego y  
pego siii, golpee golpee,plano 
plano, cortas , cortas, plano y plano, 
acá , acá, pegas y  pegas 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Dale MOTIVACION PEDAGOGIA 
Cortaste, cortaste, pego y  pego 
acá, cortas ,cortas, ataca, por que 
estas pegando? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pegas para adelante CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Bolitas chicos!!, no se me lleven las 
bolitas, no no no 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Alla hay  pin pones, Juan Dario 
tiene como cincuenta vayan a ver 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Tras de que no hay  para el multiball 
y el otro quitándome 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
JUGADOR: (hay  muy  poquitas 
bolas a qué hora se acabaron las 
bolas?) 
  
Vaya escúlqueles los bolsillos y 
vera que los tienen llenos ajajajaj 
BROMA DIDACTICA 
(ajajajja) BROMA DIDACTICA 
Tiempo, vamos a trabajar corto 
aquí, bien corto, corto, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Bien bonito ese brazo que esa 
mesa sirve bastante para eso, en 
diagonal, no el revés lo estas 
cogiendo siempre desde aquí, si? 
Entonces la bola se te va a levantar, 
entonces el revés lo tienes que 
sacar del hombro  hacia allá , así 
como lo estabas haciendo, porque 
estas haciendo esto y de lado, no 
en diagonal, entonces en diagonal y 
en diagonal 
 
 
 
EXPLICACION TECNICA 
 
 
 
 
TECNICA 
Listo  niños vamos , julian que se 
hizo daniel, cambiamos, erick, 
listo?, entonces los cuatro vamos, 
bola de corte, bola de corte , pego 
plano, pego plano, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
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para ti,corto, ataco, cómo es? corto, 
pego plano, pego plano y defiendo. 
Listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corto, ataco,corte, ataco, pega 
plano y defiende chao… corta, 
corta,pega plano y plano 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Vamos julian corta,corta, plano, y  
plano 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corta, corta, pega plano, pega 
plano listo 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Quien va? Vamos Daniel rápido, 
corta,corta, pega plano y defiende, 
defiende 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Corto, plano , plano, corto,corto 
plano, corto,corto, plano, plano, 
corto, ataco, plano y defiendo, listo, 
corto, corto, pego plano, plano  y 
defiendo, bolaaa, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Venga les hacemos doble, sigan 
hay, sigan,sigan 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Corto, pego plano, corto,corto 
plano, plano, corto,corto, plano , 
plano 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Julian para acá y  para acá listo? Es 
que esta pegando para el lado, y es 
para el frente, cuando acabe pasa 
esa tacita para el frente y haces 
trabajito otra ves, corto, corto, 
plano, plano , 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Listo…. 
Cambiamos,cambiamos,cambiamos 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Quien falta? Quien falta? El? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (Faltan dos profe)   
Vamos, quien va? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Defienda,plano, plano,esooo corta, 
corta, tacate, tranquilo, tranquilo, 
acuérdese que no hay fuerza, 
porque te ves así… es suavecito 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
TECNICA 
Bolas niñas, eso eso ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
(jajajaja) BROMA DIDACTICA 
A las seis, a verdad, a la seis  la 
foto con la sudadera 
INDICACION PEDAGOGIA 
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Pierna derecha atrás, esta mal, 
pierna derecha atrás, pégate a la 
mesa, hay, hay  y termínalo a la 
frente , a la frente, la frente de el 
esta en el hombro, nooo a la frente 
a la frente, aquí 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Pierna derecha atrás, pierna 
derecha atrás 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Vamos niñas MOTIVACION PEDAGOGIA 
julian pasa hay  con sebastian ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
JUGADOR: (una bolita profe)   
No aquí no vengan a quitarme que 
ustedes tiene por alla, nooo, noo 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Entonces, pega ,,pega plano, plano 
y  ataco , entonces, corte, corte, 
pego plano, pego plano ,y  ataco 
esa, la bola viene alta para atacar 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Vamos a ver como nos va, plano, 
plano, para la frente , acá y yyyy 
plano 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Uno,dos, plano,plano yyyy buenooo 
esooo, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Uno, dos, nooo, esto no es tenis, 
jajajaja plano esoooo 
BROMA DIDACTICA 
Eso Daniela mejor MOTIVACION PEDAGOGIA 
 Esoooo MOTIVACION PEDAGOGIA 
Hay  pego, pego, yyy pa! EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Plano, plano, peguele, esooo EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Que paso, la mesa esta aquí 
Daniela 
BROMA PEDAGOGIA 
Cierra INDICACION TECNICA 
Empújeme aquí INDICACION TECNICA 
JUGADOR: (profe paralelo?)   
Siiii, es que a mi se me olvida y miro 
el reloj y  se me olvida 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Niñas háganle, ya, ya, pego ,pego y 
yyyy  planooo eso, 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
 vamos vamos, yyy pego biennn MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
 
TECNICA 
fuerte, fuerte para adelante CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
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nooo mírame, la vas a esperar y  va 
a hacer esto , no va así 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
vamos MOTIVACION PEDAGOGIA 
se la pusieron alta, hágale el 
punto,,, 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
nooo, no Daniela no no no LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
esta es Stephan Medina jajajaja la 
Stephan Medina del equipo, pero pa 
que te traje? Jajajajja, semejante 
contrataque 
BROMA DIDACTICA 
vamos acelere INDICACION TECNICA 
vamos Eliana, vamos el punto hay 
que ganarlo Eliana, 
INDICACION TECNICA 
nooooo LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
pegale,pegale, pegale INDICACION TECNICA 
la metio? La metio? PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (sii)   
Bola INDICACION PEDAGOGIA 
JUGADOR:(rápido rápido )   
Tiempo ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Me hacen  un fa, me dejan todos los 
pin pones en esa mesa 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
JUGADOR: (pero falta uno)   
Quien falta?  Ammmm…. PREGUNTA PEDAGOGIA 
Pasa allá tu, Daniel acá, ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Todos los pin pones acá 
muchachos, todos los pin pones 
acá, 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Tranquilo que ya se INDICACION PEDAGOGIA 
A ver las niñas por acá ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Dobles, van a trabajar en dobles las 
dos 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Vamos a jugar a seis puntos las dos DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Rosana va con? Con con… Julian ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Sebas va con.. como es tu nombre? 
Santiago 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Y Daniela ya nos rotamos  listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Ustedes dos se rotan, un juego con 
el y un  juego con Daniel listo? 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ya voy INDICACION PEDAGOGIA 
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Listo, arranquen entonces, así como 
están a seis puntos, recuerden que 
el servicio debe ser cruzado listo?, 
lo mas importante 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Cuando pierdan hay pasan a servir 
acá y otra pareja pasa acá, me 
entienderon 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
 servicio legal, mientras tanto van 
haciendo servicio legal Julian y  
Daniel 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
vengan a ver, están todos los pin 
pones acá? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (si … casi todos)   
Donde uno se equivoque, hace 
equivocar al resto 
LLAMADO DE ATENCIÓN TECNICA 
JUGADOR: (uyy como así)   
Hace equivocar al resto, entonces 
juiciosos 
LLAMADO DE ATENCIÓN TECNICA 
Cuantos hay? Uno, 
dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
De a cuatro, trabajan cuatro y  
descansan cuatro 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Descansan es que recogen bolas, 
descansar es que recogen bolas si? 
Listo 
ORDEN ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (como es?)   
Entonces drive, drive, revés, pivote, 
drive y una alta 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (juepucha como así una 
alta?) 
  
Drive , pivote, drive y  alta, drive y 
una alta, para ataque, el que pierda 
ataque hace diez abdominales, 
listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (listo diez va)   
Tiempo, tiempo , tiempo, después 
de que peguen  la alta salen por 
allá, salen por allá, si alguno sale 
por acá se descansa, pilosos 
ORDEN ACTIVIDAD TECNICA 
Drive, revés, pivote, drive y 
ahhhhhhh van diez 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pivote ,drive y ataca,, ahhh no entro DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pivote, me debe diez de abdomen, DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
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diez de abdomen 
(diez, diez,diez) TRABAJO FISICO TECNICA 
Bien MOTIVACION PEDAGOGIA 
Quien va alla en la fila que se me 
hicieron? pega, bien 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Los que están por fuera, son los 
que deben estar recogiendo bolas, 
no el resto 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Bien, bien, vamos , pivote, vamos! MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Atacale INDICACION TECNICA 
Quien va, quien va, quien va PREGUNTA PEDAGOGIA 
Ahhh van diez INDICACION TECNICA 
Awwww van veinte INDICACION TECNICA 
Eso es, no la bote, no la bote, no la 
bote, dele permiso, dele permiso 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Ultima, ultima cada uno INDICACION TECNICA 
No la bote, awww ya sabe cuantas 
me debe 
INDICACION TECNICA 
Espere que acabe hay la ultima DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Pivote se equivoco CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Al piso todos, al piso, todos, 
cincuenta rápido, cincuenta 
abdomen , rapidito 
TRABAJO FISICO TECNICA 
Uno, dos,tres,cuatro, cinco…… 
treinta, treinta  y uno, treinta y dos 
….. cuarenta….. y cincuenta,  muy  
bien, ahora van ustedes, son un 
equipo si la embarra uno, todos 
pagan al final, ustedes verán 
INDICACION DIDACTICA 
Drive, revés, pivote, drive, y ataca DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pivote, pivote, drive, drive, revés, 
ninguno lo ha hecho, todos quieren 
pagar, quieren pagar 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Usted paga el doble , pivote, pero ni 
porque se lo grite ola! 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pivote, ahhh si! EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Esque no me avisa con tiempo, dele 
despacio, 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Danielito, ahhh!! LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
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Rápido, rápido Andres las piernas CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Rápido,rápido,rápido,rápido,rápido, 
rápido, Daniel, rápido, Daniel,rápido 
,esoooo 
MOTIVACION CON 
FELICITACION DE 
EJECUCIÓN 
PEDAGOGIA 
JUGADOR: (profe ya van como 
cien) 
  
Vamos, llegale Daniel MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Ya no me llenen mas, déjenlas hay, ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Rápido Daniel, rápido llegue rápido, 
eso, pega 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corran de hay ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Quien va? Vamos PREGUNTA PEDAGOGIA 
Vamos, quien no ha hecho en esta 
mesa? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
Pero que papa se le olvido, cuantos 
ejercicios para que coordine, vamos 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Al piso todos, a ustedes les fue peor 
que al resto cien, pal piso 
TRABAJO FISICO TECNICA 
JUGADOR: (hay  profe)   
JUGADOR: (sentadillas)   
Vea este es mas fácil así DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (eso para vacaciones 
estar marcados) 
  
Este acá cincuenta INDICACION TECNICA 
Bolitas acá, bolitas bolitas ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Corran para allá ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Como vamos acá? Como les ha ido 
bie? 
PREGUNTA PEDAGOGIA 
JUGADOR: (profe no nos vas a 
contar) 
  
Usted cuéntelas usted, ustedes son 
juiciosos 
INDICACION PEDAGOGIA 
JUGADOR: (dos…)   
Torneíto, ni que torneíto LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Hágale a ver LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
No puedes? Subes, subes subes, LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Flexiónelas Daniel, flexione, flexione LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
JUGADOR: (partido?)   
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No se la pasan juagando partido en 
la terraza  y quieren jugar acá 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Tienen que meter la pelota dentro 
de la caneca listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Entonces bien hecho el ejercicio, 
paso la pelota y cada uno debe 
llegar y pasar la bola listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Tres veces cada uno DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Esperala mas cerca, baja y  suve CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Casi, nada, sale ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Tres INDICACION PEDAGOGIA 
Extiende mas el brazo y  suve, no 
mira ,extiendes y  sube la pelota 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
No no no no la de baloncesto LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Con el angulo cerrado, no porque le 
haces así, así como la empiezas así 
la terminas 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
No trampa no vale, una, dos, LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
No,no, tiene que rozar la pelota LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Roce, que haga lup, que haga lup la 
pelota, tiene que subir 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Posición básica, la espero acá EXPLICACION TECNICA TECNICA 
 A que les va a ayudar el ejercicio? PREGUNTA PEDAGOGIA 
A aprender a rozar la bola, entonces  
cuando venga cortada, ustedes 
inician de una vez con este golpe 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
No quite el brazo EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Exitiende mas el brazo andres EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Nada INDICACION PEDAGOGIA 
Hay perdón INDICACION PEDAGOGIA 
Roce, nada… EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Sube, nada,sube, nada, plano noo EXPLICACION TECNICA TECNICA 
Con el golpe con el golep juan dario DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (dime)   
Con el golpe por acá DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Nada INDICACION PEDAGOGIA 
Si uestedes le pegan plano nada CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
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Dime? A la una, a lo de la exhibición 
el jueves a la una en las carpas, no 
vayan a quedar mal, Dios las 
bendiga 
 
INDICACION 
 
PEDAGOGIA 
Roce, roce, roce, naddaaaa, eso  no 
se quieren  ganar el pollo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
 
TECNICA 
Si meten la pelota se ganan un 
polllito 
MOTIVACION E INDICACION 
TECNICA 
PEDAGOGIA 
Nada, un pollito LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Extienda mas el brazo, extienda, 
extiendo y sube, sube, extienda el 
antebrazo y suve 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Eso MOTIVACION PEDAGOGIA 
Roce, roce, roce, la pelota, nada LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Vamos a rozar Daniel, nooo, 
lupsito,lupsito 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
Nada nada, bolitas ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Todas las bolitas, ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Practicaron servicios, acá eran 
servicios 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
el servicio bien hecho EXPLICACION TECNICA TECNICA 
como serviste alla en el torneo, listo 
vas a aprender este hasta que lo 
haga, va a meter la raqueta, hasta 
que lo baje acá, la muñeca, hace 
esto, si? Hace esto, hacer esto  
listo? Entonces coge la pelota, pie 
izquierdo adelante, no la izquierda, 
flexiona saca la cola,lanza pelota 
esooo 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
listo? Ultimo trabajo muchachos, 
combinamos los cuatro golpes 
basicos, entonces, voy a cortar por 
drive por revés, pego plano por 
drive y por revés , bloqueo por drive 
por revés, y ataco 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
TECNICA 
JUGADOR: (ushhh y despúes)   
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Miento el otro es el top, entonces 
incio inicio corto,corto,inicio, inicio y 
inicio, que era con lo que 
estábamos trabajando, como no 
hemos trabajado revés, pego los 
dos de drive, inicio los dos de allá, 
plano, plano, bloqueo,bloqueo los 
cuatro golpes basicos, 
corto,corto,inicio, plano,plano y 
bloqueo, bloqueo 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
Si? Vamos a ver de a a cuatro, de a 
cuatro, los cuatro que iniciaron 
primero 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Listo? Corto, corto, yo les voy  
diciendo 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corto, corto, inicio, inicie, ehh ataca, 
ataca, bloquea, bloquea listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corte, corte, inicie, inicie, de drive, 
como si estuviera haciendo el 
ejercicio del apoyo, pegas plano 
alla, corte, inicia, inicia, plano, plano 
,bloquea bloquea, es mientras me 
acostumbro 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Corte,corte, inicio, inicio, inicio, 
ataco, ataco, bloqueo, bloqueo, 
espere que a mi también me toca 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Inicie, inicie, de drive, pegas plano 
de drives, pegas plano de revés 
bloqueo, bloqueo, ya plano, plano y 
bloqueo, bloqueo 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Pilas con el bloqueo, es solo de 
poner acá, listo corto, corto, inicie, 
inicie, pega plano , pega plano, 
bloquea , bloquea 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Bolas! ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Corto, corto, inicio, inicio, pega 
plano, pega plano, bloquea, 
bloquea, atento hay 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloquea, bloquea, inicio, 
inicio, pega plano, pega plano, 
bloquea, otra vez, otra vez, bloquea, 
inicio, inicio, inicio, es el de la 
caneca,pega plano, pega plano, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
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bloquea, bloquea, 
vamos ultima, ultima cada uno INDICACION PEDAGOGIA 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, … inicie, inicie Robert, pega 
plano  y bloquea 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
ya es la ultima para cada uno, INDICACION PEDAGOGIA 
eso pega plano, pega plano, 
bloqueo 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
nooo LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloquea, bloquea, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
bolas, bolitas ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
la idea de aquí es que hagan el 
servicio, entonces pierna derecha 
adelante, izquierda atrás, vas a 
poner la bola sobre la palma y vas  
a hacer este movimiento 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
si? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Listos? Vamos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 Corte, corte, inicio, inicio, pega 
plano, pega plano, bloquea, 
bloquea, corto, corto 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloqueo, corta, inicie inicie, 
pega plano, bloquea, bloquea, 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
vamos, inicie Andres, inicie, el de 
abajo es el de la caneca, de abajo 
hacia arriba otra vez inicio, inicio, 
pega plano, pega plano, bloquea, 
bloquea, que hace por hay  atrás, 
pegate  mas a la mesa, inicie inicio, 
inicio, pega plano, pega plano, 
bloquea, bloquea,, inicio, inicio, 
pega plano, pega plano, bloquea, 
bloquea, por se? 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
TECNICA 
JUGADOR: (no se)   
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inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloquea,  eso bloquea, hay  
pegadito para que la bola se vaya 
más bajita, inicie,inicie,plano, plano, 
bloqueo , bloqueo, plano, plano, 
pégate, pégate, en cima con tu 
raqueta eso, vamos, inicio, inicio, 
pega plano, pega plano, bloquea, 
bloquea, cierra el Angulo, inicio, 
inicio, pega plano, pega plano, 
ponga la raqueta, ponga la raqueta , 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloquea, bloquea, ultima, 
inicio, inicio, pega plano, pega 
plano, bloquea, y  bloquea, ponga la 
raqueta, eso si ve, 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
TECNICA 
eso, si ve  no  así, ultima ponga la 
raqueta, inicio, inicio, pega plano, 
pega plano, bloquea, bloquea, eso 
ciérreme ese Angulo, ciérreme ese 
Angulo 
CORRECCION DE 
EJECUCION CON 
INDICACION 
TECNICA 
vamos, partidos ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
dobles tiempo, quien arranca DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (bueno voy)   
No me demoro mucho INDICACION PEDAGOGIA 
Uno, dos, tres, cuatro,cinco,seis 
siete, ocho 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Diga un numero julian INDICACION PEDAGOGIA 
JUGADOR: (ocho)   
A un minuto el que mas haga 
puntos listo? 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
JUGADOR: (hágale)   
Hágale a ver, ya , juegue LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Uno a cero, uno a cero INDICACION PEDAGOGIA 
Nooo pero  sirvan bien, eso es un 
mal servicio, carajo 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Sirva cada uno a dos servicios, 
como es 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Mal servicio, mal servicio LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Cinco  a cero INDICACION PEDAGOGIA 
No puede coger la pelota ca INDICACION TECNICA 
Cinco a uno INDICACION PEDAGOGIA 
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Mal servicio, LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Cinco a dos, cinco a tres INDICACION PEDAGOGIA 
Ese es valido INDICACION PEDAGOGIA 
Seis a tres INDICACION PEDAGOGIA 
Sirva, sirva, sirva DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Listo INDICACION PEDAGOGIA 
Todavía no LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Nada, si gano el, ahhh hagale a ver LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Cualquiera INDICACION PEDAGOGIA 
Apúrele LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Acá jugamos dobles, quien gano? PREGUNTA PEDAGOGIA 
No han  jugado, a cinco puntos PREGUNTA PEDAGOGIA 
En esta  juegan individual y alla 
dobles 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Sebastián lleva el tiempo hay INDICACION PEDAGOGIA 
Quien falta por inscribirse PREGUNTA PEDAGOGIA 
Julián al fin no me diste la plata de 
la inscripción 
INDICACION PEDAGOGIA 
A ver la plata LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Cuánto tienes? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Definitivamente al que le gusta esto, 
le gusta, mire esto muchachos, con 
esto y  mire, si no fuera por eso 
estos muchachos ya se hubieran 
aburrido  de venir 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Listo otra pareja que venga acá, 
busca  una pareja, Andres juega 
con Daniel, el que haya perdido 
juega servicio allá 
ORDEN ACTIVIDAD TECNICA 
Que en esta mesa juegan como 
estamos jugando pero  dobles y alla 
individual 
ORDEN ACTIVIDAD TECNICA 
Con Daniel eras, ya que, has con 
Juan Dario 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Quien falta inscribirse al interno, 
Erick, al interno, son cuatro mil 
INDICACION PEDAGOGIA 
Les dieron uniformes, porque para 
el torneo al que los inscribi, pidieron 
uniformes, no porque uhh les vamos 
a dar uniforme, entonces le toco al 
jefe, y me pego un regaño, no 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
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porque es un torneo oficial 
Solo van los que tienen uniforme, 
para que no se inscriben, les pedi 
tráiganme los papeles,traigan  los 
papeleres, pero como toca rogarles, 
ya les toca hasta el otro año 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
El jueves a  la una, hay verán si no 
vienen para la exhibición 
INDICACION PEDAGOGIA 
El interno, cuatro mil pesos tienen 
que pagar 
INDICACION PEDAGOGIA 
Señor, allá jueguen dobles ORDEN ACTIVIDAD TECNICA 
Juan Darío bien hecho LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
Ya me vuelven loca LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGIA 
A un minuto el que más haga en un 
minuto 
DESCRIPCION ACTIVIDAD TECNICA 
Aquí son dobles ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Ustedes pueden pasar de aquí, a 
jugar allá 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Hacen fila, es que hay mucha 
gente, la verdad es esa, si o no 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Mmmm mil pesos INDICACION PEDAGOGIA 
Ya le dije a luz, y me dijo  yo te 
aviso el miércoles porque no se si 
me toque viajar 
DESCRIPCION ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Que paso Robert? Jugaron… ahhh? PREGUNTA PEDAGOGIA 
El jueves a la una, no me van a 
dejar botada, todos, todos, los que 
no tienen también para que 
aprendan 
ORDEN ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 
ENTRENADOR 3 
4  de Octubre 
CATEGORIA 1 CATEGORIA  2 
Entonces ¿qué vamos a 
hacer? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Arrancamos con… ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ubiquémonos, uno a cada 
lado de la mesa, ubicaditos 
uno por cada lado de la mesa 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
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Ya la cambio? Ya le reviso  
que compro, me parece bien 
eso 
 
AFIRMACIÓN 
PEDAGOGÍA 
A Ver le miro, venga miro 
rápido  antes de que 
empecemos 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Es Raiber Fe y Raiber 
primorack 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿cuánto le costo esa 
raqueta? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(DOSCIENTOS OCHENTA) ESTUDIANTE  
¿Cuánto? PREGUNTA PEDAOGOGÍA 
Esta bien, no si, una de esas, 
sii  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Esa le sirve, pero  ahorita le 
toca esforzarse más en la 
parte técnica,  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Porque ahorita al  hacer así, 
a diferencia de la otra, la bola 
le va a pasar más rápido  
EJEMPLIFICA DIDACTICA 
Entonces puede, 
normalmente las personas 
empiezan a que?  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
A perder la técnica, a dañarla 
entonces ahí  es donde toca 
no dejar que se le pierda la 
técnica 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍCA 
Entonces, vamos a hacer un 
trabajito, afianzando lo que 
hicimos hace ocho días, 
ehhh, la semana pasada, 
trabajo técnico, trabajo de 
desplazamiento  y  hoy 
vamos  a hacer un trabajito 
con… jugadas,  
 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
 
TÉCNICA 
entonces vamos a hacer un 
trabajo de que vamos a hacer 
con una bola en determinada 
jugada, el servicio, la tercera 
bola 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
Listo? Vamos a tratar de 
hacer eso 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Pónganse juiciosos, si   
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trabajamos juiciosos esta 
parte física, lo hacemos 
cortico,  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si están muy  lochudos así, 
pero  no hay ninguno de los 
vago así, entonces me 
imagino  que hoy no es tan 
difícil 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces arrancamos  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cada uno va a contar treinta 
golpes de Drive, treinta 
golpes de revés 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGÓGICA 
Bien hechecitas las palancas, 
moviéndose 
INDICACIONES TÉCNICA 
 
No lo rápido sino bien hecho INDICACIÓN TÉCNICA 
Sombras  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Arrancamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Nooo Andrea pero así si no, 
mire esa posición! 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Quiubo…!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Exacto   INDICACIÓN TÉCNICA 
La cadera va hacia atrás  CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Acuérdense que el golpe 
plano de donde a dónde va 
la… ehh el golpe? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
Cómo va el golpe? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
El golpe va de atrás hacia 
adelante arriba, no va de 
abajo hacia arriba 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
De atrás hacia adelante 
Andrea 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
El revés que? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Con la cadera, la cadera,  INDICACIÓN TÉCNICA 
No se me pongan diagonal, 
es paralelo, paralelo a la 
mesa  
 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
TÉCNIA 
Cruza los pies CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Tu ya lo sabes hacer, no 
mires a los demás haz lo que 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
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tu… 
Esooo FELICITACIÓN DIDACTICA 
Hazlo ahí está mejor FELICITCIÓN DIDACTICA 
Pero  el revés en donde se 
hace Andrea? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Más acá, más acá CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Suavecito, vamos vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Ese golpe está bien, ahí esta 
bien Lina 
FELICITACIÓN DIDACTICA 
Está quedando ya muy 
recto...mmm David si ve  
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Toca, esooo ahí esta mejor  FELICITACIÓN DIDACTICA 
Treinta? Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos  a hacer esos  
mismos golpes, pero con 
desplazamiento listo? 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Golpe  de drive, golpe de 
revés vamos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Con desplazamiento INDICACIÓN TÉCNICA 
El desplazamiento saliendo 
de la línea, para que 
trabajemos eso, más 
desplazamiento 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Saliendo de la línea, eso INDICACIÓN TÉCNICA 
No me cambie los golpes, 
ehh, Lina 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
 
No metas el codo adelante, 
todo al lado 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Bien, bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Amárrese el zapato chino INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Acá tenemos que pegar un 
poco  de cadera 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo FELICITACIÓN DIDACTICA 
Bien,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No lo haga tan… CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Despacio, eso INDICACIÓN TÉCNICA 
Son treinta toques o sea 
quince series no?! 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cuéntelas porque  hasta 
ahora estamos comenzando 
y…  y aja! 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
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A ver  tiempo, pilas con esto ORDENA LA ACTIVDAD PEDAGOGÍA 
Empezamos a retomar cosas AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Acuérdense que en algún 
momento les hable del 
timing, el tiempo  a la bola, 
ese tiempo lo  tenemos que 
empezar a percibir acá 
incluso sin bola, o si no nos 
jodimos cuando llegue la 
bola, no nos da tiempo 
 
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces ¿ cuando  hacemos 
el timing  o cuando le damos 
tiempo  a la bola? 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Acá, esto no das tiempo  a la 
bola, esto ya es el golpe  
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
El timing lo  da que? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
El tronco AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Este espacio  que le abrimos 
acá a  la bola, miren , miren 
lo que estamos haciendo  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDACTICA 
Si estamos acá, acá ya le 
estamos pegando 
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Pero  si abrimos este espacio 
, ESTE  ESPACIO!  Este 
timing es el que nos da para 
mirar a ¿donde esta el otro?, 
¿cómo pega? ¿cómo…? 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN CON 
FEED-BACK 
 
 
DIDACTICA 
PEDAGOGÍA 
Nos da tiempo  para tomar 
decisión sobre la bola  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si ustedes se acostumbran a 
hacer solo  esto, no tienen 
tiempo  y  por eso se ven a 
toda hora como.. como 
alborotados, como 
desordenados jugando 
 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
 
TÉCNICA 
Pero  si ustedes miran este, 
aunque parece una bobada, 
este girito  acá del  tronco es 
todo el tiempo que necesitan 
ustedes para tomar esa 
decisión 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDACTICA 
Ahí está,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si ustedes no le dan timing a  
la bola, por eso jugamos mal, 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
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no tenemos tiempo  
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Por eso traten de hacerlo, por 
eso les digo no lo hagan tan 
rápido 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Pero  si hagan esto EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Háganlo  bien, por eso no lo 
estamos haciendo por 
tiempo, lo estamos haciendo  
por series 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Para que cada uno lo haga a 
su ritmo, pero  bien hecho 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Vamos, no se en cuantas 
iban pero  terminen de hacer 
eso, termínenlas 
 
ORDENA LA ACTIVDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Y  así todos los ejercicios, 
timing, pego  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora, sigue, sigue INDICACIÓN TÉNCIA 
Como en cierta forma 
paramos ahí un poquitico  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿cómo compensamos ese 
tiempito que paramos? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGÓGICA 
Acelerando el antebrazo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Paramos ese segundito ahí, 
paramos, medimos y  
aceleramos con el antebrazo 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDACTICA 
Eso es lo que nos da, por eso 
es que también hemos 
molestado mucho con eso de 
que hay que estar acelerando 
el antebrazo cuando 
golpeamos  
 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
No cuenten que eso no pasa 
nada! 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Recuerde que son quince 
series, quince, quince, quince   
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Quince, quince, son  treinta 
golpes, todo es de treinta 
golpes 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
A menos que yo les diga es   
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menos o mas, pero 
normalmente todo es treinta 
golpes 
ORDENA LA ACTIVADA PEDAGOGÍA 
Listo a menos de que yo les 
diga tantas series, a bueno 
es diferente 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Listo? Va ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿qué otro golpe hacemos acá 
sobre el nivel de la mesa? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
(¿cómo?) ESTUDIANTE  
¿qué otro golpe hacemos 
acá? 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Nosotros golpeamos acá EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
(sobre el nivel?) ESTUDIANTE  
Sobre esto  INDICACIÓN TÉCNICA 
Cortamos acá? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
No  FEED-BACK PEDAGOGÍA 
El objetivo de nosotros es no 
cortar acá  
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Nosotros cortamos de aquí 
para allá 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Acá, si la bola corto acá? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Aquí es para hacer top FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Qué mas hacemos acá? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Pivote, entonces vamos a 
hacer pivote 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Treinta pivote,  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
bien hechecitos  Andrea INDICACIÓN TÉCNICA 
listo? ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Treinta pivote ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Tan uno, tan bien… AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pero pilas, no me meta el 
codo acá  David 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Acuérdense que el codo 
queda  arriba, al lado, arriba 
no así 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
No acá CORRECCIÓN CON 
EJEMPLIFICACIÓN 
TÉCNICA 
DIDACTICA 
Siempre queda abajo del 
nivel 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá esooo FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
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Pero  dale el timing INDICACIÓN TÉCNICA 
Lo mismo, mire  EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Ahí esta bien, bien FELICITACIÓN DIDACTICA 
A usted le falta un poquitico 
más el tronco 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Pero  ahí esta bien . AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Le da todo el espacio, la 
mide y por eso le da 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien,bien , mejor MOTIVACIN PEDAGOGÍA 
El otro brazo, no baje el 
brazo,  este brazo nos da 
equilibrio 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
El brazo izquierdo  nos da 
equilibrio 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
¿Cuántos lleva? ORDENA LA ACTIVIDAD  PEDAGOGÍA 
Pilas con este error acá CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Nunca le damos la espalda  a 
la mesa  
INDICACION TÉNICA 
No, hasta atrás de la pierna CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Si ve? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Y abre INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bien Andre FELICITACIÓN DIDACTICA 
Andreita se hace a este lado  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(jajaja) ESTUDIANTE  
Jajaja vamos BROMA DIDACTICA 
Acuérdate que el otro día lo 
estabas haciendo  bien  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No vuelves a posición básica, 
pie derecho atrás, pegas, 
posición básica, 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Taa, exacto FELICITACIÓN DIDACTICA 
Pero  suelta, suelta, porque 
ya lo tienes que hacer fluido 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu  ya tienes los golpes, 
tienes que hacerlo  fluido  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos… son treinta ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo? Treinta?  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo ahora vamos a hacer ORDENA  LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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sites 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
¿cuáles son los sites? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Aja AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer treinta sites, 
vamos a hacerlos sencillitos 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Van a marcar la técnica del 
site 
INDICACIÓN TÉCNICA 
¿cómo la hacemos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Desde acá , como estábamos 
haciendo el pivote, 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA  
 me paro acá, pie derecho 
atrás, site 
EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
vuelvo solo hasta acá, pie 
derecho acá, site, vuelvo, pie 
derecho atrás  
EJEMPLIFICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DEL 
EJERCICIO 
DIDACTICA 
TÉCNICA 
 
mírenlo como si fuera a hacer 
un  top, un plano, un golpe 
normal de drive  
EJEMPLIFICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DEL 
EJERCICIO 
DIDÁCICA 
TÉCNICA 
preparo y abro  INDICACIÓN TÉCNICA 
listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Treinta así ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listos? Ya! ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Ah ah  hacia adelante no! En 
diagonal 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
(¿En diagonal?) ESTUDIANTE  
Claro   AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
A ver dale INDICACIÓN TÉCNICA 
Tan … usted tiene que abrir 
este espacio, tiene que  
entender esto del site  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Está mal chino, está mal CORRECCIÓN DE GESTO TÉCNICA 
Mire a donde estoy  parado, EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
O sea que usted en donde 
debe de estar parado? 
PREGUNTA CON FEED-
BACK 
PEDAGOGÍA 
Ahhhh bueno  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahí, parta de ahí, ya estaba  
mal por eso 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Segundo, usted está acá 
mire, yo ya estoy  casi que a 
fuera de la línea 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Porque yo .. el site es para 
abrir yo que? 
PREGUNTA CON FEED- 
BACK 
PEDAGOGÍA 
Yo  acá con esto , ver allá INDICACIÓN TÉNCNICA 
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este triangulo 
Y  por ahí es que mando la 
bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces hazlo INDICACIÓN TÉCNICA 
Pie atrás, INDICACIÓN TÉCNICA 
No va  a hacer el golpe, solo 
hasta ahí 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Agáchese adelante  INDICACIÓN TÉCNICA 
Si ve ese triángulo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Quieto  ahí! INDICACIÓN TÉCNICA 
Si ve este triángulo  que se 
ve acá? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Si ve un triángulo, se ve 
como un triángulo 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ahí es donde debe lanzar 
usted la bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Hazlo INDICACIÓN TÉCNICA 
EXACTO! Vio! FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Eso es a lo que usted tiene 
que llegar  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces eso es lo que 
estamos preparando  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Como hoy en día jugamos 
con tanto site, entonces la 
bola pica y se le abre 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces usted que hace? FEED-BACK CON 
PREGUNTA 
PEDAGOGÍA 
Ahh bueno , okey, me la 
abrió, pues yo la mando  por 
este lado  que es más fácil 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
 Es más fácil pasarla por el 
lado  de la malla que por 
encima a demás estoy por 
fuera donde esta usted? 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
 
Usted solo con que me 
bloquee la bola allá ya me 
gano  
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
En cambio acá mire , lo que 
le toca a usted, tener muy 
buena habilidad para poner la 
bola allá 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Mire usted, posición, prepara  INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahhh ahhh, terrible mire ahí 
esta el error 
CORRECCIÓN DE TÉNCIA TÉCNICA 
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Mire, yo estoy  acá  y yo no 
hago esto  
EJEMPLIFICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
DIDÁCTICA 
TÉCNICA 
Usted se está metiendo  a la 
mesa, nooo 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Estoy acá, abrooo mire EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Mire ya donde estoy EJEMPLIFICACIÓN DIDACTICA 
Y vuelvo  a lo mismo, va a 
hacer esto 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Hasta ahí, me va a llegar 
hasta ahí 
INDICACIÓN TÉCNICA 
A ver, hazlo INDICACIÓN TÉCNICA 
Ajaaaa AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Nononono otra vez CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Ahí, prepara, avanza, quieto INDICACIÓN TÉCNICA 
Mire, todavía no, tiene que 
avanzar, tiene que llegar 
incluso hasta acá  
 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Para que vea qué? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
En esa posición, mire ese 
triángulo, mírelo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Si ves este triángulo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Aquí tienes que meter la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
Yaaa? INDICACIÓN TÉCNICA 
Si entiendes porque tienes 
que hacer? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo, dale INDICACIÓN TÉCNICA 
(profeee) ESTUDIANTE  
Claro, prepara INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiene que avanzar un poquito 
más, 
INDICACIÓN TÉCNICA 
 no vaya INDICACIÓN TÉCNICA 
pie atrás, mande el pie, allá 
diagonal atrás, diagonal atrás 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
estas haciendo esto, noo,pie  
diagonal 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA  
TÉCNICA 
si ve que es más facíl PREGUNTA PEDAGOGÍA 
son treinta! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
¿por qué no lo seguiste 
haciendo allá? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Ahhh okey , si, si, si , si AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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Listo treinta?  Treinta? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Yo veo que hagas dos INDICACIÓN TÉCNICA 
Bueno, si esta bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora vamos a hacer treinta  
combinándolos 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Hago un pivote, vengo hasta 
acá hago un site 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Voy allá, hago un pivote, 
vengo acá  hago un site 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Quince series, son treinta 
golpes  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo? Listos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Dale, pegas, desplazas, 
preparas  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, excelente esa FELICITACIÓN DIDACTICA 
Nooo, así no es CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Pilas con la diferenciación, 
por eso los hicimos por 
aparte 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Abres el pie derecho atrás y  
cruza el izquierdo acá 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Vas para allá ahí, preparas el 
pie allá  y  cruzas el izquierdo 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Exacto,  FELICITACIÓN DIDACTICO 
Y  vienes acá  listo? INDICACIÓN TÉCNICA 
Tan, listo hazlo con ritmo INDICACIÓN TÉCNICA 
Mira mira, como lo esta 
haciendo allá Lina, cógele el 
ritmo a ella, coge ese  ritmo, 
cógelo, coge ese ritmo, 
tienes que cogerle ritmo 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Esooo MOTIVACIONA PEDAGOGÍA 
Sin cruzarme los píes vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso, eso, tan  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ehh muy bien  FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Coge el ritmo no me cruces 
los pies  
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
No me de la espalda a la 
mesa  
INDICACIÓN TÉCNICA 
El site esta muy  bien, pero INDICACIÓN CON  
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acá en el pivote le esta 
dando la espalda a la mesa  
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Eso FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
No me de la espalda CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
No me camine, se desplaza, 
se desplaza 
INDICACIÓN TÉCNICA 
 A toda hora desplazándose  INDICACIÓN TÉCNICA 
Son treinta golpes ORDENA LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
Desplácese, prepara, pega, 
desplaza 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
 no me  de… no  me de la 
espalda, nooo 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
no me mande el pie atrás , CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
 atrás, no por detrás CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
vamos, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
pero quiubo cójale ritmo INDICACIÓN TÉCNICA 
cójale ritmo al ejercicio INDICACIÓN TÉCNICA 
va, va para allá INDICACIÓN TÉCNICA 
prepara INDICACIÓN TÉCNICA 
no tiene que ver esto, ni esto CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
mira, se tiene que ver esto EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
preparo, me desplazo y 
mientras me desplazo mire, 
yo ya llego acá preparado a 
pegar , salgo, me preparo, 
pego 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDÁCTICA 
si ves? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Me preparo, pego, mira, se 
ve fluido el movimiento, no se 
ve como tan robot 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
No estoy  diciendo rápido, 
pero si fluido 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Y usted ya tiene los golpes?, PREGUNTA PEDAGOGÍA 
No me camine, desplácese INDICACIÓN TÉCNICA 
Esta haciendo esto bien ta…. 
Y viene y hace… nooo 
INDICACIÓN CON 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bien, eso es, ese movimiento FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
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está bien 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ritmo Andrea INDICACIÓN TÉCNICA 
No me cruce los píes, no 
cruce los pies 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No te desplazaste en 
diagonal 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Esos dos movimientos son 
en diagonal, estamos 
moviendo en diagonal 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Acá muevo el pie izquierdo 
en diagonal a la izquierda 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Acá muevo el pie izquierdo 
en diagonal a la derecha 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
En diagonal INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cansados? Necesitan agua? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A ver yo veo, si quince 
minutos tiempo, tomen 
agüita, no tiempo  de 
paramos, tiempo de 
hidratarse  
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
A no! Usted esta relajado no 
necesita hidratarse 
BROMA DIDÁCTICA 
(no tengo agua) ESTUDIANTE  
Esa raquetica, esa raqueta 
era lo último ahí si lo  último 
en guaracha en el año dos 
mil, se lo juro, así, el que 
tenia esta raqueta, así tal 
cual, eso era super sayayin  
nivel  tres, Así mire tal cual, 
igualita,Raibol Rx… la gente 
que no juega hace muchos 
años  tienen esa filosofía, el 
otro día me llego un chico  y  
yo no, no pero no, muy 
buena raqueta, pero ya es 
para formación ya no es para 
digamos, tan avanzados, en 
esa época pues  jugaban con 
esa era pues digamos los 
avanzados, así esa raquetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
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eran buenísimas. 
Listo? Ya recuperaron? Ya 
tomaron agüita? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A vea pues  AFIRMACIÓN TÉCNICA 
Eso no traigan que eso pa 
que? No es necesario, el 
agua acá no es necesaria  
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
¿Qué otro golpe hacemos 
acá a nivel de la mesa? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Smasch!,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué mas hacemos? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Y el top? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Pero  mas específicamente, 
en la mesa, acá en la mesa, 
que golpe hacemos de los 
top? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Top de velocidad? O Lup?  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(de velocidad) ESTUDIANTE  
De velocidad? De velocidad? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
¿qué dice David? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(¿cuál es el lup?) ESTUDIANTE  
El Lup es el que uno hace 
así, que viene cortada y hace 
lup y la bola coge una 
parábola elevada 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
El de velocidad es el que uno 
casi que ataca y va como con 
mucha rotación y con mucha 
velocidad y la bola como que  
,  la parábola no es tan 
pronunciada y más rápida 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Acá se hace velocidad? 
Velocidad? 
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
O sea que el lup en donde se 
hace? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Atrás? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
A ver yo  miro una cosa INDICACIÓN TÉCNICA 
Si yo te mando esta bola, si 
pasa la bola, 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Cuando a uno le mandan 
esta bola, 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Ahí no se corta, se corta 
encima 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
A donde debería entonces FEED- BACK PEDAGOGÍA 
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hacerse el lup? 
El lup es cuando la bola 
viene así cortada verdad? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
A donde hizo el lup? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Atrás o acá adelante? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Ahora, estamos, coja la bola EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Entonces… yo lo se, yo 
necesito  que ustedes 
entiendan  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Haga un top.. EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Si yo  voy a hacer un top… AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pase la bolitaaa , gánese la 
voluntad chino, si no la pasa 
bien  
 
EJEMPLIFICACIÓN CON 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
Si yo hiciera un top de 
velocidad acá, sería casi que 
un contratop y ni eso porque 
un contratop se hace aquí 
atrás, para darle tiempo a la 
bola 
 
 
EJEMPLICACIÓN 
 
 
DIDÁCTICA 
Aquí seria una transferencia 
ya? 
EJEMPLIFICACIÓN CON 
PREGUNTA 
DIDÁCTICA 
PEDAGOGÍA 
Haga un top INDICACIÓN TÉCNICA 
Ay juemadre, bueno algo así BROMA DIDÁCTICA 
Ahí se hace un top encima de 
la mesa 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Pero  eso es una 
transferencia 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dale INDICACIÓN TÉCNICA 
Top AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ahí si AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pero acá hacemos esto EJEMPLIFICACIÓN PEDAGOGÍA 
Loop AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Mire la bola, loop EJEMPLIFICACIÓN PEDAGOGÍA 
Si ve, estoy  hablando acá, 
no acá 
EJEMPLIFICACIÓN PEDAGOGÍA 
Si ve es diferente, así sean 
treinta centímetros, pero es 
que treinta centímetros acá 
ya esta encima de la mesa 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Estoy jugando acá, donde le 
doy planoo, si?  
EJEMPLIFICACIPÓN PEDAGOGÍA 
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Donde hago pivote, aunque 
hay  pivote también acá atrás 
claro 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Hay site también acá atrás 
si? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Pero  estoy hablando de acá EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Entonces acá también 
podemos hacer smasch 
desde acá atrás  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Claro,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces vamos a hacer 
smasch y loops listo? 
ORDENA L A ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer treinta loops 
de drive, treinta loops de 
revés   y vamos a hacer solo 
quince smach 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Pero a donde los smasch, 
uno al drive , uno en el centro 
y uno en el revés 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Siii treinta top de loop de 
abajo hacia arriba, donde se 
note mucho que flexiono la 
pierna derecha, extiende , 
estiro hago extensión de la 
rodilla y subo coordinado con 
el antebrazo arriba, arriba 
 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON DESCRIPCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Eseee siii FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Mmmm más o menos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso, eso  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pero  la está cogiendo atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
Un poquito a la mesa INDICACIÓN TÉCNICA 
Estoy subiéndolo acá, mire la 
bola me pico acá  
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Ahhhh bueno, mire si ve INDICACIÓN TÉCNICA 
Acelere el antebrazo INDICACIÓN TÉCNICA 
Incluso en esa abre un 
poquito la muñeca 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No no cojalo cojalo INDICACIÓN TÉCNICA 
Abra un poquito la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Abra un poquito la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
Esoo, eso,, bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
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Mas, Pégate un poquito, 
córrete más, más a la mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien eso,  FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Te preparas, vas a abrir aquí 
un poquito más la muñeca, 
aquí ya vas a empezar a usar 
la muñeca 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Coge bien la raqueta INDICACIÓN TÉCNICA 
Bajas INDICACIÓN TÉCNICA 
Abre la pierna izquierda  más 
para allá, para allá, para allá 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Flexiona más la rodilla y sube INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo, y y? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Abre un poquito más la 
muñeca eso 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Abre la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Esa vaina FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
¿qué nos falta?  FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Quieta INDICACIÓN TÉCNICA 
Abre un poquitico la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces que le pegues a la 
raqueta  
INDICACIÓN TÉCNICA 
(nooo jajaja) ESTUDIANTE  
La guardas así  INDICIÓN TÉCNICA 
Toca pegarnos bien INDICACIÓN TÉNICIA 
Lista? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Esooo, FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Abre la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
No  CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Igual está así, pero  haces 
esto 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Acá EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Esooom, esooo, FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Quieta INDICACIÓN TÉCNICA 
Pegue un poquito más el pie 
izquierdo a delante, corra 
para allá, baja, abre la 
muñeca,así, estamos así  y la 
bajas así 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Por qué? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Porque acá, y hazlo de abajo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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hacia arriba 
No tan de atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
No, acá abajo y subes CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Nonono, mire lo que está 
haciendo 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Parece que estuviera 
amarrada a ese chino…. 
BROMA DIDÁCTICA 
Nonono separe ese brazo CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Mire lo que estoy  haciendo 
yo 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Mire, no acá, no, acá y 
suubo, subo 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Sii y  sube INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Pare Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pégate más INDICACIÓN TÉCNICA 
Extiende pie derecho atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora la bola viene cortada INDICACIÓN TÉCNICA 
Extiende las rodillas, pilas INDICACIÓN TÉCNICA 
Sube acá INDICACIÓN TÉCNICA 
(acá) ESTUDIANTE  
Acá, esooo INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora el tronco gira hacia 
adelante 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Como el tronco está girando  
hacia adelante, ya no mando 
el brazo hacia allá 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Casi que hacer eso, casi… 
sin exagerarlo tanto 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Más o menos  AFIRMACIÓN TÉCNICA 
Eso, ya? INDICACIÓN TÉCNICA 
Porque la idea es que la bola 
vaya bien cortada y usted la 
suba, no que le de velocidad, 
necesitamos es que la bola 
suba y baje no que vaya 
rápida 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Recuerden algo, recuerden 
que el Top de loop , top de 
inicio, que debe llevar más 
esa bola Andrea? 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Mas velocidad, mas altura,   
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mas efecto? O sea que debe 
llevar? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
La característica de un loop 
cual debe ser Andrea? Tu 
que crees?  
 
FEED- BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Mira, lo voy a hacer, míralo EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Quitece un rulo, llega tarde y 
tras del hecho de chismosa  
BROMA DIDÁCTICA 
Que lleve rotación ya? INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora obviamente ubicación AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Exacto, pilas con eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si la bola viene muerta o 
viene por encima porque de 
pronto les  bloquearon, les 
hicieron un  unnn un  plano y 
ustedes hacen un loop que 
pasa? 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
Al infinito y más allá se va 
esa bola 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Exacto para eso es el lopp AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Por eso deben saber cuándo 
hacer el loop 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuando la bola  viene 
cortadita, loop, entre más 
corte, mas loop, mas acelerar 
listo? 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Hicieron ya el corte de revés? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Esooo, estuvo bien ese FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Eso es lo que buscamos  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Que la bola suba lenta, 
lenta,lenta, ahh pero que 
cuando le metan el ángulo se 
les vaya listo? 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Recuerden algo, tenis de 
mesa no se gana tanto con 
velocidad 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Es un deporte rápido, pero  
tenis de mesa se gana con 
rotación, o con corte o con 
top, o que la bola vaya bien 
cargada contra la mesa, o 
que la bola vaya bien 
cargada y se le salga de la 
mesa  
 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
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Con velocidad? Si obvio ya 
los avanzados y gente que lo 
sabe lleva la bola muy 
cargada o con bastante 
rotación  
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces esa es la 
diferencia, y eso es lo que 
ustedes tienen que empezar 
a entender, porque la gente 
siembre busca a jugar rápido, 
rápido, rápido, rápido , llega 
alguien que medio bloquea 
bien y listo se acabó el 
problema, mientras que si 
hay alguien que corte muy 
bien a la otra persona se le 
agranda el problema, 
además  de que hay que 
saberle pegar, hay  que 
buscar el ángulo 
 
 
 
 
 
 
FEED- BACK 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces eso es importante AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Volvemos a lo mismo del 
servicio y siempre he puesto 
últimamente ese ejemplo, a  
Mari por que le  rindió en los 
dobles para los partidos? 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
El servicio, AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
El servicio de ella como va? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Con mucha rotación ya ¡ AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Es eso  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Los top de revés los 
hicieron? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Yo no los vi ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(ya) ESTUDIANTE  
Ya ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Los smach? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quince smasch no los vi ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Un smach en el drive, un 
smach en el centro y un 
smach en el revés  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
No eso  es pivote CORRECCIÓN DE TÉCNICA 
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TÉCNICA 
Cuál es la diferencia de  un 
smach y  de un pivote? 
PREGUNTA PEDAGOGÍCA 
A él no , precisamente para 
corregirlo  a el 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuál es la diferencia Andrea? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A usted es a la que más voy 
a molestar, porque usted es 
la más nueva y sumerce 
tiene que tener todo ahí 
guardadito 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Tu vas a hacer mi arma 
secreta 
BROMA DIDÁCTICA 
Entonces cuando voy a sacar 
el arma secreta? 
BROMA DIDÁCTICA 
(La diferencia) ESTUDIANTE  
Si, cuál seria la diferencia 
entre yo  hacer un pivote acá   
y  un smach acá? 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Cuál es la diferencia? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Ahhh bueno AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Que  va desde la altura del 
hombro  a esta altura, un 
smach es porque la altura va  
así mire 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Así, mirelo, la bola vaa a  ir 
así, la bola no va a  ir así  
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Lista  a hacer pivote? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
De ahí desde el centro INDICACIÓN TÉCNICA 
La bola no va a ir así CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
La bola va alta INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces a donde, el golpe la 
diferencia  de yo  venir  acá y 
prepararme a hacer un 
smach desde el pivote es el 
brazo, acá, paaa, a la altura 
de mi hombro 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDÁCTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces no se les puede ver 
acá, que  yo haga un pivote, 
cuando quiero  hacer un 
smach 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
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Un smach es acá, duro EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Incluso, exagerándolo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Acá lo pueden exagerar 
como si fueran a lanzar una 
bola de béisbol  
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Acá, pego, pego,  EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
esto les ayuda a qué? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A entender el balance que 
hay que hacer 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Levanto el pie izquierdo, acá 
como si fuera a lanzar una 
bola de béisbol y pego, pego  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Eso les sirve AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uno no sabe cuándo uno 
tenga que ir a tirar piedra! 
BROMA DIDÁCTICA 
Uno nunca sabe! BROMA DIDÁCTICA 
(…) ESTUDIANTE  
No estamos haciéndolo de 
drive, el de revés es diferente 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
El de revés sale desde el 
pecho y  allá 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahorita vamos a hacer el de 
revés 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dale  INDICACIÓN TÉCNICA 
Nooo, Andrea no vayas a 
tirar piedra porque no vas a 
ayudar mucho 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Vamos,  MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
ponle actitud Andrea LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Ahora INDICACIÓN TÉCNICA 
Que acabe de corregir? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Que dije de la diferencia del 
golpe? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Ahhh bueno AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y a donde está cogiendo la 
raqueta? 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Acá a la altura del hombro CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Mejor FELICITACIÓN PEDAGOGÍA 
Y el tronco qué? Que porque 
hizo todo eso no mueve el 
tronco, 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
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Nooo acá todo CORRECIÓN DE TÉCNICA TÉCNICA 
Esa vaina FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Que esa vaina no vuelva INDICACIÓN TÉCNICA 
Ustedes ahí con ese 
golpecito tan homosexual 
AFIRMACIÓN PÉDAGOGÍA 
Ahí… quién no les bloquea 
eso? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ustedes tienen es … como si 
quisieran partir esa bola del 
golpe, eso es lo que tienen 
que hacer 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
O sea con toda ahí! INDICACIÓN TÉCNICA 
Mi entrenador me trata mal,  
y ustedes pin ahí! 
BROMA DIDÁCTICA 
Ahí, ahí es donde ustedes 
tienen que botar toda esa 
energía  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Otro igualito INDICACIÓN TÉCNICA 
Amigo mio acabe de 
corregirlo, desde el hombro, 
no acá, la raqueta… 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Esta haciendo  esto, acá,  
NO SIRVE 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Allá  INDICACIÓN TÉCNICA 
Pero, y aquí? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A la altura del hombro!!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Le está dando a la altura del 
hombro? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
A la altura del hombro INDICACIÓN TÉCNICA 
Dele a ver hazlo INDICACIÓN TÉCNICA 
A buenooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Esooo FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Si estas haciendo  esto INDICACIÓN TÉCNICA 
Si lo bajas para pegarle  INDICACIÓN TÉCNICA 
No acá y acá CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Esooo, FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Pero coordinado todo INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer el smach de 
revés ya que el me lo dijo, de 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
 
TÉCNICA 
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todas formas es bueno que 
ustedes lo tengan 
ACTIVIDAD 
Raqueta! CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉNICA 
De  revés es lo mismo, desde 
el hombro, del otro hombro, 
acá como ahí pongo la 
mano+, cadera, la cadera  y 
taaa, taaaa, igualito, tiene 
que sonar 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
Tiene que sonar, INDICACIÓN TÉCNICA 
Desde el pecho para el frente INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso, ese si esta bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ese si está bien Andrea FELICITACIÓN  DIDÁCTICA 
Tranquila desde  ahí no más 
ese 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Dale a ver hazlo INDICACIÓN TÉCNICA 
Y la cadera, y la cadera duro  INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Esooo FELICITACIÓN  DIDÁCTICA 
Eso es FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Ese es muy  bien Lina FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
No me ponga el pie izquierdo 
atrás, paralelo 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Solo desde el revés INDICACIÓN TÉCNICA 
Paralelo INDICACIÓN TÉCNICA 
Solo desde el revés INDICACIÓN TÉCNICA 
Pa!! Lo que se mueve es la 
cadera 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Nooo, no me le dé la espalda 
a la mesa 
CORRECIÓN DE TÉCNICA TÉCNICA 
Nunca le damos la espalda a 
la mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mire ahí le está dando la 
espalda 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Yo estoy  ahí  y estoy  
haciendo esto 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Le estoy  dando la espalda a 
la mesa 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Paaaaaaghh!   
Eso, solo desde el revés, 
solo desde el revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mejor AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
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Ese es Andrea  FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Cuantos eran  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quince! ORDENA LA ACTIVIAD PEDAGOGÍA 
Cansados, Frescos  BROMA DIDÁCTICA 
Ahhh nooo BROMA DIDÁCTICA 
Agüita, tomen  agüita INDICACIÓN TÉCNICA 
No trajeron  agua? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ah bueno listo entonces voy 
a hacer que entiendan que 
tienen que traer agua 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Hoy les voy a hacer entender 
que hay que traer agua 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Yo también voy a traer agüita 
para que después no digan 
que no que yo no doy el 
ejemplo 
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
Si necesito agua yo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y no la traen ustedes AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo entonces, después del 
agüita volvemos 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora, ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Y estos qué? Ahhh yo si 
decía 
ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
 ya gracias guardamos la 
bolita, ya vamos a hacer con 
bolita 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGIA 
Listos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entonces, ahora vamos a 
hacer un poquito de trabajo 
encima de la mesa, encima 
de la mesa 
 
DESCRIPCIPON DE LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Encima de la mesa que 
hacemos? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cortamos, flip? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Andrea que más hacemos 
encima de la mesa? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
De juego noo…jajajaj BROMA DIDÁCTICA 
(jajajaja) ESTUDIANTE  
De que se rien, yo no estoy  
contando chistes, estoy  
haciendo una pregunta jajajaj 
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
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ah? 
Ahhh ya! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Que más podemos hacer 
encima de la mesa Andrea? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Cortamos, ya dijimos que  
cortábamos, flip, que más 
podemos hacer? 
 
FEED- BACK  
 
 
PEDAGOGÍA 
Qué más podemos hacer 
encima de la mesa Mario? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
El otro que es por el otro lado 
ya! 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Nim  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Qué más podemos hacer 
encima de la mesa? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Hacer un drope AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dejar la bolita AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Qué mas podemos hacer 
encima de la mesa? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Esos como se llaman? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(Rasgar?) ESTUDIANTE  
Rasgar? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Se llaman sesgos, sesgos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ese es un nuevo golpe, ese 
no lo había dicho desde que 
estabas acá 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Sesgos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces, cortamos de drive 
y de revés, hacemos flip de 
drive y de revés, hacemos 
nim, que el nim solo se hace 
de revés  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Uno no hace nim de drive AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
O sea eso se veria como algo 
así  y no, el nim solo se hace 
desde el revés 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Ya? AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y hacemos sesgos, y 
hacemos drope 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dejar la bolita INDICACIÓN TÉCNICA 
(¿qué es drope?) ESTUDIANTE  
Qué es drope? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Para que se utiliza el drope? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Para que le hacemos así a la FEED-BACK PEDAGOGÍA 
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bola? 
(…) ESTUDIANTE  
Cuando qué? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Cuando viene muy cortada AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuando ustedes encuentran 
a alguien que les corta muy  
duro y   ustedes están 
fallando mucho a la malla 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
O sea ustedes tocan y para 
la malla, tocan y para la malla 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces ustedes hacen 
que? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Drope AFIRMACIÓN  PEDAGOGÍA 
Qué significa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Utilizo…   
La velocidad o la rotación de 
la bola? 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Qué utilizo ahí? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
La rotación, la velocidad AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si yo te corto muy  duro y   tú 
le das así, estas utilizando  la 
rotación mía  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
¿ en qué otro golpe 
utilizamos la rotación del 
oponente? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
En el bloqueo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces vamos haciendo 
esas cosas, para que vayan 
entendiendo listo? 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Vuelvo y les digo a mi de que 
me sirve saberme esto de 
memoria? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
Si lo que necesito es que lo 
sepan ustedes 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Que ustedes logren analizar 
y digan estoy cometiendo 
este error 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo Andrea? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Cuando usamos el drope? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
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Nooo hoy Andrea está 
enamorada 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
Hermano me daño …ella era 
la más juiciosa, vino usted 
hoy y estamos jodidos  
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
(jajajajajaja) ESTUDIANTE  
Tengo que echarle la culpa a 
alguien porque es el único 
cambio que hemos tenido  
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
¿qué hacemos Andrea? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer , no vamos a 
hacer treinta, vamos a hacer 
veinte no más  
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Veinte de flip  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Acuérdense de la técnica  INDICACIÓN TÉCNICA 
Quiero ver que hagan esto, 
estoy en posición básica 
miren 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
(…) ESTUDIANTE  
No se, como ustedes se 
quieran mover 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Llegan acá, pero  estoy  si es 
importante, abro la muñeca 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Y para qué abro la muñeca? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Para que abro la muñeca?  Y 
es que eso yo ya lo dije  
PREGUNTA  PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Bueno si, pero por que? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo, no de acuerdo, es para 
darle tiempo a la bola 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Con que le dábamos el 
tiempo? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Con el movimiento del 
cuerpo) 
ESTUDIANTE  
Con el movimiento del 
cuerpo, del tronco 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Acá no muevo el tronco INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces me toca compensar 
ese movimiento con la 
muñeca 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Entendieron? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces, entro, doy el   
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tiempo, pego, vuelvo, entro, 
pego y  vuelvo 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Y todo eso debe ser 
coordinado, que cuando este 
pie toque allá, ya estoy 
haciendo el golpe, ya tiene 
que verse 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Eso, ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ahorita, los que no lo tienen, 
lo vamos haciendo despacio 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Llego, preparo, abro y cierro 
y vuelvo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Como son veinte, vamos a 
hacer diez así 
ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Y diez, uno, dos… ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo diez y diez ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Posición, otra vez posición, 
acá en la mitad de este 
cuadrante 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 
Exacto AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien. AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uno, bien , dos, bien INDICACIÓN TÉCNICA 
No, pero hazte en la mitad de 
ese cuadrante, ah ah, más 
para allá  
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA  
Eso , listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entras  INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien, veinte así ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No solo muñeca con el 
antebrazo también 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Bien, bien  FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
No, sabes que? No estas 
abriendo la muñeca 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Bien, bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Bien AFIMACIÓN PEDAGOGÍA 
Abre más la muñeca y 
cerramos 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Coordinado INDICACIÓN TÉCNICA 
Paa!   
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Dale, dale, MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Cuantos lleva? PREGUNTA  PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDINATE  
Bueno dalee INDICACIÓN TÉCNICA 
Entra, dale ahí, entra maas INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu cuerpo tiene que llegar 
hasta allá 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien grandote que usted es si 
puede tocar la malla 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Abre la muñeca INDICACIÓN TÉCNICA 
Ah ah CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Es así EJEMPLIFICICACIÓN DIDÁCTICA 
No CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Cójame bien la raqueta INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá INDICACIÓN TÉCNICA 
Pega y hace esto EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Si ve INDICACIÓN TÉCNICA 
Estoy  empujando la bola y 
subo 
 EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Bien FELICITACIÓN DIDACTICA 
Listo? Veinte? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
De revés INDICACIÓN TÉCNICA 
Exactamente lo mismo, 
raqueta, posición básica, 
entro, doblo la muñeca atrás 
y pego adelante, vuelvo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Coordinado todo tiene que 
verse 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Si ve, cuando cae el pie allá INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pie izquierdo INDICACIÓN TÉCNICA 
Está haciendo esto EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Hazle INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Cuando, cuando, esto y esto 
lo tengo que hacer cuando la  
pierna está en el aire, cuando 
cae allá, esto ya se ve 
haciendo esto 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDÁCTICA 
Exacto AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Esto y esto, lo hago en el aire   
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con el pie izquierdo, cuando 
el pie izquierdo cae allá yo ya 
estoy pegando  
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Mire, estoy acá EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Nooo, si vio CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Mire, jajajaja INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? Veinte? Veinte? ORENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora que más nos falta 
hacer? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Nim, recuerden el nim AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahora  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Présteme la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
Nim que es? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Estoy  acá,  levanto el codo, 
me desplazo 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
 
Bueno  primero ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Me desplazo al drive, quedo 
acá, entro a la mesa, levanto 
el codo, doblo la muñeca, y 
voy al frente, voy al frente 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Como se vería? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Me desplazo, entro, meto el 
codo y hago esto 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Movimiento fluido sería… EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? Va? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Para que vayan entendiendo, 
el flip es golpe plano encima 
de la mesa, el nim es hacer 
top encima de la mesa 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ese esta bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Son veinte no más ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ese nim esta muy bien Lina, 
esta muy bien ese nim 
FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Listos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora que nos falta? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Corte, cortes y drope AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces vamos a hacer los 
cortes, al hombro, vamos a 
salir de la mesa y entro, 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Cuarenta golpes así, veinte y 
veinte 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pero hazlo… INDICACIÓN TÉCNICA 
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Ah ah, no pero salgan de la 
mesa, son dos pasos atrás y 
vuelve y entra 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Tiempo! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
MAL, MAL TODOS LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Y vuelvo a lo mismo, cuando 
ustedes se están 
desplazando, ustedes van 
preparando los golpes, por 
eso a veces no nos da 
tiempo la bola, porque  
ustedes hasta que llegan, 
hago esto y nooo 
 
 
 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
 
 
TÉCNICA 
Estoy acá, llego, miren, me 
estoy desplazando y cuando 
llego ya estoy dando el golpe  
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
No puedo llegar a hacer esto  EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
No,  CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Me desplazo y cuando ya voy 
llegando, llego con el golpe 
ya listo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Allá llego engatillado, listo ya 
a dar el golpe 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
vamos,  ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Bien,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahora que se vea más esto EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Que se vea más marcado el 
golpe 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Mas marcado, paaah INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien,bien, AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Bien David ese es FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Bien? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Andrea el  de revés  no es 
desde abajo, desde tu 
hombro  adelante - abajo,  
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Cuántos llevas Andreita? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Buen numero   
Eso no cuente que eso pa 
que! 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
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Listos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Qué nos falta?  PREGUNTA PEDAGOGÍA 
El Drope AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuál es la diferencia del 
drope? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Que ya no va arriba hacia 
abajo, sino de la mesa hacia 
adelante 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Si ven? EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Puedo, toco la mesa y subo 
un poquito, toco la mesa y 
toco la malla, 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Por que a la altura de la 
malla? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Porque si la bola viene 
cortada 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Usted solo necesita es que… 
o sea la bola a penas toque 
su raqueta va a tender a 
devolverse  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Si o no? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces lo que ustedes 
necesitan con esto es tener 
el ángulo, para que la bola 
pase allá  y la  altura, si la 
lanzo  así, la bola se queda 
en su propia malla, por eso 
ustedes hacen esto, para que 
la bola alcance a pasar a la 
altura de la malla 
 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces que hago viene la 
bola, tan! 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Que vamos  a hacer? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Pilas con estos drope INDICACIÓN TÉCNICA 
En el centro, en el drive, INDICACIÓN TÉCNICA 
Mari tú vas en el revés acá, 
tu, mari 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No hay otro con granulado 
anti sping o con granulado de 
ataque 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces acá, acá, mari, acá INDICACIÓN TÉCNICA 
Ustedes en el centro en el 
drive  y en el revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu puedes hacer en el drive   
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uno de revés, porque es 
importante los dos, porque 
para ti la bola si va distinta, o 
sea a la otra persona si le va 
a ir diferente 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Son tres golpes, son quince 
series 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDINATE  
Ya les dije, de revés INDICACIÓN TÉCNICA 
Si? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Son cuarenta y cinco golpes ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Algo así, ahí se va, pero 
ponle actitud Andrea porque 
tú haces los golpes, pero, 
como tu entrenas así vas a 
jugar y ni siquiera con eso, 
con la mitad, con la mitad de 
los golpes, con la mitad de la 
técnica 
 
 
 
LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
Entonces, acá duro, así no 
hagas más ,  pero entonces  
tu ponle actitud  si no!!! 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Si, como si fueras a chuzar a 
alguien con la raqueta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No tan largo, no tan alto INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu calcula que tu vez la 
raqueta a la altura de la malla 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No acá, no allá, a la altura de 
la malla 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso, AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pues tampoco es para traer 
el metro y medir que suba 
metro, setenta y cinco, 
tampoco jajajajaj 
 
BROMA 
 
 
DIDÁCTICA 
Eso esta bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Ahí esta bien, bien, bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Eso cuando lo usamos 
Andrea? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Cuando viene cortada, muy  
bien 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Espero  que lo sepan utilizar AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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Cuando lo va a usar? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Cuando la bola venga 
cortada) 
ESTUDIANTE  
Ahh bueno, bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Incluso cuando no venga 
cortada 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si le hacen así claro AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Por qué? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Porque la bola va muerta AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entonces, recapitulemos 
hasta aquí, rapidísimo 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cuatro golpes básicos 
Andrea 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Rápido, no se esconda BROMA DIDÁCTICA 
(Plano, corte, bloqueo y  
top?) 
ESTUDIANTE  
Plano, corte, bloqueo y  top, 
uy juemichica y eso que no 
vino Jairito pa ayudarle bien! 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Qué no le puedo hacer a un 
corte, rápido  mari? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Qué no le puedo hacer a un 
corte? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(bloquearlo) ESTUDIANTE  
Bloquearlo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y qué es lo más fácil de 
hacerle a un corte? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Cortarlo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué es lo más difícil de 
hacerle a un corte? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
¿qué es lo intermedio? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Top, bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Están volando, si vio! BROMA DIDÁCTICA 
¿qué no se le puede hacer a 
un  corte? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
A bueno AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y qué es lo más fácil? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Listo con que sepan esas dos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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cosas… 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Pilas que vamos agregando 
cosas 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué es lo más fácil de 
hacerle a un top? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Bloquearlo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué no se le debe hacer a 
un top? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(cortarlo) ESTUDIANTE  
Cortarlo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿por qué no se le puede 
cortara un top Andrea? ¿ por 
qué no puedo cortarlo? ¿ qué 
pasa con la bola? ¿se va 
para abajo? ¿ se va para 
arriba? 
 
 
FEED- BACK 
 
 
PEDAGOGÍA 
(se va para arriba) ESTUDIANTE  
Okey AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo, bien, eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Qué es lo más fácil de 
hacerle a un plano? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Plano AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Qué no se le debe hacer a 
un plano? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Noo, pero pa hoy BROMA DIDÁCTICA 
Vaya recoja allá la bola jajaja BROMA DIDÁCTICA 
Le dicen plano y el otro se 
queda allá pensando ¿qué es 
lo que no debo hacerle? 
Jajajaja 
 
BROMA 
 
DIDÁCTICA 
(Cortarlo?) ESTUDIANTE  
No lo pueden cortar AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Por qué no se puede 
cortar? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
¿Por qué no se puede cortar 
un golpe plano? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(Si se puede) ESTUDIANTE  
Yo no puedo cortar un golpe 
plano acá encima de la mesa 
CORRECCIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Ahhh por eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y usted es defensa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Señor?) ESTUDIANTE  
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Usted es defensa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Ahhh bueno, si es defensa si 
la pueden cortar, pero  si no 
no, 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Empezamos con bolita ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
A ya tienen bolita? Bien PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Bolitas, bolitas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
A ver, aishhh!! BROMA DIDÁCTICA 
Mire bolita ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Amm, emmm   
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Tenemos bolita ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer, es por 
tiempo, vamos rotando, el 
único, 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
 mmm ahorita pongo un fijo, 
pero todavía no pongo un fijo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Golpe plano de drive, 
cruzado, fallamos, golpe 
plano de revés, cruzado, 
fallamos  
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Paralelo para allá, paralelo 
para acá  
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Los cuatro lugares por donde 
puede ir, las cuatro 
trayectorias 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Párate en la mesa, trata de 
hacerlo lo mejor que puedas 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No pueden fallar, fallamos, 
listo, cambia de una no 
podemos fallar  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Traten de aprovecharlo 
porque es poquito tiempo, no 
duramos mucho tiempo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Eso es muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Despacio INDICACIÓN TÉCNICA 
Fallo y cambio de zona, fallo INDICACIÓN TÉCNICA 
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y cambio de zona 
Punta de pies, en punta de 
pies 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos bien hechecito, bien 
hechecito 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mari, eso no sirve mujer CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Andrea, termina el golpe a la 
frente, termina el golpe a la 
frente, como un saludo militar 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
A donde va esa bola al revés, 
o al revés de él? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
no es top juan David, es 
plano 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
¿Quiere darle duro? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Dele duro pero plano INDICACIÓN TÉCNICA 
De velocidad no de rotación INDICACIÓN TÉCNICA 
Aprovecen, aprovechen con 
el que este 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Rotamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted está fijo ahí INDICACIÓN TÉCNICA 
Trata de hacerlo Andrea, 
mira esa posición!!! 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos que por lo menos la 
posición básica se te vea ya 
Andrea, ya se te tiene que 
ver el ángulo, agarre y 
posición básica, ya se tiene 
que ver eso! 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Por qué la coge? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
No la cogió ella y tú la coges, 
la  bola está en juego no la 
cogemos  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Tu vienes a entrenar en la 
noche también? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(No) ESTUDIANTE  
Ahh no? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDINATE  
Y eso? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Mmmm   
Andrea ese no es el golpe, es 
como lanzando un frisbie 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Adelante INDICACIÓN TÉCNICA 
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Exacto, ese golpe FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Rotamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No, pégale tú también, 
pégale tú también 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Un poco más suave, pero 
pégale tú también 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Lo que pasa es que ahí, vas 
a aprender a controlar  la 
bola, a llevar más la bola 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Bien, ese está mejor Andrea FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Está muy  rápida, pásasela 
más suave 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Haciendo el golpe, pero 
pasando la bola más suave 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Rotamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cuando estamos con Andrea 
no le hacemos así a la bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No INDICACIÓN TÉCNICA 
Hacemos el golpe INDICACIÓN TÉCNICA 
Pero nosotros hacemos qué? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Nosotros tenemos que 
desarrollar la habilidad para  
pasar la bola suavecita 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Haciendo el golpe completo INDICACIÓN TÉCNICA 
Porque entonces le hacemos 
así no más y tampoco sirve, 
tiene que hacer el golpe 
completo listo? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ese golpe no sirve David, 
hágalo bien hecho 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Ah! La bola  viene, acerco el 
cuerpo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Noo, está muy atrás de la 
mesa 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Uno  mueve el cuerpo un 
poquito, bien hecho y lo pasa 
bien 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Rotamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pase allá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Noo pase allá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Fijo ahora acá usted ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Rotamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora, tiempo ahí ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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Top INDICACIÓN TÉCNCIA 
Entonces cómo es? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Hago top INDICACIÓN TÉCNCIA 
Digamos acá esta Lina está 
haciendo top, falla haciendo 
bloqueo, tú sigues haciendo 
top 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNCIA 
Fallas tú haciendo top, pasa 
él a hacer top 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Falla él haciendo top, pasan 
a hacer top de revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Fallas tú haciendo top de 
revés, lo hace él, falla él hace 
el top por el lado de allá 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
O sea hacemos las mismas 
trayectorias, pero  ahora de 
top 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? Entendieron? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Bueno va! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
No entendiste? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Qué no entendiste? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Noo, pero a ver tiempo 
tiempo 
ORDENA LA ACITIVIDAD PEDAGOGÍA 
El objetivo del top, no es 
ganar el punto, el objetivo del 
top es poner muchas veces 
la bola al otro lado haciendo 
el top  
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces, no quieran darle 
duro 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Hagan el gesto, con la 
rotación y no fallen 
INDICACIÓN TÉCNICA 
¿Quién lo está haciendo? 
¿Quién lo está haciendo? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahhh bueno, si porque…. ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Las mismas trayectorias INDICACIÓN TÉCNICA 
Cruzado de drive, cruzado 
paralelo por allá, paralelo por 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
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acá   
Qué es lo que pasa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Que cuando usted está por 
ese paralelo, usted hace el 
top de drive y ella bloquea de 
revés 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Cuando usted está por acá 
usted hace el top de revés y 
ella bloquea de lado, o sea  
los dos van de una a hacer lo 
mismo 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Ya? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Rotamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted se queda aquí ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mari, esto no sirve mujer, 
desplázate, mueve el pie 
derecho 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Tú levantas el pie izquierdo CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Mueve el pie derecho CORRECIÓN DE TÉCNICA TÉCNICA 
Haga top CORRECCION DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Si no hace top se va para la 
malla 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNCIA 
(…) ESTUDIANTE  
Rótela y vera que la bola 
pasa, rótela 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Chicos ahí que ponerle como 
si estuvieran jugando un 
partido, porque  no solo es 
hacerlo por hacerlo 
 
LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Vamos mujer,  a bloquear INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu otra mano mira, acá  INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá, acá, acá lista a bloquear INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Te toca a ti ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Rozala, suave INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahí le diste plano CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Rozala suavecito INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso INDICACIÓN TÉCNICA 
Busca la rotación INDICACIÓN TÉCNICA 
Rotamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Tienen que estar   
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concentraditos haciendo lo 
mejor que puedan  
INDICACIÓN TÉCNICA 
O si no, no van a sentir que 
trabajan porque está corto el 
tiempo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Rócela  INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien,  FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Rócela, INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Si el bloqueo se le da, haz el 
top de drive 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Eso no sirve, top, top CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Si pasa eso es porque está 
mal parado 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Rotamos! Rotamos! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bloquéalo, cierralo INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Va ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bien, bien FELICITACIÓN  DIDÁCTICA 
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Por qué se sale? CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Porque tienes el ángulo muy 
abierto 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cierra ese ángulo INDICACIÓN TÉCNICA 
Exacto, exacto MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Tranquila, no te estreses INDICACIÓN  TÉCNICA 
Eso que estás haciendo es 
difícil y ahí le estas dando 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Así que tranquila, ahí lo estás 
haciendo bien 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Bien, bien,  FELICITACIÓN  DIDÁCTICA 
Exacto FELICICTACIÓN DIDÁCTICA 
Pilas, no lo esperes tan arriba 
sino más alejada de la mesa 
 
CORRECCIÓN DE TÉNICA 
 
TÉCNICA 
Eso es difícil AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Créeme lo que ya estás 
haciendo no es fácil 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Entonces ahí está bien, no te 
estreses 
MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Está muy atrás eso qué es? CORRECCIÓN DE TÉCNICA 
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TÉCNICA 
Bien hechecito INDICACIÓN TÉCNICA 
O sea me está pasando una 
chambonada ahí 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Recuerden que ustedes 
están entrenando para 
corregir la técnica para 
hacerlo bien 
 
LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Porque si ustedes se ponen a 
jugar partidos, créanme que 
ustedes se vuelven buenos  y 
ganan, pero… se van a 
limitar 
 
 
LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
Adelante, adelante, bloquea 
más encima de la mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Rotamos ORDENA LA ACTIVIDAD  PEDAGOGÍA 
Esperen ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Como empezamos? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Empezamos así no? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo entonces, ahora ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mari acá ORDENA LA ACTIVIDA PEDAGOGÍA 
Ehhh Andrea allá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted acá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer, treinta,  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Así como están las parejas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer treinta veces, 
el ejercicio del otro día de 
solo tirar la bola 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Se acuerdan de los 
servicios? 
FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Vamos a trabajar servicios DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Vengan para acá que 
ustedes no lo han hecho 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted ya lo hizo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahh usted vio ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quién no lo ha hecho? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Usted, usted y usted ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vengan ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Pongan cuidado, una bolita INDICACIÓN TÉCNICA 
Cada uno tiene una bolita 
no? 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON PREGUNTA  
PEDAGOGÍA 
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Entonces ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ven para acá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ven Andrea, ehhh Andrea siii 
Andrea ven para acá 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Que Andrea fue la que lo hizo 
conmigo 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces como es… espere 
porque después me pregunta 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ponga cuidado INDICACIÓN TÉCNICA 
Posición básica INDICACIÓN TÉCNICA 
Tú ya sabes cuál es la 
posición básica 
INDICACIÓN TÉCNCIA 
Tu brazo donde va? CORRECIÓN DE TÉCNICA TÉCNICA 
Todo, ya lo vamos a hacer 
completo 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
No lo vamos a hacer como 
hace ocho días que era por 
pasitos 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
No, ya completo DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Acá, cuerpo hacia atrás, INDICACIÓN TÉCNICA 
Regular AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuerpo hacia atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
Regular AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces más adelante INDICACIÓN TÉCNIA 
Regular AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuerpo hacia atrás  INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Treinta de esos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
No el compañero se la tira INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahhh otra cosa! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Acá, hazlo, posición… INDICACIÓN TÉCNICA 
Suelta el celular LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Posición, bueno lo coge, INDICACIÓN TÉCNICA 
Recuerden que hay que 
poner la bola por encima, no 
por el lado, ni por debajo, por 
encima 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
 
Ponga cuidado INDICACIÓN TÉCNICA 
Cógela!! INDICACIÓN  TÉCNICA 
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Ya? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entonces, una vez acá, una 
vez allá, una vez en el centro 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces, traten de hacerlo 
rápido, sino ughhh 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahí usted esta y suelta INDICACIÓN TÉCNICA 
Que se vea este movimiento EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Este, este EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Treinta  veces cada uno ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
En posición básica, bien 
hechecito 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Así como lo hice yo INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
A ver, pero que les dije LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
Me doy cuenta que no ponen 
cuidado de lo que explico 
LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
A ver, acá, acá, acá EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Aquí, aquí, aquí y en el 
centro, Aquí, aquí, aquí y en 
el centro 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Don Jairo bienvenido AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué paso? ¿Dónde 
andaba? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Ahorita partidos, cámbiese 
que ahorita van partidos 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
No tranquilo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
No el viene en carro AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Quien le compro? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(un  señor) ESTUDIANTE  
Y cuanto le cobro? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(cincuenta) ESTUIANTE  
Aaahh bueno, bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Espera un momento,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
La estas tirando muy hacia el 
pecho 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
No más adelante INDICACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahorita el ejercicio es que   
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coja la bola acá, no que la 
coja acá 
CORRECCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Que haga este movimiento EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Muy bien Lina FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Muy bien FELICITCACIÓN DIDÁCTICA 
Nooo, si vio CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Mire, jajajaja EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICCA 
Listo? Veinte? Veinte? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora que más nos falta 
hacer? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Nim, recuerden el nim FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Ahora  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Présteme la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
Nim que es? FEED-BACK PEDAGOGÍA 
Estoy  acá,  levanto el codo, 
me desplazo 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Bueno  primero ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Me desplazo al drive, quedo 
acá, entro a la mesa, levanto 
el codo, doblo la muñeca, y 
voy al frente, voy al frente 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
 
CLASE ENTRENADOR No. 
1 22 de Octubre de  2016  
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 
Lo tengo que cargar  AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(Si si lo puedes poner ahí) OBSERVADOR  
Perfecto, gracias AFIRMACIÓN  
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo Dieguito Bienvenido ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Arranca ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Mesa 1 y mesa  2 ORDENA  LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ven te presento con el profe  
Oscar 
AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Profe óscar  buena tarde AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(Buenas tardes) PROFESOR  
La compañera Laura  AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(mucho gusto Laura 
Jiménez) 
OBSERVADOR  
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Próxima colega, que trabaja 
con  la  Universidad Libre, 
que se va a graduar 
entonces está haciendo unas 
grabaciones, para que sepas 
entonces lo que estamos  
haciendo 
 
 
 
AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Bienvenido Lucas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entra , entra  por favor INDICACIÓN TÉCNICA 
(que pena la demora) ESTUDIANTE  
¿ Qué paso  hoy con 
Dieguito? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(ehhh no problemas de 
horarios) 
ESTUDIANTE  
Ahhh okey AFIRMACIÓN  PEDAGOGIA 
Con la raqueta en la mano 
con la mano no dominante 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Competencia  en la mesa 
uno, mesa dos, mesa tres 
DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
Por tiempo, por tiempo, en 
cualquier momento 
cambiamos listos? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entra de una Lucas por fa INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
¿quién va ganando? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Sergio  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Quién va perdiendo? ORDENA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Baja Erick ya veo  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(Esa  es la primera?) ESTUDIANTE  
Si comenzamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno, dos, tres INDICACIÓN TÉCNICA 
Con la no dominante INDICACIÓN TÉCNICA 
Juega INDICACIÓN TÉCNICA 
Por tiempo DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
(con la no dominante) ESTUDIANTE  
(uno  a uno) ESTUDIANTE  
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Quien va ganando hacia allá  
y quien va perdiendo hacia 
acá 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Juega INDICACIÓN TÉCNICA 
Por tiempo DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNCIA 
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Perdón! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(coja la bola) ESTUDIANTE  
(Vamos!) ESTUDIANTE  
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Sube Lucas? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Sube Sergio ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Bajo Erick? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Última de esa serie  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(ash tres iguales) ESTUDIANTE  
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Y  cambiamos de juego ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Seguimos con la mano no 
dominante 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Lucas y Julián, detrás de 
]Sergio  y Erick 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(ahhh vamos todos?) ESTUDINATE  
Con la mano no dominante INDICACIÓN TÉCNICA 
Como somos seis  por allá DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
Y  por allá DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
Listo  va? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Con la no dominante ÍNDICACIÓN TÉCNICA 
(bola) ESTUDIANTE  
uno de los tres balones INDICACIÓN TÉCNICA 
Juega INDICACIÓN TÉCNICA 
Uhhh sale erick INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo sirve la que tiene más 
jugadores 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ohhh   
Como quedan cuatro solo 
por está mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tres AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Sirve la que tenga más 
jugadores  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uhhh   
Esta es la final DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
(¿a cuántos puntos?) ESTUDIANTE  
Uno y uno INDICACIÓN TÉCNICA 
Ventaja de Lucas Patiño INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno igual, esta define ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vida para Lucas INDICACIÓN TÉCNICA 
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Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
La rebancha  DESCRIBE LA ACTIVIDAD TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Tres y tres ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Sirve la que tiene más 
jugadores 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Va! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo como quedan cuatro, 
solo por esta mesa  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Solo por esta mesa INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos vale, vale MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
 Parte del juego AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(fue intencionalmente) ESTUDIANTE  
Fue calculado BROMA DIDÁCTICA 
Va ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(Por acá?) ESTUDIANTE  
Para dónde va? Para dónde 
va? 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Jajajajajajaja BROMA DIDACTICA 
 Cuando quedan cuatro  CORRECCIÓN TÉCNICA 
Listo AFIRMACIÓN TÉCNICA 
Final Lucas INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno cero, ventaja de Garcia INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno iguales INDICAICÓN TÉCNICA 
( a tres?) ESTUDIANTE  
No! INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, dos vídas para Lucas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Última de esas, vamos  tres y 
tres 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Listo sale Lucas INDICACIÓN TÉCNICA 
Sirve la de allá que tiene tres INDICACIÓN TÉCNICA 
(Nosotros?) ESTUDIANTE  
Sirve la del lado que tiene 
más jugadores 
INDICACIÓN TÉCNICA 
bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uhhh salió Julián jajaja BROMA DIDÁCTICA 
Erick por una sola mesa 
Erick jaja 
CORRECCIÓN  TÉCNCIA 
(jajajaja) ESTUDIANTE  
Ohhhh!!! BROMA DIDÁCTICA 
Sirve el lado que tenga más INDICACIÓN TÉCNICA 
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jugadores 
Nooo   
La tercera final de Lucas ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Sirve Sergio? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Uhh lo siento, uno cero, 
ventaja de Lucas 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Uno iguales ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Este punto define INDICACIÓN TÉCNICA 
Tres vidas para  Lucas INDICACIÓN TÉCNICA 
Bueno cambiamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Se acuerdan como habían 
quedado en el sube y baja? 
FEED- BACK PEDAGOGÍA 
Bueno nos ubicamos en las 
posiciones del sube y baja 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(no han aprendido a jugar 
con la otra mano jajajaja) 
ESTUDIANTE  
Todavía no jajajajaja   
Bien ahora porfa con la mano 
dominante pero  lapicero 
BROMA DIDÁCTICA 
Mano dominante pero  
lapicero 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(noo lapicero no) ESTUDIANTE  
Uno, dos, tres ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
 Va por tiempo INDICACIÓN TÉCNICA 
(chao profe) ESTUDIANTE  
Que estés bien AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
( ahí Dios mío) ESTUDIANTE  
Juega!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Juega INDICACIÓN TÉCNICA 
¿hasta cuándo va? ORDENA LA ACITIVIDAD PEDAGOGÍA 
(ahhh hasta las cinco) ESTUDIANTE  
Ahhh listo dale dale INDICACIÓN  TÉCNICA 
No desafortunadamente 
todavía no 
AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(…) PROFESOR  
Así es, todavía no AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(El hombre ni de sacer 
agarrar la raqueta tiene) 
PROFESOR  
No! AFIRMACIÓN FUERA DEL  
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ENTRENAMIENTO 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
(Chao profe) ESTUDIANTE  
Ok Chao John AFIRMACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Ok ahora con la mano 
dominante, con la 
empuñadura de cada uno, 
servicio de entrenamiento, 
levanta cabeza,  
 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
(ahhh eso va a ser difícil) ESTUDIANTE  
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Dos y dos INDICACÍON TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Igual vamos, por tiempo  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Juega INDICACIÓN TÉCNICA 
Esto se despego INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
(…) PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
Dime? INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(…) PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
No INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Hay que llenarlo que se 
despego 
INDICAICIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIETNO  
 
(ah se despego? Okey) PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
(…) PERSONAL FUERA DEL 
ENBTRENAMIENTO  
 
Noo INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Para que es? PREGUNTA FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(para lo de profonteo) PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
A lo  de profonteo… después 
del entrenamiento miro 
INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
(no es que él te va a   
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reemplazar entonces para 
ver si puedes venir un 
momento) 
PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIETNO 
Ammm INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO  
 
Cambio!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Y que tan importante es eso? INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIETNO 
 
(…) PERSONAL FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
De? PREGUNTA FUERA DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
Ultimo!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Más tarde lo hacemos INDICACIÓN FUERA DEL 
ENTRENAMIETNO 
TÉCNICA 
Ushhh   
(juegue!!) ESTUDIANTE  
Cambio  INDICACIÓN TÉCNICA 
Bueno último juego  a 
manera de calentamiento 
último juego  
 
INDICACIÓN CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
Un golpe INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Un  golpe con la mano 
derecha, un golpe con la 
mano izquierda 
 
DESCRIPCIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Vamos!!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(servicio?) ESTUDIANTE  
Servicio normal, servicio de 
entrenamiento 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No puedo  golpear dos veces 
con la misma mano 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(ashh) ESTUDIANTE  
(No puedo…) ESTUDIANTE  
Eso una y una INDICACIÓN TÉCNICA 
Competencia!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
No puedo  golpear dos veces 
con la misma mano 
INDICACIÓN  TÉCNICA 
Eso!!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(dos uno, vamos!) ESTUDIANTE  
Noo CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Dos veces con la misma  
mano 
INDICACIÓN TÉCNICA 
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Sergio sirvió, y le dio con la 
misma mano 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Tiene que servir y luego con 
la otra mano 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso fue punto  de…. Él INDICACIÓN TÉCNICA 
Si AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Serviste y golpeaste con la 
misma mano 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Nonononono servicio CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Servicio de entrenamiento INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Si sirvo con la derecha luego 
doy  con la izquierda, si sirvo 
con la izquierda, luego  voy  
con la derecha 
 
DESCRIPCIÓN CON 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos!!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Tan, cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es diferente!!! FELICITACIÓN DE 
TÉCNICA 
DIDÁCTICA 
Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
(bola al aire) ESTUDIANTE  
(si hay  bola al aire?) ESTUDIANTE  
Sii AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Quien sube? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Con bola al aire, con bola al 
aire 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Servicio de entrenamiento INDICACIÓN TÉCNICA 
Va! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Lo siento, se fue , se fue AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos!!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Cambio! INDICACIÓN TÉCNICA 
Ultimo!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
(nooo) ESTUDIANTE  
(tres dos) ESTUDIANTE  
Buenas tardes, a qué hora 
dijimos ayer que 
comenzábamos? 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
(no no señor …. A las 5) ESTUDIANE  
Buenas tardes a qué hora 
comenzamos? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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(a las 5) ESTUDIANTE   
Okey  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
( de una vez me voy  a ir 
cambiando) 
ESTUDIANTE  
Listo maestro AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tiempo! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Okey! ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Paramos ahí INDICACIÓN TÉCNICA 
Todos aquí alrededor de la 
mesa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ayer hicimos sube y baja? FEED- BACK PEDAGOGÍA 
(siii) ESTUDIANTES  
Vamos a mantener las 
posiciones del sube  y  baja 
de ayer 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Por ejemplo, si Edwin quedo 
ayer en la mesa uno,  con 
Diego, esa pareja se 
mantiene y así 
sucesivamente  
 
INDICACIÓN CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Como  Sergio no ha venido, 
Sergio  se acomoda 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Muller  no esta AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ayer que hablamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Si! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si?   PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Porfa, derecha por la 
derecha,  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Para variar vamos a trabajar 
por tiempo listo 
? 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Derecha por la derecha, uno 
de los dos cuenta  y  quiero 
saber en cinco minutos, 
cuantos golpes por derecha 
hemos hecho? 
 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
(Acumulados?) ESTUDIANTE  
Acumulados AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(Hacemos cruzados?) ESTUDIANTE  
Cada vez que tu golpees, es DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 
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una, en cinco minutos ACTIVIDAD 
Porfa lleven la cuenta INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos a trabajar por tiempo DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDA 
TÉCNICA 
Queremos saber cuántas 
bolas podemos hacer por 
derecha, 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
( Yo también?) ESTUDIANTE  
Ambos derecha AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Quién cuenta? PREGUNTA CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(yo) ESTUDIANTE  
Ehmmm acumulativo INDICACIÓN TÉCNICA 
O sea hay ya van cinco, 
continúan, seis, siete, ocho 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCINICA 
Acumulativos INDICACIÓN TÉCNICA 
¿Quién cuenta? PREGUNTA CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Tú?, PREGUNTA CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Lleva, lleva la cuenta INDICACIÓN TÉCNICA 
Cada vez que tu golpees es 
uno 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Por ejemplo  dale EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 Por ejemplo, una, dos, 
esoooo 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Esooo  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA CON ORDEN  
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
Obviamente la mayor 
cantidad posible de 
repeticiones, 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Con la técnica adecuada INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Corrigiendo la técnica del 
codo, vamos el codo ehhh 
campeón 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Sin temor INDICACIÓN TÉCNICA 
El codo se flexiona CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Y  el recorrido  del codo PREGUNTA CON PEDAGOGÍA 
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cómo es? CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Mejor en esta línea INDICACIÓN TÉCNICA 
Para que puedan hacer 
mejor el revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
El revés de derecha por esta 
línea 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Siii AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso, flexión de rodillas CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Acuérdate de flexión de 
rodillas Julián 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Y el tronco adelante eso CORRECCIÓN DE 
TÉCNCIA 
TÉCNICA 
Los codos se flexionan 
adelante del tronco 
CORRECCIÓN  DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Yaa AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Flexiona CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Más mas CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Vuelve a la posición básica INDICACIÓN TÉCNICA 
Flexiona CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Eso es. Van contando AFIRMACIÓNCON 
INIDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Cada uno cuenta cuantas 
bolas pasan 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Es por tiempo, son cinco 
minutos, cuantas bolas se 
pasan en cinco minutos 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  
 
TÉCNICA 
Control  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vuelve a la posición básica INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo, tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cada pareja cuantas bolas 
contaron 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Y  por aquí? PREGUNTA CON ORDEN  
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Okey listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
 Y ustedes  allá cuantas? PREGUNTA CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGOGÍA 
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(…) ESTUDIANTE  
Bien en la mesa número  uno 
hicieron  más pase de bolas 
por eso no tienen físico, los 
demás, dos flexiones de 
codo, suben saltan y 
aplauden 
 
 
AFIRMACIÓN CON 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Vamos, rápido  INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Eso es vamos vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Ahora  mismo ejercicio, pero  
vamos por izquierda,  
INDICACIÓN  TÉCNICA 
Igual es por tiempo INDICACIÓN TÉCNICA 
 Uno de los compañero debe 
de contar, cuantas bolas se 
pasan 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Cuantas se hacen en cinco 
minutos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Contamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Hay que mantener la bolita 
en juego lo que más 
podamos 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Control Lucas, más control CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Están contando  INDICACIÓN TÉCNICA 
Erick la posición básica, 
vuelve a posición básica 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cuantas en esa mesa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Y  por este lado  cuantas 
bolas pasaron? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Mmmm bien, buen número  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y  allá mis amigos cuantas 
bolas? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Volvieron  a ganar  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Muy  bien los de las otras 
mesas ya saben que tienen 
que hacer 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Listo? Ya acabaron? ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON PREGUNTAS 
PEDAGOGÍA 
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Bien ahora,  seguimos 
trabajando por tiempo, pero 
trabajamos solo  con el revés 
con la mano dominante 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Igual quiero que vayan 
contando cuantas bolas van 
pasando  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Muy bien listos? Empezamos  ORDENA LA ACTIVAD PEDAGOGÍA 
Trabajando trabajando INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien , vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Eso, eso muy  bien MOTIVACIÓNAL PEDAGOGÍA 
Pan, pan, pan pan, perfecto FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Buen control FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Vamos, vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Fuerza, eso  es MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Concentraditos, cada uno en 
lo  que está haciendo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Piense en el gesto y  la 
técnica 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Van llevando la cuenta  de 
las bolitas 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos,vamos ya casi vamos 
por la mitad 
INDICACIÓN TÉCNICA 
El codoo,  extiende el codo CORRECCIÓN DE  
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Sigamos contando INDICACIÓN TÉCNICA 
Siiii Diego, siii FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Eso es Erick FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Tiempo! Tiempo, paran ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Cuantas por esta mesa? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Y  por acá? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
 Okey ,  y  la pareja que falta 
cuantas contaron? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Bien, ahora trabajito con 
mano dominante, continuo, 
contando 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Trabajo cooperativo DESCRIPCIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Listo empezamos ORDENA LA ACTIVIDAD   PEDAGOGÍA 
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Hay que pasar la bola INDICACIÓN TÉCNICA 
No importa como venga, 
siempre hay  que pasar la 
bola 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos fuerte ese agarre INDICACIÓN TÉCNICA 
Sii, dale fuerte fuerte INDICACIÓN TÉCNICA 
Seguimos contando,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien tiempo, descansen  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Me van dando los numeritos  
de las bolas 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Bueno, volvemos con las 
parejas del sube y baja 
INDICACIÓN CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
Ahora, trabajo de los que 
están a ese lado, paso 
paralela, paralela y diagonal 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
A este lado solo trabajo de 
desplazamientos 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Tenemos que estarnos 
moviendo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Miremos la bola, cuidemos la 
posición básica 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá, tan, tan  y la paso  allá EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Alguna duda? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Empezamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Juliancito, empezamos, 
ubícate en la mesa por favor 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
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CATEGORÍA 2 
Listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Gracias AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bueno arrancamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Entonces, porfa empezamos 
caminando alrededor 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Como es tu nombre? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Cómo es tu nombre? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Fersey) ESTUDIANTE  
Ahhh Fersey, sisisisisi AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo muchachos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Porfa caminando alrededor INDICACIÓN TÉCNICA 
Sin raqueta vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu vas a ir a Yopal? Fersey PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Vas a ir a Yopal AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(sii) ESTUDIANTE  
Siii okey AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Juan David va a ir a Yopal? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Seguro? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Animo, Vamos MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Sigue porfa INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos a hacerlo un poquito 
más rápido porfa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Aumenta la frecuencia INDICACIÓN TÉCNICA 
Un poquito más rápido  INDICACIÓN TÉCNICA 
O sea caminando, pero un 
poquito más rápido 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Trote (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Cuando escuchen la señal 
cambian de dirección 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Esoooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uuuuuhhhh yuyuy   
No hubo comunicación allá AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No se escucho AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuando escuchen la señal INDICACIÓN CON  
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cambio de dirección DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA  
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Escuchamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Holaaa bienvenido AFIRMACIÓN  PEDAGOGÍA 
(no traje la camiseta me toca 
entrenar en esqueleto) 
ESTUDIANTE  
Listo no es más, pero ahí 
que traer camiseta la 
siquiente vez 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
(qué?) ESTUDIANTE  
La siguiente vez INDICACIÓN TÉCNICA 
Es importante no! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dale sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
Laterales, por fa , laterales INDICACIÓN TÉCNICA 
Laterales INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio, cambio de dirección INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Laterales, pero cambio de 
dirección 
INDICACIÓN  TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es FELICITACIÓN PEDAGOGÍA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Dale INDICACIÓN TÉCNICA 
De frente INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya cambiamos Fersey  CORRECCIÓN TÉCNICA 
Ahora estamos de frente INDICACIÓN TÉCNICA 
Fersey  estamos de frente CORRECCIÓN TÉCNICA 
Fersey!!! LLAMADO PEDAGOGÍA 
Esooo de frente AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuando escuche la señal un 
salto 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Salto y continua dirección INDICACIÓN  TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Un salto INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
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Y continua INDICACIÓN TÉCNICA 
Vale AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Salto INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso INDICACIÓN TÉCNICA 
Más salto INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Sigue, sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
Animo, animo MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Cada uno a su ritmo INDICACIÓN TÉCNICA 
No van a parar INDICACIÓN TÉCNICA 
Cada uno a su ritmo, no van 
a parar 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora cada que escuchen la 
señal aumentan el ritmo, más 
rápido 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Más rápido, más rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Y  normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Estaba explicando INDICACIÓN TÉCNICA 
Aumentan el ritmo y al 
segundo aplauso vuelve a 
normal 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Más rápido, más rápido, más 
rápido 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Una señal para aumentar el 
ritmo y otra para volver a 
normal 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Fuerte, fuerte, fuerte INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Rápido, rápido, rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es, sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
David amararte el zapato por INDICACIÓN TÉNICA 
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fa 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Acelera, fuerte, fuerte fuerte INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Animo INDICACIÓN TÉCNICA 
No para vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
No para INDICAICÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Más rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Laterales cruzando INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Cruza, cruza INDICACIÓN TÉCNICA 
Cruzando, cruzando, INDICACIÓN TÉCNICA 
De frente INDICACIÓN TÉCNICA 
Los pequeños si se cansan 
caminan 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Los pequeños INDICACIÓN TÉCNICA 
Fersey, David,Samuel o 
Julián, si se cansan caminan 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pero  no voy  a parar INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Los grandecitos normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Diego no para, INDICACIÓN TÉCNICA 
Ni … mi amigo lucas, los 
lucas no paran 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Laterales dos y dos INDICACIÓN TÉCNICA 
Dos y dos julian INDICACIÓN TÉCNICA 
Juli INDICACIÓN TÉCNICA 
Julian dos y dos CORRECCIÓN TÉCNICA 
De frente INDICACIÓN TÉCNICA 
Una vuelta rápida INDICACIÓN TÉCNICA 
Up (aplaude) Up (aplaude) 
Up (aplaude) 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Rápido, rápido, rápido,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Una vuelta INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
siii INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo caminando INDICACIÓN TÉCNICA 
Caminando INDICACIÓN TÉCNICA 
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Seguimos caminando INDICACIÓN TÉCNICA 
Mismo recorrido INDICACIÓN TÉCNICA 
Brazos INDICACIÓN TÉCNICA 
Caminando INDICACIÓN TÉCNICA 
Amplio, grande INDICACIÓN TÉCNICA 
Esta bien? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Eso atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
Atrás INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno y  uno INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
Al lado opuesto INDICACIÓN TÉCNICA 
Estábamos acá INDICACIÓN TÉCNICA 
El opuesto INDICACIÓN TÉCNICA 
Muy bien cambiamos,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal, caminando normal INDICACIÓN TÉCNICA 
Acá suavecito sigue 
caminando 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es… AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Simultaneo INDICACIÓN TÉCNICA 
Simultaneo INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es muy  bien INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambiamos a la vertical, 
alternativamente uno y uno 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo, muy  bien INDICACIÓN TÉCNICA 
Simultaneo INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambiamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Derecho adelante, izquierdo 
atrás 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
El opuesto INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo INDICACIÓN TÉCNICA 
Normal, sigue caminando y  
acá 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
A un lado y al otro lado  INDICACIÓN TÉCNICA 
Paramos allí, allí, a ese lado 
porfa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Giro del tronco, giro, INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno al lado del otro, 
distancia lateral 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Giro del tronco INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bueno está bien ahí, no hay  INDICACIÓN TÉCNICA 
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lío 
Eso es… giro del tronco INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso nos falta en ataque por 
derecha, giro del tronco 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambiamos, ahora giro la 
cadera y quietos los hombros 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Acaricie el movimiento, 
acaricie el movimiento 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No se mueven los hombros INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y lado opuesto,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es, muy bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tobillo,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Lado opuesto  de ese mismo 
pie 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambiamos el otro pie INDICACIÓN TÉCNICA 
Lado opuesto INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, cambiamos cuello, al 
frente y normal 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Sigue sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
Cambio, rotación lateral del 
cuello 
INDICACIÓN TÉCNICA 
O sea del mentón al hombro INDICACIÓN TÉCNICA 
esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Relaja los hombros, muy  
bien  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Es diferente AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambiamos, completo y  
lado  opuesto 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Un buen calentamiento para 
una buena práctica 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos a la mesa INDICACIÓN TÉCNICA 
A calentar en la mesa INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos!!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Los dos y tú con Lucas, 
Lucas con Lucas y Erick con 
Diego 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Mientras tanto, mientras que 
termina el 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Vamos a la mesa con balón INDICACIÓN TÉCNICA 
Si tenemos balón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Calentamiento en la mesa 
vamos! 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Mientras tanto con juan 
David y viene Fersey, 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
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trabajan los tres por ahora 
Listo campeón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Comienzan aquí con Fersey ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
No los tres y después nos  
acomodamos mientras 
termina Erick 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
Tienen balón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Derecha por la derecha INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces la clase pasada 
cuantas hicimos seguidas? 
Se acuerdan? 
 
FEED-BACK 
 
PEDAGOGÍA 
Eso,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuantas? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Dos mil AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(somos cuatro) ESTUDIANTE  
A son cuatro, entonces, 
Samuelito hazte aquí con 
Fersey por ahora y ya 
acomodamos 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Intentemos por este lado 
listo? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tenemos balón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
No tenemos balón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Hágale, vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
No tenemos balón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ya traigo uno AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Te veo juicioso Jimmi AFIRMACIÓN POR FUERA 
DEL ENTRENAMIENTO 
 
(jejeje) PERSONAL POR FUERA 
DEL ENTRENAMIENTO 
 
(pero solo  hoy) PERSONAL POR FUERA 
DEL ENTRENAMIENTO 
 
Jajajaja a nooo bien! AFIRMACIÓN POR FUERA 
DEL ENTRENAMIENTO 
 
Entonces juan…  ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Tiempo Samuel ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ven Samuelito y  mira cuales 
están menos ovaladas por fa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esperemos que hagan ellos 
las medidas y ya seguimos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
La que este menos ovalada 
listo? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
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Vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
Demos espacio ahí porfa  INDICACIÓN TÉCNICA 
Juan, generalmente cuando 
uno calienta empieza por 
esta diagonal 
 
CORRECCIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
El servicio Samuel CORRECCIÓN TÉCNICA 
Esooo FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Listo?  Encontramos una? 
Cuando terminemos porfa 
me la devuelven 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
Dime? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Solo por tiempo INDICACIÓN TÉCNICA 
La intención es mantener 
sobre la mesa la bola 
muchas  repeticiones 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Mantenla ahí, solo  en la 
diagonal 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Es un ejercicio de 
cooperación 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo Campeón?? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Erick ya esta Listo? PREGUNTA PEDGOGÍA 
Entonces Erick   hágale con 
Diego ahí  y  ven Juliancito 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bueno Julián Fijo y los otros 
dos trabajan  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Julián entonces aquí fijo,  ORDENA LA ACTIVIDAD 
CON INDICACIÓN 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
Nononono, gracias, no es 
obligación recoger la pelota, 
cada uno recoge, nada de 
gracias con ironía 
 
CORRECCIÓN 
DE ACTITUD 
 
PEDAGOGÍA 
(solo  dije gracias) ESTUDIANTE  
Cada quien que vaya, no es 
que le tengan que traer la 
pelota, nononono 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
Vamos, Julián fijo, si falla 
Julián le entregas tú la pelota 
tuya listo? 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Seguro AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso muy  bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso, trabajemos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos a trabajar el siguiente 
ejercicio, por fa  él manda la 
 
INDICACIÓN CON 
 
TÉCNICA 
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bola acá y acá y tú haces 
esto mira pan, pan, pan, pan 
, sin mover  los pies, solo 
acá, pan pan listo? 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y 
EJEMPLIFICACIÓN 
DIDÁCTICA 
Vamos! INDICACIÓN TÉCNICA 
Y  aquí! Una meta, una meta  
por ese lado, más de veinte 
seguidas 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Diagonal! INDICACIÓN TÉCNICA 
Quien fallo? Julián? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(nooo) ESTUDIANTE  
Hay por ejemplo  cuando  
falle Julián, Juan David le da 
la pelota a David y  ahí 
continúan cuando falle Julián 
listo? 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Diagonal, listo bueno… INDICACIÓN TÉCNICA 
Fersey y  Samuel, vienen a 
Servicios 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Si logramos la meta? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(profe yo ya la hice) ESTUDIANTE  
Perfecto  muy  bien!! FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Ahí están lo están logrando  
hasta ahora entonces 
espérame 
 
FELICITACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
Eso  está muy bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Cuantas? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(quince) ESTUDIANTE  
Bueno! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si ya logramos la meta, 
entonces con Juan 
cambiamos, Juan va hacer 
por ese lado la misma meta 
 
INDICACIÓN CON ORDEN 
DE LA ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
Acuérdense que tenemos 
una meta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien, eso, muy  bien FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Okey  Fersey  entonces 
cuando tu golpeas la pelota, 
este dedo  se va para allá, si 
ves, entonces por eso se ve 
esta marquita acá, relaja el 
dedo  
 
 
CORRECCIÓN  DE 
TÉCNICA 
 
 
TÉCNICA 
Haces esto  y por eso se va 
la bolita para allá, entonces 
tenemos que evitar esto 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNCIA 
 
TÉCNICA 
Buenas tardes SALUDO   
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Hay  que mantenerla acá, 
listo campeón? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno … y dos, siempre sirves 
así, haz un servicio diferente, 
como en un partido, como si 
fueras a competir en un 
partido 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
¿cómo sirves en un partido?, 
te vas a enfrentar con 
Samuel, como sirves ¿así? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
Puedes hacer un servicio por 
acá, por acá, por acá,no? 
 EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Ese es el que tienes que  
prácticar, el de competencia 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es, muy  bien Samuel 
,ese vale 
FELICITACIÓN DIDÁCTICA 
Por reglamento, la bola va en 
la palma de  la mano y no se 
puede por debajo, siempre 
que se vea 
 
CORRECCIÓN  
 
TÉCNICA 
 
Ahí INDICACIÓN TÉCNICA 
No ahí lo bajaste CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Qué tal cómo vamos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Sii , siii sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
No demora INDICACIÓN TÉCNICA 
Por fa calienta y entras acá 
con ellos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Si hacemos más de veinte, 
está mejor no? 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso, perfecto, vale INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Sisisisi, fue un cambio que 
quise hacer hoy, está bien 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No importa, sigue INDICACIÓN TÉCNICA 
Ese, ahí con la derecha INDICACIÓN TÉCNICA 
Está bien, diferente, está 
bien 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces, David cuando 
golpees la pelota así, no es 
esto 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Dirígela, eso INDICACIÓN TÉCNICA 
El brazo termina más CORRECCIÓN DE TÉCNICA 
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extendido, no el tronco TÉCNICA 
Servicio de competencia acá 
para mi amigo 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Okey AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos a traer los 
recogedores de bola 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Listo, porfa recogemos, 
recogemos Samuel y   
Ferney  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
No bloqueo, golpe, golpe, 
impulsala 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Eso impulsala, INDICACIÓN TÉCNICA 
Tienes que sentir que la 
raqueta  vaya al frente 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambiamos, tu bloqueas de 
revés y tu, eso lo mismo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu haces, acá, acá,acá INDICACIÓN CON 
EJEMPLIFICACIÓN 
TÉCNICA 
DIDÁCTICA 
Listo moustro? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ya,calienta INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya estamos listos? 
Calientes? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Edwin no? seguro PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Edwin listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(no profe) ESTUDIANTE  
Ok AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso haz revés y luego por el 
otro lado, revés y paso  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bien, entonces, ehhh perdón 
Lucas trabaja ubicación, y tu  
trabajas el pase postural 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
PEDAGOGÍA 
Sin mover, pasa, pasa INDICACIÓN TÉCNICA 
Tan ,tan , tan, tan EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Eso, eso esooo, eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso es, a veces pasa en el 
partido  así no? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces énfasis para Lucas 
Garcia, es flexion de la rodilla 
de recha y giro del tronco al 
tiempo , normal, flexiono y 
giro el tronco 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
Listo? Más de veinte? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
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(diez) ESTUDIANTE  
Muy bien  AFIRMACIÓN  PEDAGOGÍA 
Y  cuantas lleva David? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Bueno, entonces con mi 
amigo cambiamos 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Ahora  tú haces con derecha, 
pasadita, bloqueadito y  ahí 
es revés y derecha  la misma 
meta 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CON 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Ese es, si ese es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Y  David cuando termine de 
hacer la veinte, puede 
cambiar 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Bien, cógela bien INDICACIÓN TÉCNICA 
Recojamos entonces y 
echamos los balones  acá, 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vengan  INDICACIÓN TÉCNICA 
Ambos son derechos 
verdad? Si ambos derechos 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Entonces este va aquí INDICACIÓN TÉCNICA 
Préstame tu raqueta un 
momento y ya te la devuelvo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Trabaja Fersey , sin raqueta INDICACIÓN TÉCNICA 
Samuel ya sabes cómo es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Posición básica, recoges la 
pelota y la llevas allá 
INDICACIÓN CON 
EJEMPLIFICACIÓN 
TÉCNICA 
DIDÁCTICA 
Posición básica, pan pan pan 
y dejas la pelota ahí 
INDICACIÓN 
CON EJEMPLIFICACIÓN 
TÉCNICA 
DIDÁCTICA 
Pero  el desplazamiento no 
es cruzado sino entonces 
solo … recibes… listo? 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 Pannn y mueves ambos pies INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es… AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
 Y Samuelito recoges las 
bolas que noo.. 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso  es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Mueve los pies, mueve los 
pies 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Esooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si se va  déjala Fersey  que 
ahí esta Samuel 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo Campeón? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Tan, tan tan EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Entonces tú, lo que estoy  
haciendo  yo lo vas a hacer 
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ahora tú, entonces pan  pan 
y  tú le pasas la bola 
despacito  a diferentes lados, 
esperas a que él llegue al 
centro  
INDICACIÓN  TÉCNICA 
Hay, después de eso tú 
debes de llegar al centro, ahí  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Y  tu cuando  lo veas en el 
centro le envías la bola a 
diferentes sitios listo? 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vale, vale AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Posición y empieza entonces 
a aumentar un poco el ritmo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Opppa, perdón AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Queda por fuera Samuel, y 
cuando acabemos esta 
canasta  rotamos y entra 
Samuel allí y tu  recoges 
Ferney 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Vamos! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Posición básica con ambas 
manos, me desplazo y 
regreso  a posición básica,  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Esooo es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Muy  bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
 Cuantos faltaron David? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
A estamos todavía 
calentando? 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(falta el revés) ESTUDIANTE  
Ahhh, falta el revés AFIRMACÍÓN PEDAGOGÍA 
Okey  pues calienta de revés  
vale, es que como somos un 
poquito mayores 
necesitamos más tiempo 
para calentar 
 
AFIRMACIÓN CON 
BROMA 
 
PEDAGOGÍA 
DIDÁCTICA 
Tan tan, tan, tan EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Acuérdate del recorrido  del 
codo Lucas 
CORRECCIÓN  TÉCNICA 
Está mejor , pero  dale INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos Julián tú eres el que  
no falla 
INDICACIÓN TÉCNICA 
No, regular Julián INDICACIÓN TÉCNICA 
Animo! MOTIVACIÓN PEDAGOGÍA 
Ahí fallo, ahí es cuando digo   
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que cuando falla Julián David 
tiene que pasar la bola a él y 
coge la otra 
INDICACIÓN TÉCNICA 
El beneficio es para el que 
no falla, si el no falla no 
merece salir, está claro? 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
David? Si? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Están jugando, si fallo Julián 
Juan pasa la pelota y va y  
recoge la otra  listo? 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Vamos!! MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Eso posición y  vuelve al 
centro , muy  llega al centro 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿Cómo es tu nombre? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Pablo) ESTUDIANTE  
Eso es Pablo, si tú quieres le 
puedes ir aumentando el 
ritmo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
O sea hazlo mover más 
rápido 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo las que van por fuera 
son de Fersey 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso, es,  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Rápido vuelve al centro INDICACIÓN TÉCNICA 
Mantén las  manos adelante 
del tronco Samuel 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso, es continua INDICACIÓN TÉCNICA 
Muy bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Dale a diferentes sitios INDICACIÓN TÉCNICA 
Dale, después de que él 
llegue al centro tú le varias y  
también le puedes mandar la 
bola corta 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Un poco  más rápido Pablo INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Quién? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ahí va bien  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Sigue sigue, si hace más de 
veinte mejor 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Veinte es la meta mínima 
pero  si hacen más de veinte 
treinta mejor, mucho mejor  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGIA 
Cuántas lleva Juan David PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(varias) ESTUDIANTES  
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Varias es? Quince, catorce, 
dos? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….)   ESTUDIANTE  
Ahí estamos AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Estamos listos INDICACIÓN TÉCNICA 
Erick vamos a trabajar con 
base a tus necesidades, qué 
es lo  que tú sientes que 
necesitas trabajar más? 
 
PREGUNTA  
 
PEDAGOGÍA 
 
(yo…..) ESTUDIANTE  
Jajajajajajaja BROMA DIDÁCTICA 
Bueno eso es un trabajo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Bueno yo hice mal la 
pregunta, desde un punto de 
vista técnico que ejercicios 
quieres tu trabajar? 
 
AFIRMACIÓN CON 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
El cambio de revés a la 
derecha? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Bien entonces, estar aquí por 
ejemplo tres golpes y acá  
por este lado  y  vuelve otra 
vez para el revés? 
 
INDICACIÓN  CON 
PREGUNTA 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
O  tan tan, cambio y  libre 
para competencia? 
INDICACIÓN 
CON PREGUNTA 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Libre… incluyendo  servicio  
de competencia? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Real a la competencia, okey AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces vamos a  hacer 
así, servicio, respuesta al 
revés, tú decides, por acá o 
por acá , tres o cuatro y  para 
hacerla real vamos a hacerlo 
después de dos bloqueos de 
Diego, él puede pasarla para 
allá , en la tercera, en la 
cuarta o en la quinta 
 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Profe se la pongo para que 
inicie en revés?) 
ESTUDIANTE  
No no, dos, dos… INDICACIÓN TÉCNICA 
(Profe  y yo no la puedo  ESTUDIANTE  
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cambiar?) 
No, el trabajo es para que 
Die… ehh Erick cambie allí 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(…. Pero  profe si  yo veo  
que él no me la está 
cambiando pues yo se la voy 
a cambiar) 
 
ESTUDIANTE 
 
Emmm   
(es que yo entreno más 
rápido, que sea a la tercera o 
a la cuarta) 
 
ESTUDIANTE 
 
Bueno entonces vamos a 
hacer esto… 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(es que la idea yo  creo es la 
constancia… trabajar eso y 
listo) 
 
ESTUDIANTE 
 
Eso es lo  que iba a decir yo, 
por qué es  a la segunda y 
no a la quinta, porque casi 
nunca un Rally  dura tantas 
repeticiones, después de la 
segunda Diego  es el que 
decide si es a la tercera o   
en la cuarta o en la quinta y 
eso  es más real 
 
 
 
 
INDICACIÓN CON 
AFIRMACIÓN  
 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
El servicio cortado, tú la 
devuelves  de revés, Erick la 
regresa de revés o con  
derecha, y  el la abre en 
cualquier momento y  es libre 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
¿Cuántas hicimos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(veintiuno) ESTUDIANTE   
Vente y una , eso  es muy  
bien 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Usted siempre con los 
zapatos desamarrados y eso 
es peligroso, porque un pie, 
pisa el otro y  se puede caer 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Amárrate! INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Eso pasa seguido, son veinte 
y llego a dieciocho, faltan 
dos, hay que trabajar más 
para hacer veinte mínimo 
 
AFIRMACIÓN CON 
MOTIVACIONAL 
 
PEDAGOGÍA 
Bueno entonces ahora , INDICACIÓN TÉCNICA 
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parecido, pero diferente 
Pan, pan, pan y vuelve, EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
La misma meta INDICACIÓN TÉCNICA 
Todas a la derecha de … INDICACIÓN TÉCNICA 
(Julián) ESTUDIANTE  
O mejor Julián con revés,  INDICACIÓN TÉCNICA 
Aquí control, una, dos y pasa INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(listo profe) ESTUDIANTE  
Y con David hasta que no 
hagamos las veinte no 
cambiamos  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Listo Pablito cambiamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya Fersey lo había hecho, 
cambiamos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora trabajamos para Pablo 
entonces, trabajamos de la 
siguiente manera, vamos a 
calentar 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Pablo calienta diferente INDICACIÓN TÉCNICA 
Ustedes recogen por favor INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo entonces por derecha,  INDICACIÓN TÉCNICA 
mantienen la canasta llena 
campeones 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Okey! Okey AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Julián perdón AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
 Trabaja con Pablo acá ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Y trabajen allá los dos INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Tu bloqueas y trabaja Juan 
David 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya hacemos el cambio, ya 
hacemos el cambio 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces cambiamos, con 
raqueta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
¿Quién fue el último que  
trabajo? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Entonces trabaja Samuel, va 
Samuel 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ven Fersey , tú eres derecho INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Bien, bueno posición básica 
aquí, un  rebote aquí y  ya 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu trabajas tu derecha INDICACIÓN TÉCNICA 
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Fersey 
Mira como comienza la 
raqueta y como debe de 
terminar 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Listo? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Cuando Samuel regresa a la 
posición básica ahí le lanzas, 
antes no 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Tan, tan , tan, ahí, ahí, dale,  
hazte  un poco más adelante 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Primero  calienta Pablo y  ya 
hacemos Ejercicios 
INDICACIÓN TÉCNICA 
¿quién Bloquea? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Bloquea David, haciendo  
así, una para las diagonales 
y la otra para el lado de allá 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Mira le haces así, mira, una, 
dos, una 
EJEMPLIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Y Juan David…. INDICACIÓN TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
Si AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…..) ESTUDIANTE  
Lo haces tu INDICACIÓN TÉCNICA 
Perfecto ahí estas bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambiamos, cambiamos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Trabajemos como ellos 
Lucas, hoy quiero que 
trabajen más como 
pensando en lo que cada 
uno  necesita y  quiere 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
Si ven Dani INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Porque uno como entrenador 
generalmente dice  hagamos 
estas variantes, estos dos 
aquí y  ellos dos allí, pero  
hoy  como hice con Erick 
¿Erick cuál es  la jugada que 
tu sientes que necesitas? 
Entonces  el responde, 
porque a veces el jugador 
tiene mucha necesidad en 
eso, por ejemplo ayer vino 
Dani y Dani dijo no yo quiero  
trabajar esto, y trabajo todo 
 
 
 
 
 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
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el tiempo  esa, y  está bien 
con eso y  no hay  lío, porque 
el jugador sabe bien que es 
lo que necesita 
(de más) ESTUDIANTE  
Entonces  hoy  vamos a 
trabajar así, ¿ qué es  lo qué 
necesito técnicamente, qué 
es lo que yo quiero reforzar? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Ya? Perfecto AFIRMACÍÓN PEDAGOGÍA 
Dani y  tú  ya? PREGUNTA PESAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Bueno entonces, ahora 
tenemos un reto y es  como 
nos vamos a distribuir para 
que podamos trabajar los 
tres 
 
 
AFIRMACIÓN 
 
 
 
PEDAGOGÍA 
(……..) ESTUDIANTE  
Parecido al que hicimos las 
vez pasada? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(no) ESTUDIANTE  
No? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Paralelo, aja, siii AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…..) ESTUDIANTE  
Ahhh okey  mejor, pero  
entonces de pronto  toca 
dejar  a uno fijo, que trabaje 
con otros dos y  esos otros 
dos se sujetan al otro 
ejercicio 
 
 
AFIRMACIÓN CON 
INDICACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
¿quién comienza fijo, 
pónganse de acuerdo? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Va! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDINATE  
Si porque tu fallaste, trabaja 
ahora Juan David  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno,dos, tres, esooooo  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Acuerdate Juan son  una, 
dos al revés y  una para acá 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
A tu estas para el revés, 
perdóname si, tienes razón, 
tienes razón 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
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Mínimo veinte INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien hecha la técnica David CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
En derecha completo el 
movimiento 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo como nos fue? Si 
pudiste hacer los golpes 
Samuel? ¿Cuantas fallamos?  
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
No llevamos la cuenta?? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
 Bueno vamos a hacerlo, 
llevando la cuenta 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(…..) ESTUDIANTE  
No era muy exacta… ohhh 
okey si esta muy bien ese 
análisis de Samuel, si la bola 
no va exacta es muy  difícil 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
(fueron como dieciséis) ESTUDIANTE  
Dieciséis??? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Ahhh fallo más de dieciséis, 
okey si  llevo la cuenta, pero 
me dice Samuel que no las 
estabas enviando muy  
precisas no! 
 
 
AFIRMACIÓN CON 
INDICACIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA 
TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
 Bueno ahora Samuel si las 
va a mandar bien precisas y 
vamos a llevar la cuenta  de 
cuantas fallamos, este 
ejercicio es de cooperación, 
entonces la idea es que mi 
compañero, trabaje la técnica 
correcta listo? 
 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
 
TÉCNICA 
Tú aquí, rebota sobre la 
mesa y  la pasas a la 
derecha 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Pero  entonces como es el 
golpe Samulito? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Esooo, eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tu también trabajas tu golpe 
y  en posición básica 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Como si estuvieras  en …. INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es diferente muy bien, 
eso es 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces Samuel posición INDICACIÓN TÉCNICA 
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Samuel que rebote en la 
mesa, que rebote mejor 
CORRECIÓN DE TÉCNICA TÉCNICA 
Fersey el pie izquierdo va un 
poco más adelante 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahí!! AFIRMACIÓN  PEDAGOGÍA 
Samuelito pones la bola allá INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es… AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tiempo, dos correcciones, si 
viste este dedo no va allá, 
sino que va acá, uno, y  
comienzas aquí, de abajo 
hacia aquí 
 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
 
TÉCNICA 
Entonces después de 
golpear la pelotas, pasas así 
listo, 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Mira donde termino la 
raqueta, si ves? El codo se 
flexiona si ves 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA  
Listo vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
Estuvo bien, pero la enviaste 
al centro 
CORRECCIÓN TÉCNICA 
Recuerdas lo que tu dijiste… 
que no la enviaba bien?  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Entonces corrige y tú 
también envíala bien 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Fersey después de golpear 
vuelve a posición, marca  
eso ahí 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Esooo de frente AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Muy  bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vale AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Más separados los pies 
Samuel, más separados los 
pies 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Más separados los pies INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo, calentemos la otra 
línea por fa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Estamos calentando para 
Pablo verdad? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…..) ESTUDIANTE  
Sisisisisi AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cuanto es la mejor de 
David? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Hizo cinco AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
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Biennn, bastante real no? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Eso AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Regresa a tu posición básica INDICACIÓN TÉCNICA 
Servicio, eso  INDICACIÓN TÉCNICA 
Tu estas en el centro 
dispuesto 
INDICACIÓN TÉCNICA 
¿qué es lo que pasa en el 
partido, por ejemplo, que uno 
hace un golpe y  se queda 
allá y se demora  
 
CORRECCIÓN  
 
 
TÉCNICA 
Entonces lo que toca hacer 
es, pan y acá, pan y acá, y 
ahí  puede saber si la bola va 
para acá y puede reaccionar 
mejor 
 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
 
DIDÁCTICA 
Recupere la posición básica CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Seguro, esas dos primeras 
no tan fuerte, seguro 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Necesita trabajar ese cambio INDICACIÓN TÉCNICA 
(Pero es que… ) ESTUDIANTE  
Dime, dime AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(yo  necesito jugar con 
ciertos jugadores, es decir 
necesito…) 
 
ESTUDIANTE 
 
Más fuerte, ahhh bueno  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Dale fuerte entonces  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Lo que pasa es que él 
debe… que pueda llegar a 
eso, porque si no podemos 
con esas menos vamos a  
llegar a la otra 
 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
 
TÉCNICA 
Listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Entonces, Dani, cuando  
hagas tu ejercicio, no te 
debes ir para atrás 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Tu en cual estas trabajando? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(en tercera bola, pero con 
continuidad) 
ESTUDIANTE  
O sea inicie, y  la mantienes, 
flexión de codo  vamos! 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué paso? Nos distrajimos LLAMADO DE ATENCIÓN PEDAGOGÍA 
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(…) ESTUDIANTE  
Bueno, muy bien dale AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Eso no sirve CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Le sirve a Pablo y  le sirve a 
Julián 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Bueno  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Antes de continuar, vengan 
acá, los seis un momentico, 
Juan detrás de David,Pablo 
allá, Juan detrás de David y 
mi amigo Samuel detrás de 
Juan 
 
 
ORDENA LA ACTIVIDAD 
 
 
PEDAGOGÍA 
Fersey  detrás de Juan ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Si se conocen todos? PREGUNTA PEDAGOGIA 
(no) ESTUDIANTES  
No se conocen no! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pablo, David,Fersey, Julian, 
Juan David y  David 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bien, como somos seis, lo 
hacemos larguito, o sea 
Julián tiene que pasar por 
allá y tu  Pablito tienes que 
pasar por allí,  
 
 
INDICACIÓN 
CON DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
TÉCNICA 
Está claro o  hay  preguntas 
o dudas? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Vamos a hacer un ensayo  a 
ver si lo  tenemos claro listo? 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Va, normalito servicio de 
entrenamiento suave 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Control, pan, pan, pan, pan INDICACIÓN TÉCNICA 
Ohhh, sale Samuel INDICACIÓN TÉCNICA 
Estamos en ensayo no! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Esooo, dale INDICACIÓN TÉCNICA 
Ahora si estamos en oficial, 
dale 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Quien perdió? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
David, como somos cinco 
todavía alcanzamos, sirve el 
lado  que  tenga más 
jugadores 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Ohhhhh   
Listo, los que están libres, 
van probando servicios 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Aquí como somos cuatro INDICACIÓN TÉCNICA 
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solo por esta mesa 
Un momento aquí cuidado 
aquí con la pasada, van a 
pasar aquí  con cuidado 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos!!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Servicio de buena calidad INDICACIÓN TÉCNICA 
Nononon servicio de 
competencia, bien hecho 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Vamos servicio bien hecho 
Juan 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Reglamento, posición de la 
mano por reglamento  
INDICACIÓN TÉCNICA 
Recuerde INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Recuerde que sirve y no se 
queda ahí, no sirve y queda 
listo para salir 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Esoooo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Recupere la posición INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno cero, ventaja de Pablito  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Uno igual INDICACIÓN TÉCNICA 
Ese esta  bueno, AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Más bajito INDICACIÓN TÉCNICA 
Bajito, bajito INDICACIÓN TÉCNICA 
(así profe?) ESTUDIANTE  
Esooo, es como si fuera a 
darle por acá y  termina 
dando por aquí 
 
EJEMPLIFICACIÓN 
 
DIDÁCTICA 
(profe ya) ESTUDIANTE  
Listo tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quien tiene vida? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Pablito tiene vida AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
El que llegue a cinco vidas   
y hay  acabamos 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(….) ESTUDIANTE  
Calma, calma, yo conozco el 
juego, simplemente el que 
gano una vida, la puede 
utilizar si pierde al comienzo, 
no es que tenga que llegar a 
cinco, listo 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
 
 
(…) ESTUDIANTE  
Esta claro, vamos Samuel AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Largo largo, el recorrido es 
largo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Porque somos seis INDICACIÓN TÉCNICA 
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Eso, vale AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
¿qué estamos trabajando 
Lucas? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(La tercera bola, me muevo y  
el le pega al revés) 
ESTUDIANTE  
Combinar derecha y revés? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Si? Servicio, tercera bola, 
tan, luego  te mueves al 
revés y ahí, mmm muy  bien  
y  por qué estás trabajando 
ese? 
 
 
INDICACIÓN CON 
PREGUNTA 
 
 
TÉCNICA 
PEDAGOGÍA 
(porque siempre que me 
atacan, me bloquean y como 
estoy tan atrás, pss..) 
 
ESTUDIANTE 
 
No llegas, aaahhh okey, okey 
o sea, inicias y no llegas, 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Esa es la expresión!!! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Hay  que pasarla, si la bola 
no viene buena, hay  que 
pasarla 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Ese fue otro, ya se voltio fue 
Erick, listo  
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tienes que tener paciencia 
de la segunda a la quinta, 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(como dijo?) ESTUDIANTE  
Tiene que tener paciencia, 
porque estamos 
trabajando… 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
 
(pero si la bola me viene ahí) ESTUDIANTE  
Al centro, a bueno listo.. listo, 
no hay lío 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
( es que el profe le dice que 
hay que tener paciencia, esto 
no es de fuerza) 
 
ESTUDIANTE 
 
(no pero  yo medito) ESTUDIANTE  
El interpreto que la de la 
mitad era meda 
INDICACIÓN TÉCNICA 
(yo  desde siempre, medito si 
la bola viene al centro hay  
que darle derecha) 
 
ESTUDIANTE 
 
Está bien pensado, es 
correcto 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Vamos!! INDICACIÓN TÉCNICA 
Corto INDICACIÓN TÉCNICA 
Vale, vamos, fuerza! MOTIVACIONAL  PEDAGOGÍA 
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Muy bien, ajusta Diego  INDICACIÓN TÉCNICA 
Vale Erick muy  bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Regularidad INDICACIÓN TÉCNICA 
No hay  un momento en que 
haya cambio? La idea es 
mantenerla mucho tiempo? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(pues si la idea sería  
cambiarlo después de tres o 
cuatro) 
 
ESTUDIANTE 
 
Hacerlo más real AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Ajusta la segunda, lo que 
tienes que hacer es eso 
mismo,  
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Le puedes decir a el que te 
haga un poquitico de variante 
allá  y  después de cuatro o 
cinco, libre para que sea más 
real 
 
 
INDICACIÓN 
 
 
TÉCNICA 
Ahhhh lo siento, sale 
Juliancito 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Eso es parte del juego AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Los que quedan libres, 
servicios acá un momentico, 
vengan 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Julián y Fercey , saques INDICACIÓN TÉCNICA 
(yo tengo vida) ESTUDIANTE  
Ahhh perdón, tiene vida AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(ya la utilizo dos veces) ESTUDIANTE  
Entonces servicios INDICACIÓN TÉCNICA 
El servicio de competencia 
para que lo puedas afinar y 
tenerlo seguro 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Mira por ejemplo  a Julián 
cual va a hacer, ese lo usa 
mucho en competencia 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Cortico no! INDICACIÓN TÉCNICA 
Dale Fercey, ¿cuál sería tu  
servicio? En un partido 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Después de servir, posición INDICACIÓN TÉCNICA 
¿ya acabamos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(….) ESTUDIANTE  
Te pegaste? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
¿Cuánto vamos? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
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(…) ESTUDIANTE  
Vida para Juan David AFIRMACIÓN PEDAGOGIA 
y nadie más tiene vidas? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(no) ESTUDIANTE  
Tiempo, tiempo Fersey ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Quien más tiene vidas? Solo 
Juan?  Nadie más? O sea 
que las han utilizado? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
Okey  AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Recorrido largo, recorrido 
largo y  suave la pasadita 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Uuuhhh listo   
Listo Sami con Fersey, 
servicios por fa 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Fersey  despacio, pon en la 
palma de la mano, como en 
un partido y  quedas listo 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Imagine que está en el 
partido 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Lo mismo Samuel, Samuel 
sirves y quedas de frente a la 
mesa 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Esooo es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Tiene vida la va a usar? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
La usa, listo AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Muy  bien AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Ohhh lastima AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Bien bien AFIRMACÓN PEDAGOGÍA 
Qué tan frecuente es que 
cuando tu inicias de revés 
falles como esa? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(No es tan frecuente) ESTUDIANTE  
O sea la pasas bien, no es 
frecuente,  no es como esa 
sino que la mantienes 
 
AFIRMACIÓN 
 
PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTE  
Va AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
(…..) ESTUDIANTE  
Ahí mismo, presionar INDICACIÓN TÉCNICA 
(…) ESTUDIANTE  
Te la mandan allá INDICACIÓN TÉCNICA 
Llegar allá y pasar  INDICACIÓN TÉCNICA 
Nada, pasa INDICACIÓN TÉCNICA 
(eso es lo que quiero  ESTUDIANTE  
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cambiar) 
Nada hay que pasar la bola 
las veces que sean 
necesario, para ganar el 
punto 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Bien Lucas AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
No te vayas para atrás, 
acuérdate Lucas, no  te 
vayas para atrás 
 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
 
TÉCNICA 
(dele,dele) ESTUDIANTE  
Rápido, rápido INDICACIÓN TÉCNICA 
Muy  duro INDICACIÓN TÉCNICA 
Pablito servicios, tienes vida? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
No! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Samuel Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Cuando quedan cuatro por 
donde es el recorrido? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(Ahhh) ESTUDIANTE  
Ahhh! AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Si me equivoco del recorrido, 
también salgo 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Calma INDICACIÓN TÉCNICA 
Ya todos sabemos que 
cuando quedan cuatro por 
donde es el recorrido? 
 
PREGUNTA 
 
PEDAGOGÍA 
(…) ESTUDIANTES  
Listo Samuel, vamos INDICACIÓN TÉCNICA 
No tenemos vida Samuel? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Tiempo, paramos ahí por fa! INDICACIÓN TÉCNICA 
¿Quién quedo con más 
vidas? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Ven ven INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos a trabajar en esta 
mesa los seis por fa! 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Uno allí, otro allí, otro allí ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
Un ejercicio de dominio, cada 
uno con un balón, traen su 
balón, 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Estamos en la ubicación que 
dijimos? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Perfecto AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Un ejercicio, de dominio y 
control, con la empuñadura 
correcta, vamos a hacer el 
siguiente ejercicio 
 
INDICACIÓN CON 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
TÉCNICA 
Posición básica, control, INDICACIÓN TÉCNICA 
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mantengo la mirada sobre la 
pelota 
No lo habíamos hecho 
antes? 
PREGUNTA PEDAGOGÍA 
(si, pero…) ESTUDIANTE  
Si tengo dificultad, primero 
con la derecha y solo revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Tiempo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGÍA 
A parte de Pablo creo que 
todos tenemos dificultad, 
AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Cambiamos la estrategia, 
hagámoslo primero  solo 
derecha 
 
INDICACIÓN 
 
TÉCNICA 
Eso es AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Pero posición básica, INDICACIÓN TÉCNICA 
Hay  que hacer por lo menos 
cien de esas sin fallar 
INDICACIÓN TÉCNICA 
Posición correcta Julian hay  
que hacerla 
CORRECCIÓN DE 
TÉCNICA 
TÉCNICA 
Control! INDICACIÓN TÉCNICA 
Bien Juan David AFIRMACIÓN PEDAGOGÍA 
Control de altura INDICACIÓN TÉCNICA 
A que altura? PREGUNTA PEDAGOGÍA 
Brazo libre David a donde va INDICACIÓN TÉCNICA 
Sigue ahí Juan David INDICACIÓN TÉCNICA 
Vamos a Samuel MOTIVACIONAL PEDAGOGÍA 
Eso es cambio  ahora con 
revés 
INDICACIÓN TÉCNICA 
 
 
 
SESION OBSERVADA DEL 
ENTRENADOR  No. 1 
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2  
La idea de hoy es que 
trabajen la rotación de los 
dobles, mientras llega cada 
uno sus compañeros.  
INDICACION PEDAGOGIA 
ahora tu calientas el reves y el 
con drive y después hacemos 
los dos pivot.  
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
Le llega, cerquita y pega;  
Calienten rápido por favor. 
INDICACION PEDAGOGIA 
Listo?  
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acá arrancamos con numero 5  DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
sergio para juan Carlos, listo?  
juan carlos no es darle duro, 
es poner la bola a no fallar, 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
DIDACTICA 
por favor; es reves pivot.  INDICACION TECNICA 
Cuentale 100 Golpes sencillos 
en ese ejercicio sergio.  
INDICACION TECNICA 
hacemos 5 vueltas por arriba 
sencilla.  
Trabajamos: 1,2,3 pivot, drive. 
3 de reves, 1 pivot y 1 drive. 
entonces 1, 2, 2 y 1 y 1  
vuelve.  
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
tirate rápido, bien hecho, 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA son 3 son 3, 1, ,2 3 y pegas y 
pegas,  
concentrado, concentrado 
Jeison. Bolas!!!  
MOTIVACION PEDAGOGIA 
Hágale, cuerpo para adelante 
jhoan, cuerpo para adelante, 
haga esto! 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
PEDAGOGIA 
traen una mesa Elkin y Cesar 
porfa.  INDICACION PEDAGOGIA 
¿Listo?  
vamos, bien hecho, MOTIVACION PEDAGOGIA 
si. 1,2,3,1,1,1,2,3, pega y 
pega,  
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
nada vamos, termina los 
golpes,  
acuérdate que el pivot no es 
esto, acá no más, 
otra vez, vamos!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
haces un reves y un pivot. 
DESCRICION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
Otra vez, rápido las piernas, 
salta más, desplázate más,  
salga al lado pequeñito, no te 
me tires acá, salga al lado, 
cortico.  
Hay que saltar más para allá, 
porque es que no te 
desplazas,  
haces acá y acá un poquito, 
hay que desplazarse amplio, 
mas desplazamiento,  
recojan bolitas. ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
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vamos jhoan!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
pilas con el codo juan Carlos, 
no lo levante; 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
Va otra vez reves pivot. 
amplio el movimiento, el 
desplazamiento amplio.  
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
vamos!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
para el reves, cruzado y 
cuando toque el pivot 
hacemos cruzado el pivot,  
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
vez que te tiras para acá, otra 
vez,  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
vamos hay que corregir eso.  
hazte otra vez en el pivot no 
más en el pivot, pequeñito,  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
no! ¡solo el brazo, solo el 
brazo!!  lo mismo cuando te 
giras, te acomodas y haces 
solo el brazo.  
5 vueltas completas por arriba 
y arrancan!  DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
vamos otra vez, dale a 
sombra,  
otra vez dale, es que mira lo 
que estás haciendo, despacito 
vas a pegar y estás haciendo 
mal el movimiento, 
CORRECCION CON 
EJEMPLIFICACION 
TECNICA 
te muestro el correcto: pego, 
flexiono y quedo acá. dale 
otra vez dale la sombra, 
sigues en el error,  
dale la sombra, otra vez dale 
te muestro:  
lo que tú tienes que hacer 
pegaste, esto te va ayudar a 
impulsar, pam pego el salto 
impulso, pam pego el salto 
impulso, pam pego el salto 
impulso osea esta pierna 
siempre tiene que permanecer 
flexionada,  
dale otra vez,  MOTIVACION PEDAGOGIA 
entonces coges el impulso en 
esta pierna y haces esto, vas 
a hacer este ejercicio acá 
solo,  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
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sin golpe ni nada mueve las 
piernas como si estuvieras 
bailando el Sanjuanero,  
dale, eso vas a hacer como lo 
estaba haciendo yo, de esta 
esquina a esta esquina y 
practícalo por toda la mesa, el 
peso de esta pierna y pasa, el 
peso de esta pierna y pasa, 
exagéralo más!  
exagéralo, exagéralo. 
Exagera esto: gira y gira, gira 
y gira gire con el tronco 
también, gira la cintura, gira la 
cintura,  
claro! eso es lo que hay que 
hacer, exacto!  
MOTIVACION PEDAGOGIA 
dale dale Jeison que necesito 
que coordine eso 
cuantas llevan? 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
100 cambiamos, 
cuantas llevan? 
40, más Sergio.  
pero con sebas nos toca 
practicarlo porque es zurdo 
porque es más fácil 
movernos.  
INDICACION TECNICA 
nos toca empezar a mover y 
hacer la rotación;  
entonces más activo Johan 
hay que estar más activo y 
mover mucho los pies. 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
Entonces revés y haces el 
ejercicio dale pegas como si 
fuera de reves y haces el 
ejercicio. 
dale otra vez Reves impulso y 
pego, reves impulso y pego,  
no otra vez no estas viniendo 
aquí estas llegando de una 
vez aquí, pam impúlsate y 
pegas, pam impúlsate y 
pegas.  
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dale, vamos a tratar de 
hacerlo con bolita, saltas y 
pegas, yo te espero que te 
impulses, te veo allá y ahí si 
pego, le das más corto, 
impúlsate! más cortico, 
impúlsate otra vez y pego.  
acuérdate que no lo empieces 
por acá, vienes desde aquí, 
altura de la mesa siempre, 
pam te impulsaste, te 
impulsaste, suelta el 
antebrazo, relaja el antebrazo, 
eso! 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
relaja el antebrazo le diste con 
el hombro, impulsa y pam, 
impulse y pase el peso, y 
suelte el antebrazo,  
ese estuvo mejor,  
o no si claro, toca es este 
impulso y el brazo. claro, 
siempre para jugar es muy 
importante mantener la 
posición básica, si no lo haces 
no vas a estar cómodo, no 
vas a llegar a la bola.  
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
si mete el caucho se la corta y 
ya.  
DESCRICION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
otra vez se impulsa y pega, se 
impulsa! peso allá eso... eso 
es impulsar, peso y impulsa, 
pero no se agache, tranquilo 
ahí no más, mas recto, relaje 
el brazo, mas relájelo mas, el 
brazo déjelo ir nada! relájelo 
esta tensionado, suavecito, 
impulsa y pega.  
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
nada no, me le está pegando 
con el brazo  
camilo ven para acá, dobles 
muchachos,  
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
para que calienten 50 
cruzadas de drive, 50 de 
reves y 50 pivot, los dos de 
dobles!! no! están en pivot, 
claro! 
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entonces pegue y los dos dan 
la vuelta lo quiero ver en el 
ejercicio,  
a ver cual lento como el 
partido, quiero ver,  
para el drive o revés?  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
para el revés, no!!  
ellos si bien cual controla 
mejor, drive!  
¡empiecen! INDICACION PEDAGOGIA 
10 bolas seguidas se las 
cuento, tres oportunidades,  
INDICACION TECNICA 
va una oportunidad, dos 
oportunidades, me van a 
pagar cada uno 20 sentadillas 
si no. 
por ahora que necesito que se 
muevan, que no se enreden 
dando la vuelta, como lo 
entrenan pues así:  
pego salgo por allá y vuelvo,  
INDICACION TECNICA son 50 así, por el otro lado 
sebas,  
vamos!! MOTIVACION PEDAGOGIA 
tienen que dar la vuelta, 
pegaste y das toooda la 
vuelta, no porque eso 
necesito que coordinen, que 
demos la vuelta para que para 
que aprendan a hacerlo.  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA en el partido se puede 
presentar o no pero si toca 
vamos a hacerlo, exacto!  
eso es lo que tienen que 
hacer, entonces toca que el 
que entre entre bien y sean 
rápido a mover.  
eso es!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
Juan Carlos: 50 top para allá y 
50 top para allá a ver si suelta 
ese brazo.  
INDICACION TECNICA 
vamos!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
Sergio inicie la primera 
cortada y después bloquea, 
50 que entren si!  
INDICACION TECNICA 
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mire solo acá parece que 
fueran a volar,  
EJEMPLICACION DIDACTICA tú haces esto (movimiento) no 
para adelante sino 
(movimiento)  
dale!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
le pegamos drive, revés y el 
pivot, listo!  
INDICACION TECNICA 
no volvamos a lo mismo, más 
recto el cuerpo, eso flexione 
las rodillas, saque la cola y el 
cuerpo más recto,  
eso! ¡pam, pam eso!  MOTIVACION PEDAGOGIA 
para la frente, a la frente, 
suelte ese antebrazo allá en el 
pívot, esoo,  
INDICACION TECNICA 
mójense los pies que se 
resbalan (exclama a otros 
alumnos) 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
para la frente no fallemos 
muchachos, pongan esa bola 
seguido,  
INDICACION TECNICA 
José pilas con el agarre de la 
raqueta, no me levantes este 
dedo acá! dale,  
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
va camilo va hacer revés y 
pívot y le ponen la bola en 
dobles 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
 todo viene para acá para su 
drive 
 listo 
 drive 
 reves y pivot 
 todo lo trabajan en dobles 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 vamos 
 50 bolas para el 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
 cuéntenle 50 bolas que 
entren! listo!!Johan ! el es el 
defensa  dos lados listo? 
entonces va a pegar acá 
me quito usted entra me quito 
 nunca puedes cubrirle la 
visión a el 
 entonces si yo acá sabemos 
que viene acá pero si yo 
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pegara y me pongo acá y la 
bola viene acá como le da el 
 entonces tienes que salir por 
el lado 
 reves y pivot el ejercicio es 
para él. Recojan bolitas 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 juan hágalo bien que pura 
muñeca eso no existe 
 lo que está haciendo es una 
bobada 
 no pierda el tiempo!!esa ya! 
la siguiente 
 igualito le pasa en el partido 
usted no está pensando 
donde poner la bola si no le 
da por darle y es que la 
raqueta se me va para allá!!no 
debe saber dónde poner la 
bola 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 concentrados!!!!  mójense los 
pies! jhoan acá conmigo 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 drive 
EJEMPLICACION TECNICA 
 reves y pivot 
 la primera ya se la puso al 
drive 
 la siguiente va para allá 
 pero que hace atrás 
 que estoy haciendo el papel 
de el 
 como se me va a cruzar no 
ve que no 
 papa usted hace esto 
 pega y sale 
 no tiene que hacer 
absolutamente nada mas 
 solo estar pendiente donde le 
van a poner para la bola a el 
 otra vez la primera va para 
allá y sale 
 porque sale para allá 
 salga para el lado 
 usted se mueve para los 
lados 
 para allá 
 eso él lo único usted  tiene 
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que entrar 
 mientras yo me ocupo 
practiquen servicios 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA  aprovechen la canasta 
exclama a otros alumnos) 
ahora yo soy Johan 
 ya me entendió es solamente 
para acá 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA  si 
 si no alcanza a llegar dele de 
reves no importa 
 ahora si 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
 le ponen 50 bolas a camilo.  
vamos a cortar ahora 
 cortar de drive 
 coge duro la raqueta 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 está bien! entro y salgo 
 entro y salgo listo? vuelve a 
posición básica 
 entro y vuelve a posición 
básica 
 entro y vuelve a posición 
básica. Camilo cuentéalas tu 
 porque ellos no se 
concentran! acabaron INDICACION TECNICA 
 por favor concentrados 
 listo. Entonces vas atacar de 
top bien? no 
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
 ahorita solamente así por 
arriba 
 contamos 50 bolas para el 
drive y 50 para el reves 
 listo? los bloqueos soon para 
el lado del drive de el 
 en dobles ahorita no. lo veo a 
ver cinco seguidas 
 los veo! posición básica los 
dos 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 no los veo ubicados. Vamos 
Jeison de reves 
 siempre diagonales y al 
frente 
 no así sino allá 
 un solo movimiento 
 un solo movimiento ahí 
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 uno solo eso hace que la bola 
suba! recojan bolas. Listo 
ahora van a atacar ustedes 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 número 5 se acuerdan de 
numero 5 drive 
drive 
 drive revés y pivot pero 
obviamente si ustedes están 
cómodos la buscan de revés 
 si no no  
 de pivot   
entonces 1 
2 
3 y dos para acá 
 ustedes llegan 
Cami una para la esquina 
 una para la centro 
 una para la esquina y dos 
para acá 
 colocas tu 1 
1 
1 
 y 2. listo una una y dos para 
acá desde tu drive 
 vamos todo para el drive 
 concentrados MOTIVACION PEDAGOGIA 
 esa ya viene acá no? pilas 
sebas 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
Calienta por favor 
 acabaron? top 
 cambie 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 todo para  drive 
 lo que pasa es que usted solo 
tiene 11 puntos en el partido 
no acá solo una hora EJEMPLICACION DIDACTICA 
 en cada parada mete un 
punto.  
Bloquea Jhoan bloquea 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 bloquéale 
 bloquea encima de la mesa 
 la primera cortada 
  la segunda sin bloquear ah? 
la primera cortada y lo que 
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llegue 
 inicias la primera y de resto 
para adelante. Si en dobles 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 todo es en dobles 
 sencillito 
 no es necesario hacer 
servicios 
 vea iníciela 
 bloqueo y bloqueo al otro 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 bloqueo y bloqueo al otro y 
ya 
  hágalo así 
 listo ya entro y largo para que 
pueda iniciar 
 encima de la mesa 
 no es bloqueo activo sino ahí 
 póngale la bola 
 agarran a botarla. Otra vez 
 no!! ya no está bajando 
bajo! ya está haciendo esto 
 bonito como estaba 
 otra vez 
 abajo 
 extiendo 
 el angula 
 acuérdate el ángulo 
 el ángulo de la raqueta 
 el brazo si va extendido 
exacto 
 el ángulo cerrado y subo 
 perfecto 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
 otra vez y subo! vamos 
 cierra ahí 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 todo 
 nada de abajo hacia arriba 
 nada 
 baja 
 baja 
 baja mira el ángulo eso! baja 
 baja 
 trata de más rosar 
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 no tanta fuerza listo! recojan 
bolas por favor.  
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA Acabaron? sirvamos 
 y que jugada hacen ustedes 
 que aprendidas se las tienen 
 bueno con un liso 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 (alumno: con el liso por lo 
general es cortadito) entonces 
va a servir cortico 
 servicio cortado no importa si 
es cortico o largo igual allá 
nos van a contestar 
 bola cortada y de una vez 
inicio 
 de una la tercera bola tuya 
 para el revés 
 van a tratar de poner la bola 
para el revés del otro jugador 
 normalmente que es un 
derecho 
 listo? 
 vamos a jugar así a 20 
puntos haciendo ese ejercicio. 
tu sirves  
cortado 
 tú le recepciones cortada 
listo? y de una vez si la bola 
viene muy larga la inicias si 
más o menos vienen que no 
se la cortan para que él pueda 
iniciar 
 todos los servicios no pueden 
ir tan puestos 
 siempre sirve José 
 entonces esperen vamos a 
hacer a 20 puntos 
 cuando llegue a 10 alguno la 
recepción va para el drive y 
levanta de revés 
 la mitad para allá y la otra 
para allá 
 iníciela para que ellos tengan 
que moverse a ponerla no 
pararle la bola tan rápido sino 
ver ellos que hacen 
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José pilas! vamos 
 listo Lorena 
 hágale pues 
 dobles se ponen ahí 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 vuelta completa los dos 
 entonces que voy a voy a 
pegar vuelta completa salgo 
por acá entra mi compañero y 
salgo 
 hacen toda la vuelta 
 los dos de drive 
 ósea tu pegas sales 
 no una sola 
 pegas y sales 
 pegas y sales 
 cualquiera 
 pégate ahí porque sigues tu 
 no llega 
 no llega si ve 
 no llega 
 tiene que ser rápido se 
desplazan rápido 
 rápido 
 rápido 
 yo no voy a parar 
 vamos! 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
vamos! no voy a parar 
 corrija y vuelva que no voy a 
parar 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA  corrija y vuelva 
 eso! hay que mover más 
rápida las piernas 
 para que queden con más 
espacio. recojan bolas! 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
jhoan en que iban ustedes 
acabaron? bueno 
 ahora van a ser el del día del 
torneíto 
 va a defender ahora si 
 servicio cortado 
 el defiende y de una vez para 
adelante 
 servicio cortado me defiendo 
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y de una 
 bien! duro para adelante 
 servir cortado 
 el defiende y para adelante 
 (exclama a otro alumno " Ivan 
póngale pilas hermano 
 eso hizo el día del partido 
 si se le va para el revés y 
sabe que tiene que pegarle 
por que la sirvió pues le pega 
de acá  o sea eso no pasa 
nada mire 
 porque tiene los dos golpes 
 si no tuviera los dos golpes 
pues entonces le diría como 
sea la tiene que buscar de 
drive pero como sumerce ya 
sabe si? pam  busco el pivot 
 a ver bloquéemela otra vez!) 
que paso jhoan piense 
EJEMPLICACION DIDACTICA 
 que pasa las 11 bolas se le 
van para donde no es 
 listo ahora si van a mover 
esas piernas! listo? que 
estábamos haciendo 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
PEDAGOGIA 
 eso 
INDICACION TECNICA 
 vamos 
 rápida 
 rápida 
 rápida esas piernas 
 mejor! si se pueden mover 
no? mejor 
 aguantaron más de nuevo 
 (que paso con juan Carlos si 
hizo algo? o no)bien bonito 
ese golpe 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 a la frente Jeison!  a la frente! 
este es el lado complicado de 
los dobles 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 ahorita les enseño el más 
sencillo 
INDICACION TECNICA 
 (exclama a otros alumnos: 
¿cómo quedaron? 20-6?por 
qué? fallo mucho? por eso y 
eso es lo que les  
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
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digo que hay que practicar 
 otra vez a 20 puntos ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 si saben que no lleva tanto 
entonces tiene que darle un 
poquito más para adelante 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 otra vez y hay que hacer más 
puntos 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 todo lo mismo 
 igualito 
 y allá los niños no le van a 
cortar tan duro 
 eso 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 o le da bien para adelante o 
busca un Loop que lleve 
buena rotación 
 o no! ahí lo freno su bracito 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 suelte su brazo! pilas que me 
están mintiendo! ahí le dio mal 
otra vez se está metiendo acá 
 toca buscar una de velocidad 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 una veloz 
 una velocidad para coger una 
bien 
 el loop 
 vamos suelte ese brazo 
 suelte más ese brazo 
 no ahí le dio plano) 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 vamos Elkin 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
 dale Lorena 
 van 2 drive y 2 revés 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 tu pegas de drive pegas 
 de drive y pegas revés 
 pegas de revés listo? 
 uno y uno! no! tu pegas de 
drive 
 ella de drive 
 tu pegas de revés y ella de 
revés. Vieron 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 exacto entonces ahora como 
tienen que hacer 
 la vuelta es por si nos toca 
hacerlo que sepan hacerlo 
 pero ahora que vamos a 
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hacer 
 alguno de los dos tiene que 
entrar y salir y el otro  tiene 
que moverse acá 
 Angie juega adelante y a ti te 
toca jugar atrás 
 entonces que vas a hacer tu 
 vas a entrar y salir y Angie es 
la que va a jugar allá 
 entonces tú vas a hacer el 
papel de moverte hacia los 
lados 
 entonces como seria? pegas 
 sales 
 pegas 
 pego 
 pegas 
 pego 
 pego y si? tienes que 
moverte largo por lo que tú 
vas aquí. 
 contamos a 20 puntos listo ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 todas las recepciones se las 
vamos a poner a el 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 a José donde me le buscan a 
cualquiera o si le buscan el 
revés? bueno entonces igual 
hacemos la mitad de la 
recepción 10 puntos y la otra 
mitad va para allá 
 como tú lo hagas 
EJEMPLICACION DIDACTICA 
 lo mismo que le estoy 
diciendo a Elkin 
 como se para usted cuando 
sirve 
 muestre por eso entonces si 
la ve buena por revés le da 
por revés si no como le salga 
en el partido 
 como le salga en el partido. 
cuando yo servía de drive mi 
compañera se paraba ahí y de 
una yo me iba para atrás y por 
este lado si tengo que salir 
para allá 
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 el hecho es cuando sirve de 
drive se valla para atrás y le 
deje la mesa 
pero como ahorita van a servir 
cortado 
EXPLICACION TECNICA TECNICA 
 Usted  tiene que saber si 
viene por el drive que tanto le 
da y si le da por revés 
también 
 practíquelo a ver) vamos a 
subir CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 fuerte José 
 alta corta 
 lo mismo pero alta corta! 
vamos Lore 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA  vamos Lore loque no puede 
fallar el corte 
 póngala 
 vamos Lore 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
 tranquila 
 no! Usted está haciendo así 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 no completo y completo si se 
le fue 
 se le fue pero extienda su 
brazo 
 igual que en el revés no frene 
nada 
 vamos al drive arranquen! 
(voy ya se la aprendió? si voy 
a mirar 5 servicios tienen que 
entrarle 4 sino ahí lo dejo) 
recojan bolitas 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 mas diagonal Lore 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 esta cortando muy horizontal 
 mas en diagonal. ( a ver le 
voy a contar 5 tienen que 
entrarle 4 
 si usted  me dijo que ya las 
tiene aprendidas! por abajo y 
plano 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA  si se le queda es porque no 
está cortando! y ataca 
 enderece el cuerpo 
 ahí le doy plano 
 vamos defensa! lo hago EJEMPLICACION DIDACTICA 
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mover y ahí muere 
 vea corto 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 no ve que eso va plano 
corto 
  no se valla tan atrás 
 plano 
 cortado 
 pego plano y viene cortado 
 con tranquilidad a la bola que 
este alta a esas les da duro 
esa no esta alta 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 las paso 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
no serví con corte 
 si no sirvo con corte sino 
sirvo por arriba entonces 
busco el top ahí si 
 hacerse su juego fácil 
EJEMPLICACION DIDACTICA 
 no enredarse ud solo 
 vea la corto y a esa si le 
busco más el planito si? 
practíquelo 
 si le llega a salir un caucho 
que usted  juegue con 
tranquilidad 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 si ve para que duro? pásela 
 pásela 
pásela 
 todo lo que le dé la vuelta al 
caucho usted  pásela 
 una por arriba 
 una por abajo 
 pásela 
 vamos en corte no? yo 
empiezo donde empieza 
Jorge 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 vamos a levantar Lorena 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 abajo 
DESCRIPCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 sube la pelota 
 listo? entonces acuérdese 
que viene todo el peso del 
cuerpo aquí extiende el brazo  
y sube 
 peso del cuerpo subo 
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 extendido y cierro el 
antebrazo 
 gira todo el tronco está 
mirando para allá 
 baja y sube 
 no baje el tronco acá 
 baje la cola y las piernas 
estos 
 estos si? y usted  bajan es 
acá 
 dejan las piernas extendidas  
y baja el  tronco no! lo que 
tienen que flexionar es esto 
 sacar cola y piernas 
 si no hacen top sacan pierna 
y cola alguna cosa 
 pierna derecha va atrás 
 baja 
 el brazo mas 
 cierra el ángulo 
 entonces bajaste 
 el peso del cuerpo va en esta 
pierna 
 extiende y relaja el brazo y 
cierra con esto 
 entonces viene la pelota y 
pum 
 algo así mas! Lorena 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 sube con el cuerpo 
 pasa el peso del cuerpo 
(¿como les fue? 20-10 
 20-10 otra vez el ejercicio) 
Lore mantengas las piernas 
aquí por que las cierras 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 también es con pierna 
 vamos 
MOTIVACION PEDAGOGIA 
 bien Lore 
 mas curva Jorge 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 no tan plano 
 relaje ese brazo y suba eso! 
súbala 
 relaje ese brazo eso! relaje y 
suba 
 eso dale MOTIVACION PEDAGOGIA 
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 vamos 
 biennn! perfecta esa 
 ojo le está dando plano CORRECCION DE 
EJECUCION 
PEDAGOGIA 
 pilas 
 recojan bolas por fa! (mejor 
ya mejoro 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 bueno ya no más vamos con 
rotación 
 solo defiende 
DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD 
TECNICA 
 entonces como tiene que 
servir para que le pueda dar 
rotación 
 por arriba el mete caucho y 
vuelve y rosa 
 solo top 
 eso y vuelve 
 y vuelve 
 acomoda el cuerpo sebas 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 acomódese! gire un poquito 
 gire la posición 
 las piernas van más atrás 
 eso es lo que tiene que girar 
 siempre saca es la cola 
 eso... en su posición básica 
 dale Lorena sigue con Jeison 
levantamos MOTIVACION PEDAGOGIA 
 vamos Jeison 
 acuérdate que extiende brazo 
CORRECCION DE 
EJECUCION 
TECNICA 
 baje la cola y sube! sube! 
vamos Lore!!vamos hay que 
subir 
 hay que subir 
 eso 
 gira todo y sube 
 gire todo y sube 
 suelte ese antebrazo!! que 
paso Johan 
 a ver el cuerpo Jeison 
 sube! sube! recojan bolas 
ORDENA LA ACTIVIDAD PEDAGOGIA 
 jugamos sube y baja en 
dobles 
 Lorena con Jorge 
 camilo y Sergio 
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 Johan arranque acá 
 jhoan y sebas 
 primera mesa esta! camilo y 
Sergio  
hacer no mas 
 para jugar sube y baja 
 Jeison donde quedo 
 dobles 
 contra ustedes dos! hacer es 
sube y baja 
 el sábado a la 1 arrancan los 
dobles yo les escribo!   
 
